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ron 
T R I U N f O C A -
T A L A N I S T A 
f l catalanistas han c Icbrndo nn 
ete do dnvo mil cubiertos p i -
^"JLteJar d triunfo que obtuvieron 
r; L pandas elecciones. 
* ln horü de los brindis pronuncia 
discursos los señorc* Bofil l , M a -
Xlbafnll- Morera. Puljr de 0 « -
S a l c l v Valléa Pnlol y Cambó . 
l oe oradora blcleron grande,-? elo-
-rio» de OntaJuña. 
püoron que ln minor ía catalanista 
«cedta q"** 01 Parlament. . le atienda. 
p,, asphadones. 
\ñaclicron que de lo contrario b a -
imposible la vida del Gobierno. 
Todo* fueron muy aplaudidos. 
^ ln terminación del banquete, to-
¡jj, )0* romcníáiles. puestos en pie. 
cantaron el himno de " K l s Se^a. 
dors". 
C M a d d e s t r u i d a p o r 
u n h u r a c á n 
Demson, Teja«, 21. 
A consecuencia de un tornado qne 
deitniyo la ciudad de Kemp, Oklako-
me, anoche, han perecido nueve per-
$onai y 38 han resultado lesionadas. 
r«n 
EM C A P I L L A A R U I E N T E 
En el ed ficio social áa) "Club B e -
néfico", quo está situado en l a C a l -
zada de la Reina n ú m e r o 7 4, 8« en-
cuentra tendido desde el sábado." el 
cadílver de! "driver" cubano M á x i -
mo Herrera 
En la sala de actos del Centro s^-
veramyile enlutando con paflof no-
g'o? y pob.e un p e q u e ñ o t ú m u l o des-
nnsa el .cadáver. 
.Desde los primero? momentos su 
tejieron sin interrupción las sruar-
ílts a! ca'léver, las cuales fueron i 
ffíctuadas por familiares, amigo5 y 
admiradores de M á x i m o 
Mucho i'úblico ha acudido al 
Cíub Ben^ficn estos díar, visitando 
la capilla ardiente. 
Familiareí- y amigros han enviado 
varias coronas, y algunas cestas con 
flores natu.-ales, las cuales han sido 
colocadas sobre el s a r c ó f a g o . 
También se han rec'.b.do vari ta 
mensajes de condolencia. 
Los ffartos del sepelio correifla 
Por cuenta del s eñor F r a n k Gato, dj» 
Wien era fhauffeur M á x i m o H e r r e -
ra. 
P entierro se e fec tukrá hov 
cu«tro de la tarde. " 
Esta hn-a se ha fijado a sollclt iH 
Alcalde Municipal, por si los 
Copleados quieren asistir al sepelio; 
«'iímAs. e] Freyre Andrade. 
^PU^» de visUar el c a d á v e r de M á -
x.mn H e r - r a . junto ron 
Jefe de la «ecc ión 
C h ^ ' r1"1 a c u e r á o cen el doctor 
rK. disnuso- el e m b a . s a m a m i e n í o 
"1 cadáver. 
t?]. íreneri! ^ e y r e de Acdrade .nan 
una corena dedicada a M á x i m o 
k m - L ' ' 1 Partido Nacional C u b a -
mandó ctra. y lo mismo hiciéroí i 
ffeur r J ' a n A- R o I s y su chau-
E l s e ñ o r B a ñ o s 
fel/dít6 ñyer su f-0i?ta onomásti-ra, 
«tmerjido y muy querido ahi l -
«úey t E i ^ ' ^ d e n t e de h 
80 nuestr 
P s i n o ^ T ^ L ' e x - p r ^ < i « n t e d , l 1 
Pftr bus n ^ " P í i ñ o 1 s i e n d o visitado I 
' n';merosas reiaciones pera->-
ciones eC!;>'endo múl t ip l e s felicita-
ii-'V'. ' ''.''Ti'*?; y^ 
m m l m 
• • £f!Í r- • .ViKmU '45 
i 
i 





N U E V A S V E N T A J A S A L E M A N A S e n V E R D U N 
121 Miciá . Presidente del 
Nldad ;iPano!"- a p r o v e c h ó la opor-
fe ttpr'e» ! ^dar al señor B a ñ c s -
hilbIa îdn , 6 entUí'iasmo con que 
,b,ea «e la ro0^.0 P 0 ' la 6a- ' ^ a - -
,0niaS E<m..,- , 0raCÍÓn rle la« CO-
l ^ o qu« ,„ f CUtlv"• muestra de 
l [*Wndenc! aU<?ra ^ - ' ^ ^ a en e c 
^'i,,8 y c o r l SUS m*ri-fsimoS ser-. 
P ,0« "C^iZ1"16 a c t » a c i ó n en oro 
^«iitOB" de la Tsln. 
• feHeitaJ,eñor B a ñ o s . cotí nites-
y es-
B I D E N T E 
D E S G R A C I A D O 
" H A S T A E L U L T I M O A M A R G O MO-
M E N T O " 
Washington, 21. 
" L a suerte está echada. Alemania 
tendrá que pelear hasta el ú l t imo 
amargo momento y no podrá sustraer-
se a las consecuencias de sus actos 
con inúti les .peticiones de paz, dirigi-
das a las naciones neutrales/' 
T a l es la c o n t e s t a c i ó n ^ue dan los 
aliados a los crecientes murmullos so-
bre la paz que no cesan de llegar, pro-
cedentes de Berl ín , a los c írculos ofi-
ciales de esta capital. 
A l Presidente Wilson se le ha hecho 
F R A N C E S E S Y T E U T O N E S S E D I S P U T A N F U R I O S A -
M E N T E L A S P O S I C I O N E S E S T R A T E G I C A S . 
" H a s t a e l ú l t i m o a m a r g o m o m e n t o . " 
Aunque la m a y o r í a de las acometidas , m e n t á n e a m e n t e en nuestras trincheras, 
alemanas han sido rechazadas, el ene- fué desalojado. 
migo logró capturar la primera l ínea E n la margen derecha del Mosa los 
de trincheras francesas en la colina del combates de artillería han asumido un 
Hombre Muerto y las laderas al Oeste, carácter v io ient í s imo. 
Los aviadores franceses han arroja-
ver claramente que esa es la firme ac- do numerosas bombas .so^.e.'os .*8ta ver claramente que esa es ia iuuic av- ao numerosa» , — — - ,nhirarlft la< 
titud de los aliados, y a és to , princi- blecimientos militares de Thionvi lh y . j 3 ' 
E n el sector de Douaumont hemos 
canteras de Hatsdro-
ment, donde el enemigo se h a b í a or-
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berl ín , 21. 
M á s de 1.300 franceses, incluso 31 
oficiales, han c a í d o prisioneros de los 
alemanes en el frente de V e r d ú n , don-
de t a m b i é n han ocupado 16 ametra-
lladoras y ocho c a ñ o n e s . 
E n el C á u c a s o , las tropas rusas con-
t i n ú a n avanzando hacia Mosul. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
Ginebra, 21. 
S e g ú n noticias de Innsbruck, conti-
n ú a n los recios combates a lo largo 
del frente italiano. 
Tres mil quinientos austr íacos he-
ridos han llegado a Laiback . 
L O Q U E D I C E E L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A I T A L I A N O 
Roma, 21. 
E n Consejo de Ministros, el de la 
Guerra informó que la s i tuac ión en el 
Primer Magistrado 
Norteamericana se limiten a meras di-
sertaciones a c a d é m i c a s . 
salieron ayer los aeroplanos alema-
de Azannes. (jos veceg bombardearon a 
E n un combate aéreo librado entre DunqUerque. dejando caer cien bom-
cuatro aeroplanos franceses y tres ale- ^as, matando a dos soldados y un ni-
^ . ^ t l ^ } ™ * * Socorros ¡ W S ^ S O S ^ ^ ^ ^ ^ L p . pope manes, " d e T tipo "Forker", sobre el ú t T t ^ ^ ^ V ^ t ^ 
A L U a iwulcodo bo^ue de Besence una m á q u i n a ale- ron ja p e r s e c u c i ó n , derribando a dos t t } ^enor ¿ S u ^ r *' ñ < * ^ Boa-
V i **** de S r d o VT*rr* 
Cerca de Ostende los c a ñ o n e s ale- frente italiano era favorable. L a ofen-
manes ant i -aéreos han derribado un siva austríaca no causa la menor 
aeroplano enemigo que c a y ó en el aprens ión , m á x i m e si se tiene en cuen-
mar. Cuatro m á q u i n a s m á s han sido ta que las bajas causadas a' 
derribadas en otros encuentros. 
L a flota aérea alemana ha dejado 
caer bombas sobre Dunquerque duran-
te la noche. 
Londres, 21. 
U n a fuerza de caba l l er ía rusa se ha 
unido a los ingleses en el Tigris, en 
la Mesopotamia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Par í s , 21. 
Oficialmente se anuncia que conti-
i núa la batalla en V e r d ú n , disputan-
t ^ q u e ^ f 8 ^ c o n m o c i ó n ce-
' . ^ í c l c l « t a en J r S*r «"Tobado por 
\ A ^ S U T Í l n rtal>a ^ l a e a ^ ü n i \ • 
^ ¿«cha ^ • / J * " 1 P a t e l a i dote los combatientes la pose s ión de 
•8tÍBla ca^uaL j importantes e s t ra tég icas . 
mana fué derribada y otra tuvo que m á q u i n a s enemigas, y, en represalias, 
aterrizar detrás de las l íneas alemanas. voiarop j0bre Wywege y Cristelles, de-
E n la margen izquierda del Mosa jan(j0 caer £ 5 0 bombas. 
ha continuado furiosamente la batalla 
durante todo el día entre Esnes y Hau-
court. 
L a s tropas francesas han ocupado 
dos trincheras alemanas al Este de la 
colina 304 
Los aeroplanos alemanes arrojaron 
quince bombas sobre Belfort, causan-
do muy pocos d a ñ o s . 
( V é a s e la i n f o r m a c i ó n de las carreras 
É l ' e n c m i g o , d e s o u é s de penetrar mo-; de a u t o m ó v i l e s en la p á g i n a O C H O . ) ría. 
O F I C I A L D E P E T R O G R A D C 
Retrogrado, 21 . 
L a ofensiva alemana en la reg ión 
de Illonkst ha sido rechazada, sufrién-
dolas fuerzas asaltantes bajas nume-
rosas. 
E n el resto del frente, las hostili-
dades se limitan a duelos de artille-
enemigo 
son enormes. Se están enviando cons-
tantemente y a toda prisa refuerzos a ; 
Trentino. 
M U E R T E D E U N A E R O N A U T A 
F R A N C E S 
París , 21. 
Georges Boillot, automovilista y ae-
ronauta, ha sido muerto en un comba-
te contra cinco aeroplanos alemanes, 
dos de los cuales fueron derribados 
por él antes de morir. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
C e n t r o A s t u r i a n o 
L A J U N T A G E N E R A L 
A la una en punto se in ic ió ayer la 
junta general convocada con carác ter 
de extraordinaria, en virtud de una 
solicitud reglameintaria. presentada 
por varios socios, con el fin de re-
veer los acuerdos tomados en la j u n -
ta general ordinaria, de fecha 23 d& 
A b r i l ú l t i m o , referentes a la cons-
trucc ión de una capil la y depós i to de 
c a d á v e r e s en la Casa de Salud L a Co-
vadonga. as í como ta mb i én el acuer. 
do que se refiere a no admitir el do-
nativo de $8.109'?4 que un grupo de 
distinguidas s e ñ o r a s , esposas de pro-
minentes miembros del Centro Astu-
riano, ofrecen e s p o n t á n e a y desinte-
resadamente a esta ins t i tuc ión , cor 
el ún ico y exclusivo objeto de dedi-
carlo a ja c o n s t r u c c i ó n de la Capil la , 
donde había de venerarse a Nuestra 
S e ñ o r a de Covadonga. 
P r e s i d í a la junta el l er . Vicepresi 
dente en funciones de Presidente se-
ñor Maximino F e r n á n d e z y Gonzá lez , 
a c o m p a ñ a d o del Segundo Vicepresi -
dente s e ñ o r Angones y del Secreta-
rio general señor Rafkel García Mar 
qué.s. 
Se l e y ó la solicitud que dió lugar a 
convocatoria reglamentaria y s? 
puso a d i scus ión de la general sí 
pe tomaba o no en cons iderac ión la 
rect i f icac ión de lo? acuerdos que 
ped ían en la solicitud. 
' E l Presidente. Invocando H Regla-
| mente, dic? que para discutir este 
asunto el Reglamento dispone que 
selo se consuman dos turnos: uno en 
pro y otro en contra. Y que no será 
concedida la palabra a nadie para 
alusiones, aclaraciones, ni cuestiones 
incidentales. 
Pid.-> la p3 labra el s e ñ o r Cañedo, 
f irmante de la solicitud. C c n t n . 1r 
que se esperaba, su discurso no f u é 
un discurso; fué un breve, casi un 
humilde ruego a la gencrnl para qutí 
esta rectificara sus acuerdos y apro-
barq, los que se p r o o o n í a n en la so-
licitud. Que Tran é s t o s : 
1. —Que el Centre Asturiano de la 
Habana construya una cani l la bajo la 
advocac ión de ln Virgen d" C ^ a d o r -
ea. confribuvendo para este fin con 
la suma de 25,000 pesos. 
2. — Que se construva un denós i to 
de cadáverep y pup anexos, de acuer. 
An cen K g d í s n ^ s í c i o n e s qu» di>tn a 
Junta de Sanidad ^e Ta Repúh1ir- \ 
•Tunta Directiva a u t o - í -
dipno"er de la cantidad 
o«te f in . 
sea aceptado el donativo 
OH'1 oer c o n e c t o d^ la 
men Toe-» de- L ó n e z o f^ -
Centrn Asturlanr, dichas d'N. 
dainas. para ^edicprlo a U 
oonatrneción de la cpoil^a. rion^e ha 
de venerarse v lo Virgen d* Cova-
''onea. como t a m b i é n emlrmfer 
donativo, de poc'-̂  rlpi Cent™ í fñtn-
riano o d^ s"q familiares, para dedi-
ca'1'1 o a este f in . 
%\ terminar au ruerro «1 p^ñor C s -
nedo. ni un rumo., ni nn apleuso: el 
s c ' o r Canudo estaba so^ . 
Y de esta soledad se dieron muv 
pronfo cuenta los tenaces c o n t ^ - ^ n 
« todo lo nu'» se ^«^''a en 1- coi,''Mt"-T. 
hasta en lo'de admitir la rfr^nda ge-
nerosa de las r's'mas. nu^ a juicio ds 
«•oc'oq resoei^bles era una c u e s t i ó n 
de delícaHova i 
T m u n e n ó la setiritud Pp--
d ías . que en su discurro no diio mp? 
oue vaenedadep o incoTiP'-enci?s. pro. 
vecando los aplauso^ de los mác. que 
por lo General, los nnp e s t á n me-
nos enterados. Hizo a l u s í o n e c tor-
pes, t a m b i é n , contra emn'-esas d'í^ní. 
simas cttya labor en pro de las «rran-
rlc^as del Tentro Asturiano harto oi-o 
badas e s tán , alusiones 0"e 1° m i a -
ron varias llamados al ól"d*t¡ del Pr«»-
sidenfe qtie invocó oara ello la armo-
nía de todos los elementos asociados. 
Desde luego l lamadas en tono cari -
ñ o s o . 
E n c u n a de estas llamadas se entro-
m e t i ó el s e ñ o r C i m a . P e d í a nada m?-
1 nos que la v io lac ión de los preceptos 
reglamentarios, invocados por e] P r e 
sidente al, comienzo de la s e s i ó n , con 
el n o b i l í s i m o objeto de echar leña al 
f u e g o . E l s e ñ o r Cima ta mb i én se ha-
bía dado cuenta de la soledad de C a -
ñ e d o . 
"V el s eñor P i r d í a s t e r m i n ó solici-
tando que fuese desechada la polici. 
tud. Y los m á s le aplaudieron. Y es-
| tos aplausos pusieron de relieve a la 
, presidencia que la mayor ía era una 
I verdad. 
| E l Presidente:—Los que e s t é n con-
i formes con la rat i f i cac ión de los 
¡ acuerdos adoptados por la Junta gc-
j neral celebrada el día 23 del próx i -
• mo pasado, que se pongan en pis . Y 
| la m a y o r í a se puso e" pie. 
E l Pres idente:—Los que e s t é n con-
| formcs con la rect i f i cac ión de . esos 
| mismos acuerdos, que se pongan en 
pie. Y se puso fcn pie la m i n o r í a , 
i No f u é tomada en cons iderac ión la 
i solicitud. Quedan en firme los acuer. 
i dos tomados en la anterior junta ge-
neral . 
E n la Covadonga se l e v a n t a r á una 
i modesta capil la . lo m á s cerca posi-
i ble. al d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , confor-
¡ me a lo que dispone la Secre tar ía da 
i Sanidad. 
— ¿ A qué se debe esta d e r r o t a ? — 
preguntamos al abandonar el Centro. 
Y varios .«ocios sensatos y respeta-
| bles nos contestaron: 
— M u y sencillo; a que los elemen. 
1 tos que pedían la rev i s ión no traba-
\ jaron este asunto con el calor nece-
sario; a que muchos grupos de socios 
o votaron de mala fe o votaron equi-
vocados, porque el s eñor Presidenta 
supo h á b i l m e n t e presentar ei asunto 
de manera confusa Y precipitada; a 
que no habían dado tiempo a que lle-
garan todos los defensores de la cau. 
sa; y por ú l t i m o , y principalmente, a 
que la s e s ión fué de tiro rápido , co-
menzando a la hora en ounto. lo qug 
j a m á s sucede, sobre todo cuando s« 
trata de discutir graves nroblemas, 
Sin duda temiendo a que fueran lie. 
pando los que debían ganar la vota-
c ión, como lo demuc;tra el hecho di 
( P A S A A L A U L I I M A ) 
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Mercados Extraipros 
P l a z a de Nmn' Y o r k 
E x t r a c t o de la R e v i s t a A z u c a r e r a " 
ce los s e ñ o r e s C z a m i k o w , Rionda y 
C o m p a ñ í a : 
"Por ©i p e q u e ñ o n ú m e r o de t r a n -
sacciones efectuadas, queda demos-
trado la extrema quietud que h a re -
gido en el mercado durante la sema-
na. E l total de operaciones a s c e n d i ó 
a unas 8,500 toneladas de Cubas, d© 
las cuales un p e q u e ñ o lote en puerto 
se v e n d i ó a 5.50c. c.f. 6.52c. y unas 
7.000 toneladas en Mayo y Jun io a 
5.625c. c.f. —6.65c.—todo a especula-
dores, sin que los refinadores tuvie . 
r a n p a r t i c i p a c i ó n en estas operacio-
nes. A medida que avanzaba l a se-
mana, d i s m i n u í a l a f i rmeza en el 
mercado, debido en parte a l poco é x i -
to obtenido por algunos lotes ofre-
cidos a flote a 5.50c. c.f. varios de 
los cuales fueron almacenados a su 
llegada y t a m b i é n a dificultades en 
la m a n i p u l a c i ó n de loa a z ú c a r e s en 
este puerto por desavenencias con 
ios trabajadores, pudiendo atribuirse 
a esto, en gran parte, l a actitud in -
diferente asumida por estos ref ina-
dores. 
Sin embargo, los a z ú c a r e s para em-
barque son retenidos con m á s res is -
tencia y sin demostraciones de an-
siedad por parte de los tenedores en 
Cuba, de disponer de ellos a precio 
m á s bajo de 5.625c. c.f. para embar-
que Junio-Jul io . E r a de esperarse 
oue los vendedores se mostrabsn tan 
f irmes como resultado natural de l a 
mayor cantidad que tienen y a vendi-
da de su p r o d u c c i ó n y por los mayo-
res precios que han obtenido, s i se 
comparan con Tos de la zafra ante-
rior, que como consecuencia les per-
mite aguardar con m á n desahogo el 
desarrollo de los acontecimientos, 
hasta que se presente m á s demanda 
en el mercado n a r a su producto. A s í 
parece oue s e r á el caso, debido 3 que 
aunou? la p r o d u c c i ó n de Cuba lieprue 
a cpv 8.000 000 de -toneladas (lo cual 
es dudoso si se U«a como regla de t>ro 
•norclón la p r o d u c c i ó n alcanzada ñor 
los centrales que hasta ahora han 
terminado) c o n t i n ú a siendo aquela 
i'jla ln i'micfl. fuente de p r o v i s i ó n pa-
r a los Estados Unidos V E u r o p a has-
t^ oue les a z ú c a r e s de J a v a e s t é e n 
disnrnibles. 
Por consiguiente, los vendedores de 
Cubas teniendo p r á c t i c a m e n t e l a s i -
tuac ión fn su* manos, a b s t e n i é n d o s e 
de hacer p r e s i ó n sobre un mercado 
temporalmente flojo, como el que 
ahora existe, s in duda alguna que po-
drán obtener sus l í m i t e s , pero por 
otro lado, l a experiencia ha demos-
trado que el forzar ventas cuando los 
compradores no se interesan, da por 
resultado que los vendedores tienen 
que hacer concesiones en \os precios 
para peder l levar a cabo nuevas ope-
raciones. 
Estando aún por l legar los meses 
de verano que son los de mayor con-
sumo y no habiendo proveido, ni con 
mucho, estos refinadores p a r a sus ne 
cepidades de Junio, en cuyo mes una 
gran demanda es inevitable, es de 
esperarse actividad en el mercado 
cuando todos los a z ú c a r e s para los 
cuales h a y a tonelaje disponible ha-
y a n sido absorbidos por los compra-
dores aquí, todo lo cual tiende a con-
f i r m a r lo dicho anteriormente yue la 
m a r c h i del mercado e s t á en manos 
de los vendedores de Cubas. H a cesa-
do la demanda para a z ú c a r e s crudos, 
con destino al extranjero, pero con-
t i n ú a el i n t e r é s por a z ú c a r refinado 
y se han hecho operaciones en regu-
lar volumen, de este a r t í c u l o , duran-
te la semana. 
L o s recibos en los puertos de C u -
ba, disminuyeron considerablemente 
durante la semana y las existencias 
en l a I s l a aumentaron solamente unas 
25.000 toneladas. De las 86,000 tone-
ladas que so exportaron durante ese I 
p e r í o d o , unas 24,000 toneladas fue-1 
ron p a r a E u r o p a y 10,500 toneladas I 
para New Orieans. 
L a s transacciones en a z ú c a r e s pa . i 
r a entregas futuras en la Bolsa de 
C a f é alcanzaron total de 52.250 to-
neladas. D e s p u é s de la continuada 
alza ên los precios que, durante las j 
siete semanas que terminaron «1 dia ! 
8 alcanzaron de ,81c. a 1.07c. por l i -
bra, para todas las entregas desde el 
22 de Marzo p r ó x i m o pasado, se pro- | 
dujo la reacc ión que generalmente 
Ocurre. L o s procios de ciere hoy son: j 
Mayo 5.35c.; Junio 5.S9c.; Jul io 5.42c. 
Agosto 5.44c.; Septiembre 5.46.; Oc-
tubre 5.39c.; Noviembre 5.22c; D i - | 
ciembre 4.»6c.; E n e r o 4.60.; y F e -
bredo-Abril 440c. los cuales repre-
sentan bajas durante la Remana, de 
.17c. a .27c. por libra. 
R E F I N A D O 
U n a l z a de .15c. s u b i ó los precios 
del A m e r i c a n Sugar Ref ining C , B . 
H . Howell , Son &o., c o n t i n ú a n c o t í , 
zando a l precio a ú n m á s alto de 7.75c 
menos 2 por 100. L a s operaciones 
han sido 'limitadas y usa huelga de 
toneleros h a ocasionado ciertas res -
tricciones para aceptar ó r d e n e s de 
a z ú c a r envasado en barri les . 
Durante l a pasada semana só lo se 
efectuaron en la p laza de Nueva 
Y o r k las dos ventas siguientes: 
8,500 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
en puerto, a 5.50c. c.f. (6.52c.) b a -
se 06 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque tardo en Mavo y en 


































L a n c h ó n C ó n s u l , E . U , 
H e n r y M . F l a g l e r . K e y W e s t . 
Saratoga, New Y o r k . 
Mascotte, K e y W e s t . 
E s p a r t a , Boston. 
H e n r y M . F lag ier , K e y W e s t . 
Pastores, New Y o r k . 
Conde Wifredo, Galveston. 
H e n r y M . F lag ier , K e y West . 
Hl la i ius , Buenos A i r e s . 
Tenadores, Colón y Bocas del 
T o r o , 
Mascotte, K e y W e s t . 
Henry M. F l a g i e r , K e y W e s t . 
Exce l s ior . New Orieans . 
Olivette.. T a m p a y K e y W e s t . 
H e n r y M. F lag ier , K e y W e s t . 
Heredia, K e y W e s t . 
Mascotte, K e y W e s t . 
S A L D R A N 
Mascotte, K e y W e s t , 
E s p e r a n z a , New Y o r k . 
Monterey, V e r a c r u z . 
Olivette, K e y West y T a m p a . 
T u r r i a l b a , Bocas del Toro . 
Mascotte, K e y W e s t . 
E s p a r t a , Puerto L i m ó n . 
Chalmette, New O r i e a n s . 
Morro Castle , New Y o r k . 
Pastores, C r i s t ó b a L 
Mascotte, K e y W e s t . 
Tenadores, New Y o r k . 
Olivette, K e y W e s t y T a m p a . 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-
goniae MelicanaB: Pánnco-Mahuaves1 L a 
Perla del Golfo. L a Concordia. L a Nacio-
nal, Franco Espafiola, E l Caimán. San Ma-
. ' t n America^ Ainmo de Pannco. etc., 
et. Joaquín Forlún. Necoelo» Petrolero». 
Gallano, 26. Teléfono A^Slfi. Cable y Te-
légrafo: "Petrdleo." Habana. 
10321 51 m. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1844.' - Ooieta amerlea-
nâ  EUzabeth Dnntzler, capitán Bewers. 
procedente de Pascáronla, consignada a 
J . <.Vst;i. 
Orden: 7ai9 piezas madera. 
Carne de res: 32 a 37. 
cerdo: 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros v novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a Per la" Granosa: $15. 
" L a Per la" L i s a : $14%. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas: $12 caja . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 libra. 
" B : " $0.26 Ubra. 
" C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weincrs : $0.15 l ibra. 
„ Bolonia: $0.15 l ibra. 
Mortadolla: $0.34 libra-
Tr ipas de i-es y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mayo 21 de 1916. 
Lvkes Bros., Inc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
22 H e n r y M . Flag ier , K e y W e s t . 
22 T u r r i a l b a , New Orieans . 
22 Olivette, Tampo y K e y W e s t . 
22 E s p e r a n z a , V e r a c r u z . 
22 E s p e r a n z a . V e r a c r u z . 
22 Monterey, New Y o r k , v í a N a -
s s a u . 
22 Morro Castle, New Y o r k . 
22 Sonmelsdijk, Rotterdam. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
Por d i spos i c ión de la Comis ión E j e -
cutiva y por acuerdo de esta S e c c i ó n , 
se saca a concurso por o p o s i c i ó n para 
ser elevada a terna, la p laza vacante de 
Administrador-Contador del J e a t r o Na-
cional , propiedad de este Centro. L o s 
oposicionistas deben encontrarse com-
prendidos en los art ícu los 25 y 61 del 
Reglamento General y presen tarán 
por escrito su solicitud al señor Presi-
dente de la S e c c i ó n de Inmuebles, den-
tro de los ocho d í a s h á b i l e s a contar de 
l a fecha, a c o m p a ñ á n d o l a de los docu-
mentos certificados de aptitud y refe-
rencias. A d e m á s se prescribe que los 
aspirantes deberán poseer práct ica» 
administrativas y conocimientos gene-
rales de contabilidad, para ser some-
tidos al examen correspondiente. 
Habana , 17 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
V í c t o r Rocha . 
C 2741 alt. 3d- l7 . 
A S O C I A C I O N 
Unión de SoliarreiMlaáores y Propietarios de Casas 
A m i s l a d , 40, entre N e p t m y Concordia . T e l . A-938I 
j J d á S i 1 1 ! ! ¿ ^ L C U O t f de l?1 - ;0 proporciona Mandatario 
l í S r * r e ^ v a , , í 0 ^ de t<mor que as is t ir a juicios de de» 
Í ^ J T ^ 0 8 del ^ j ^ n t o y Departamento d i SanMaA D e ' 
m á s pormenores, en l a S e c r e t a r í a . 
E L I R I S " 
J x O ^ £ * A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
Of ic inas on su propio edificio: Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercant i les , devolvien do a sus Socios e l sobrante anual aue 
lesnl ta , d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a , hasta el 30 de A b r i l 
f, d<;,39l6- 1.752.918 28 
Lantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los a ñ o s 
oe 1909 a 1912 . . 211.438.7» 
S u m a que se devuelve este a ñ o como sobrante de 1914 . . 20.816.3/ 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á 01 1917 52.690.2;¡ 
Importe del fondo especial de reserva , consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en c a j a y en los 
Bancos 
Habana, 30 d© A b r i l de 1916. 
438.064.78 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
MANIFIESTO 1.845. — Ferrr boat ame-
ricano Henry M. Flngler, capitán Phelan, 
procedente de Kc.r West, consignado a P. 
and O. S. Company. 
La Polar: 820 sacos malta. 
Armour y Col.: 675.157 kilos abono a 
granel, 1.760 sacos Idem. 
6. S. Younic: 2 carros d«?i viaje anterior. 
MANIFIESTO 1.846. — Vapor español 
Montevideo, capitán Cornelias, procedente 
de Barcelona, consignado a M. Otaduv. 
D E BARCELONA 
Barraqué Maciá y Co.: 100 cajas gui-
santes, 1.057 Idem aceite. 
Lnnderas Calle y C e : 292 atados con 
1.16S cajas fideos. 
Sucesores de P. M. Costas: 20 atados id 
4 cajas jamón, 1 Idem salchichón, 1 Ídem 
sobreasada, 21C cajas papel. 
J . Capderila: 6 barriles vino. 
.T. Oallarreta y Co.: 12 cajas butifarras, 
10 Ídem frutas. 
Laurrieta y Viña: L"? Idem Idem, 2 Idem 
salchichón, 1 Idem sobreasada. 
R. Torregrosa: 14 Idem Idem, 8 Idem 
salchichón, 1 Idem frutas. 
Cruz y Salaya: 49 Ídem ídem, 8 iflem bu-
tifarras. 
.T. Balcells y Co.: SO cajas vino. 
Romngosa y Co.: 25 cajas almendras, 1 
ídem tejidos. 
Maten Uno.: 2 cajas azafrán. 
Crusellas Hno.: 3 ídem Idem. 
R. Laluerza: 41 pipas, 27.2 60.4 4 bocoyes 
vino, 4 cajas jamón, 18 tabales sardinas, 
30 sacos tapones. 
Menéndcz y García: 34 fardos Idem. 
J . P.: 17 ídem ídem. 
M I S C E L A N E A : — 
Vllaplana B. Cnlbó: 30 fardos papel. 
E . Sarrá: 10 cajas drogas y perfume-
ría, 45 ídem aguas minerales. 
Compañía Lltográfica: 1 caja planchas. 
La Cubana : 6 cajas cintas. 
Suárez Carasa y Cb.: 54 fardos papel. 
Barandiarán y Co.: 35 ídem ídem; 
R. P.: Santiago de Cuba: 20 ídem id. 
Solana Hno. y Co.: 74 ídem, 10 cajas 
ídem. 
Estmgo y Maceda: 60 Idem ídem. 
J . Laporta V. : 9 cajas ídem. 
V. Suárez: 40 Idem ídem. 
Gutiérrez y Co.: 5 ídem ídem. 
A. Andrés: 3 Idem Idem. 
C. Alonso M.: 1 caja libros. 
R. Antnñano: 4 ídem ídem. 
D. Pérez Bnrañano: 10 cajas cartón. 
Cónsul de Hondura: 9 cajas muebles. 
M. Plñar: 50 cajas aguas minerales. 
M. .Tohnson: 8 bultos drogas. 
R. Veloso: 12 cajas libros. 
V. Miranda: 1 caja vidrio, 1 Idem mon-
G. C. : 1 Idem ídem. 
G. Cañizo Gómez: 1 barrica vidrio. 
J . R. P. : 12 cajas drogas. 
Marina y Co.: 20 fardos cuerdas. 
A. Incera: 2 cajas efectos de viaje. 
M. Briol y Co.: 1 caja cortes. 
.T. Parajón y Co.: 3 cajas cueros. 
J . Barriuín y Co.: 1 ídem gorra. 
Soler y Co.: 6 cajas postales. 
Bahamonde y Co.: 2 píanoj. 
Achntegul y Rentería: 20 rollas alambre 
1 barrica vidrio. 
CALZADO :— 
Pons y Co.: 3 cajas calzado. 
Fradera y Co.: 9 Ídem ídem. 
Martínez Suárez y Co.: 6 Idem 'idem. 
J . Catchot: 12 Idem ídem. 
Fernández Valdés y Co.: 4 Idem Idei», 
Cuesta y Sobrino: 1 ídem Idem. 
J . Botello: 1 ídem ídem. 
Javier y C e : 2 ídem ídem, 
.-/zea!: 1 Iflem. 
E . Nelra: 1 ídem ídem. 
üssía y Vlncnt: 5 Idem ídem. 
.T. Fresno y Co. : 1 ídem ídem. 
M. Castillo y Co.: l ídem ídem. 
M. Arrínda: 1 ídem ídem. 
Menéndcz y Co.: 4 ídem ídem. 
Magrifiá y Co.: 4 Idem ídem. 
M. Díaz y Co.: 1 ídem ídem. 
Veíga i Co.: 3 ídem ídem. 
T. G. : 4 ídem ídem. 
V. Abadln y Co.: 3 ídem ídem. 
A Galdo: 1 ídem ídem. 
Alvares López y Co.: 5 Idem ídem. 
M. Fernández: 1 ídem ídem. 
.T. Gaya : 2 ídem ídem. 
Pícanes y Matalobo: 1 ídem ídem. 
F . Martínez: 1 ídem ídem. 
M. López y Co.: 2 ídem idem. 
F . Fernández Sobrino: 1 ídem ídem 
Cueto y Co.: 2 Idem ídem, 2 Idem ídem. 
T E J I D O S :— 
Alvaré Hno. y Co.: 3 cajas tejidos. 
Farrés y Coll: 2 ídem ídem. 
García Tuñón y Co. : 7 Idem ídem. 
D F . Prieto: 1 Idem ídem. 
II. García y CO.: 3 Idem Idem. 
Pumarlega García y Co.: 1 ídem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 4 ídem ídem. 
González Villaverde y Co.: 2 ídem ídem. 
Rodríguez González y Co.: 2 ídem idem. 
M. F . PvMla y Co.: 8 ídem ídem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 8 ídem ídem. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem idem. 
Suárez Inflesta y Co.: ] Idem ídem. 
.7. Valle: 1 Idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 7 Id. id. 
G. Suárez: 1 ídem ídem. 
González García y Co.: 1 Idem idem. 
Q. Wo Lung: 1 Idem ídem. 
•Sánchez Hno.: 1 ídem idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 7 ídem ídem. 
Díaz y Gutíérfrez: l ídem idem. 
B. Herrero: 12 ídem ídem. 
R. R. Campa: 1 ídem ídem. 
F . Coalla González: 1 Idem ídem. 
R. Granda González: 1 ídem ídem. 
V. Campa y Co.: 1 ídem ídem. 
Sollño y Sujrez: 2 Idem ídem. 
L . García y Co..: 1 Idem W*m. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 ídem ídem. 
J . García y Co.: 1 Idem ídem. 
Prieto García y Cd. : 1 Idem Idem. 
Corujo y Co.: 2 idem ídem 
Pernas y Menéndez: 1 ídem idem. 
Cobo Bnsoa y Co.: 1 ídem ídem. 
D. R. : 12 fardos idem. 
Fernández y Co.: 3 Idem, 4 cajas Idem. 
A. Alvares: 1 caja sombereroe, B ídem 
tejidos. 
J . Fernández y Co.: 4 ídem ídem. 1 l«r. 
naipe. 
M. P. Pérez: 1 caja puntas y cordele-
ría. 
Toyos Tamargo y Co.: 1 caja tejidos, 1 
bulto muestras de ídem. 
Valdés Inclán y Co.: 2 ídem ídem, 12 
calas, 3 fardos tejidos. 
Menéndei Rodrigue» y Co.: 1 caja pei-
ne. 1 Idem botones, 2 idem tejidos. 
F . Oómea y Co.: 1 Idem Idem, 1 Idem 
calzado. 
Escalante, Castillo y Co.: 2 cajas teji-
dos, 2 Idem liótones. 
Rovlra y Cabarga: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem, 1 Id. 
peines, 3 ídem tejidos. 
González y Co.: 1 Idem Idem, 1 Idem 
algodón. 
Fargas y Co.: 1 ídem Idem, 1 ídem te-
jidos. 
Prieto Hno.: 2 Idem idem, 3 idem boto-
\ 1X146 5" Curbelo: 24 atados morteros. 2 
cajas monturas, 8 cajas tepdos. 
J . F . Pérez: 1 caja perfnmcrla, 11 Idem 
monederos de plata. 1 ídem Imágenes. 
t n,H„ ^ . D E : V A L E N C I A 
í £ ,? y Gttni«a: 330 cajosc vegetales. 
Méndez y del Río: 250 Idem guisantes. 
Hermosa y Arche: 200 Idem idem. 
Co.: loo i(1em Idem. 
inn C dez TráPa«a y Co.: 25 idem idem loo sacos arroz. 
t" iSH*!?^ y Co-: 60 cajas licor. 
J. M. López: 1 caja abanicos. 
Somavilla: 1 idem idem. 
o.-k „ MALAGA ^Carbonell Dalman y Co.: 100 cajas aceí-
ü i S i f * * ^ 100 ídem Idem, 
zos Restoy y Co.: 76 sacos garbanl 
Santamaría Saenz y Co.: 50 sacos anís. 
ÍT « í nJez: 1 aguardiente, 
vases Torw: 1 caja muestras de en-
KoY' ii 1 ^ a g r e , 1 ídem etiquetas, 1 
barril cognac, l caja ginebra. 26 ídem. 4 
garrafones anisado, 1 bocoy, 82 barriles, 
o» cajas vino. 
B. : 4 cajas, 3.2 pipas, 4.4 idem vino. 
D E CADIZ 
Frutos y López: ibota vinagre. 
Pont Restoy y Co.: 80 cajas riño. 
López Campen© y Co.: 200 idem idem, 1 
caja etiquetas. 
Mcnéndez Rodríguez y Co.: 6 cajas nai-pes. 
J . Padilla: 72 gallos. 
Angulo y Torafio: 1 bultos muestras de 
tejidos. 
D E S E V I L L A 
G Pedroarias y Co.: 1 caja muestras de azulejo. 
J . Monaco Bacardí: 1 idem idem. 
Alvares Valdés y Co.: 1 caja tejidos... 
, r ; i . i 5 bo^yes aceitunas. 
DE«BARCELONA PARA CIENFUEGOS 
Claret y Co.: 8 cajas tejidos. 
Kuiloba y Co.: 14 Idem calzada 
Viíoso y Torre: 1 Idem Idem. 
L . A : 2 idem idem. 
x f ^ ' 1 1 7 1 ? 8 7 0 ^ - V a p o r americano 
^ f /^"*; Hwrdon, proceden-
te de W k f o l d , V. A , consignado a Mnn-
son á. S. Line. 
Cuban Trading Co.: 4117 toneladas do 
carbón mineral. 
^*t?lYlY'V1Q' 1M8- - Lanchón cubano 
Alartf. capitán Rímbau, procedente de New 
and Co' consignado a Cuban Destllllog 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1849. —Vapor americano 
Chalmette, capitán Whltte. procedente de 
v?vprnvao%C^gnad0 3 A- w- Woodell. V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
Barraqué Maciá y Ca.: 35 cajas carne 
de puerco, 750 sacos de harina (1 saco 
menos). 
Tirso Ezquerro: 250 Idem idem. 
B. : 600 idem idem, 100 idem afrecho, 
onzález y ujrez: 84 Idem harina, 20 
zaridal scamarodnes. 
U : 1000 sacos arroz. 
Llamas y Rulz: 300 ídem Idem, 5 barri-
les camarones. 
Fernández García y Ca.: 500 sacos arroz, 
250 ídem sal. 
Barceló Camps y Ca.: 2750 sacos arroz, 
10 barriles camarones. 
Fernández, García y Ca.: 500 saco» arroz 
10 barriles camarones. 
Yen ancheen: 8 idem idem, 200 sacos 
arroz. 
an Fan C.: 300 idem idem, 9 barriles 
camarones. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 250 sacos maíz. 
Llera y Pérez: 300 Idem ídem. 
J . Otero y Ca.: 1000 idem ídem. 
M. Nazábal: 1100 Idem ídem. 
A. Rosstich : 200 sacos cebollas. 
A. lieboredo: 217 idem idem, 200 idem 
papas. 
6. Arnoldson y Cn.: 471 sacos frijoles. 
Ervltí y Ca.: 500 sacos afrecho. 
N. Quiroga: 8 jaulas aves. 300 cajas hue-
ros. 
A. Canales: 200 Idem idem. 
Diego y Abascal: 300 ídem ídem. 
Canales y Sobrino: 33 ídem ídem. 
A. Armr.nd: 400 ídem ídem. 
Rwlft y Co.: 1200 Idem ídem. 150 idem 
mantequilla. 1 ídem salchichas. 1 Idem efec 
tos de accesorios, 130 tercerolas manteca, 
1 barril hijo. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 10 ídem ídem. 
A. Llyi y Ca. : 6 ídem ídem. 
Tauler Sánchez y Ca.: 16 ídem Idem. 
Ranteíro y Ca.: 10 ídem Idem. 
United Cuban Express: 90 cajas Idem, 
25 idem ostras, 4 idem dulces. 
H. A. Mac Andrez: 1 caja muestras de 
ostras y camarones. 
L . B. de Luna: 17 bultos frutas y le-
gumbres. 
A.: 50 cajas carne de puerco, 25 tercero-
las manteca. 
Morris y Co.: 70 bultos, 235 cajas Idem, 
175 Idem carne de puerco. 
A. B . : 100 irlpm Ídem. 
American rocery : 75 ídem leche. 9 idem 
fideos. 
Hotel Florida: 1 caja dulces. 
MISCELANEA :— 
Armour y Co.: 78 fardos sa^os vados. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
Kent y Klngsbnry: 5772 atados cortes. 
Bartolo Rnlz: 2000 idem idem. 
E . Lamadrid : 539 ídem idem. 
"VTest India Gil Refining Co.: 5200 ídem 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 89 barriles 
alumbre. 
T. F . Turull : 38 Idem ácidos, 100 Idem 
resina. 
E . S. Mlchele: 100 idem ídem. 
Baragaá Sugar y Co.: 250 barriles ce-
mento. 
abatés y Ca.: 100 barriles grasa. 
Ribas y Ca.: 50 ídem Idem. 
F . Galbán: 100 ídem aceite. 
119: 5 idem Idem. 
Barafiano, Gorostiza y Ca. : 36 cajas vi-
drio. 
X. Z.: 6 bultos. 
J . Z. Horter: 646 bultos molinos y ac-
cesorios. .„ 
Krajewsky Pesant Co.: 48 Idem maqui-
naria y accesorios. 
Harana Frult y Co.: 23 Idem ídem. 
González López de la Torre: L3 Idem id. 
(uno menos). 
International Drug Store Co.. 
dulces y gomas. 
F Taquechel: 1 Idem drogas. 
L . Rodríguez Hno.: 10 rollos papel 
Tovos Tamargo y Ca.: 1 fardo tejidos. 
Caitelelro y Vlzoso: » a^d.08. .[•moTf;, 
F . Caula: 72 cajas Jabón, 4 Idem pin. 
'"r"' Espino y Hno.: (Cruces): B bultos 
efectos. 
M. Robnina: 24 muías. 
A Herrera: 48 caballos. 
Lvkes Bros: 23 muías 
5 caja» 
B M I C O E S P A i f l l DE U I S U \ \ C W 
F U N D A D O C L A f l O 1 S 5 D OAPITALi $8.000.000 
O E P O S l T A R t » M LD* f O H D O S D K L D A W e D T l D D I T D W i A L 
M b C e d r H : A O U l A f i . 8 1 y 8 3 
S U C U R S A X J & d K N E L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
P inar dai Río. 
Sanetl SpíHtua . 
Caibar lén . 
8agua la Granda^ 
QuantAnaftno. 















P a l m a D a r l a n c 
Yaguajay . 
Baiabaod. 
P l a c e t a s 
San Antonia da loa 
Baños . 
Victoria de iaaTunaa 
M o r 6 « y 
Sonto Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E J k £ > M r r X D E S D E U N P S S O S K A D E L A N T E carmum 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- 1 " H U t C X Q » S S G I Z N T A M A Ñ O i ',. • • • ', 
6 
PARA MATANZAS 
Matanzas Destilllngs y Co.: 180 barriles 
yaclos. 
D E K E Y WEsrs-
J . Bellon y Co.: 1 caja caarones fres-
cos, 1 barril sapodilla. 
J . L . Stower: 2 pianosñ 
res Mazon Bros: 1 huacal cepillo. 
R. A. Morris: 4 huacales con 6 carne-
ros. 
Pedro Paz: 1 perro. 
A. J . Herrera: 1 huacal gallinas. 
M A N I F E S T O 1851.—Vapor lngló« Ame-
rican Traneport, capitán Lloyd, proceden-
té de Newpor News, consignado a la Ha-
rana Coal Co,: 
Havana Ooal Co.: 7.G78 toneladas caí-
bdn mineral. 
M A N I F I E S T O 1852. —Ferry boat ameri-
cano Henry M. Flagier, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
L . R. Branner. 
M. W» Anderson: 600 sacos barro. 14.630 
tejas. moOO ladrillos, 
.1. F . Cook: 3 jacas, 7 cerdos 7 caballos, 
7 yeguas. 
Lykes Bros: 23 muías. 
O. S. Younic: 8 carros del riaje ante, 
rlor. 
Sujrez y Co. (Cárdenas) : 300 sacos ha-
rina. 
" C e n t r a l P a s t o r a ' 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa C l a r a , 
C u b a 
A V I S O 
E n virtud de lo acordado por el 
Consejo de Admin i s t rac ión de la So-
ciedad A n ó n i m a "Central Pastora," di-
cha Sociedad ce lebrará el d í a primero 
de Junio del corriente a ñ o , Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta , atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los s e ñ o r e s accionistas. 
Terminada dicha Junta , se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la m a ñ a n a en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
C l a r a — a los señores accionistas, 
S a n t a C l a r a , l de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d-5. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % T.OOO.OWUW 
A C T I V O B N C U B A . . , ^ . $ couwMooeo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros a t o u s d S par 10Q 
de I n t e r é s anua l sobre taa cantidades oepost-
tadaa cada mea. •-— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus enentas coa C H E Q U E S p o d r á rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ef pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
J L O J U I J L R , t O « - 1 0 e B A N Q U E R O S H A B f f - N A 
v é n d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S p » » » ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SEGUMON D E C A J A D E AHORRAS 
Rocibtaaoa d e p ó s i t o s « n asta S e c d ó a 
pagando lataresaa al 1 pj( u a a L 
T o d a » estas operac iones pueden cfactaarse t a m b i é n por eof**0 
J5 
*********** w*MM-M**jrwMjrwjr*'~M~*-*-̂ *̂ÉrjrM *̂M****-
T Tuero: 10 raras. 10 crias 1 toro. 
L . Blum: 21 muías. 12 racas, 1 perro (1 
ternero fleTUelté). 
.T. Crusellas: B Jaulas ares. 
Southern Express r c V v J « mn^trn^' 
2 r « r o s , 5 cajas libros, IbuTtO muestras. 
PAHA MATANZAS 
Casalins Maribona y Ta.: 250 sacos arr«fl 
A. Amezajia y Ca.: 813 Idem Idem. 
A Luoue; 600 Idem harina. 
a' Dfaji: 18 bnltos calrado r anuncios. 
PARA CAIBARIKX 
,T O. Whlte: 250 tubos. 
R. Cantera y Ca.: 2.'í0 sacos harina. 
PARA SAGU A 
S. i . : 232 sacos arroz. 
PARA PUERTO P A D R E 
Chaparra Sugar Co.: 25 cajas carne de 
puerco. 
Queralt r Ca. : 4» bultos muebles. 
PARA MANZANILLO 
T. Miranda e Hijos: 10 bultos talabar-
tería. 
PARA A X T I L L A fMPEt 
T. Airarla: 83 sacos harina. 
MANIFIESTO IPñO: — Vapor americano 
Ollret», rap'tfln Whitíe. procedente de Port I 
Tampa r Key West, ronslprnado a R- L . I 
Branner. 
"DE p n p T T \MPA 
J . T. Chamble?: 5 bultos accesorios de | 
V lí . Allern: «00 barriles rados. 
Southern Express: 1 arca expreso. S ca-
jas parnmasfl 2 cajas efectos hierro. \ , 
raja tabletas napel y lápl*. 1 cala trajes 
ds baño. 1 raia plantas. 1 caja efectos de , 
escritorio. 3 bultos redes nara mosomto. . , 
hanles ofertoa personales. 1 hnaesl má 
«rata* de roser. 1 «neos habichuelas. 1 \ 
bulto Instrumento» l̂e cimffla, 1 caja s^m- I 
breros y tejidos. 1 caja efectos de e j m t ó -
rio. 1 cala etlouetas, 2 saco? seBMpsS. 1 \ 
caja acccaoiloi de m^nlnArian L ^ » * * ^ ^ * 
L A P I C E S 
V e n u s 





"cada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en sir clase. 
American Lead Peocil Co. N. Y. 1 
R U T A D E L A F L O R l J i * 
DIABIA exceptuando lo» dominaos y Jueves D E S D E L A HA^tf*p'AJa T0* 
D I R E C T A . RA PIPA, COMODA Y L A MAS CORTA POR MA» e»-
DA8 P A R T E S D E LOS ESTADOS UNIDOS.— L» m t » oficial de ^ 
tre Cuba y los Estados Unidos. , 
n f j d e l a H a b a n a a N e w Y o i k , | 
« D / U i i d a y v u e l t a 
Directo fin eaaabUr de trenos o co n prirllorlo hacer *9C* .fj^oB1* 
U Tuclta en WASHINtiTOX, la rran e Inr/resaate capital; BAL rJ.gRi;9AB 
L A D B L F I A y demás ciudades es el camino. Con prlrllei;io de 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e s e i s a s i e t e h o r a s 
«arí** 
Desde Key West el mejor eerrlelo, por Eerrooarril en ,n*enI ^* l eo» : « • ^ l 
lacles Pullman. Todos de acera, con alambrado y abanicos ^tao**0 
dormitorios' con compartimientos camarote» y de literas, car 
a la carta. 
Para informes, reserrtcloneB y billetes dirigirse a 1* 
Peninsular and Occidental Stearastiip Co. 
H a b a n a , 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I I 
,0"' 
a l E R A L D O D E C U B A " Y E L 
T E A T R O C U B A N O 
en que 
dia". Son vehementes la premura y la 
paciencia del colega. U n a y otra 
ha requerido y censurado a la 
BD 
vez 
Nuestro distinguido colega el "He- [ Ies» pueda tener ninguna prevenc ión 
raido de Cuba" tiene singular e m p e ñ o | contra el Teatro Cubano. No lo p ó d e -
se cierre el teatro " L a Come- [ mos creer a pesar de que alguien que 
en el estimado colega vuelca diaria-
mente disertaciones, p a n e g í r i c o s y 
odas en prosa sobre pe l í cu las y cu-
Sanidad porque, dada la orden de | pletistas dijo que no p o d í a haber T e a -
clausura, aun está abierta " L a Come- j tro Cubano, mientras éste no tuviese 
día" Algún peligro grave, siniestro, | su idioma propio distinto del caste-
tremendo, debe de palpar el colega en ¡ llano. ¿ L o dijo en serio o en broma? 
el teatro de Prado y Animas. A l g ú n i ¿ L o dijo para distinguirse de todos 
hervidero fatal de pest í feros microbio» ' nosotros, seres vulgares y ramplones 
debe de haber deslumbrado allí el i que creemos firmemente en el Teatro 
Cubano, en el "Teatro" de obras com-
puestas por autores y escritores cuba-
d o © 
P a s t a 
i r m a t m 
D l r o c o i ó n y A d m i r i s t r a o l o n 
P A S E O D E M A R T I , 1 0 3 
D i r e c c i ó n T « l e -
arréflca 
Diar io-Habana. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
teses » l * - 0 0 
6 taeaes 7.00 
3 meses 3-75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
\ m e s e s - . . . f l S . O O 
6 meses 7.50 
3 meses -4.00 
1 mes . 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses f 2 1 . G O 
6 meses 11 OO 
3 meses 6 .00 
1 mes 2 .25 
T H E Fundado al a ñ o 1839 
vos: 





A - 5 3 3 4 
Dos edicio-
nes diarlit* 
Es el periódico de mayor circula-
ción de la Rooftbltca 
S J T * * * * * * * * * * * * * ,**MW*w***-w-''''*'''WMJ'''*J''-*-**'-*-*-r***-w% 
E D I T O R I A L 
F A B R I C A B A E S P E C I A L M E N T E 
P A R A E 5 T E 
^ P A I S r Á 
n o H A Y MADA H E J O R 
"Heraldo de Cuba ." 
Pero ¿cuándo lo ha descubierto? 
Año tras año ha estado abierta " L a 
l'omedia" casi en las mismas condi-
oones que ahora. A ñ o tras a ñ o ha 
concurrido allí un públ i co casi siem-
rre numeroso. Y "Heraldo de C u b a " 
jo se había inquietado, no se había 
r'srmado nunca hasta ahora por ¡os 
cvrribles peligros del mencionado tea-
tio. ¿Por qué le han entrado rápen-
nos, en el Teatro de producciones que 
nacen aqu í , que se fomentan aquí , que 
se estrenan aquí , que recogen aquí sus 
observaciones, que viven y palpitan 
aquí , en el Teatro que ha sido sincera 
y fervorosamente aplaudido por un 
públ i co culto y numeroso en " L a C o -
media"? No hay Teatro Cubano sin 
idioma propio, distinto del e s p a ñ o l ! 
tinamente ese desasosiego, esa impa-1 Luego no hay literatura americana sin 
idioma inglés . Luego no hay Parnaso 
argentino ni mejicano, ni peruano, ni 
c u b a n o . . . 
Pero dejemos esas "genialidades" 
ajenas sin duda ninguna al espíritu 
delicado, progresista, sensato del "He-
ciencia ? 
Hace cuatro semanas inauguró bri-
llantemente en " L a Comedia" )a So-
ciedad por el Teatro Cubano" su tem-
porada de abono de doce funciones. 
• ¿Habrá sentido desde entonces el 
"Heraldo de C u b a " sus angustias hi - \ raido de C u b a . " Esperamos que el co-
giénicas respecto a dicho teatro? ¿ T e -
merá que sus malas condiciones sani-
tarias acaben con los autores, los ac-
tores y el público antes que se con-
cluya la temporada? S ó l o así nos ex-
plicamos esta intranquilidad del cole-
ía y este afán insistente por la clau-
sura de " L a Comedia." No podemos 
creer de ningún modo que el "Hera l -
do de Cuba." cuyo cul t í s imo y correc-
tísimo director, el doctor F e r r a r a , ha 
«cntido siempre todos los entusiasmos 
y todos los fervores por los nobles 
ideales del arte, del espíritu y del pro-
f-eso y por todas las causas naciona-
lega c o n t e n d r á su impaciencia por la 
clausura de la Comedia al saber que 
es tán y a realizando allí las obras que 
la 3anidad cree m á s perentorias. Así 
tendrá el "Heraldo de C u b a " el placer 
\ de ver realizada por completo la tem-
¡ p'orada del "Teatro Cubano" sin que 
ninguna peste haya matado a sus au-
tores, actores y espectadores. 
rMr*<^r**^*****^*^^*w^**t**********~********w^jrM-*rM^»*m 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Á 1 , 2 0 0 PIES DE ALTURA 
HOTEL BERKSHIRE 
M T C H F I B L D COJÍN. 
A tros horas ae Nueva York, todn ríase 
de Sport, en el exterior, baile y müsica, 
¡liro fresr-o, no mosquitos. SalAn de tlié y 
enii>arrllIndos, excelente cocina y servicio. 
Pidan carnet. H . Pflnnr. 
nlt. 10d-ll. 
' F a b r i c a n t e s " 
"Standart,** 
Garantía 
L i m i t a d a . 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
Fabricantes Standard 
" L O T E S E S P E C I A L L S " 
l a c a s a m á s antigua de l e s Estados Unidos y l a 


























































G a r a n t í a 
Limitada . 
" C r i f f k h " 
y "Surety.*1 
" C á m a r a s " 
"Garantizadas. 
T m ñ o L i s a s , Lbdra . G r i s Roja 
36x4 
32x4% 
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SUS!M,;mDAS ^ C A L I D A D E S A P R E C I O S P R O P O R C I O -
^ sda e S n í ) l s ! l m o s el importe de toda m e r c a n c í a s despachada, eo-
recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E Co. Ibc. 
O F N E W Y O R K . 
Z L L U E T A , 15, T E L E F O N O A.7197. H A B A N A . 
r4l:>r^ÜCLTRSALES E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L , 1625, B R O A D W A Y , N . Y . 
L O * m*TT^ E1>- c ' C R I F F 1 T H , P R E S . 
^ ^ H A U F F E U R S H O N E S T O S N O S R E C O M I E N D A N . 
r 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
á t e n t e ROTLLANT. p a . ^ t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
B y m e l a z a s . 
f W c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
Y B E N J U M E J 3 A . T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
Brcelona, Abr i l 20. 
LAS EIjECCIONES EN CATALINA. 
RESUMEN Y OLASIFICAOONES. 
E l escrutinio g-eneral arroja los 
siguientes resultados definitivos, que 
modifican algo las impresiones de 
los primeros momentos: 
Provincia de Barcelona: "Veinte 
diputados. H a n sido proclamados r c -
gionallstas 3, liberales d inás t i cos , S 
republican')», 2 conservadores y 1 
1 reformistas. 
Provincia de Gerona: ocho diputa-
dos, 3 liberales. 2 reglonalistas, 2 re-
publicanos y 1 Jaimistas. 
Provincia de L é r i d a : ocho diputa-
dos, 4 liberales, 1 catalanista, 1 r e -
publicano. 1 reformista y 1 conser-
vador. 
Provincia de Tarragona: ocho di -
putados, 5 liberales, 2 republicanos 
y 1 conservador. 
Total: 13 reglonalistas: Ferrer , V i -
dal, Rus iño l . M a r q u é s de Camps, A l -
bafull y Morera Galicia, por Barce lo-
na: T a m b ó por fastel l tersol: P la ja , 
por Cranol lers: Claret, por Manresa: 
Jansana, por Pan Felifi de Llobregat: 
B e r t r á n y Musltu, por Vi l lanueva" y 
Oel trú; Farguel , por Serga, V e n t i s a 
y Calvell . por Santa Coloma de F a r -
n.'-s: y Bcrtrand, por PuigcerdS.. 
Un catalanista independiente; M a -
ciá. por L a s Borjas . 
13 liberales adictos: P a d n ^ . por 
M a t a r ó ; Sala, por T a r r a s a - Rosch C a 
tarineu. por V i c h ; Fournier , por T o -
rrué l la ; Ba l lbé . por Vilademul-»; M a -
tbeu. por Cervera ; Danie l R i u , por 
Boleona; E n ú l i o R i u , por Sort: Sales, 
por Seo de T'rgel: Xlcolau, por T a r r a -
go,la; Kii id^lain. por Roquetas; M a -
risany. por Gandesa, y M a r q u é s de 
Vil lanueva. por Vendrel l . 
2 libemles independientes: Gusí. 
por Figueras; y Dasca, por Va l l s . 
g republicanos: Lerroux y Giner 
de los Ríos , por Barcelona (-adicn-
les); Albert, por L a Bisbal. y Ro- l é s 1 
por Balaguer. í nacionalistas); Nbu-
g u í s , por Tar-agona y Fernandez del 
Pozo, por Gerona (federales); Mar-
celina Domingo, por Tortosa. del 
" B l o c k ) : y Salas A n t ó n , por Sabadcll 
(copera tistas). 
4 conservadores datistar: Sanarnier, 
por Arenya: Gonzá lez Ví lart , por 
Igualada; Ramos, por Lér ida , y V e -
ytana, por Tarragotia. 
2 reformistas: Zulueta. por V i l l a -
franca del P a n a d é s ; y L l a r i , pór 
Tremp. 
Y un jalmlsta: Llosas, por Olot. 
Estos resultados p o d r á n sufrir to-
dav ía alguna modi f icac ión «rejrún fue-
| re el dictAmen del Tr ibunal S u p r « -
1 mo que ha de entender en el estudio 
de las actas sucias, bastante numero-
sas en las ú l t i m a s elecciones. F n m u -
chos distritos, principalmente por 
parte de ciertos candidator ministe-
riales y conservadores, y hasta de 
a l g ú n regionalista, se ha abusado es-
candalosamente do la compra de vo-
tos; y en las provincias de Barce lona 
y Gerona especialmente, la pres ión 
de los gobernadores sobre los a l ca l -
des ha traspuesto los limites de lo 
l íc i to . Por tan reprobables medios 
for jábanse en C a t a l u ñ a mavorfas 
antes do ii"''<? W sano movimiento de 
hk Solidaridad diese al traste con 
tanta corruptela. Implica, por con-
siguieínte. una r e t r o g r a d a c i ó n a lar -
mante ese rebrotln de la m a l a hierba 
en el campo de ^ c i u d a d a n í a , a l 
cual tan celcsamente y con tanto or-
gullo v e n í a dedicando el pueblo cata-
lán sus mayores cuidados. 
D E R R O T A I>E TX)S R E P U B L I C A -
NOS. 
Ni tan siquiera es posible atenuar-
le apelando a !cs socorridos subter-
fugios de coscumnre, pues loa mis-
mos republicaaioc son los primeros 
en reconocerla y confesarla. A \ \ 
•perdida de las m a y o r í a s en las c;r-
cv-nscripción de Barcelona y a la de 
algunos distritos de antiguo abolen-
|;í) republicano como los de F igue -
ra?, San Fe l lu de Llobregat, V m d r e l ! 
j - otros, debe agregarse la contrar íe -
c'ad de q-jedar exciuTdas del futuro 
C.T.greso personalidades le tanto re-
lieve por rus dot-í" de inteligencia y 
elocuente p a l a b r j , como los s eñores . 
Carner , Salvatella y Corominas. 
E l pacto de .'os nacionalistas con 
lo i radicales h a sido funesto para 
Jos primeros, pues la benevolencia ofl 
c al, que en odio a los reglonalistas 
consideraba como encasilla'Ios a los 
candidato? de la c o n j u n c i ó n radica1-
rac ional i s t i , apenas si ha bastado pa 
r a salvar las actas de L e r r m i x y G i -
ner", por Barcelona, y de Fe' ipe R o -
c'és por Balag-uer. 
Pedro Corominas, desde E l P o b l é 
Cata lá , ha hecho públ i ca c o n f e s i ó n 
del error en que incurriera al coli-
garse con los radicales; y hoy el 
Centre R o p u b l i c á Nacional?rta con-
veca a sus socios p a r a proceder a la 
d i so luc ión ele este organismo. Como 
resultado de la ú l t i m a contienda co-
micial merece registrarse la l iquida-
c ión completa de. una a g r u p a c i ó n que 
Pocíos a ñ o s a trás , en Barcelona, lu-
chando a la vez contra radicales y 
iegionalistas, l levaba a la«: ,urnas un 
contingente de m á s de 20 mil votos 
> lograba en los distrito* f o r á n e o s 
sacar triunfantes a siete .i ocho de 
sus candidatos. 
A ú n cuando algunos elementos do 
la disuelta U. F . N. R . pasen ahora 
a engrosar el bloque republicano a u -
tonomista, como no sobrevenga uno 
de aquellos movimientos pasionales 
que .sacudiendo el marasmo de la 
op in ión todo lo revuelven, no es crei 
ble que, en mucho tiempo por lo me-
nos, llegue a modificarse la actual 
d i n á m i c a do las fuerzas po l í t i cas ds 
Cata luña , y en especial de Barcelona. 
Toda inteligencia entre los republi-
canos del Bloque y el Sr. Lerroux se 
hace imposible por razones de ót ica 
e incompatibilidades de temporamen 
to; pues mientras lop bltfquistas rei-
vindican !a pureza de los ideales re-
publicanos en Intrarsigeete y franca 
o p o s i c i ó n al r é g i m e n , el caudillo r a -
dical, atenl:-» todo a los provecho í ! de 
la farsa pol í t ica , vive en oste :sib'e 
concomitancia con los gobiernos del 
turno. P a r a la f o r m a c i ó n de un par-
tido republicano unificado y fuerte 
serla menester la e l i m i n a c i ó n de L e -
rroux. y no es fáci l que a ello se 
preste de buen grado quien tan sa-
broso partido viene sacando, perso-
nalmente, de su especial p o s i c i ó n po-
l í t ica. Y a ú n cuando a l g ú n día se 
vea abandonado de la mayor parte de 
sus secuaces, será seimpre un elomen 
to perturbaclor que hará tóposihte la 
c o n s t i t u c i ó n de una fuerza republica-
na prepon i eran te. 
Así deben entenderlo los gobiernos 
del turno que util izan sus buenos 
servicios, bien que de la d iv i s ión im-
perante en el campo republicano se 
aprovechan ahora y es de creer s é -
irulrán a p r o v e c h á n d o s e en lo sucesi-
vo los reglonalistas de la Llisra paira 
coodinar sus h á b i l e s combinacio-
nes electo-ales. 
TORPEDEOS EN FL M T . B 1 T E -
RR\NFO 
A pocas millas de nuestras costas 
acaban de desarrollarse siniestros 
episodios de la guerra submavir.a. 
Cuatro buques, la goleta r u s a "Impe-
raor" y e! vapor Ing lés VAngu'»" han 
sido torpeleados a poca distancia de 
iáa islas Columbrees. y m á s cerca Je 
las costas catalanas, entre las B a -
leares y '.a desembocadura del E b r o 
lo han sido asimismo el vapor ingb's 
"Horbok-Head" > el f r a n c é s "Vega", 
que es el mismo que tantD se distin -
g u i ó recientemente, en aguas del B r a 
sil . salvamdo a un gran n ú m e r o de 
n á u f r a g o s del " P r í n c i p e de Asturias" 
B1 vapor i n g l é s "Lady Pl imouth" 
r e m o l c ó hasta el puerto de Valencia 
a la goleta 'Imperator", que encon-
tró abandonada y ardiendo, y reco-
g ió a d e m á s a algunos de los n á u f r a -
gos del "Angus" que iban embarca-
dos en dos botes. Los n á u f r a g o s do la 
goleta rusa, fueron recofrdoe y con-
ducidos a Barce lona por el vapor ho-
l a n d é s "Darendrecht". Asimismo tra -
•fo a Barce lona los restantes n á u f r a -
gos del "Angus" el vapor e spaño l 
"Vlllena". E l 'Mallorca", vapor co-
rreo de P r i m a a Barcelona, condujo 
a nuestro puerto a los n á u f r a g o s del 
'•Horbok-Head": y el "Jaime I " de 
l a "I s l eña Mar í t ima" , d e s p u é s de re-
coger a los del "Vega", los t ras ladó 
a P a l m a . 
Poco d e s p u é s los tripulantes de to-
dos los buques torpedeados concen-
t r á b a n s e en Barcelona, p o n i é n d o s e a 
la d i spos i c ión de sus respectivos c ó n -
sules. E n t r e los que formaban parte 
de la d o t a c i ó n de los vapores b r i t i -
nicos abundaban los indios de bron-
ceada tez v pintoresca indumentaria 
E r a de ver a un grupo de ellos oa 
l a P i a r a do Palacio, sentados en el 
suelo de cara a l Sol, y chupando con 
regodeo unas naranjas . La . peligrosa 
aventura que acababan de correr no 
h a b í a alterado la tranquilidad de su 
á n i m o , que se revelaba en sus ros-
tros despreocupados. 
E l ataque de los submarinos a los 
cuatro buques se e j e c u t ó m e t ó d i c a -
mente y en i d é n t i c a forma. C a ñ o n a z o 
de aviso, d e t e n c i ó n de la marcha , v i -
sita y examen de documentos, diez 
minutos de tiempo para echar ios 
botes a l agua y ponerse la t r ipu lac ión 
a «alvo, trasiego de algunos v í v e r e s 
y otro© ar t í cu lo s desde los buques a 
ios sumergibles, y por fin el hundir 
miento, realizado por medio de torpe 
dos, bombas explosivas y bombaa in-
cendiarias. Con el "Vega" se ¿ragú 
el mar un precioso cargamento de ca-
fé , a z ú c a r y caucho evaluado en m á s 
de cinco millones de pesetas. Ni los 
submarinos ostentaban bandera, ni 
sus tripulaciones insignia alguna que 
pudiera dar a conocer su nacionali-
dad. 
E l inesperado "raid" produjo en 
Barce lona viva i m p r e s i ó n . De momen 
to algunos buques que se d i spon ían 
n part ir suspendieron su m a r c h a ; pe-
ro en bre/e se r e s t a b l e c i ó la tranqui-
lidad al divulgarse que Jas escuadri-
llas inglesas maniobraban activamen 
te en p e r s a c u c i ó n de los cumergibles 
autores de l a hazaña , llegando a ase-4 
gurarse que alguno de ellos habla 
ca ído en poder de sus perseguidores. 
De todas suertes, entraba grave-
dad suma el hecho de que submari-
nos puedan aventurarse ?. actuar a 
una distancia tan considerable de sus 
bases, y, o bien han de reunir un i a -
dio de a c c i ó n excepcional, o s e r á pre-
ciso creer ejue cuentan con medios de 
repos i c ión y aprovisionamiento en 
nuestras mismas costas, la sola sos-
pecha de lo cual bas tar ía para com-
prometer nuestra socorrida c o n d i c i ó n 
de neutrales. 
A D E S P E C H O D E L A N E U T R A L I -
D A D . — D I Q U E S E S P A D O L E S 
T O R P E D E A D O S . 
Pr imero el vapor 'Vigo" y luego el 
"Santanderino", ambos de la rnatrlcu 
la de Bilbao, han sufrido las misma 
suerte que los de las potencias beli-
gerantes por parte de los submarinos 
alemanes. No le ha valido a E s p a ñ a 
su cond ic ión de neutral, n» p a r a ha -
da se h a tenido en cuenta la hidalga 
hospitalidad que viene prestando a 
millares de súbdite*; del K a i s e r en su 
suelo refugiados, ni la p r o t e c c i ó n dis-
pensada por el Gobierno de Madrid a 
los vencidos del C a m e r ó n . 
E n sus ciegos furores h a b í a n de 
envolvernos los odios desatados en 
torno del bloque m a r í t i m o por I n -
glaterra y resistido por Alemania sin 
reparar en los medios. De resultar 
ciertas las versiones de que Alema-
nia, por su lado, persigue la para l i -
z a c i ó n del comercio e s p a ñ o l para Im 
pedir que pueda aprovisionar a sus 
rivales , y de que Inglaterra, por el 
suyo, se dispone a negarnos sus car-
bones y otros elementos indispensa-
bles hasta tanto que, hostigados por 
la necesidad, nos decidamos a poner-
nos francamente de su parte, la neu-
tralidad e spaño la r e s u l t a r í a poco ma-
nos que Imposible. E l deber de defen-
demos por un lado, y por el otro el 
apremio de vivir, a c a b a r í a n por i m -
ponernos una reso luc ión , aun a des-
pecho del m á s vehemente deseo de 
mantenernos ajenos a la contienda, 
"n esta disyuntiva fatal parece con-
densarse hoy el gran peligro que nos 
amaga, 
¿ Q u é h a r á el Gobierno e s p a ñ o l ? 
Sí en demanda de una r e p a r a c i ó n 
justa aspira a unir sus reclamacio-
sulfato, que sin duda estaban en el 
ajo. P o r lo menos nadie ev i tará que 
as í lo crean los perjudicados a con-
secuencia de la e x t r a ñ a "protecc ión" 
que el Gobierno les hab ía brindado, 
trocada de repente en ü n nuevo q-ie-
branto. 
U n a gran Ind ignac ión se ha desen-
cadenado en las comarcas rurales de 
Cata luña , c o m u n i c á n d o s e r á p í d a m e n 
te a otras del resto de E s p a ñ a , cuyo 
principal elemento de riqueza agr í -
cola es el eultivo de la vida. L a pro-
testa h a adquirido tonos vivos de 
amenaza. F.ntre los Ayuntamientos 
cunde la idea de dimitir en masa, 
y entre los agricultores otros p r o p ó -
sitos no menos radicales si el Gobier-
no no se apresura a facil itarles en 
buenas condiciones la adqu i s i c ión dol 
remedio preservativo de la plaza que 
amenaza a la pr imera riqueza agri-
cola de la n a c i ó n . 
T V M E V O D I S L A T E C O N H O N O -
R E S D E A T E N T A D O C O N T R A 
L A P A T R I A . — S U P R E S I O N D E L 
S E R V I C T I O D I R E C T O D E V A P O -
R E S A F I L I P I N A S . 
E m p e ñ o del actual Director de Co-
mercio, la brusca s u p r e s i ó n del ser-
vicio de vapores subvencionados en-
tré E s p a ñ a y Fi l ip inas , a pretexto 
de destinarles a l cumplimiento de 
otras necesidades que cpnsidera m á s 
apremiantes. P a r a dar fuerza a su 
p r o p ó s i t o , h a dicho que eran seis los 
buques empleados en esos viajes, y 
resulta que só lo son cuatro, e f e c t ú a n 
do trece al a ñ o por p e r í o d o s regula-
res de cuatro semanas. T a m b i é n ha 
supuesto que no compensan el im-
perte de la s u b v e n c i ó n que percibo 
la C o m p a ñ í a las cinco mil toneladas 
de m e r c a n c í a s que transportan anual 
mente, siendo as í que sin contar las 
cincuenta y cinco mil que traen de 
retorno, se acercan a veinte mil las 
que salen de la P e n í n s u l a con desti-
no a f i l ip inas , dando vida a no po-
cas industrias. L a inexactitud en los 
datos aducidos por aquel alto funcio-
nario revela su lamentable descono-
cimiento del problema. 
F á c i l m e n t e p o l r í a arbitrarse una 
s o l u c i ó n conciliatoria, pues no es la 
actual la o c a s i ó n m á s indicada para 
sustraer a la actividad nacional u r 
mercado susceptible de considerable 
desarrollo. L a misma anormalidad 
engendrada por la guerra iba favo* 
reciendo la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a a 
F i l ip inas , que en muchos a r t í c u l o s 
reemplazaba ya a los alemanes. Y 
cuando tanto se decanta la necesi-
dad de abrir y procurarnos merca-
dos nuevos, es una insensatez el 
abandono de uno que cuenta con una 
base segura de prosperidad. 
E n Fi l ip inas radica, a d e m á s , una 
numerosa colonia e s p a ñ o l a , qve con 
su laboriosidad y sus entusiasmos-
mantiene all í el buen nombre de 
E s p a ñ a . Nunca fueron m á s cordiales 
que ahora las relaciones de la po-
b lac ión i n d í g e n a con los e s p o ñ o l e s . 
L a lengua castellana es el verbo co-
m ú n de unos y otros. Recientemen-
te. Salvador Rueda fué objeto en Ma-
nila e Tío l io de las m á s e n t u s i á s t i c a s 
demostraciones: y en la proyectada 
Klorif icaclón del centenario de C e r -
vantes conf i indon«e las efusiones de 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M C C R A Y " 
Por ««pació de 17 a ñ o s h e m o » 
vendido és te afamado refr igeca» 
dor. 
Siempre han resultado eminen-
temente satisfactorios y h a n 
probado ser los m á s e c t m ó m l c o s 
en H nso del htelo y los m á s efi-
caces en l a re fr igerac ión y oon-
s e r v a d ó n de los a l i m e n t e » . Cien-
t í f i camente fabricado, el "Mo 
C r a y " resulta el refrigerador m á s 
sanitario y el m á s Ideal pa-
r a el nso particular o en Ho-
teles, Restaurants y Carnicer ías . 
J. PASCUAL-BALDWÜ 
OBISPO, 1 0 1 
nes a las que formulen las naciones |,todos, peninsulares e insulares. Cons-
tituye, pues, un alto valor la conser-
v a c i ó n y el fomento de la influencia 
moral de la raza hispana en el A r -
c h i p l é l a g o , joyel en tiempos no le-
janos de la madre E s p a ñ a . 
Cortar bruscamente todo medio de 
re lac ión , aislar a Fi l ipinos de Espá , 
ña, equivale a un descuaje completo 
de las ú l t i m a s y hondas raices a 
t r a v é s de los siglos "hincadas en 
aquel suelo bendito. Mal pago a los 
buenos e s p n ñ ó l e s que con sus afanes 
fecundos hab ían logrado sobreponer-
se- a la funesta fatalidad de l a p é r -
dida del A r c h i p i ó l a g o . 
L a supres ión del servicio de v a -
pores que m a n t e n í a vivas las re la-
ciones comerciales directa?- entre la 
P e n í n s u l a y Fil ipinas, aparte de le-
Kionar cuantiosos Intereses l e g í t i m o s 
y sagrados, eouivale en el orden mo-
ral y en el concepto po l í t i co a un 
ignominioso refrendo puesto por la 
j mano de nuestros gobernantes al 
i vergonzoso Tratado de P a r í s . 
neutrales, cuyos buques han sido ob-
jeto t a m b i é n de los desafueros de los 
submarinos g e r m á n i c o s , deberá, re-
conocerse que ha dado un paso en 
falso el Ministro de Marina, quien, a 
pretexto d-s tranquilizar los inimos, 
dió por supuesto que el "¡ríantanderl-
no" podía haber sido v í c t i m a de un 
accidente do mar fortuito, y no do 
un torpedeo E s t a v e r s i ó n gratuita, 
aesmentlda por los t r l p u l a ñ t e s super-
vivientes del buque atacado, constitu-
ye un arma de defensa puesta en m a -
r o s del gobierno a l e m á n para recha-
zar toda r e c l a m a c i ó n , formulada por 
E s p a ñ a . Mayor desgracia no puede 
cabernos que la do estar representa-
dos en tan peligrosos momentos'por 
gobernantes tan poco previsores y 
tan tarpes en la defensa de nuestros 
intereses, ^e comprende que el gene-
ral Mirand.t, que a ú n siendo minir.tro 
no es ministerial, haya aruncindo su 
p r o p ó s i t o de abandonar !a cartera 
;intos de la reunión de • las nuevas 
Cortes. 
M a t a r é ha fallecido el inteligente ar-
ciuitecto s e ñ o r Cabanyes y Rabassa; 
y en una a l q u e r í a ampurdanesa don 
Dionisio Juane la y Mareé , ilustre 
pedagogo que c o n s a g r ó su salud, ac-
tividad y talento a l a f u n d a c i ó n 
ú t i l e s instituciones de e n s e ñ a n z a re-
gidas por los m é t o d o s moderaos m á i 
perfeccionados. Finalmente, sn la 
Casa de Maternidad de Barcelona, y 
a una edad, avanzada, ha pasado' a 
mejor vida. Sor Josefa Codina, reli-
giosa P a ú l a . natural de V ich , que ;j 
t r a v é s de un carác ter muy jovial fut 
en la prác t i ca de la caridad un. de-
chado de .santa a b n e g a c i ó n y de amor 
a los desventurados. 
. J . R O C A V R O C A 
A E R O G R A M A 
No confundan " L A L E V A D U R A 
D E L I N S T I T U T O D E M A L Z E V T -
L L E " con los numerosos jugos do 
uvas y vinos cocidos o fermentados 
que se hal lan en el comercio y 
atribuyen virtudes de que carecen, 
elogiadas s ó l o por una mercanti l y 
extremada publicidad. 
S O L O H A T U N ¿tBROMO Q ü l * 
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O -
V E se hal la en cada caj i ta . Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un d ía . 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
H a sido puesto a l cobro en el Mu 
niclpio, taquil la n ú m e r o 6, ei impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
l á . , 2a. y 3a, base de p o b l a c i ó n y 
adicional correspondiente at cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución, el día lo. 
de junio p r ó x i m o . 
Se encuentra a l cobro on ci Muni-
cipio, taquil la S y 5 el segundo se-
mestre de l a c o n t r i b u c i ó n por fincas 
rúst icas . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 a 11 a. m. 
"Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha c o n t r i b u c i ó n el d ía prime 
ro de Junio p r ó x i m o . 
IíA OCJESTION DEL SÍ T.FATO DE i 
OOBRE.— DISGI STOS Y PRO-
TESTAS 
E n la c o n j u r a c i ó n de los conflictos 
que han tomado por su cuenta nues-
tros gobernantes r e p r o d ú c e s e al v i -
vo ¡a f á b u l a m i t o l ó g i c a de la hidra, 
aue por cada cabeza que se le corta-
ba brotaban dos; d á n d o s e el caso .is 
que las que brotan de nuevo suelen 
superar a las cercenadas en horror 
y en amenazantes peligros. Efecto fa 
tal del encadenamiento y contraposi-
ción de los intereses, que en es'.os 
tiempos de general anormalidad ape-
nas si cor.sienten bases dn buena rv-
m o n í a . Pero para establecer a iro 
cumplidamente requerlrlase un cono-
cimiento adecuado de las condicione* 
en que se desenvuelve la e c o n o m í a 
nacional, y ese conocimiento suel<? 
bri l lar por su atisencla en los que 
tienen a su ^argo la d irecc ión de los 
necrocios públ icos . 
L a cuestióri del combustible la «̂ e 
las subsistencias, l a de lar exporta-
ciones e importanclones. l a de los fie 
tes, la de los m e t a l ú r g i c o s , l a de la 
e m i g r a c i ó n , de la p a r a l i z a c i ó n de la 
c a r e s t í a y del hambre e m b r ó l l a n s o 
rada vez m á s , pese a los sacrificios 
que el Estado se impone, los cuales, 
por lo mal graduados, en la mayor 
parte de los casos, cuando no l . iú í l -
i€S del todo, resultan contraprodu-
centes, y hasta nocivos. 
Así ha trocado en una verdade-
ra burla ia promesa que hizo el C.o-
bierno a los apurados viticultores de 
proveerles de sulfato de cobre para 
hacer frente a los peligros del "mil-
d l e W . D e s p u é s de tanto entretener-
les sin hr.her logrado al lanar la resis 
tcncia del gobierno Inglés a propor-
cionarlo, c o m p r o m e t i ó s e a adquirir 
en el mercado americano una resn=-
table cantidad de este producto. F n 
cambio es tá ya la remesa, con peli-
gro de que llegue algo tardfament?. 
sobre todo «I han de tenerse en 
cuenta los engorrosos t r á m i t e s que 
h a dictado pnra su d is tr ibuc ión . P^-
ro esta dificultad, a ú n con ser de tan-
ta monta, podr ía obviarse. L o peor 
os que el Gobierno ha fijado ya des-
de ahora en pesetas 2'40 por kilo e] 
precio a que c e d e r á el sulfato, y ese 
precio resulta ruinoso para lo* v i ñ a -
teros castigados por l a pérd ida de 
l a anterior cosecha. 
A menos de una peseta con cin-
cuenta c é n t i m o s o f r e c í a n el sulfate 
los tenedores de este a r t í c u l o , y a l 
só lo anuncio de que el Gobierno po-
nía el de «u remesa a 2'40, lo han 
elevado a un precio a n á l o g o . De mo-
do que el gran negocio lo hacen los 
acaparadores y los fabricantes de 
^ottoias C O R T A S . - - o m r r A i m 
Ha terminado la huelga de Jos a l -
hañi les . I^a o b t e n c i ó n de i'n aumento 
de 50 c é n t i m o s en el jorna.' dificiimen 
te c o m p e n s a r á a los operarios de las 
p é r d i d a s experimentadas en los tres 
meses y medio largos que ha tenido 
de d u r a c i ó n lA huelga. 
— A h o r a andan enzarzados en 
agrias cuestiones los descargadores 
del Puerto, divididos entre lo.i que 
ponen por encima de todo la integri-
dad del Sindicato Obrero y los que 
han aceptaSo las condiciones y be-
neficios de un M o n t e p í o organizado 
por los patronos. 
E n el vapor "Barcelona" arr iba -
ion anteaver ios tripulantes super-
vivientes del " P r í n c i p e de Asturias". 
Recibidos por sus deudos y amigos, 
no son para descritas las escenas 
conmovedoras que se produjeron a 
su llegada, l 'na oleada de ternura en-
v o l v i ó el barrio m a r í t i m o de la B a r -
celoneta; las l á g r i m a s , de a l e g r í a de 
los afortunados m e z c l á r o n s e con las 
de dolor, vertidas en el seno de mu-
chas fami'ias desoladas 7ue ya no 
han de ver nunca m á s a los suyos 
que perdieron en el naufragio. La 
s u b s c r i p c i ó n abierta para el socorrD 
do las v í c t ima^ alcanza yr a una su-
m a respetable. 
Ha fallecido el opulento industrial 
v comerciante don Gerardo Sensat y 
Millet. cuyos aceites son bien cono-
cidos en los mercados de A m é r i c a . 
I a c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r a l a 
vi l la de Masnou dió lugar a una gran-
de duelo. E n 
P a r a l o s a s u n t o s d i f í c i l e s 
Ctiando el hombre ra entrando en la 
ednd provecta, y Ins fnerzas no se m;ini-
fiostan gallardas y se yarila ante nn es-
fuerzo o ante la presencia de un goce 
futuro, al hombre se da rnenta de que ha 
perdido siis energías vitales y qae va a 
la ruina física y que debe poner pronto 
remedio o es hombre perdido. 
Las pildora* Vitalinas, son las iih\s 
«n^rgifas auxiliares de la vitalidad m-!<:-
cullna. cuantos hombres las toman rerer-
deoen su juventud ,se hacen fnertes, viri-
les y fuertes, como en ple.na jnventnd. Las 
vitalinas se venden en sn deposito "Rl 
Ciisol, Neptnno y Manrique y en todas 
las boticas. Los viejos rejuvenecen. 
Una Onda^e Vigor 
Ají como el abanica fnim» 
ondú de aire rdresceate, «á ti, 
S a n a t o c r e n 
£L TONICO 
m q i 
Rrnvo 
en ondú de vigor en cada dosis 
retretca la mente j ¿ espíritu 
«1 refalar las fundones 
n e r v i o s a » y e l 
organismo en 
general. 
diosa m a n i f e s t a c i ó n 
P E R D I D A 
E n u n t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e -
V e d a d o , y d e s d e l a V í b o r a a l V e -
d a d o , se h a p e r d i d o n n l l a v e r o c o n 
c u a t r o l l a v e s . E l qoe lo en tregue 
en e l D e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e r á 
r e c o m p e n s a d o . 
i s É ' J e l ü i o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o dte e s t e i 
« s p e t í í i c o D e p ó s i t o : P h a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
AL8EBT0 R. LANGWITD Y CA. 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS. ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . . 
• 
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t u P r e n s a 
L o s rumores de una paz p r ó x i m a se 
a c e n t ú a n y persisten cada vez m á s . 
Y a nadie cree posible que ninguno de 
los beligerantes pueda vencer por 
completo, ni resist ir m á s tiempo. To-
da ofensiva es e s t ér i l , y con las de-
fensivas no se logra sino prolonga^-
una crisis de muerte y de ruinas pa-
ra unos y otros, y como no ©s viable 
que se permanezca indefinldamentc-
n̂ las trincheras p a r a no adelantar 
cada, ha llegado el momento de des-
a n g a ñ a r s e y negociar una paz forzo-
samente definitiva por veinte a ñ o s lo 
menos. 
Los llamados a gestionar unas ba-
ses de arreglo son Mr- Wilson. el Rey 
de E s p a ñ a o el Papa; por las condi- ¡ 
clones de neutralidad en que se han • 
mantenido sus poderes. Y creemos 
que Su Santidad, Benedicto X V , es el 
m á s indicado; puesto que hay gran 
n ú m e r o de c a t ó l i c o s en todas las na-
ciones beligerantes. 
E l Pontificado r e ú n e p a r a ello an-
tecedentes h o n r o s í s i m o s . Un" periódi-
co m a d r i l e ñ o , "Pan y Catecismo", pu 
blica la siguiente ncpta de las veces 
que en la Historia d'e los Papas haa 
sido intermediarios de l a paz. 
Dice: 
E l Papa San León salvó a Italia de la 
ferocidad de Atila; San Gregorio aseguró 
la paz de los lombardos con los romuuoí. 
y con los Emperadores de Oriente; is'n 
Gregorio I I salvó de nuevo ¡i Roin:i de 
otro Kev lombardo, Luitprando: Víctor 
I I restableció la armonía entre el Kmpo 
rador Enrique I I I . Balduino de F ' / u d ^ 
v Godofredo de Lorena: Inocente HI M^-
la paz entre Juan de Inglaterra y Felipe 
Augusto de Francia; Honorio I I i , entre 
Luis V I I I de Francia y Enr que II de 
Inglaterra; Inocente IV. I«icmc6 al Bey 
con el pueblo de Portugal: Nicolás I I I , W 
Emperador Rodolfo con Cario « P - . f » ^ 
y Juan X X I I a Eduardo I I de Inglaterra 
con Roberto de Escocia. p^rtu-to 
Más recientemente, el Papa . f" .^1 / 
XIÍ hizo la paz entre Eduardo III de u 
glaterra y Felipe de Valois de Francia 
Gregorio X I entre los Reyes Je rorWgal 
y Castilla; Nkcolia V. -ompu^ a ^ S - 1 ™ 
mente, frecuentes diligencias ^gM** J " -
tre Alemania. Austria e Italia; docente 
V I I I , arregló pacificamente la cél< 
lefes de las casas reinantes de Italia; en 
nrestros tiempos. León X I I I ítté elegido 
como árbitro en el conflicto de España v 
Alemania sobre las Carolinas, y tanto él 
como el gran Pío X prestaron el mismo 
serricio a distintas repúblicas sudafrlca-
n£lY a la vista d«? este glorioso catálogo 
de favores dispensados a la humanidad 
cor los Papas, añadimos nosotros: , Aca-
BPo ¿enedic?o XV no está demostrando, 
con su actitud y sus obras que es el \ l-
•.ario del Principe de la Paz í 
Diez v seis veces a part ir del siglo 
V los sucesores y Vicarios de San Pe-
i ro han sido mediadores en favor de 
la paz entre los pueblos. Y nunca 
-orno esta vez esjtá m á s indicada la 
i n t e r v e n c i ó n poderosa del represen-
tante de Jesucristo, 
Leemos en " E l Triunfo": 
Aver, poco después de las seis de la tar-
de iba pascando por el Malecón el señor 
Presidente de la República, general Mario 
G Menocal, en compañía de su distinguid:1, j 
esposa v de dos de sus ayudantes, en Ja 
máquina Limonsin de Palacio, y tuvo la 
contrariedad de que se desgranara una do 
las ruedas del vehículo, la delantera de la 
derecha, precisamente cuándo se dirigía 
hacia el Parque de Maceo, entre las calles 
Je Perseverancia y Lealtad. 
L a máquina se echó completamente ha-
cia adelante, por la falta de la rueda, pero 
íin que los pasajeros sufrieron más que 
la contrariedad consiguiente, porque, afor-
tunadamente, e! cúmulo de paseantes obli-
•yaba a ir a un paso extra moderado. 
Probablemente, a eso ú l t i m o , a la 
ftioderación de l a marcha, se debe que 
Bl Presidente Menoca] y su s e ñ o r a no 
hubiesen sido v í c t i m a s ' dé una des-
gracia . 
Porque a i r con las locas velocida-
des de costumbre, el desgrane de una 
rueda hubiese hecho inevitable la vol-
cadura, con ej salto correspondiente 
B l a inercia que aumenta con el cua-
drado de la velocidad. Es to lo sabe 
perfectamente e] s e ñ o r Menocal, que 
es ingeniero; y es l á s t i m a que lo ig-
noren los miles de pseudo-chauffeurs 
que por ahí andan atrepellando y ma-
tando gente. 
Nunca se d a el caso de un acciden-
te ocurrido en los paseos de Prado y 
Malecón- los domingos; y es porque 
los autos van despacio, y no por v i r -
tud, sino por necesidad, porque en el 
c o r d ó n casi se tocan unos a otros. 
Que. si pudieran correr, h a b r í a des-
gracias en el paseo todos los domin-
gos. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
I oronto, seguro y positivo GONORREA, B L E -
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permaneetc dentro 
de2áódias. Garantiiado.nodañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan 6 reembô sa-
¡remoesudínsro, S« venden en 1m FARMACIAS. 
T H E SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. XJ.A. 
Agaates Generales: AGOSTA 4 CO. 
Lamparilla 80. Habana j 
E L MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O 
U R I C O 
A R A 
L A G O T A 
LA D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
E L MAL DE BRIGHT 
E N os De bofetón y t e í t i t i r de so i c i í i i r i f A JOVEN I X T E X - r r j 4 _ ARRO f ARSE D E r \ , ^ OO* A L A C A n J ^ E n la s é p t i m a estación di 
ce p e r s o n ó ayer Lucrecio ^ 
Díaz , de 36 año,; de edad ^«Uile, 
de San J o s é n ú m e r o lóg Vett*a! 
<iue hall/imlose parado f.n' - ^ ^ « t á 
de San J o s é y Hospital gi eSq,lisa 
fuerte e s c á n d a l o «n su caz» ^ 
se asomaba a l balcón la 7 ^ 
c á e l a Casas y González, ¿VV? * 
de edad, con intenc;-,ips I5 4̂ Jt 
ce a la calle, por lo que ¿¡ 
i n t i m l d á n J o I a . e £1ti, 
AI subir a la casa fué 
por la jovtn, que su t u i 1(19 
González . :a h a b í a regañado ^ 
tos antes, d á n d o l e un hof(.t•m0m*"1 
1c que iba a arrojarse del 'vaL.50' 
ia calle con á n i m o de morir * 
E l doctor Cueto, r e c o n o c í 
joven en ni segundo centro d 1 11 
rros. certificando presentaba i m í Ü 
peremia t r a u m á t i c a en la car 
Mi 
EIPb 
Leemos en " E l F inanc iero:" 
Examinando nuestros presupuestos dejan 
la impresión de no. estar . unte cionados 
para una República donioonUica .«iuo para 
los estados de algún principe de corte 
fastuosa y que tiene que tener sujetos 
a sus vasallos por la fuerza de las armas 
a falta de los lazos del afecto. 
Ejercito numeroso.- burocrn'-la supera-
bundante espléndidamente retribuida, ser-
virios rodeado*» de gran aparato, más vis-
toso^ m la Mparionria que útiles en la 
prActica, gran representación diplomática 
I nada, o casi nada, para fomentar el 
defarrnlln de la aerirnltura. ol coracrcit) 
y la industria, esto es, las rlqr.mns 
donde ha de salir el dinero para sostener 
los gastos nue nos dan aspecto do ricos y 
gran naci'.n. no obstante nuestros dos y 
mpdio millones de habitantes. 
El cr.ríicter aristocrático de los presu-
pueftos se nota más que en otras cosas, 
en los sueldos de los servidores del Es-
tado. 
Ei'. teáto nue '-.nos disfrutan haberes 
exorbitantes, de verdaderos próceres. otros 
apenns panan lo necesario para vivir lle-
nos do pri va clones, sufrioiidj Uáata pei.o-
sas necesidades. 
L o cual no quita p a r a que diaria-
mente se entonen himnos a la Demo-
cracia. 
' A L F O X S O 
coi; un carg.miento de mnclera la íí j -
k-ta americii-.o. "Gracie Bel i", do 22 
t.meladas br- tas y 25 nttas. 
D icha goleta, d e s p u é s uqe des>r.r-
gue, s e r á convertida en vivero. 
T a m b i é n l legó ayer la goleta am m-
r'cana " J . E . Du Blgnon", que pro-
cedo de Pascagoula, en 9 d ías io 
n a v e g a c i ó n y conduciendo otro car-
g-'imento de madera. 
Efemérides de le semana 
D O M I N G O 14 D E M A Y O D E 1916 
E U R O P A , —Discurso de M . Poin-
caré no aceptando l á paz que dicen 
ofrece A l e m a n i a , 
A F R I C A . —Nuevas posesiones es-
p a ñ o l a s en W a d - R a s . 
A S I A . — Los rusos avanzan en la 
Mesopotamla. 
A M E R I C A . — E n la A m é r i c a C e n . 
tra i hay recelos contra los Estados 
Unidos . 
L U N E S 15 
E U R O P A . - - ' V i 3 t a de la c a u s a . c o n - , 
tra Casement . 
i — L o s ingleses toman una pos ic ión 
en L e n s . 
A M E R I C A , — Los americanos ocu-1 
! pan a Santo Domingo. 
— L o s americanos desarman l a Po- i 
j l ic ía de P a n a m á . 
—Ld's mejicanos de Tampico son ¡ 
! hostiles a los americanos, 
. M A R T E S 16 
I C U B A , — L a asamblea del partido \ 
*• 'm ! l iberal acepta las basos de la unifica-
! c i ó n . 
LLEGO A ESPAÑ A EL 
XIII" 
Segiin cablegrama recibido 
*n la oflci na de !a Trns. ' . t lánuca E s 
l ^ l % Í l ^ 20 P T !a f * W : i l d - T E U R O P A - S e c u e s t r o de 15,656 sa 
r o r " I m v n í T ' * ? - ' S T l - e O i de h a r i n a ocultos en Barce lona, 
por Alfonso X L I " . que sa l ló ' . ^ _ L o s a u s A a c o g toman varias po-
la Habana el día '9 a las sei? de la i sicicnes Italianas y hacen seis mi l 
tarde con cerca de mil pasajeros. j prisioneros. 
SALIO EL "HA VAX A" — U n a escuadra alemana sal© con 
Directamente para New Y o r k s?.- rumbo a R iga en el B á l t i c o , 
.lo ayer a l medio día el vapor "fia- I A F R I C A , — L o s alemanfis atacan a 
v.-ir.a", de la W a r d l.ine, llevando • Nhiga en el Afr iqa portuguesa. 
carga y 170 pasajeros. 
E n c á m a r a van los .señores A n 
M I E R C O L E S 17 
A F R I C A , — S u b l e v a c i ó n de tropas 
tonio F a b i á n v familia, Francisco i i n ^ a s en E g i p t o . 
Saenz, Gregorio Torres y familia, Ca A M E R I C A . — F . H e n r í q u e z C a r b a . 
N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E ) 
P R E M I O R O C A M O R A E N C A Z A -
i ' ü R E S D E L A H A B A N A 
( A L V U E L O ) 
A as siete y media a . m . comen-
zó el match en los terrenos de Buena 
Vis ta pata disputarse el "Premio Ro-
camcra": nueve copitas de plata, des-
tninndo tres para cada serie, que on-
tViidríar. los tiradores que realizasen 
los mejores scores a cien tiros y a la 
c is tancia de 18, 17 y 16 yardas se 
e f e c t u ó el torneo. 
Obtuvieron log premios en Ta cía» 
se A , Eugenio Crabb con el 91 por 
100; Carlos A lzugaray con el 87 y 
Marcos Pinar con el 86. 
Clase B, . J e s ú s Novoa con el 75, 
Frncisco Casso con el 70 y Jul io E s -
trada Mora con el 70, 
Clase C , Edgardo Crabb con el 79, 
Juan Gorostiza con el 78 y Gonzalo 
Alvarado con el 67, 
Los s e ñ o r e s E . Crabb y Gorostiza 
fueron ascendidos a la clase, ante-
r ior . E n el otro desa f ío le t o c a r á el 
turno a Gonzalito Alvarado. que e s t á 
tirando muy bien. 
A d e m á s tomaron parte en l a dis-
cus ión de las " m o n í s i m a s " copitas: 
Orlando Morales, Jenaro de la V e g a , 
Claudio Grande. Sorapio Rocamora, 
Bal tasar B a r q u í n . Benito Castro. F e -
derico Grande Rossi , Alfredo Ben í -
tez. Manrique Crabb, Jul io Batista, 
Octavio B e n í t c z y Augusto R e n t é . 
U n s-nsible accidente ha privado 
a nuestro estimado amifro e] activo 
tecorero del Club señor M a r t í n K o h n 
de concurrir a la fiesta da ayer . L o 
deploramos y bacemos votos por su 
completo restablecimiento. 
E n fecha p r ó x i m a , con motivo de 
embarcarse para los Estados Unidos 
e] señor O , Morales, le s e r á ofrecida 
en los terrenos de Buena V i s t a una 
comida. 
Hoy, en la g a l e r í a del tiro de r e v ó l -
ver, se d i s c u t i r á ei Premio Smi th G . 
Wesson a las ocho a . m . 
E l doctor Rocamora, fresco aun su 
ú l t i m o triunfe, espera, dados los bue. 
nos cartones que en las p r á c t i c a s ha 
realizado, anotarse un nuevo é x i t o . 
E l jueves ú l t i m o g a n ó el s e ñ o r E u -
genio Crabb una medalla de oro por 
haber roto 92 platillos en cien, a 18 
yardas . 
Tr iunfo tan s e ñ a l a d o mci-ece los 
p l á c e m e s de todos los amantes de es. 
te sport. 
Norotrca se los tributamos since-
ramente. 
Adelantan r á p i d a m e n t e los traba-
jes para instalar en la Sociedad de j 
Cazadores de la Habana los juegos 
de polo y tennis. 
Nuestro querido amigo y excelen-
te c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Linares , con 
su competencia acreditarla, d a r á cuen 
ta en sus "Deportivas" de todo lo que 
a ello se ref iera . 
n ¡lo Zárraga , Franc isco Temprano, 
E m i l i o Hurnhert, Alejandro Rovir? 
ü«.ctor Ignacio B. Esparya , M a i u d 
j a l . Presidente do Santo Domingo. 
J U E V E S 18 
E U R O P A — V a r i o s jefes moros han 
E . González , Ezequiel E . Saiz, Roor l 1 ido a E s p a ñ a a felicitar al R e y . 
fo Pellis, Ju l ia S. Bernal o hija, d | — L o s franceses toman un fuerte 
lor Juan ^íamón O ' F a r r i l , Dolores a l e m á n en la colina 304. 
I I . Ablanedo, E m m a Villapol, d r v —Temblor de t ierra en R é m i n i 
tor Federici» F , Navarro, M a m e l Leo 
t a r d , Dolores R, Piquero, Raú l Abla 
redo, An . l rós León , Francisco T r u ó 
ba, doctor Gregorin P é r e z Piquero y 
s e ñ o r a , AUonso Regil y señora . Jos.'* 
P e ñ a , Mar ía P. Vi la , s e ñ o r a J o s é i 
na Soler e hija , doctor Alfredo V ' l a , 
Podro "Vill.'..lerga y s e ñ o r a y 13 chi-
r c 3 en i n t j r u edia quo «e d i r i g d a 
su pa í s en \ >: je de excurs ión-
E n t r e la carga 1! -1 el "Havana" 
<? í 0 0 sacos -le azúoa" 3,000 lí 
cuoros, 14:5 liultóa fU' metales. 
( I ta l ia ) junto al A d r i á t i c o . 
— U n submarino i n g l é s echa a pi-
que a dos vapores a lemanes . 
— U n torpedero a l e m á n Amela al 
chocar con una mina . 
— V a r i o s americanos aparecen com 
plicados en lo de I r l a n d a . 
V I E R N E S 19 
E U R O P A . — L l e g a a Cádiz el s e ñ o r 
Avel laneda. Ministro de la Argent i -
na en E s p a ñ a . 
j 0 j — G r a n ovac ión a Benavente en 
•̂ 40 I Madrid por el estreno de su obra " L a 
-c ios de c a l i c ó en rams, 280 cajas I ciudaTd" aleEre y confiada", 
te cigarros y L'8,000 huacales do pi- ! - ^ e g o s florales en Sevi l la en ho-
I toronja , y vegecales, I n0r ^ ^ f ^ H ^ w v , L \ 
—Helada^ en Ut ie l ( v a l e n c i a ) . 
E3L G H A l - F F F X K D E V O R E a í e m a n e s toman unas tr in-
E n el vapor "Havana- , se asegu- cheras francesag en Avocourt . 
r a embarco t a m b i é n el chauffeur I S 4 B A D O 20 
americano E a r l De V o í e , c j m - ! cuba. _ I n a u g u r a c i ó n del monu. 
petidor del desgraciado M á x i m v H o - : ^ ^ t o a Maceo en l a Habana , G r a n -
i r e r a . en las carreras del día 20. I des fiestas del 20 do. Mayo . Carreras 
E L - ' B A R O E L O X A " ¡ d e a u t o m ó v i l e s . Muere el driver M á . 
Es te vapo.- e spañol de P in i l l cr de- I ximo H e r r e r a . 
be haber salPo &yer tTrde de San- E U R O P A , — Raid de zeppellnes en 
tiago de Cuba, e s p e r á n d o s e e'i la 
H a b a n a el di?, 24, con errga y pasa-
.'e desde Ba .ce lona y Canarias . EL FERRY-BOTA 
Ayer d ló t i ro viaje extra des 
E e y West ol ferry-boat 'Henry 
F'agler". que trajo 28 wagones lie- I 
í e s da ba^-.ics de cemento y made- | 
rc_ 
dós goletas 
Procedente de K e y Wê t l l egó ayer 
K e n t ( Ing la terra ) 
A S I A , — L o s rucos toman a Sakz, 
en P o r s i a . 
E s t ó m a g o s A c i d o s S o n 
F u e n t e s d e P e l i g r o 
CONSEJO SENSATO DE UN PRO» 
MINENTE ESPECIALISTA 
E s t ó m a g o s ác idos son fuentes de 
peligro porque el ác ido irrita e i n -
flama las laredes del e s t ó m a g o , d i -
ficultando asi y haciendo casi impo-
sible la a c c i ó n de éste, a la vez qu« 
causando a ia larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del e s t ó -
mago que afectan a la humanidad. 
L a s medicinas y tratamientos medi-
cinales corri-jntes son del todo i n ú -
tiles en talas casos, porque dejan in -
tacto, y tan peligroso como siempre, 
el origen del mal, que es el ác ido en 
el e s t ó m a g o . Este ác ido tiene quo 
ser neutralizado y su f o r m a c i ó n evi-
tada y el modo m á s fáci l de conse-
guirlo es tomando*, después de cada 
comida, una tucharadita de magne-
sia bisurada en un poco de agua 
fría o tibia, E s t a magnesia no sola-
mente neutrahza el ^cldo, sino quo 
evita la f e r m e n t a c i ó n de los a l imen-
tos, quo es 'a causante de aquel. T o -
mando un po4Ulto de magnesia bi-
surada, en a forma que dejamos di-
cha, puede participarse sin recelo y 
con impunidad de alimentos que or-
dinariaente causan malestar E s t a 
magnesia bisurada puede c o m p r a r s » 
en cualquier botica y debe tenerst 
siempre a la mano. 
¡ P R E M I O S M I T H C , W E S S O N E N 
B U E N A V I S T A , S O B R E L A C A Z A 
• D E L A P A L O M A R A B I C H E 
E n la e s p l é n d i d a g a l e r í a de la So-
! ciedad de Cazadores de la Habana se 
t iró ayer por la m a ñ a n a el premio 
dedicado al tiro de r e v ó l v e r , consis . 
¡ tsnte en un r e v ó l v e r con i n s c r i p c i ó n 
i a e l ecc ión del vencedor, donado por 
la acreditada casa "Smith C , W e s -
son'', nue representa en esta plaza el 
conocido y estimado c o m e r c i a ñ t e se-
ñor Mart ín K o h n . F u é un match i n -
j teresante. 
Actuaron de jueces los s e ñ o r e s A l -
berto Broch y J o s é Ignacio Garc ía , 
j Dieron fe del acto: doctor Federico 
| Orando Ross i , doctor Serapio Roca-
mora, el insustituible director del 
trap. de Buena V i s t a A n d r é s Costa ; 
i Juan Gorost iza; Manolo Garc ía ; J o -
sé G o n z á l e z ; Pedro Grande; Ba l tasar 
I B a r q u í n ; Federico Grande y Octavio 
B e n í t e z . 
He a o u í el score obtenido en un 
; posible de 500: 
Doctor Jul io Bat i s ta : 430. 
R e n é ya lverde: 418. (' 
Manue] Guas : 401. * 
Manolo de A r m a s : 392. 
Claudio Grande: 362. 
Jul io Bat i s ta gana un premio m á s | 
en í,u sport fvorito. E l cronista feli-1 
c i la al c a m p e ó n por el é x i t o alcanza-
cuando se encuentra ^Igún comedero 
donde la paloma verdaderamente 
abunde, desde el mismo día en q u é 
ha sido descubierto, hasta que se m a -
ta ia ú l t i m a , no quedan satisfechos 
los que lo encontraron, dedicando a 
ello tal entusiasmo, que s i f u é en do-
mingo se sigue tirando el lunes, mar-
tes, m i é r c o l e s y todo el resto de la 
semana s i es preciso para extermi-
narlo por completo. 
Claro e s t á que de este modo el que 
sale no con el e g o í s m o de matar m u . 
chas, sino con el á n i m o de d i s frutar 
de un d ía agradable, se encuentre 
aburrido porque cuatro e g o í s t a s que 
solo miran al bien propio del momen 
to, perjudican grandemente a l resto 
de los aficionados de buena ley . 
T a m b i é n .quedar ía eliminado con 
esta reforma uno de los principales 
enemigos de la cacer ía como sport, 
que es el cazador de oficio, que redu-
cido a matar solamente en día festivo 
o domingo, t endr ía que buscar en el 
acto oficio mejor retribuido. 
Si te parece q u » estas ideas . son 
aceptables, y dignas de que se ]es de-
dique alguna a tenc ión , debes hacer 
c a m p a ñ a en favor de que se lleven a 
cabo, que por mi parte estoy dispues-
to a secundarte y conmigo gran jíú-
mero de buenos aficionados. 
Sabes puedes disponer de tu buen 
amigo 
A . H I E R R O . 
Donativo de la Secreta-
ría de Sanidnd 
Con motivo de ser hoy d í a de l a 
Patr ia , ei doctor E n r i q u e N ú u e z , Se-
cietario de Sanidad, ha dictado un 
decreto ordenando se entregue a los 
hospitales, centros de beneficencia y 
sanatorios las siguientes cantidades 
para que se les d é a los recluidos co-
midas extraordinarias: 
A l Hospital Mercedes. 150 pesos; 
al N ú m e r o Uno, 200 pesos; a l a C a -
sa de Beneficencia, 200 pesos; a los 
H u é r f a n o s de la Patr ia , 50 pesos; a l 
H ó s p i t a l de Aldecoa. 100 pesos; a l 
Reformatorio de Guanajay, 100 pe-
ses; y al Sanatorio de l a E s p e r a n z a , 
100 pesos. j , 
E n la :nadrugada de i,-er 
gllante n ú m e r o 16 8, de la po'i'cía v' 
c:anal, nombrado Marcelo .S'erra 
c e g i ó en la carretera de M a r í * 
frente al lugar conocido por í 
P o n t ó n " , al anciano Felipa a 
V a l d é s , de 67 años de edac; y V6!£ 
c-el reparto Almendares, calle i j 2° 
quina a 4, ĉ ue se hallaba srav«neS 
lesionado. 
Conducido el paciente al centro \ 
socorros del Vedado, el doctor Val' 
ees lo as is t ió de una herida eon-c 
ne 10 c é n t i m o s de e x t e n s i ó n , ' i n t S 
sando la p.el y tejido celular n i 
cr . táneo, con fractura del parietal j» 
quierdn y f e n ó m e n o s de cmmociíí 
cerebral y otra herida eontul», cob-.c 
de 14 c e n t í m e t r o s en la regtóB tm 
tarsiana Izquierda, intercsándcle t i j 
b l é n la pial y tejido celular. 
Por el estado del herido no se i 
pudo toma.- dec laración, habiendo a 
tip remitido a l hospital "Mercedes" 
Se impone haya sido arr-llado m 
un a u t o m ó v i l de alquiler, que m 
con varias mujeres, quiei.eí le ari. 
saron al vigilante que en el lugar in. 
oicadD hab ía xm herido. 
L o p i d e n c o n d e l e i t e 
rr. indc un niño pide nn bombín et nv 
desea disfrutar de nn rato de placer L 
tenso, porque la polosina se lo produce 
Las mndres cariñosas, se aprorechaji ijé 
la afiriftu a los bombones, para purgarlo" 
con el bombón purgante del doctor Matti 
que se vende en su depósito "Kl CMMi 
Neptunn y Manrique y en todss las bó-
ticas. 
a ias ser-
senas delgaáas, m á -
cas y nerviosos 
Hombres y mujeres delgados anémieoí 
y nerviosos, dicen: "No sé por qué estoy 
tan delgado, pues tengo buen apetito y 
me alimento bien''. La razón es esta: Us-
ted está delgado o delgada, a pesar de ¿ 
lo bien que se alimenta, porque 'sus Ar-
ganos digestivo NO ASIMILAN propia-
mente las comidas que Ud. lleva al e?' 
tómago. sino que las permiten salir del 
cuerpo en forma de desperdicios. Sus 6r«i 
ganos digestivos carecen de la fuersa pa-
ra extraer y asimilar de los alimentos qn» 
tTd. toma las substancias que la sangre y 
el organismo en general necesitan para m 
reconstitución. E l cuerpo de una personi 
delgada se asemeja a nn esponja seca-
hambriento y ansioso de recibir las subs-
tancias que le son necesarias y de las qu« 
se ye pm-ado porque los órganos digesti-
vos no las extraen de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este desper-
dicio de. los elementos que producen w 
nes. sangre y fuerzas es tomando las piK-
tiüas de Sargol, la fuerza regeneratlva <!« 
reciente invención que tanto recotnieudaii 
los mídlcoR americanos y europeos. Toqn 
r d . una pastilla de Sargol con cada ro-
mida y a los pocos dias notará que w 
cachetes se van llenando y que los huesoi 
de su cuerpo, especialmente en el pecho r 
lá reglón de las costillas, se notan menw 
cada día. Al concluir el tratamiento w 
ganado I'd. de 10 a 20 libras de carne so-
lida v permanente, su digestión seri li* 
mejoíable y su estado general más sans-
factorlo, . . ĵ̂ í̂» 
A D V E R T E N C I A : Sargol ha prodnciú» 
I excelentes resultados en casos de dispep-
¡ «la nerviosa y otras enfermedades JjMg 
tómago. pero los dispépticos y eme™0' 
del estómago no deben tomarlo si no or-
nean también aumentar su peso por v 
menos 10 libras. . „.,(.. 
De venta en las boticas y drognerías. 
í A n ó n i m o d e 
M a n o N e g r a 
E n ei Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Segunda d e n u n c i ó ayer el se-
^**~******^^*™***~**~**~~~**^*~mm*4rjm***Mw~jt**>**m \ ñor J o s é S á n c h e z M a r t í n e z , dueño de 
la bodega situada en Industr ia 78, es-
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e \ t Z ^ ^ ^ ^ r ^ 
i 1 a. e que se le exige depositara en la lata 
a J f i f o a u e n o l e s e a g r a t o , r u i n e u n a de b<isura por la noche ' la cantidad ae 
7 140 centeneSj pUes sj tal COÍ.a no hac ía 
le a s e s t a r í a n cuatro p u ñ a l a d a s . 
E n el dorso de la car ta hay dibuja-
da una mano negra , de t a m a ñ o na-
tura l . 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 
E M U L S I O N ' * C A S T E L L S 
C a r a la debilidad en general, e s c r ó f u l a > ^aqnit^smo de los niño*. 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O I Í 
P a r a q u e e s t é n a l e a r e s j 
Cuando las muchachas y las sefioras j 
tienen poco ánimo, se sienten tristes y de- i 
sef.n quedarse en casa, demuestran indu- , 
dablemente que están faltas de fuerzns y ; 
que necesitan fortalecerle y tomar recons- i 
tltuyentes, y es entonces, cuando se debe ; 
recomendar las pildoras del doctor Vcrnc-
aohre. 
Son un masmiflco roconstituyente, se 
venden en su depósito Xcptuno Pl y en to- i 
das las boticas. Las muchacMs jr las 1 
señorns que- las toman engruesan, se anl- | 
man y alegran, disponiéndose a dlver- j 
tirse. 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
Hay quien cree que el dolor de es-
paldar ea enfermedad de los r íñones , 
aunque probado esta que tales dolorec, 
cari nunca Se presentan cuando en 
realidad se sufre de los r íñones . 
E n esa creencia errónea , tales per-
sonas racurren a la ayuda de mfdi-
camentos, que aunque si buenos para 
los r í ñ o n e s no pueden curar el dolor 
de espailda. causado por lo general 
por m ú s c u l o s que no reciben de la 
(sangre un bastosuficlente para repo-
nerlos de la er.ergria gastada, 
L a s F ídoraa Roradae del Doctor. 
Wil l iams aon el t ón i co reconstituyen-
te que m á s efectivamente proporcio-
na abundancia de sangrre roja r ica 
y pura. Fortalecen asi los múscu lo» 
de la espelda, acabando conlos dolo-
res», No trólo ésto , sino que su a c c i ó n 
benéfica « o hará sentir en todo «1 or-
ganismo, a! cual r o b u s t e c e r á n y for-
ta lecerán . 
SI sufre Usted dolor de espaldas 
pida hoy A sru boticario las Pildoras 
Rosadas del Doctor WUliams, exi-
giendo las leerítimae, en el paquete 
rosado con la P grande. 
Nuestro querido amigo el s e ñ o r 
A m i d e o Hierro nos e n v í a la siguien-
te^ carta que con el mayor gusto pu-
bl iramof: 
' Habana. 16 de Mayo de 1916. 
S e ñ o r Doctor A u g r i t o R e n t é de 
\ V - S . 
Aprecm'-le amigo: 
f omo aficionado aI deprrte c i n e g é -
tico jeo r menudo las interesantes 
rotas que publicas en e" D I A R I O , y 
siempre e! consabido platillo es el te. 
mn ríe :^das ollas; hoy, al f in, hay a l -
go al ri:;al que indica un cambio en 
el toma, cual es la escasez de paloma 
raM.-JiC. 
Nada g« ha hecho sobre el part icu-
l a r ; solairente se ha tratado el asun-
to en grupos de amigos sin que .e 
diese n 'a publicidad -nada que tendie 
se a remediar tal escasez. Pues bien: 
a mis o í d o s ba llegado lo mismo que | 
p los de algunos c o m p a ñ e r o s , que pa- I 
ra solucionar ese conflicto palomerll I 
&e indicaba como m^dlo prác t i co el ¡ 
establocimiento de dos a ñ o s consecu-
tívofl de veda en esta-provincia . 
E s t o , como es natural , es obra de 
muy pocos cazadores que s in f i jarse ; 
m á s que en el e g o í s m o propio y no en 
é! bien general de todos los compa-1 
ñeros , creen solucionado este pro . 
blema. . I 
A h o r a bien: la l ó g i c a viene a reba-
tir con argumentos contundentes ©s. 
té proyecto. 
Como es natural , ql f inal de estos ¡ 
dos añog de veda el aumento de pa-
loma sería grande, pero esto no re- l 
f o l v e r í a absolutamente nada, porque | 
dadov p1 gran n ú m e r o de cazadores i 
con que cuenta la Habana, la m á s ' 
chica r o r cierto, dar ían buena cuen-
ta de ellas en una sola temporada y 
viniendo a ouedar en l a temnorada 
siR-uiente en las mismas condiciones I 
de escasez en que ahora nos encon- I 
tramos. 
L o ú n i c o p r á c t i c o y que puede d a r ' 
resultados permanentes y que e s t á \ 
en la mente de los verdaderos caza-
dores, consisto en l imitar el n ú m e r o 
do palomas por cada escopeta a 30 o L 
35 ñor ejemplo y "principalmente re- ¡ 
dncir los d í a s de ca^a na ra esta pro. ! 
vincia a los d í a s festivos y domin- ' 
gos. 
L a razón m á - poderosa oue abona 
estas medidas, h?s ta hacerlas indis-
pensables, es que en la actualidad, I 
E L E S T Ó M A G O 
n o es s i e m p r e e l cu lpab le^ 
L o q u e m u c H a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l a e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
E L I X I R E S T O M A C A L A 
¿ A I Z CAMLOti 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t ^ J 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n ett 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n ufl 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , t a curacto 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i > 
n a d o s . 
¥ ] ! _ _ _ _ tf* S A I Z D E C A R L O S . C a r a 
r u r g a t m a > ^ e n t ^ 
g u i r s e c o n s u n s o u n a depo- ^ 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos* la plenitud gástrica, va 
I n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , sua^e y ef icaz. L e Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19, U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s S ya*1-
MAYO Z2 DE mg. PIAR10 DE U MARINA 
1 I 
o n o i T . 
1 
n A L T I M 
^ T I V Ü L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N E R A S 
Q U I N I T O V A L V E R D E 
Una popularidad en Cuba tíábil maestro y compositor fecun-, ̂ , director artístico de la Compa--° Velasco sabe manejar a maravi-todos los resortes teatrales. 
«u reputación musical, comenzada cn̂ España, se consolidó con doce años 
^̂ poco, en las páginas de La Hus-
•tración, refería yo cierta anécdota. 
Fra en una fiesta. , . ' 
Fiesta con que el aristocrático ve-
Jado Tennis Club celebraba la inau-
I r a c i ó n de sn nueva casa, Lucrecia Borl, ídolo del publico ha-rnero a la sazón, sorprendió a todo íl elegante auditorio con una canción '1* al día.siguiente, repetida acá y S . por todas partes, se haba hecho 
P0FácUr la música, alegre la letra y (on un título, como Clavelitos, que en-carnaba la canción "•Clavelitos! y mas —Clavelitos! 
No ge oía otra cosa, 
Sonó entonces para un gran nume-
ro, por vez primera, el nombre del 
autor afortunado. 
Quinito Valverde. 
¡L acuerdo de Un dialogo de que 
fui testigo en Miramar ocasionalmen-
e"_; Quinito? ¿E? un apodo? 
—De un madrileño que compone 
BU'sicí1. muy bonita. 
Y dejé suficientemente explicado a 
los interlocutores el origen del apo-
do que por ser desconocido para la 
reWalidad me permitiré, una Vez 
más, referirlo. 
El padre del autor de Clavelitos, 'nmstrc de fama que colaboró con Chueca en la popular música de La Gran Vía, era don Joaquín Valverde. Homónimo su hijo, también compo-gitor, desdp muy joven, había que es-tablecer una diferencia para llamar a uno v a otro. 
Al viejo se le llamón Joaquín siem pre, al paso que al muchacho, conoci-do primero por Joaquinito, ae le tro-có el diminutivo en apodo al reducir-lo- a las tres sílabas finales. 
He ahí al Quinito Valverde que ca-pitaneando uutflida hueste llegó a la Habana por tierra. 
Y que ya en la Habana cuenta con muchos afectos 3- muchas simpatías. Hoy es su beneficio. 
Puesto hajo los auspicios del Pre-sidente de la República y del Minis-tro de España ha sido combinado el espectáculo con un saínete. El amigo Melquíades, un pasillo, El género ínfi-mo, y una revista, ¡A la Habana me VOy!, obras las tres del beneficiado. 
En la lista de los que tenían sepa-rados palcos aparecen los nombres del doctor Aurelio Hevia, Secretarlo de Gobernación, Regino Truffin. Mar-co Carvajal, Pedro Clóm̂  Mena, Ro-salía Abreu, Orestes Ferrara, Eloy Martínez, Guillermo Lawton. Teodo-ro Zaldo, Fermín Goicoechea. Fran-cisco Plá y Picabia, Hermán Upmann, Guillermo Zaldo. Antonio Larrea, Eli-do Arguelles, Ricardo Perkins. Car-los Armenteros, Ernesto Sarrá, José Maria Villaverde, Uafaei Montalvo. Martínez Díaz, Augusto Lezama, Mi-guel Díaz, Septimio Sardina. Alberto de Anuas, Raúl Sedaño, doctor José de Cubas, Marqués de Villalta, Aga-plto Cagiga, Oscar Fonts. Rafael Fernández de Castro, Antonio Agui-lera. Julio de Cárdenas, Generoso Ca-nal, Nicolás Almeida, Juan A- Llite-ras, Joaquín Paz y Amonio Giraudier. El número de lunetas vendidas es tan grande, a su vez,que antes de la noche no quedará una sola en taqui-lla. 
Se verá esta noche Payret rebosan-
te de animación y concurrencia. 
• I 
— Rogaba, suplicaba, 
imploraba... 
Mi cuerpo deforme, en 
contraste perenne con 
otros cuerpos elegantes, 
plenos de gracia y genti-
leza... 
Oí un consejo. 
Y desde entonces, la 
alegría de mi vida se ci-
fra en el 




invaria b le 
¡MODERNO, COMO-
DO. ELEGANTISIMO! 
" E L E N C I N T O " 
GALIANO Y SíN RAFAEL 
C 2788 2d.2í 
L a s c a r r e r a s d e a y e r 
Un gran público. La glorieta del Jockey Club veíase tan favorecida como en las carreras de la víspera. Saludé allí "a Mr. Brown, el director de Oriental Park, que vino de Nueva York para la fiesta automovilista ex-presamente. En el graud stand brillaba la so-ciedad habanera en representación nu trida y caracterizada. 
Llenos todos los palcos. 
''Ylas filas de asientos selladas ma-
terialmente de espectadores. 
Las señoras, con toilettes de tonos daros, vaporosos, propios de la esta-ción primaveral que atravesamos. 
Imperaban los nuevos sombreros, de paja, anchas las alas y con pocos ador-ios. 
Adornos de cintas algunos. 
Otros de flores. 
Y flores también en los abanicos, en 
los que ha puesto de moda La Com-
piaciente, tan ligeros, tan sencillos y 
tan elegantes. 
No se veían ayer en las carreras más abanicos que esos, con claveles, con rosas, con orquídeas... El espectáculo tuvo momentos de grande e intensa emoción. Hubo sangre; hubo muerte. Un pobre mecánico de un Ford lan-zado sobre la pista que al tratar de incorporarse fué mutilado bajo las ruedas de un carro que a gran velo-cidad ganaba la curva del frente de la glorieta. Un detalle. Ocurrió el accidente cuando el Ford data la décima tercera vuelta, ¡El fatídico trece'. Se ha señalado en los dos días de carreras siniestramente. Al regreso del hipódromo se levan-taban nubes de polvo. envolviendo materialmente las máquinas, en lar-gos tramos del camino. 
¿No regaron ayer? 
Ya, como resumen, vaya Un aplau-so a la Asociación do Importadores de Automóviles y Accesorios de Cuba. 1 Su triunfo ha sido completo. 
Santaló'uie Moeller, que reside en Hamburgo, y Rita Î asa de León, la distinguida esposa del Cónsul de Cu-ba en La Coruña. Señoritas: 
Rita María Chaple. Rita Eva Me-droso. Rita Marill, Rita Garrigó y Rita-María López Muro. La doctora Rita Fernández. 
No olvidaré a una señorita que ce-lebra hoy sus días, y es Nena Freixas, la gentil veclnita de la Víbora. Una de nuestras jeunes filies más encantadoras, Rita Arango y Aran go. la hija menor del Marqués de la Gratitud. 
Y' ya, finalmente, una angelical criatura. Rita Longa y Aróstegui, la nieta adorada de los distinguidos es-posos Ernesto A. Longa y María Aguirr̂ . ¡Felicidad para todas'. 
Viajeros. 
Se despidieroj! NUeTa Ycr*. en el vapor de la \V«rd Line, las distin-guidas damas Josefina Vila Viuda de Sola y Julia Sola d© Berndes, con su encantadora hija Miriam esta últlm» Felipe Longoria, distinguido joven f de Gibara que « hermano político del | 'notable pintorr Gonzálet de la Peña,! I embarcó en el Alfonso XII con rumbo1, i a España! 1 También han salido para Nueva I York las disttnguidae señoritas Car-1 1 mela y Julia Dolz. Llegó el señor Roberto Orr. Vuelve del NorU el Administrador 1 | de los Ferrocarrüea Unidos en unión \ j de su distinguida familia y del joven' ' doctor Gonzallto Aróstegui. Y ha llegado asimismo de Nueva | York para reunirse con su bella espo-1 sa, Amparo de la Guardia, el joven! ingeniero Francisco Zaya» y Arrieta, hijo del Ilustre hombre público doc- i tor Alfredo Zayas. 
Esta simpático matrimonio saldrá nuevamente para los Estados Unidos en breve plazo. 
MIss Paquita. 
Uhthoff, el crítico teatral de L* I Prensa, bien informado siempre, es-j cribe ayer lo siguiente: "Quinito el gato (madrileño) y I maese Benlloch se han unido para es-cribir la música de Mías Paquita, re-1 ' vista de Frau Mlarsal y Angel Gabriel Otero. Bien está. Lógico es esperar j música bella y además varia, porque 1 ambos maestros marchan por diver-1 
; eos senderos, aunque floridos am-1 ; bos. Quinito, como si lo viéramos, (co- j ' mo sí lo escucháramos mejor dicho) , exornará el libro de los camaradas pe-; riodistas—Frau y Otero—con esa su música que sabe a veces a verbena madrileña, cuando no a cabaret pa-risién y Benlloch pondrá la nota sen-I timental y romántica. 
Por esto principalmente. Mis» Pa-i quita será la nota brillante de la fun-; ción que el día 29 del actual ofrece , el semanario La Ilustración en honor I de las triunfadoras en su concurso I teatral de belleza, simpatía y otros I prestigios". 
1 Función para la cual se vienen ha-| ciendo muchos e importantes prepa-rativos. 
Ya los diré todos. 
Parme'ina Suero. Un sentimiento general de p̂na ha producido en nuestra sociedad la 1 muerte de esta señorita. Joven, bella y buena cae en la tum |ba herida su aima por el santo pesar j que en ella causó el trágico fin de su Infortunado padre. | El dolor de esa pérdida fué terri-1 ble para quien después no supo en-! centrar ni consuelo ftl reparación Desolada Hora a la hija de su ijdo-! tría la señora Ana María Barrial Viu-1 da de Suero, la bondadosa y excelen-i te dama, con quien parece ensañarse ¡ cruelmente la adversidad. 
También la lloran, con tribulación i 
Inmensa, unos hermanos amantísimos. ! 
Pobre Carmelina! 
Baile infantil. Lo organixa, para ofrecerlo en sus salones el domingo próximo.̂  la Aso-ciación de Propietarios del Vedado. Habrá, en obsequio de la gente me-nuda, muchos atractivos. 
Y muchos juguetes. 
La señorita Gómez Aday. 
Guadalupe, la hija mayor del com-
pañero muy querido don Ullses Gó-
mei Alfau," fué operaba el viernes en 
la Clínica de los doctores Sonsa y 
Fortún. 
Operación de la apendicitis que fué practicada por ei doctor Gustavo G. Duplessis con la habilidad y maes-tría que tan justa fama han dado al eminente cirujano. El estado de la señorita Gómez Aday no ofreció,durante el día de ayer cuidado alguno. ¡Ojalá que muy pronto m̂  sea da-ble anunciar que está fuera de peli-gro: 
Esta noche-Una boda elegante. Celébrase en la parroquia del Ve-dado, a las nueve y media, la de la eñorita María Luisa Pedro y el jo-ven Benjamín del Cañal. 
En la Comedia se pondrá en escena una nueva producción del Teatro Cu-bano, la obra de José Antonio Ramos que Ueva por título El hombre fuerte, de la que ya se han hecho los juicios más lisonjeros. 
Va en Fausto, como novedad de la noche, la película El teniente Berth, interesante drama de amor. 
Y la función de Payret. 
Enrique FONTANILLS. 
H O Y H E M O S C O M P L E T A 
M A Y O R S U R T I D O í 
S A L D O 
¿Qnmáia tomar tnuai 
late 7 adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el cOase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
yenda en todas partea. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoa in , 28. T e l . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
m u sus m m i n m 
MIRANDA í O.VRBAIíTjALi HERMANOS Taller de Joyernt. Marolla, •!. TEUEIFOKO A-ft«8». Compramos oro, platino 7 plata en todae canüdaflea pa-pándolos máa nue nadie. 
Santa Rita. 
-̂s la festividad á<>] día. 
VPh ^ Prim<?r saludo para una jo-i 
Alió 1 esante ílama' Rita María! 
Pern A ̂ "̂íTuî a esposa de ñon 
dp'a r • lls- Pntusia-ta prê identp i 
¿pañol0mi'ÍOn f]p Fiestas íH Cislm» ! 
tár^fV11" ,ie señora-, que p? ™ días haré mención áf Rita Pi- ! 
nc de Lozano. Rita Riva Suárez. Rita Rodés de Cidre. Rita María Ma-zó.1 de Infante. Rita Sánchez Viuda de Gener, Rita Bacallao Viuda de Ca-sas, Rita Vicó de Ramírez y Rita Puárez de Romañach, la joven y dis tinsruida esposa de] laureado pintor cubano. Tres ausentes. 
Rita María Mederos de Bríto, Rita 
L \ C A S A Q U I N T A N A 
Ofrece a Vd. un exqufsfto surtido de Joye-
ría fina y de brillantes, cuadros, capricho-
sos objetos de arte, lámparas, e infinidad 
de artículos especiales para obsequios. 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
¡ a n o 7 6 . T e l é f o n o A 4 2 B 4 . H a b a n a 
EFRESQUE en nuestro salón especial de HELADOS. 
IDA la lista y T«rá la gran variedad que de eílos tenemos. 
PRUEBELOS y verá que son deKcio«og. 
wpleto surtido en REPOSTERIA y DULCERIA en êneraL 
" C u b a - C a t a l u ñ a " , G a l í a m 9 7 . 
T E L E F O N O A-3918 . 
C 2581 •Jt 8d-10 
A R T E Y M O D A " 
L PERIODICO IDEAL DE LAS FAMILIAS 
que ̂ nJ"1!03 P̂'ÍSTA DE MODAS que se publica en español y ^ los «,1̂  u,tl|n»s figurines de la MODA para Señoras y Niñón, fr^T.5 «fistos de Parí». 
Predn ¿ f y numero suelto $ 0.25 t I- Mr a »Jí̂  ,̂ U9crlpción por un AÑO $ 2.50 
LIbRERia <tS;NClA PARA TODA LA REPUBLICA DE CUBA âiSm cV^ANTES," DE RICARDO VELOSO. Se rernW ^rtado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. *te*ndo rTvr̂ í1 S"1"̂ » de muestra gratis a quien lo solicita» re. CEXTAVOS PARA EL FRANQUEO. 





mas. Carros para transportar cana, 
iacanfjl ra,'CS y c,8ü«ñai. Lubrificantes, grasas y pinturas. Lampa-
TRÂ  . . ^ ^ ''SIMPLEXLITE.- Máquinas de sumar "SUNDS-
D0̂N " EFTrr'CS ^ aCero para oficinas y d 
eT0S DE FERRETERIA EN GENERAL 
^ ^ a , 77-79. Tel. A-5I74 
de su ar 
de caudales "VAN 
Habana. 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corla la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Antirreumatico del Dr. Russel l H ü r s t 
(DE r i C A D E L F l A ) 
Te aliviará en seguida y te curará pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
V e s t i 
para la estación de verano, de toda clase de géneros 
modernos lavables, y también de seda y chifón, desde 
$1.48 en adelante. 
Acaban de llegar más de 4,600 
B L U S A S 
de marqueset, muselina y otras telas de novedad, des-
de 94 centavos en adelante. 
Acabamos de recibir otra remesa de 
S A Y A S 
modernas y de corte especial, blancas y color de no-
vedad, desde 98 centavos en adelante. 
Seguimos surtiendo a las familias con la 
Ropita Interior 
de niños, y aunque nos cuestan más, siguen el mismo 
precio, desde 10 centavos. 
C a m i s a 
tenemos el mejor^urtídp^xjfett las pintas más moder-
nas. Precios sin competencia. 
Camisas Onix 
de la famosa marca <tOnix,̂  que a pesar de estar muy 
escasas, tenemos el mayor surtido, y las vendemos 
más baratas que antes. 
T R A J E 
de dril, alpaca y casimir, y como queremos salir de 
este artículo, los vendemos desde $2-48 en adelante. 
Y muchos artículos para caballeros y niños, que 
no hay espacio para detallar. 
G r a n S a l d o d e T e l a s B l a n c a s d e 
H i l o y A l g o d ó n 
Piezas de crea de hilo, 30 varas, desde $3-42. 
Olán batista, doble ancho, la pieza $ 5-98, 
Sábanas cameras, a 81 centavos. 
Tela rica, superior, a $1-56. 
Madapolán superior. 30 varas, $3-59. 
Toallas grandes, a 19 centavos 
S o m b r e r o s p a r a 
S e ñ o r a y N i ñ o 
Esta es la casa de los sombreros, más de doscítl^ 
tas formas distintas, modelos de París. 
C 227r 
un millón. Precios los más baratos. 
Con motivo de las fiestas nacionales próximas, 
hemos preparado el mayor surtido y coa los más ba-
jos precios, en toda clase de artículos modernos, y 
llamamos la atención a los excursionistas que vengan 
a esta capital, para que hagan una visita a nuestro es-
tablecimiento, y así podrán contar a los amigos todo 
lo que han visto 
"LAS NINFAS" 
. Cañedo, Galiano, 77, esquina a S a n Miguel 
TELEFONO A.3888 
C 2780 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
T e m p o r a d a T e a t r o C u b a n o 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
L U N E S , 2 2 — C u a r t a f u n c i ó n de abono. 
E S T R E N O de la C o m e d i a en tres actos 
d e J o s é A . R a m o s : 
" E l H o m b r e F u e r t e . " 
P O R L A C O M P A Ñ I A ; G A R R I D O V I O S C A 
C . 2709. 
L A C O L O N I A P A L E N T I N A Eíl " L A T R O P I C A L " 
0 0 
Los maestros públ ic is 
^ a i l i r © § l t \ f la prensa periodísíi-
MIS» P A Q l 1TA.—• Una curiosa" 1p pre-
gunta en fiua carta, al rt-dactor de (̂«ta 
sección : 
—"Marín Marco ;. tiene alpfln papel ea 
la anunciada obra de los maestros Qui 
nito ,y Benliocü ? 
V el redactor .le esta seccirtn le respou 
de a "l'na curiosa": 
—María Marco, en esta nnunciaiU obra 
'Miss l'aauita". entre otros nflmeros d i 
bella mrtsica. tiene a sn cargrti este papel: 
" E ! Ensueño ile la Playa", <in val» lier 
ruosísimo con «'oro de nereidas, rayos c'e 
luna y oros romanticlsiuos... 
"Miss Paquita" es—y ahora le respondo 
a -T'nas amigultas' - una zarzuela de gran 
espeetaculo: In occlOn del comlcísiino vau 
rtevllle' se desarrolla en "Palm Beach". en 
nn balneario de la linda población de la 
Florida. "Miss Paquita" tiene diez pflmc-
ros de música. E l derorado de "Mísr l*a-
qulta" será concluido y probado mañana. 
T Consta de tres cuadros - Miss Paquita" : 
el primero, gran snl^n-caf^ del Balneario. 
Segundo, campos de sport y playa. Terce-
ro, salón de fiestas. 
Todos lo» artistas de 1« Compañía de 
Payret trabajan n̂ Mías Paqnittn. 
Muy pronto el estreno. 
í íACIOAX.—Hoy se pondrá en egoenn 
1,1 feTlata del maestro I'rnella L a * musa» 
l«jtinM. en primera tanda. En secunda, 
1^ España de Pandereta, uno d^ lo? >nds 
ruidosos íxi tos de la Compañía. 
Mañana, martes, reprlse de la rar/.ueln 
drajaátlca Carceleras; por la A'fouxo, la 
Kui.: v ln Blanch. 
El miércoles, segunda fanci.ri .f u.o-
da dt la temporada y estreno ti! opo-
leta de Leo Kall. L a ireno. 
Se annr.ela para el viernes si •>-;rren>) 
de |;i ope»et,i del maestro Mioe'.i. letra 
de SaJiper, titulada A áonde ai» d i n . . . 
PATIIBT.—Función n beneficio y eti ho 
nor del maestro hispano Qulnito ralTeirdo. 
Está patrocinada por el señor Prísident;-
do la República y ei señor Ministro de 
España. 
La función es corrida Be pendrún en es-
cena E l amipo Melqnlades. E l irínero 
ínfimo y A ln Habana me voy. 
P C B I L L O M ES.—Ayer, tanto en la fun-
ción de la tarde como en la de la noche, 
pe vió muy concurrido H teatro Cani-
poamor. 
Los artistas de Pubillones cosecharon, 
como de costumbre, muchos aplatifos. 
Li>s Inas y los Cr.sado alcanzaron se-
ñalados triunfos. Los primerns de loa ar-
tistas citados con les mejores salttdprcs y 
Tolteadores que hemos visto desfilar por j 
los circos. 
Para las funciones de hoy y mañana. '11 i 
limas de la emporada hay gran i«edldo de 
localidadea. 
El proírrama para eia rioche e« nv'cr-
níflco E n la función romnrán parte todoa 
los artistas del geoernl Pubi!!ciie«. 
COMEDlA.-- \ 'a cita noebé, en '•uarta 
funelrtu de abono, el drama en rrrs actos» 
de Jase Autoalo Uaiuos. titulado ' E ' 
Hombre Fuerte." 
AL.HA3IBKA.—I>n cuerr» universa! y 
Se acabaron los hombros. 
NtnEVA I N G L A T E R R A . — Segunda tAtl-
da, María de Fuscaldo. estrer.o. En prlm"-
fa y tercera. E l sepulcro del Key Voaunés. 
Pronto La t'ftiinfl Itopreseutación de 
gd'.a del Circo Wolfgon o el •Circo (le la 
Síuertt-'. 
PRADO. La peqiieñ;; Auit;; y stl madre, 
eu primer* tanda. En segunda Oiletto. Ma-
fi.ina. día de moda. Que se salve la Reina, 
eatréno. 
Pf>R.\f>S.--Eu primera. Cuidado con los 
espías. En segunda. Auankc. 
N'IZA-—Su primera y tercera. La nocho 
de Santa • Lu<fa. Ku sepunda. La detective 
Mis? Clever. 
rrALATHEA.—En i'rlincra. A la v^iü ir-. 
Pegunda, La Amazona blanca. En tercera, 
E l Emigrante. 
MAXIM.—En primera. Ln Silla de! ilin-
blo. En segunda. La Hija del gitano. E n 
tercera. E l Circo de la Muerte. 
A L E X A N D E R -E l gran Atexander signe, 
trliinfando. No se había visto en la Haan-
ria mono tau Inteligente. Esta noche el mp 
no Alexander se prcseiUa en el Salón L i -
ceo de Jesús del Montr-. 
E L FUEGO.—Pina Menichelü y Febo 
Mari son los intórprees de la gran cinta 
E l Fuego, que Santos y Artigas estre-
narán muy pronto. 
Üijos del Ayudtaniienlo 
de Pasforiza 
L a Sociedad Hijos de] A y u n t a -
miento de Pastoriza no llega a un 
bro de fundada y sin embargo ya se 
empiezan a ver los efectos en la pro-
t e c c i ó n de • nuestros compatriotas, 
pues anoche en junta general se acor 
dó embarcar para E s p a ñ a , corriendo 
i'icha sociedad con torios los gastos 
r'e embarque y gastos personales, da 
rue'rh-'o cornpairhna-Servando Pita 
P a c i ó , que se encuentra tuberculoso 
en !a quinta- La- B e n é f i c a del Centro 
Gallego, r e c o m e n d á n d o l e los médicos 
é} traslado a E s p a ñ a para poder sal -
var la v ida . 
Nada mejor que esto puede hablar 
ftp 1c5 Hijos de Pastoriza, a !os cua-
les enviamos nuestra fe l i c i tac ión en-
tusiasta . 
C o n t i n ú e n por ©se camino. 
í g ¥ t 8 Í S i o r 
importante Casa Comisionista 
pr el giro de M á q u i n a s , m e r c a d e r í a s 
en general, v ívere s , e t c . quiere abrir 
agencias on la - puntos Importanto* 
del Interior e invita correspondencLi 
ríe personas seriaf* y solventes o d'' 
f irmas ya establecidas en el ramo d*' 
comisiones. Por carta a 
D. I . A P A R T A D O m o . — H A B A N A . 
C 2791 8d-20 
ca habanera 
X n > T R A í v R A T I T I D I N M E N S A 
Tndos los tr iunfo» y victorias ob-
íon idas por el magristorio públ ico , en 
su espinos i profes ión , aparte de !a 
justicia, del derecho y de la it*Wíh 
que siempr • nos hn asistido en nues-
tra? peticiones, todo* nuesitros p r ? -
ktosos y u-. vioramientos de clase, r»»-
petimos. se lo debemos a la valiosa, 
c u i c a y e n é r g i c a prensa periodis'.i-
ca de la Habana. 
Ton rárú unanimidad de criterio 
per iód icos de tan distintos ma.ti'^s 
po l í t i cos como "T^a Nuche", " L A L u -
cha", "lia Discus ión" , D I A R I O DM 
L A M A R I N A , " K l Triunfo"', " K ! 
Mundo". " K i Día" " E l Conie!". io' 
• Heraldo do r u b a " . "l.a Voz de la 
R a / ó n " . eco., etc.. han iedicado. y 
oedican. sí l íñipré punosos, sus vr.Iic-n 
tes columnas para la defensa de los 
derechos y de lo» intereses leg^irn'vs 
del macriprAj-io pí lb l ieo: «ib limitnnno 
r.unca ni :? éirten|il^u ni el n ú m e r o 
de los trabajos tendentec i la oon-
recus ión d 1 cualquier beneficio para 
Iti colertivi.l&d. 
N'úestra sratitud. es puV«. Inmensa 
•> sin lTmlí-«« para. la .prensa periotíí ?• 
t'ca habanera, orjrullo de nuestra V i ! 
tura, d e m o s t r a c i ó n | )almaiia de nti^s 
tros adelantos y progreses, y. prueba 
pler.a e indiscutible, de <i".e nos h-'.-
n á m é i a la altura de las principales 
cr.pitales del mundo e^'ilizado en 
cuanto al periodismo M refiere. 
;.De nu*5 'nodo y fornT; "os v?Id ie -
n.o« los maestros para hacor una do-
m e s t r a r i ó n sincera. f-T^lidn y pro-
funda del agTadeeimien*.<'. e s t i m a r i ó n 
y re&peto nos merece, ; debemos, 
a la. valiosi. e i m p ó r t a m e prensa de 
Ir. Haban i ? . I . 
Xo encuentro, en mi escaso enlen-
dimiento. otra fórmul.'1. p .̂i-a cOffoo-
pender •lisnamente a! periodisr-o, 
qtlf despertar y c u l t i v T entre 
n.illare-? do alumnos qit* fo,-m',.n el 
grandioso ontlntrente (Je o u é s t r a s ej; 
cuelas, el r.mor a la lectura y al pe-
riódico; p "inderundo. juieiosamonte.. 
las srrandozas de osa palanca podo 
rosfeíma imjv*rsal . que n is da cn--»r« • 
ta. Ton pr -Víijriosa rapidez, de l odo 
lo que pueble interesar ál púhi icc . de 
lodo lo quo constituyo una nota de 
actualidad. > tenpa (xtteréa ronera* 
sin importables nada cuantos tra^:i-
ÍOS, penal: lados y ^acdf ió los sean M 
cosarios realizar, con tal de .satisfa-
cer al mo'istruo do.-comn.nal de tan-
tas lengua-? llaniado: por otro non;• 
1 re. op in ión púbíiba 
T a m b i é n consagrando un recuerdo 
de gratitud en' nuestra mente, a los 
nombres do ios periodistas est'mad }P 
y valiosos, adalides derinteresadus. 
del derecho y de ln Justi.-:;- ajenos 
Kn ¡a creencia d*- *R.l)6r into'-pre-
tar los sennmlentofj g« gratitud de 
irrdo el mapristerio públ c-o haels ^'a 
prensa de esta capital, rindo e*to 
sentido homenaje de niu-stra consi-
derac ión m;' -  respetuosa J diRtinsrüi-
dít a todos ".os per iódicos y perio-V--• 
tas de la "Habana. 
R ó n i n l o Noi-ioct 
D e S a n i d a d 
P A P A S D E C O M I S A D A S 
E n la casa calle de Sevi l la , n ú m e r o 
100, fueron ocupadas en la tarde de 
ayer 90 arrobas de papas, que se en-
contraban en completo estado de deft 
c o m p o s i c i ó n y fueron petrolizadas y 
mandadas ai vertedero de Obras Pu-
blicas 
S A R D I N A S E N M A L E S T A D O 
E n el muelle de Cabal ler ía ocupa-
ron los inspectores de Sanidad m á s 
rie 200 latas de sardinas francesas 
que estaban en malas condiciones. 
L a s latas ocupadas fueron puestas 
a d i spos ic ión del Jefe local, para que 
ógíe disponga eu arrojo a los verte-
deros. 
K n día i e gloria para las nobP'.si-
maa tierras castellanas, f u n d ó s e en 
la Habana, capital del amable pÜta 
del Sol. "i O n t r o Castellano. E n las 
cornisas -irrogantes do su palacio se 
er.clavaron dos m á s t i l e s y do sus to-
pes se desplegaron para sonre ír a la 
I r i s a de la libertad, parn oesarse e-.n 
amor p u r í s i m o , dos banderas: l;í do 
f ispaña, qu? es bandera de los pa-
dies. Y la bandera de O.tba quo e-a 
hoy honor y fe v patria d* los hijos; 
dentro, en la mor.tda, ondea la so-
lemnidad o»! morado p e n d ó n de Cas 
ti l la; cabe «ns pliegues se oohijr H 
amor fraternal de t^dos l.->s cast^'.l •. 
tyos; en la.' hornacinas « a g r a d a s es-
coltan al p e n d ó n morado los estan-
dartes dr» Valladolid, de l^eón. de Za-
oiora. de .Snlamcnfca, de Pegovia. de 
Rurgros, de M a d r i d . . . ¿ Q u i é n falta-
b a » 
— F a l t a b a Patencia la buena, la 
ingenua, la heroica, la noble, la ilus í 
tre, la m á s ilustre de todas, porqr.e ; 
en PalpnoiH se l e v a n t ó \r\ primp-a I 
I niversidad de Ksnaña . T Pnlpn. it 
t a m b i é n l l egó al hogar castellano; 
ü e g ó aportando su fraternidad a lá i 
fraternidad castellana;, l l egó oant -u- i 
do un himno de amor a su l lamada 
i r i s , a sus sierras, a su<» m o n t a ñ a s : í 
l legó elevando en lo alto sil estar;- ¡ 
riarte que toda su historia, tod-t su I 
Beneficencia, don l,uis Angulo. Se-
cretario, don L u i s VidaAa Secretario 
oel Centro Castellano, s e ñ o r e s Pre -
sidentes dnl Club de la ."olon:a Peo 
nesa. Club Madri leño . Ófub Riojanr; 
Club Salmantino, Club Zamoraiuo 
Club ^egovlano. Proairlento de la So-
ciedad Rem'fica Rürgalc^a. doc'o* 
Guajayo de los Rey^s, HtreKot de 'a 
rasa de salud del '""entro rastelUino,^' 
don Manuol A. ValcArcei y otroo 
L A O R U I O N S A Í i R V D A 
orac ión sagradi estovo a ca-go 
del ilustrado dominico Is doro Rui;:, 
ligradeoido al honor que ¡e haíl ' l u -
l.onspdo los palentinos por haberlo 
( iegido para, cantar la.^ gloria* de 
Cast i l la , de la que ha sljclo Palencin 
v na de las m á s grandes on el volar 
V en la a o n f r a c i ó n , en el dolor, en 
ei sacrific.ia y en la victoria. 
Habla dp Santo Dom'.'íro de G-uz-
m í n , mumfostando que formó su ei-
pír i tu en ln ciudad de Palencia. s i -
crr.do de r,\i* e n s e ñ a n / a s siemnre ins 
r i r a d a s en la fe, la idea magna, so-
berbia, hpi-rnosamente cristiana de 
d'fundir por todo el mrndo la or-
den d» su nombre: humilde hasta 
en el martirio sufrido por muchl^p 
de sus hijos cuando predicaban l.-s 
• loctrlnas del re^en-radoi del mun-
do, durante la maE-nifi^eucia de su 
depos i tó el obrero, t r a s i a d í n d o l a lúe 
go a la casa austera djnde la madre 
forma los sentimientos del pueblo 
. rt^s heroico, hoy sufrida y laborio-
so. . _ 
Ref iérese por ú l t i m o el estandarte 
regalado por la R T c e l e m í s i m a Di -
putac ión provincial de Polonia, y 
cuenta las epopeyas de los partidos 
.ludiciales domicilios de condes, c a -
balleros, hidalgos, por cuyo suelo 
p a s e ó la victoria a t ravés de los s i -
glos, antes de la des t rucc ión y a par-
Ur. de la f u n d a c i ó n , de don Sancho. 
A! f inal'rar la brillante orac ión 
sagrada, el padre Isidoro Ruiz re-
comienda la fe y el recuerdo, e! amor 
i, Kspeña. ia pas ión por lo nuestn , 
sin olvidar este suelo venturoso en 
• p e eneomramos respeto, trabajo y 
garant ía en todas las asplraclor-es 
ipio alime;.;an los sueño í del emi-
grante; tanto m á s digno de encomio 
cuanto mayor sea la nobleza y lea-
lad de su proceder como extranje-
ro. 
V la misa, que ftté cantada por 
la capil la de Corbacho, t e r m i n ó . Y 
tedas las damas y todos los caba-
lloros depositaron un bo»"^ de amor 
s< bre la enseña gloriosa. Se habla 
cumplido ei aouerdo que horra y 
enaltece a la Colonia Palentina. Y 
los palentinos se f u e r o n . . . 
r E M H C I O X 1) KI, V.S'V W U A H T K . I>K LA COLONIA PALENTINA, EN E L C E N T R O CASTELL.V.N O (fot. Maíllo.) 
grandeza, toflo su abolengo todo íá I 
patriotismo, su h e r o í s m o \ su fe. i-'s i 
e n s e ñ a qu'. la D i p u t a c i ó n Palentina I 
o torgó a sui hermanos de A m é r i c a : ! 
Cs ternura artíst'.cr. qu? bordaren j 
con oro sobre sed-" las buenas nl&aa ; 
• \ . ., . I 
del doloro'-o hospioio provincial; os 
labor de .v.ricia inmaculada que di-
i-.gieron las sanias monjas quo !-,s 
educan, las qüiéren y tai '••nseftnn a 
orar y a trabajar para que sean siorn 
pro buenas mu je ros, ella»? que son 
flores nnr iñas on el jnvd'tn dol virio 
. de la triste-^za cuando no de la ¡ri-
fa mía . 
L A R F M > I ( R>X 
SobVe la e n s e ñ a debía caer la ben-
dic ión . Así lo había acordado lq no-
Me Direct iva de la coloÁ'a páíei it í t ie; 
firme en sus creeneias religiosas y 
esperanzada on el amor a bíog, Y i^ 
to tan fk.rido, tan ron;-,1 ovedor. tan 
elocuente, ne í ebróse ayer por la ni-.-
ñnna on una misa cantada anto-nn 
primoroso .-.¡tai- m cuvo trono son-, 
reía Teros.» de J e s ú s : ante un altar 
que se rescaldaba en el ner.dóp" ino-
rado; ante un altar efCQttndh por 1< s 
estandartes do provincias eaete-
llanas; ante el altar donde doblar m 
I': rodilla " inclina ron ftttt frentes dos 
mil cas.tel'anos con sus l elias espo-
sos, con au'g lindas n iñas , amorosa-
naciniientn. en las conrerenrias con 
los maest.-jp de aquella tpoca y en 
o. sacrificio con que fue torturado 
sin recriminar a sus verdugos, en el 
iVM-.nte .donde todavía la historia mar 
ca la luz m á s bri l iame de la hume* 
nldad. •• , x 
TambMn cuoi^fé de in diví. ia rr.iis-
fira Santa Teresa do .ie-;.U- su amor 
por la fmi i lac lón dominicana, y ro-
f.cre las frases de ella cuando S;4ji-
i< Domingo esruchaba o! fuego sa-
grado ffe osla cas í e l l arn Insigne y 
virtuosa "íHtoy con v.o?-- tros en el 
"oor-iró!-!. on el Stetitímiénto v en '.a. 
"mis ión quo osTiera de :h orden, la 
"¡r - ig ión rtue hay 
•fónder y i-ropaíra 
"flaquezas" 
So ocupa (]r |a 
c ía para riícprdar 
••:'Jnd do ño -
d b s m a y ó s »1 
hístoriji de BAlen.7 
la v a l c i t í a do sus 
Idjo's contra hurulo y üJscipión; coi;-~ 
tro la Invasión bárbara y contra p'S 
resignados. Pinta la i'etimda de-,ios 
hóroes . venidos hacia 1;k: m o n t a ñ a s 
do Covadonca vonriendo con Pebiyo 
a restaurar }a mpnajcfqijiaí diputando 
pulino a palfno ol terreno usuro mí » 
por ol int.-,."--o hastti llcr.-,; a G r a n a -
da—pasand i por Las K á v a s y Criia-
dalete—y sustituir 'a media luna con 
ei p e n d ó n morado c.im flameaba en 1 
•as manos ^r i s t ianas do Isabel; i v i - | 
na grande, misenoordi isa. amante i 
A L P A S A R 
Yo siento por Palencia una mar 
enda inc l inac ión de s impat ía , naxida 
tal vez de sus recuerdos h i s tór i cos 
en ocaslono= ans-ustiosas. llenos de 
dolor; pero siempre grandes, subli-
mes; como son y han =ido los n-.ie-
tlos que en la libertad de su suelo 
lian puesto d̂ ideal de su a lma arro 
gante e i n d ó m i t a . 
Palencia guardjp en sus págl i as 
vi'< rreras el ejemplo de las p-jcas 
rázai que dasaf iárán a i" manos.'sue-
vos, va nr.ilos y visigodos— ex-
'•n^uiendo a los sitiadores capl ta-
n e á d o s por TOseipión. lucV.-mdo «ti la-
oc> de las e;'.t:sas nobles y#salie.ndo 
airosa lo ^s r a p i ñ a s de '••jórcitos ex-
tranjeros, degados ron é] ansia de 
la d o m i n a c i ó n narn ver sus pla.nes 
destruidos entre ¡as a z a ñ a s de ios 
paleptinos. V «dn embargo la n^uv 
noble ciudad de los vauceos. l l egó 
un mbrhent/i en que vH) sus torro* 
derrumbadas, sus 'castillos bajo el 
; olvo do los escombros v sus casas 
rbiertas a los conquitadores. hc.cta 
que la loyeridá nos háblr del n-.ila 
t -o de Sao. Antolln conteniendo el 
i 1,170 de Ion Sancho. .r^>-tauranclo a 
partir de aquel Instante—d^ t^n*á 
gloria desv mecida, rasi olvidada. 
Palenrin se edi f icó sobre sus p'O-
pías ruina--, no siendo ex traño que 
pero tajnii.>co rsvedan sus oalles do 
s.iencio claustral , las m iravillas Q-'* 
t f.c cutt'itau pasadas edades. Fuert. 
de los jr^stigioa de la casa de. C a r -
ocii y al^ür. que otro lienzo ere mdi-
tc en la penumbra de ia Catedral , 
i'^ds dic l o < ue ocurr ió en esta po-
blac ión de valerosos e s p a ñ o l e s q* e 
'•i- no e s d b . t r o n la tragedia de Nu-
mancia, se debió a la ht ida d^sas-
t t iza de 'os sitiadores. Hoy qu* en 
ia planlcl-í ár ida y grit; se levantan 
tai f á b r i - i s * de Industri.)les pa ént i -
ri< s, corr end • tras el progreso que 
.o- camiun-* de hierro se derraman 
p« r Cas:;* a I evantí 1 trigos y nari 
ras , p a r t e » qi e la historia, m a r c a la 
era de lo« pt eblos c.ue no se estado 
1 an. ni S i d e ' í e n e n ante las díficu^a-
los de la vida, ni hacen caso de la 
¡i fluencia of-cial; porque saben que 
la i n t e r v e - c i ó n de*. Gobierno ' el 
ei ervaniiOr.t ) de las en»"gías ind in 
di ales. 
Los fe»*.••.)( í rriles de ahor-a no ser-
v irán para llevar contiugenter de 
aguerridos palentinos a l^as Navas o 
al Guadalote. ni oniraran triunfan-
tes en Granada sombreados por el 
p e n d ó n de Cast i l la; poro se utilizan 
m la c o m u n i c a c i ó n con cuencas mi-
neras y en poner en contacto in «s 
con otros ios de Cercero y Carr ión 
con los de Frechi l lo ; la m o n t a ñ a es-
carpada y difíci l y la l lanura de G a -
briel y Galán , de quien dijo Carlos 
L u i s de Cuenca en la fiejsta n e c r o l ó -
gica del salmanrino ilustre, "que 
oyendo al poeta no se :íabe si bus-
car a Dios en las alturas o esperar-
le en el valle". Palencia pasaba. 
Se fueron a los lindos jardines io 
"1.a Tropioal". donde la r^nerofea cm 
presa ^e esta única fábrica de cor-
vezas exquitdtas les recibió con la c r r 
tesanla con que siempre recibe a 
l'-s e s p a ñ o l e s . E n un conejo elegan 
y ruidoso, alegre y cuito, pasaba 
Palencia seguida de- Valladolid. ñe 
Burgos, de Zamora, de Salamanca de 
Burgos, d" Madrid, de to los los rus-
tí f íanos. Palencia cantaba. 
T a la? unce se mici-jibf: un han 
quete que presidía don Nr;colá; Me-
rino, rodeado de lap altas personali-
dades que citamos antes: un banque-
te perfumado por las flores, ameni-
zado por ia m ú s i c a de la brisa; i lu-
n inado por la gracia y a belleza do 
'as bellas esposas, de las lindas her-
manas. de las novias gentiles de l^s 
queridos palentino?; un banquete fra 
tcrna l í s imo . de entusiasmo sin cuen-
to, dé m e n ú admirable, y que termi-
n ó con vivas a la pastria palentina 
C A R T A D E P A i s 
Vapor Alfonso X I I 
D I A R I O . - H a h - y o ' 22-
Navegamos con tiem.no h £ t 
rno. No hay novedad a " b o r d ? ^ ^ 
contentos. Cinzano evi tó m ? ^ To(io8 
ludamos familiares y amis-^T * S ¿ 
P e p í n R o d r í g u e z , j S ^ii, 
laomero Fernandez, Pedrc- Pp^j ^ 
srrdo Cuervo, R a m ó n F e ^ á n l ? 1 3 ' 
( d a t e , Agapito Lavín aade2. CJío. 
| C A R T A D E P A R I S 
L A C U R A D E U V A q 
Aplicada a las enferniedad(^ 
tomago e l u f e s t ^ ^ « « 
E l doctor Chauvet acaba de ««u 
car una interesante m e m o ^ ^ 
la frecuencia de la apendicitis f*1* 
ejercito. De sus observac ione í 60 ̂  
la que el tratamiento quírúrSJ6®11-
15 por 100 de d e f u n d o n í S L Í * 
el tratamiento m é d i c o curaba ' ^ 
bor lOO de enfermos. Tal h l í í " 
de índo le a operar un cairto* !s 
I op in ión en favor del tra.tajnie-.fA ^ 
: rativo con detrimento de las ^ 
i grientas operaciones. Mas como S^" 
| vale prevenir que curar, vamo- a ^ 
. m i n a r las causas que ocasionan . 
apendicitis y entonces será mL «t 
eil precaver la enfermedad *• 
| E n general la apendicitls a n , ^ 
U n personas acostumbrp.das a , 
| a l i m e n t a c i ó n demaisido g e n e r o s a . ^ 
Enastado abundante, la cul emU-- " 
¡e l intestino y por lo tanto f a v o ? 
I â f o r m a c i ó n del tumor intes+inal P 
¡ra estar al abrigo del mal, n o ' w 
|mas que mantener despejado el vie* 
tre, VJ'!1' 
Centro Moni 
1 ASENTADOR R O Y A L 
lnsui>crablc para las hojaa do 
GIIjLITTE.—l>as deja como nue-
vas..—De venta en 
"EIj PARTEXOX* OBISPO, 10 i 
Se retníte al interior certíftcmdo 
jvor 85-".^. 
M U I . 
Mat inée 
P a r a CJ dia 11 r\&\ p r ó x i m o -mes de 
Junio prepara esta importante Socie-
dad una gran matinee bailable en ho-
nor oe iUs asociados, la cual t endrá 
afecte en los hermoso jardines He P a -
latino. 
L a s noticias que tenemos sobre el 
pórt icuar no son completas pues la 
Comis ión organizadora de dicha ma-
t inée aun no ha terminado los traba-
jos relacionados con la misrna, pero 
pedemos asegurar, a juzgar por los 
prepaiativos que vienen haciendo, 
que los hijos de la bella r e g i ó n mon-
tañesa p a s a r á n una tarde sumamente 
deliciosa. 
Muy pronto daremos a conocer a 
nuestros amables lectores, los deta-
lles completos de la referida fiesta. 
A l S r . A l c a l d e 
m 
A S P E C T O I>EI. K A N O f E T R C E f . E B K A DO CON MOTIVO DI. LA BENDICION I» E L E S T A M I A R T E . 
Han llegado a nuestra r e d a c c i ó n 
ias quejas de personas que tienen r.o-
beitado de la Alcaldía Municipal li-
cencia para obras, de las demoras e 
inconvenientes quo por ol Departa-
mento de Arquitectcx" se ponen pa-
ra expedir las mlimnaF. 
Ks lamentable que po" rlval ida-
deg entre arquitectos a^romis.dos y 
ro ígrremlados al Colegdo de Arqui -
tectos, se le ponerán reparo? y «1» 
demoren l.is licencias, cuando ade-
m á s de perjudicarse con Hlo la pro-
piedad se priva de trabajo a mime-
so» obreros que ganan hu pan . en 
esas obras. 
Entemdomoe que siendo Ig cons-
trucc ión urbana de lat ú n i c a s r j r - a s 
donde los obreros tienen hov en día 
trabajo, debe de d í r s e l e protecciin 
;: todas aquellas personas que de-
seen fabricar para que no dealstan 
de wjí propóe i t / 
n ente presididas ;,or ¡ .p Ñicol&S 
Merino, r r o s í d e n t e interino del Cen 
1ro Castell.i no y Pr^sidonte do !;: 
(.'clonia Pa:ent!na, a c o m p a ñ a d o de 
\c$ señore.s T o m ó . Marqués fle Ks'e-
ban, Alvaro? Valcdrool. Arfriielles, 
C;£.yo y varias personalidades m á s 
La elefante y Mella d i m a . Refio^n 
Rosa Mas de Marino, f)i<> la madri-
r.?i de 'a e n s e ñ a . Y damitas muy lin-
das de honor la rodeab.in: Marúi. 
Angeles y Teresa Guerrn y Flonl 
Cr.stil la. Fel i sa Serrano e Isa bol l"- -
y>aña. L a plVectiva osistíp pn p l f . o : 
ol Aricepresidonte primero, don .TuAn 
Guerra V'-lo: Segundo. don Juan 
Gut i érrez })tíkgO', Tosorer.». don Lo'm 
BartolonT4 AKenll las; Secretario, don 
I . Oómer, P a r o ; Vieetese»rero. Óxn 
Dortillo Borro; Vocn'o.s: señm'0? Ma 
nuel AbrlT Ocboa. Felipe Ksp. ir . i 
A g u s t í n Querrá , Mantiel CastiMo, 
F m i l i o M a t h é . Vicente Puerta. K ! »-
rentino Serrano. E f U á r d ó A. Herre-
ro, Vidal del Olmo. Mario Melero 
«"astro. Is idro Oarofn N o v ó l e s Podro 
Bellota. Gerardo Malero i-Tstro. F i l o 
mejio Santoyo. Fmi l io de' Río, Aqui-
lino Puente. J o s é A. Herrero. F o r t u -
nato Suazo, Meiobor Caro; T ton-'i-;'"n 
la g a l l a r d í s i m a Gomlsi-Sr. d^ ̂ i.^s 
tas: Presidente, s e ñ o r Florentino Se-
rrano. VoQÉles: Isidro García Nova 
les. Mario Malero. Arsenio QarteTe* 
m4. J o s é A. Herrero. Aurelio Pérez . 
G-erardo ?.folero l a s t r o . F i l o r o ^ o 
Santoyo. Vidal del Olmo v L . G-'mo/ 
Garó. Y con ello? los *Ígiil('nté¿ 
ftores: Doctor Teodoro Gorder.a". 
M a r q u é s de üietehán, Hon Flsteban 
Tr.mí . doctor Jnp* del ÍTárrlO. ''" '-
s í d e n t e de la Socferin/i i^*«4atlii«u^ le 
de la patria y dispuesta como lo hi-
ío a despenderse do sus Joyas pu-
r a llevar la cru;; a • tierras doscono-
cidas, hoy nuestras heriro.nas. 
Dice on párrafos oh cuentes quf 
la unidad espi-itual saturada do laz 
divina, es !•, única capaz do afianzar 
nuestro porvenir, ya que a olla lia do 
íddo ü s p a ñ a el progreso asomlsropo 
dt- su cien<u:-., su literatura y sus be-
llas artes de ontre las qro naco pu-
jante y vigoroso el nombre de Berru 
er.eta. palentino de nacimiento, y 
cuya firma r^eorro triunfal ab-olu-
tamente todas las c á t e d r a s de Casti; 
lía y muf b í s a o s otrr,s templos do 
ln pen ínsu la Thoria. L a üirldad e^ 'a 
í rnsoña del acierto; sin ella Rerán 
i!:útil«»s la - ompr^srs y los mejores 
propós i tos , y hasta fác i l lá p é r l l d a 
do toda tentativa por conseguir lo 
que necesita y pide el G^ntro Gaste 
llano de sus rooios. olvidados unos y 
etros de ia casa solariega para man-
tener p e q u e ñ a s diferpr.oi.ií; quo a r a -
da conduc?n, ni nada p'-áctiro er -
vuelven. Agrupados al r^rlodor d» 'os 
recuerdos patrios l legará) los casio 
llnnoa a donde su hidnigaia tletlf «"1"-
locho. al p i n í o u l o donde se. encuen-
tran otras sociedades repionales; p"-
rr. si perduraron los antaonisn-os 
faltos de serenldaidi ontoncos se ba-
rí1 un punto en lo marcha de) bJ" 
nostar y á e a s o se pierdan los esfuer-
zos, prastndrv. 
I 'ara la mujer castellaaa tiene oft-
rrafos de sublime senciPez. pregun-
tAndose si hay m á s béllerJ en la :t i-
dad bulliciosa con todo el confort de 
la c iv i l iza-uén que en el campo amo 
roso v agradecido a la semilla que 
(Fot. Maíllo.) 
volviera por el prestigio de su pasa-
do, celebrando concilios llenos de 
doctrina sabia y beneficiosa; nom-
brando representantes esclavos del 
mandaio recibido, para j-nemutaru» 
con el rey fore.stero aconsejado por 
• flamencos; interviniendo ardorosa-
mente en ia guerra de ¡as comuni-
dades castellanas, y dando muosiras 
admirables de patr ío t iam' al luchar 
contra la gran figura f-anc;?sa del 
1S0S. casi invencible a iuzgar po: el 
triunfo de sus armas en toda F u r o -
pa. 
Grgul los-s pueden estar los palen-
tinos al rebordar que la nrimera uní-
vérs idad d" Fspaña fud de ellos; r.O 
I or tan of ímero su funcionamiento 
menos digna del respeto y la adn<i 
rac ión de todojt los o s p a ñ o l e c out 
m á s tardo nutr ían su ^ p í r i t u en l^. 
de Salamanca y en la do Vnler.c:.' 
¡ Aquellos tlompps incendiados en las 
pasiones personalistas cuando do la 
suces ión a tronos de Ga^tilla o d-, 
León, se t á taba . tenía.r un p a r é n -
tesis de lucidéii en la villa de Ma-
rla de Hplina, por medio de prela-
dos augustas oondef. e hidalgos que 
h a c í a n de la fe el e s t í m u l o de «Ul 
peto* sinceros. Y -I so desbordaba la 
1 idicis del duque de L a u r a ster. era a 
Ir. • mujeres quienes suiotaban la a m -
bición p a n lucir como nremlo a' 
arrojo las franjas de oro en su^ ma1»-
f'.« v tondos . 
Hoy "aiencia no es a pob lac ióu 
de las b isadas mugrientas de qu? 
habla n.aMn. el duque d.> Rivas. M»-
s-utro Róñ anos. Lafueníe-. Azorln v 
ir:ntos ovros. que al estilo de PfC^yes 
E l B A I L E 
A las dos. los j a r d í n o s ríe "1 & 
Tropical" <» «p jardines griegos; se 
había organizado un gran baile; y 
ias parejas pasaban ondulando y on-
dulando tornaban a pasft'-. 
S e ñ o r a s : Caridad V a i d é s de Vida 
ña. Gasilcli Vera de Pe l lón , Viuda-
de Villegas. Pan chita G ó m e z de Se-
na no . Agustina Márquez de G a i i ) , 
María Bernal de P^rez. Amparo Sal 
vador. Faust ina de Gusi, Catal ina R. 
de Alvarer'. C o n c e p c i ó n de Gutié-
rrez, Aguada Cantera, fosefa P i r e -
do, Ampa;o Rodr íguez de Campa , 
Dolores Guerra de Meriu-i. María Pe 
liota de Caro, GrlétlAfl Bellota í"e 
i^omas, señora de Gutiérrez . 
Señor i tas : Avelina Ramos, Crist i -
na y E m i l i a Arenales. Sn'ta y Ma-
ruoa Leiro, Katy y Carmoncita Gu • 
s; Clar l ta Barcena, Mieacln y T e ó -
fiia Gallo. Marta Cruz ("ero. Fe l i sa 
Merino. María y .^sunción 'GuÚérxéé 
Anita Ramos, Caridad Serrano, Jone, 
fñ y Pura González . Antonia dol 
Río. Fncarui ta Alonso. M'iría y Ofe-
lia García. lOsperanza. Candelas. Cío 
tilde Diez, Teresa Castillo, Marúri 
Dfaz Jbae?5i García. L i n a . Asunc ión 
y Ana Gómez . 
Muy linda Ofelia Aranguren. Qué 
knda y qu» graciosa la. gentil darra 
c"e honor Señor i ta María Teresa Gue 
rra, una Miiquilla e(ue se merece to-. 
das las flores de Valenoi.a, de Anda-
lucía y del mundo! 
Y el bai:^ t e r m i n ó erando lleirft. 
• -an las primeras sombra* de la no-
che. Fe l lCtemos a los pr.lentinos y a 
la comis ión ejue organ izó «pta fiesta 
rio car iño perenne para la tierra, le-
jana. 
Palencia t a m b i é n l legó al hogar 
castellano. Y *e reveló inclinando la 
frente y doblando la, rodilla ante . 
resa de Jesi ís . celebrando ua fiesta 
ramera que fué un encanto. 
Pon Fornando. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a e s t é puesto a la venta en Ta 
l ibrería " L a Moderna P o e s í a , " Obis-
po 133 al 137r en "Cerv-antee," Ga-
Uano 62; " W ü s o n , " Obispo 52; «n 
" L a Car icatura ," Galiano 116: en 
" L a esfera," Galiano 116; " L a s Mo-
das de P a r í s , " de J o s é Albe la , Be-
l a s c c a í n , 32-B, en la v idr ie ia del 
D I A R I O y en esta redacc ión , el li 
bro de gran actualid?xi titulado " L a 
G u e r r a Europea ." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca, 
l o s interesados en saber cómo 
han ido d e s e n v o l v i é n d o s e ios acon-
tecimientos durante el año 1 9 Í 5 a i 
deben de leer otro libro m á s que 
é s t e . E s un volumen de 600 p á g i n a s 
escrito por las autorizadas plumas de 
N i c o l á s Rivero y J o a q u í n G i l cltl 
Rea'.. 
E l precio dtl ejemnlar ee solo d* 
fl .00. 
Aquel las personas que ne.i interior 
de la Repúbl i ca deseen obtener esta 
obra, b a s t a r á con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las l ibrer ías citadas y se les man-
dará por correo. 
¿Cuál ee H periódico de 
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
I L a l á s t i m a es que no siempre ce 
I sa fác i l , pues ourgantes y hxanui 
l .son desgraciadamente preparados auí 
micos que irr i tan el interior, atrorví 
Han la e c o n o m í a y por una mejor-» 
pasajera acarrean trastornos o veon 
¡ g r a v í s i m o s . Son paliativos v no ciu> 
jt ivos; era menester encontrar al/o 
m á s . Y e^ entonces que entra en <S 
I cena un nuevo producto cuyac 
I Ira ordinarias propiedades han desuer 
lindo el i n t e r é s del mundo médico m 
entero, d e s p u é s de leída en la Aca-
1 r!emia de Meelicina la sensacional me-
moria sobre este asunto en 18 
Noviembre de 1902. Trátase del fe^ 
m e n t ó de uvas de Jacquemin o l^g 
•'uras selcccioncúdas de uvas de los 
p a í s e s cá l idos , quo el gran auímiro 
de Nancy, s e ñ o r J A C Q U E M I N . in;. 
p i r á n d o s e on lo? datos científicos dpi 
ilustre Pasteur. fué el primero en lo-
grar componerlo. 
Gracias a la íiniole da «u renr.;--
to, l a cual lo p e m t i e vivir en ej, e's-
j i cmago 3 intestino bajo la t3mT)er3. 
tura del cuerpo nuestro, (al revés d0-
¡ toda?, las d e m á s levaduras que ¿o 
¡ f u e r e n tp.n pronto como se le intro. 
¡ n u c e n ) , fáci l es forniarse un eonc?p-' 
lo del inmenso campo de aor!ón te* 
•aoóut ica que le e s t á reservado. 
E n toda? las afocclcnes esfonuca-
i ie? e i n t e s t i n a í e s , l a acción del fer. 
I m e n t ó Jacquemin s e r á la de facili, 
j i a r la d i g e s t i ó n per medio do una 
1 f e r m e n t a c i ó n natural y por lo tantr 
' proceder a una. r á p i d a y completa 
e v a c u a c i ó n , especio dé baldeo del in-
tcstino, cuyos excelentes reauItalos 
tienen un inmediato y antiíéptioo 
efecto quo aleja toca, complicación ul-
terior. 
E s un agente terapéut ico que va 
m1 anarecer echó abajo a todee 
¿ e m á s productos alabados con gran 
rTjfdo. L a acción Irritante o caustica 
de las aguae, ?ales, polvos, etc.'; de 
absorc ión m á ? o menos desagradaba 
se r e e m p l a z a r á con el fermento d* 
uvas, el cual tiene el gusto del vino 
reciente; -producto natural, ag'-ídable, 
que huele bien. Son tr.les Icé rs&ul-
tsdos que ha dado hasta la fecha, 
que hay motivos de escorar que n 
uso generalizado nos librará, y IWW 
s e n c i l l í s i m a m e n t e , de una gran par, 
te de afeccionas latentes que no-
aquejan o amenazan. 
A d e m á s , pronto v e r á el enfern» % 
carác ter rigurosamente científicc a0 
ese nuevo'' fermento cuvo^ hredaro 
prenarad^r-. Georges J F C 0 Ü E M I N , ^ 
un "científico d-̂  autoridad universal, 
mente reconocida, quien continuando 
los estudios empezado? nor su p s ^ 
se ha consagrado exclusivamente íes-
de 1888 a buscar femontos y 
duras en el Instituto de inves t igó** 
nes c i e n t í f i c a s de Mslzévi l le . on ei 
cual se ha creado indiscutible í13-
toriedad. 
E l depcubrímienro que ac?>,a. <W 
hacer v les sornrendenlcs restiltMM 
obtenidos oon ^u fomento de 
puro le colocan para siempre w--
.rs notab^'idades científir?.? Wf:J*n't 
ticularmente durante e>=xos ultim"-
tiemnos, tanto han hecho en pro ae, 
0 mejor aperiüüfl líe W 
F l o r - D ü i n a - F l o r e s 
Dr. Gálvez Guilié!» 
ImiMitencla, fériMas sejulía» 
Fsterlllilad, Venéreo, Slfl!.o o B«r 
nías o Oaeliradiiras. Eobsíi"5-
de 12 a i 
4 9 , H A B A N A i * 9 -
ESPECIAL PARA LOS POBBES M 
%V, a 4. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R M ^ ^ 1 
G A B I N E T E H \ C M ^ c 0 
E N R I Q U E 4 8 E N BAJOS 
- D E 1 A 
I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A W C E R — — ' • 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ ^ 
Habana N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d<p & * 
C e p e o U i pmrm p e k e e t » de 9 v tn»U»a m 4 . ^ 
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P A € m A S F E T E 
e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á * 
N o h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i . t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o a t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : : - : : - : : - : - - :-j 
E l C L U B G R A D E N S E E N E E S A E O N E 
ei. b.aNqcete hel «"•un i.i: vi>i> sf. — i.a fQUBiWltS€ÍA 
Por la fresca y cantarlo la bor-
dita soberana salieron lo« entusiís-
tas ino%con'38 con ruml>o al Jar^iii-
4c las princesas conocido por "Le 
Tropical". Y por todot 'os camini-
teí y por todos lo ssend^-ros fuer'';i 
—<•. Qué p^sa? 
Llegaba a la fiesta de los graden-
aes desde .«latanzas, cuasi nadíe: don 
José María Pérez; Hegraba cor su 
bella esposa y su .U-tingruida tan i 
i.a. Cuasi radie: el amu de Los cuar-
liegrando. Por fa calzada volaban '«W ( tos ,de la pcpularld^d y de la slm-
Y R G O S O L n c u r a ' a b l e n o r r a g i a e n todos s u s e s t a d o s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON. TAQUEOME L. GONZALEZ. MAJO COLOMEIR 
PBOPIFOAD DE LA MONUMENT CHEMICAL Co. 13 nSH STn EET H!LL, MONUMENT gCUARü. LONCHES. 
T e l e g r a m a s d e 
i a i s l a 
SE INAUGURA UN LINOTIPO 
Sancti Spiritui, Mayo 20. 
| A S E S I N A T O 
Pedro Betanccurt. Mayo 20. A las 
1 8 y 20 p. m. 
¡ Ancche. a las ocho y media, fué 
' aEc- inado frente a su casa, en la fin-
ca "D:ana" de sste término, -Ricardo 
| Aivarsz Rcdríg'ucz, ex-alcalds del ha | 
; i rio de Platanal y jefe que fué de los i 
En la antigTia imprenta de egta lo-' centorvaderes. 
calidad "La Propaganda"', donde se Rodean estí crimen circunstancias \ 
edita el diario "El Fénix", decano de mistericsas. 
U' Torré, por esta última desenilo-
oaron los ciclistas.». menr.res Grau-
t-encio Fiai'o Tirado, de 12 años dje 
telad y vcoino de Marqu-'F de !a To-
rre, letra H.. y Julin Hierro Lcren-
ro. de 16 años y vecino de San In-
dalecio número 3, qnífiies fuornn 
arrollados por la miínuina. 
A cansa del accidente, Fialki. so-
frió heridas contusas en las resrl'-nes 
TViastoiclea izquierda.- f^iyr'ciS^r 'LV 
' o r ! o s c o n s f r j e s d i l a s 
E s c u e l a s P ú b l i c a s 
cutos, las g-uagruas v los coches erir-
nafios de palmas y de flores; dentr.í 
Iban ellas, las l lndís am^as de los 
valientes y ruidosos nrxconfs: 'as 
trigueñas de ojos, rasgra.Ios. de pa^ 
n5c5n; las rubias de cabellos de t-o* 
tc.dr.a las moíeres de mir gracia y 
más donaire: fban contando la can-
ción de su.s amores: iban cor.tprt^ 
orgullosas, felices; porou? fban "n 
la dulce compañía de Ion adorables 
moerones, buenos mozos ellos, 
peros ello-?: xento brava si !a hay, 
.nuy culta y diatlneruida-
T ellos y ellas fban pa 'a Flor: pa 
!a típica romería que stt celebra al'á, 
tn Grado, .a villa galana la vlT.a rlj 
.-T'eña. la villa de los campos r^ái 
I rlmorosos del Universo Y la T'Tor. 
i U celebraban ayer los trrade'ases de 
I la Habana en el salón "jínsuefto" o 
1 s¿ase en el jardfn de las Princ-s^p 
i Allí sentó sus reales el v.brante Clv}lb 
! Gradenre. padre do todos los Gír^* 
I c- lo que 03 lo mismo el '̂ lub Deca-
1 rio. 
De recibir a los romeros se ba-
] bran enca"ír.ído el nuevo Prer'.de-'te 
j Celestino Arfilelles. la popularidad y 
j !.i simpatía v la delicadeza del T â-
i lais Royal. ia mara\illa de Obispo y 
j los distinÉTuidos Alfredo A.lvarez l̂ er-
i nándeí, lílTflwtBp Coalli y Ramón 
' Ffleí! y a fe que on el recibimiento 
crtuvíeron r.alr'.ntes y corteses. 
> cada niña y a oañn señora un 
lindo rimo de flores. A cada caba-
'•<ro un -ibrajso efusivo. .Luepo una 
tertulia encflntadora. luego unos .2*1 
pecitcs de danzón y nn aspecto le 
fiesta 'elegante, eulif». muy «stT'i.i-
r a y flívtn.">'oente ti"> ••'•o-n. T)e n'",n-
to ennudeció S?. M. el Rey el Dan-
patfa de la Atenas ce baña. 
Viva don José Pérez' 
¡Vivaaa! Grandes aplausos. Y Ij 
algazara de la Flor tornó a inflamar 
los corazones. 
A la? doce, el gran b-rquete. A 'a 
mesa se sentaron numerosos com.̂ u-
¡lüIcs. preTidLdos por Celestino Ar-
giielles. a graLen rodeaban loe ctba-
lieros nxás respetables -,• .las (íaxr ¡ts 
bellas y laa damitas de la boca de 
cTavel. Y on medio de la alegría ní-s 
fraternal -crvió Prosas de mane a 
mus- delicada ente célicaAo merui• 
Aperitivo: Vermonth Torino. 
Entremés: Jamón Ga,'ego; pavo-
EaJclüchón: a-celtnnas y rábanos. 
Entrada: Pisto Manchega; Arr >7. 
ion poll-j A'alcnciana; T ilete de par-
gor En«alaóa mixta 
Postres: Manzana-?, merüa botella 
Vinícola. Alambrado. Sidra y l3gu>r. 
café y tabacos. 
Flores en las solapas, flores en 
les arrogantes bustos, en los pecht» 
a-tivos; flores eu las cabezas de or»'.. 
Y cuando el ágape fráí.irnaJ temJ-
nó, Otra Vex los romeros se divldie 
ron en grupos vigorosos de coLr 
otra vez se iniciaren las tertulias y 
en la charla amena flotp.ba el rec ñor 
do de la Flor de Crado, la villa de 
Toa campos más risueñej; del univer-
so. 
cesas y hablas estas damas r e.?tas ddS 
mitas r 
Señoritas: Fefíta Mar.iiEez, Rosit» 
Martínez. Dolores He.rr.Ta. Man.« 
ilendivil. CeRa Martín. Remedios del 
P.osal. María Teresa González. Filan 
quita González.. Anita R^vilia. Rosi-
ta Bouza, Amalia Lorenzo. Blanca 
Kcsa Fern:mdez, Joaefiiia Villami;,. 
María Bonué. Xcna Valernort, Juan.-
ta Ruiz. Carmen cita Aivarez. Bebiti: 
Longoria y otras.. 
Señoras: Señoras de Pórez, 3Ir-j'Ci 
de Fuxeils, López, de VillarüiL. de Br». 
luí, de MendiviT. de Martín, dfi S í r -
cheí. de Pineal, de González. Quirrte-
ro de Sán.-iiGz. de Aivaxtrz.. de Elrna 
y varias más. 
E l sol se fué y- la FTrr -se marclii-
tú. 
Y loé moaconey con ella^ fas nv-
1 Las y las irigusTfia» adorables so f'V9 
roa por los senderos cantando la can 
ción de sus amores. 
Viva Grado! 
Celestino sea enhorabi->Gna. 
Don Icnvandin. 
A p r o b a d o p o r l a S a n i d a d 
Después de una inspección" müruclím 
; or lo« médicos de la Junta Nacional 
de Sanidad, ha sido aprobado por di» 
cha Junta las 
N E V E R A S D E >IETAL 
"POLO N O E T E " 
Ue pronta tornó a comparece" % 
M. el Rey Danzón. Y a sit ritmo do-
btnte. ama,T>le, dominadrr, se orga-
nizó un gran baile: él snlón "Ensne-
"ir." se haliía trnorformacTo en PftW 
1 rio uo Encinto. AHÍ eran reinas, prin 
'f0r00*0S'***.*' ^jr 0^,00 r00k 
m pfriéixcs de las Villas, del que 
M dircoto:- el señor Vicente Taboa-
Qft. s£ inauguró hoy una máquina de 
linctipc, en la que. en lo adrante, ¿e' 
compondrá ese diario. Con ese moii. 
•̂ p ei_ citado esublecimicnto tipográ-
fceo 'ha sido muy visitado per mu-
chas personas, siendo todas obsequia-
(íe.—Serra. 
KECHO SANGRIENTO E N MO-
„ • Mayo 20. 1 p. m. 
W los mementos en qu* telegrafío 
acefcr ocurrir en ésta un hecho 
^.rrientc. 
F 
., .. i ,. • -.v- ndsmo Inrlo v mentonlaiv;.; contubio-A varez recibió do? di:paros que ¡e \ . • . *, '. , , , n, ¡t-s y desgarraduras dise;-.imaclas tjer destrozaren e] rostro. 
El Juzgado y la pelicía actúan. 
El interfecto deja seis hijos peque-
ños . 
Créc-e que este crimen obedezca a 
alguna venganza. 
Por correo, detalles.-—Villar. 
HERIDO G R A V E 
Sancti Spíritus. Mayo 20. A las 
9 v 10 a. m. 
los dos tercios anteriores de la re-
rión occípito frontal, contusión de 
segundo irado con derrame, en la 
i .niculación del codo izqmerdo v des | e:tá. y, ^ 53 W * ccn mkz 
I renda ' 
• garraduras diseminadas por el cuo; -
i pp, así com í-ignos de conmoción ee-
i robra 1. ' 
; Hierro, presentaba contusión de r.e i 
| rundo grado con desgarraduras de 
I piel en la c-.-.ra exterior del antebraz 
1 izquierdo y contusiones lineales en 
! ¡as regiones lumbo iliaca de'-ech-i y 
Les conserjes d© las escuelas pú-
bucas es la clase cenicienta de la Ke- 1 '•''•n' 
pública. L^a--e -?1 siguientes escrito i T * " ^ * * * ' * ' ' ? ' ' " * ' ' * " ' " " * * 
por los congresistas y tómenlo en • . , i j i j t i xt «o 
ccnbideración. Nosotros no pode- i el ™ ^ 7 lcs niños. tiene hi- ; l^050' ™{™ de ^ Nazareno 28. 
mos hacer más que aportar nuestro ; Í « P ^ f o s ' 1 ^ comen? 
;, Qué fenos deben y pueden ganar prorlucida por haber mgírido fósforo 
'jetos ^os:heredados de la fortuna, que industrial ccn propósito de suicidar-
50 centavos diarios por cada aula, : ac. 
después de suministrarles el Estado ; E l paciente se negó a decir los mo-
los útiles de limpieza? ¡Pensad, se-^ tivos que tenía para atentar contra 
ñores legisladores que tenéis madres. ' su vida 
hermanos, hijos, que pudieran verse T E N T A T I V A P E HOBO 
grano de aren3. He aqu¡ el escrito 
"¿Cuál es si servidor de la Ropú 
blicq. Cubana que monos retribuido 
indife 
renda ? 
¡Las nobres e infelices Conserjes 
de las Escuelas Públiccs! Cualquier 
S i F l i i l H 
. C o n r e e de. ATnantam ent^. cu l^u r a . ^ a s';tU3CÍÓ" ^ n ^ \ ¡ M í ^ l ^ á T v ^ l T ^ i ^ re 1 nrrte-n c-nna «52̂  F« nraihie nní» t^cJ Por candad, por equidad, se con-1 estación de los Ferrocarriles Unidcs 
del cabaliercsn doctor García, para ¡robo. 
5̂* ni i ^u9 vuelvan 6US 0j0B ante eSt0S 
res oua muchísima? 1 
pueda vivir con cinco pesos por aula. ; Encontrándose de recorrido en el 
Ignacio Castillo Palmero, de diez i r ra exterior del muslo izqui rdo 





g"?ac-« a pufala las con dichi se. 
_ • _ 'obnns f'c Pclicr. oue ío'.o cuen 
3! ,~e interpuso enfe la 
L"^/.; v e« tío. emprendiéndola éste 
- ^ " " . a mifiMcda-, con la niña. 
nova Miraba:, que es de edad 
1 / centavo" d^nc. sera esto justo ni . ^ ' ^ c h í s i ^ d- eias perdis- interior del paradero el Mr «no Ama-
r f f i S S S » ? ^ í l ^ S i J í S 6Sr0rf I ren ^ l a l ^ r d é Independencia al - do Biusá. sintió pasos en la azotea-7 
n "ril ' ó f p ú b ic^*' ? 0 marido, al hijo, al padre o al herma- al subir vió corr'er a dos individuos, 
f\, ^ ™ o ^ o - - j ' no v hoy se ven desamparadas y uno bhnco y ctro r-gre. los que se 
En ei campo, la que mas tiene dos i ^ f a f f i £ trdo,. ^ ' • lanzaron a la calle de Güira, desapa. 
Contestad henradamen^e: Cuál de ! recier.do. 
Los ladr'-nei; pretendían llevarse la 
aulas a su cargo y se 103 remunera su 1 cl"rír'a'1a'!: 
su escopeta-. E l herido ingresó en el | rmc'-nlo Sonsa, óo' el s-fretnrin .u -
hos.p'̂ al gr^"-? estado. E l hechor j aJcia! s-'fior Canalejo y oficial *eñor 
fué detenido—Serra. | Vero r\A. 
Ante dioba autoridad .-leclaró o'. 
sefloi1 Jos'* líoxes Alvarez, vecino de 
Fatrncinio Revoluciór.. en la Ví-
bora, manife-ftando que *1 !ba de na -
pajero en la máqnina cuando ocu-
rrió el acCi-Lnte. y que -'"ta Iba dew 
D d s c i c ' i s t a s a r r o l l a d a s 
S ^ ^ ^ ' r ^ / i r : p D r u n a u t o m ó v i l 
ru.dp, labor con 10 reses que vienen a 
i - K K , b1e corazón de nuestros paisanos los 
pe'anganas. ranos para socarse ^ C o n ^ i ^ v S generoso 
manos los niños, olumeros y e„ mu- ¡ ^ W ¡ * 3ef,r,tarifi h. I n s t r u í 
' ción Pública, para que rectifiquen ep. 
i ta inluStidá v tengan la seguridad de a ermnrar to-lo esto, ouc hasta a t^r- ! lB 1 J ^ i T * , > jI j , , „n^JÍí„ A*, lo-nu" desde el fondo drl corazón de las 
C O R T E S , corresponsal. 
ohac; localidades comnrar el 
pues sin saber 'per qué Se les oblica C o n l r a l a A n e m i a 
r "V11 sst9f1(> T-avc, habiendo re-
minación rífl la segund-i intervención. 
El ? r puñala-'a? 
¡ pació, pues tamblón vioiaba en el se lo suministraba el Estado. 
v i - ^ la Psl-cía señor Roca 
• "'niapt^ ce--.0- paHU 
tonttií5* f!e P ' i J ^ a Infancia se 
... ^ado Hei escribano señor Mo. 
U 
F3- PA>rPLOXA ESQI TXA A MAR-
QUES D E LA T O R R E E X TE^l S 
D E L >!()>:TE 
El automóvil de alquiler H 10,"4. 
(•¡ripíelo poc el chanffenrs Sil ver; o 
l.fón. vecino d- Benita T^ig'ievufla 
número G, 'ransitaba an*.-ayer apr-»-
W » * 1 1 ^ fué asist;(,ía por el docto- i vlmadamenu a las 7 de la hóchc p .' 
L, * " ?u ísbinet», i;i caiie á« Pamplona en Jesús del 
'esd« tÍI ra Mi.rabal había criado \ Mente. 
K. p ^ r * ' Polier y su sobrina.— ' Kn 'os mdmentos que atravesaba 
niander. correspqnsal. en su recorrido la esquifa forma»?» 
aato su hija Klira. reción operada, 
así costo f-u señora esposa. 
El chnuífeur acusa a lo? menores 
de que fbar. a gran velocidad sin to-
car el timbre y ^stos. y Pfo Peña 
^T¿ndez. vecno de 1a calrada de J.»-
BtQ pdcl Itonie número 811, áeuiEfi a 
aquel de llevar exceso d? veloc'Iad 
sin tocar "1 fotuto. 
El señoi Juez insíruvó ie cargrs 
r León. *eñalárdole 200 pesos de 
Serán lo ictriolac'o «a es»-̂  ma+e-
rip las Conseríes de las Es'mc'as 
Públicas no pueH^n ausentarse de las 
aulas durante la labor escolar, se les 
cy;re «xtrlcta y esmerada limpieza, 
valdcarlos por lo menos, una xez 
por remara, acarrea"* el arrna na ra el 
'•insumo de las mismas y lg custoria 
de cuanto encierran las E s c a l a s , v. 
; se- pcsiblc, nne con sólo Sá N l<H 
retn'buva su labor mensual: tendrán 
Conseries cubanas, se les bende:ir 
y-no olvidarán iamas este noble acto 
de r^naradora iusticia. 
Habana, Agosto 5 de 1915. 
El que suscribe, Prcfegor en HMh 
•ma y Clrujía C E R T I F I C A : Qne ?1 
U * á s e n o s Cabanas de las Aulas •:s'Tj;r¡^0; ^ ^ ^ L ^ A Í ^ 
tratamiPiito de la Anemia de todas Públicas 
D [ G U A N A B A C O A 
precedencias. 
Dr. Francisco MariU. 
fianza nan íliyfrutar de libertad pro | ron ?ó rara tancar un mal bocado H*. 
visionnl y como no 'a pre-tó. 'neresó i nan: alcanzará nara tener una muda 
El Nutrigenol está indicado en tA 
íaatamlento de ia Anemia. Clorosis, 
labilidad General. Neurastenia, Con. 
valescencin. Raquitismo, Atonía Ner. 
viosa y Muscular, Cantanelo o Fati-
ra Corporal, y en todas las enfernu^-
En «1 centro de socorros de esta vi- dades en que os necesario aumentar 
Mayo 20. 
U N E N V E N E N A D O 
Estas blgíénfcas neveras sen ée for. 
ma cuadrada inoxidable, con tanque 
para agua y compartimeirto para pro. 
visioHes, su forma, además de ele-
gante facilita' su limpieza. 
$50 ha£t4t $75. 
"WHTTE F E O S X " 
morfetos. n-ttemío^, 
J biigiéBkfflSv elesaji-
y cómodos Jo 
muefra acepitacíáir. 
$45 a $75. 
N F S E R I T A S 
A L A S K A 
portátil, para cor-
ta familia. 
$8 a $12.50 
Pida catálogo» 
por dicha calle y la de Marqués de , m el vivac de ropa limpia para prepentaree ante 1 lia fué asistido el señor Pascual Pe-i las energías orgánicas. IC 2-785 
F R A N K G. ROBINS Co. 
Obispo y Habana 
att ód-29 
f O L L E T I N ^ 
ISMIUü RJCHEUOURG. 
E L H I J O 
ú}i^a de tahrlcio del Do^go. 
jj. (c«ct¡núa.) 
'diente Vi'- ~ 
•.rr: Pcücí.' ¿f; gendarmes v agen 
U ¿ ^ I h e c t r í ^ ^ l 0 5 - Pfrseglir 
«i £^?!oí y X)T\- ¡J nia^!Strados pai-H 
S t í d ^ ^ c S v Para r^^irios , 
r i f e ? » PatibuS;6" £U vida en 10 
r ' . i uonito' 
MJfD1o íardó^". p0ndió el hom-
ftiL^^to. pl* 9n-co-10 hombros 
1 ^ a k ^ M ^ r . c ^ ¿* mirar 
' • ^ a r m e ? ha can^do usted 
"« —repuso ei descono 
Í f ! S & PucuesI n,bld0 ™* buena 
^ ^ ' q u e me cono-
visto nunca. 
— ;Vamos; chiquilla! 
—Usted es Silvano de Peni y. 
E l hombre se estremeció a su pe-
sar. 
— ;Ah—exclamó,—eso me hace su-
poner que la marquesa de Coulange 
ha conservado algún retrato míol 
—Lo único que ha conservado mi 
madre, ha sido el recuerdo del mal que 
usted le ha causado. 
—Algo es algo—replicó él cínica-
mente. 
—¿Quiere usted que le diga en qué 
le he reconocido ? 
— ¡En el odio que veo en sus ojos 
siniestros, en su frente, marcada con 
el estigma infamante que pone Dios 
en la frente de los malditos: 
—Gracias, mi querida sobrina—.re-
plicó él con ironía;—veo con satisfac-
ción que mi buena hermana Matilde 
le ha hablado > "^ed con frecuencia 
de mí. 
—Le prohibo en absoluto que man-
che usted el nombre de mi madre, pro 
nunciándole con sus labios. ;Ah. mons 
tmo! ;No tiene usted bastante con 
haber torturado a mi madre, con ha-
ber asesinado a la suya, y atentado 
por tres veces contra la del marque^ 
de Coulange, a quien sólo tiene usted 
que reprochar los beneficios que le 
debe: . . . ;Así le paga usted a mi ma-
dre lo que por usted hizo: ¡Cuánto me 
jor no hubiera sido que 'e entregara 
a la justicia, impidiendo, de ese mo-
do, que cometiera usted nuevos críme-
nes: La pobre se equivocó. : Creyó 
que aprovecharía usted aquella oca-
sión que se le daba para enmendarse, 
para volver al camino oel bien.( ¡Ah, 
repito que es usted un «ra í mkera-
ible! i Me asusto pensando en el te-
I rrible castigo que le espra! 
| —Eso prueba la excelencia de su co-
razón—respondió Silvano, siempre iró 
: nico. 
— Y después de tantas infamias, 
acumuladas unas tras otras, todavía 
- no está usted satisfecho—repuso Ma; 
' ximiliana con voz doliente.—¿Qu? 
más quiere usted ? Por usted, ha co-
'. nocido mi madre todos los dolores, to-
| dos los sufrimientos... ¡Mas. ah, su 
i inextinguible odio pide otra víctima, 
y me ha escogido usted a mí; necesi-
t a usted otra márt i r ! . . . Pues bien, 
i Silvano de Pemy, puede usted tortu-
rarme; seguiré el ejemplo de mi ma-
dre: sabré sufrir acordándome der 
: cuanto ella ha sufrido. Una cosa he 
de anticiparle, y es: que es tal el as-
' co que usted me Inspira, que aunque 
: viera ese puñal a punto de atravesar 
mi corazón, no trataría de defender-
me, por no haber de pupllcarle a us-
! ted. Tengo el orgullo de decir que soy 
digna hija de mi madre, y que me 
llamo Coulange. ¡Para nosotros el ho 
ñor vale más que la vida: ¡Ya sabe 
:usted lo que pienso: ¡Ahora, si usted 
-quiere, puede asesinarme: 
Maximiliana miró por última vez, 
con horror, a su tío, y volviendo brus 
, camente la cabeza se arrellanó en un 
rincón del coche y permaneció sUen-
' ciosa, con ios ojos medio cerrado*. 
TI 
E L CERCADO DE L A B E L L E BO-
N E T T E . 
E l carruaje atravesó el Sena nue-
vamente por el puente de Neullly v 
tomó el camino de Marly-le-Roy. Si-
guió después hacia la Jonchere, por 
el camino que certa hacia el norte el 
magnífico coto de Bougival. E l coche 
se desvió siguiendo por la avenida de 
los Castaños, y después, girando lirus 
camente hacia la derecha, tomó por 
otro camino, sin que Des Groües aten 
diese un aviso que escrito en una ta-
blilla decía : "Prohibido ei paso de 
carruajes." Pocos . instantes después, 
en un lugar casi completamente de-
sierto, se detuvieron ros caballos." Ha-
bían llegarlo al punto de destino. 
Des Grolles saltó a tifrra y abrió 
una especie de barrera que cerraba la 
entrada de un cercado; volvió después 
al carruaje y abrió la portezuela. Sil-
vano descendió el primero; dió la ma-
no a la joven desconocida, la ayudó 
a bajar y quiso prestar el mismo ser-
vicio a Maximiliana. 
—No—dijo ésta;—r.o quiero sentir 
el contacto de su mano. 
—Está bieu—respondió él, dando 
un paso hacia atrás. 
Maximiliana, antes de salir del co-
che, sacó la cabeza y miró a ambos 
lados. E l aspecto de .iquel lugar so-
litario y salvaje la hizo estremecer-
En aquel momento, puede decirse que 
sintió miedo. Creyó que aquellos mi-
serables la habían conducido a aquel 
desierto para asesinarla. 
—¿Piensa usted bajar hoy o ma-
ñana?—dijo una voz que la hilo es-
tremecer, pues creyó haberla recono 
cido. 
— ¡Baje usted pronto!—le ordenó 
Silvano con tono imperativo, casi ame 
rezador, disponiéndose a agarrarla 
por un brazo. • 
—¡No , no, ya obedezco!—exclamó 
la joven asustada. 
i Al poner sus pies en el suelo, notó 
que le flaqueaban las piernas y sin 
poder tvitarlo, cayó de rodillas. 
—¿Así empezamos ?—-dijo Des Gio 
lies. 
! — E s el frío—dijo Silvano. 
Efectivamente* la pobre Maximilia-
na tiritaba hasta castañearleTSSúóó 
na tiritaba hasta casíañetcrle los dien 
tes. 
—No hay que apurarse—-repuso Sil 
vano;—si no puede andar, la lleva-
remos nosotros. 
—Yo me encargo do eso. 
Des Grolles se inclinó para coger 
a Maximiliana, cayéndosele entonces 
una bufanda que llevaba alrededor 
del cuello y que le ocultaba a medias 
el rostro. La joven reconoció al punto 
en él a Jerónimo, el antiguo ayuda de 
cámara del conde de Montgarin. 
— ¡Oh:—exclamó tratando de recha 
zar a\ miserable. 
Pero éste había conseguido ya ap ;-
derarse de ella. 
Maximiliana, repuesta nuevamente, 
quiso desembarazarse de él, sin lograr 
conseguirlo. Entonces se puso a pe-
dir socorro con todas sus tui-rza». 
Silvano debió temer que alguien pu 
diese oír aquellos gritos, pues coglen 
do rápidamente la bufanda d.' Dv: 
Grolles, se la arrolló a la joven, con 
objeto de taparle la boca. 
Entonce», Des Grolles penetró tn el 
cercado y seguido de Silvano, se diri-
gió rápidamente hacia una •'as-i bas-
tante benita que se (ústinguía por en 
tre loe árboles. 
La joven rubia se había adelantado 
a ellos y les esperaba ya a la puer-
ta de la casa, junto cpn otra jove^cita. 
| igualmente rubia. 
| —Me ha enterado de una cosa muy 
i extraña—decía a su compañera la jo-
iVen que había llegado en el coche. 
—¿Qué es ello? 
• —Uno de esos hombres se llama Sü 
j vano de Perny. 
— ¿ Y qué tiene eso de particular? 
j—preguntó la otra. 
—Nada; pero ere Silvano de Perny 
I es hermano de la marquesa de Cou-
i lange. 
| —¡Ah, caramba! 
i —¿Qué pretenderán hacer con es-
¡ ta señorita ? 
—Eso,' mi querida ?sabel. ©s un se 
¡creto que pertenece a] conde de Ro-
! gas. L a sñorlta de Coulange no tiene 
nada que temer, puesto que vamos a 
ser nosotras sus guardianes. Además, 
ya oabei que el conde de Rogas nos 
na jurado que no le harían ningún da-
¡ no, 
—De todos modos—di',.—no las 
, tengo todas -onmigo. 
I —¿Acaso podíamos negarnos a lo 
| que se nos ha pedido ? Per otr?, parte, 
cien mil francos para cada una do 
I nosotras no es cosa que deba despre-
ciarse. 
—Todavía no los tenemos en la ma-
no—replicó Isabel —Algo me dice qu3 
todo esto acabará mal. 
i Silvano y Des Grolles. llevando es-
te último a Maximiliana, se acercaron 
aquel momento. 
La pobre joven,' mas impresionada 
que asustada, había perdido el cono-
cimiento. . • , . 
—Parece que sostengo un cadáver 
—dijo Des Grolles entrando en la ca-
sa.—¿Adonde hay qu© conducirla?-
—Llévela usted inmrrjhtnai a 
su habitación—responcKó Cariota.— 
Sígame usted. 
Subieron ai primer piso y entraron 
en una pequeña estancia, aigo baja 
de techo. La habitación recibía la lúa 
por una ventana que def^naía ana es-
pesa reja de hierro. Un gran fuego ar 
día en ¡a chimenea. 
—«Excelente atención—gruñó Sil^ 
vano. 
Das Grolles colocó a Maximiliana 
encima de un sofá. 
Silvano, entretanto, examinó dete-
nidamente la habitación y pareció 
quedar satisfecho. 
—Perfectamente —murmuró;—la. 
tortolita estará bien en este nidoj 
aquí podrá arrallar cuanto quiera.. 
Y se puso a contemplar a la joven 
como si se gozase de su martirio. 
Aquel malvado experimentaba una es 
pecie de voluptuosidad haciendo su-
frir a los demás, sobre todo si eran 
inocentes. Era su goce supremo^ 
Carlota e Isabel se habían apreau-. 
rado a cuidar a Maximiliana. Míen-, 
tras la una se cuidaba de aflojarle la 
ropa, la otra corrió a buscar un fras-
quito de sales que hizo ¡uego aspirar 
a la joven. 
—(¿Saben ustedes cuai es su mi-
sión ?—preguntó Silvano. 
—Sí—respondió Carlota.—Don José 
nos ha dado instrucciones. 
— E n ese caso nO teugo nada que 
decir. 
Y volviéndose hacia Des Grolles i*-, 
puso: 
—Vámonos; dejemos a éstas seño-
ritas que se apañen como quieran. 
Salieron- de la habitación. Silvano 
indicó la puerta a Des Oroiies.. -
— Ahí—dijo,— dcrmijrán las dos 
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S E G U N D O Y U L T I M O D I A 
E n l a s p r u e b a s d e l s á b a d o » c a y ó v a l e r o s a m e n t e e l 
t * c h a u f f e u r , , H e r r e r a , y e n l a s d e a y e r t a m b i é n f u é v í c -
t i m a d e s u e n t u s i a s m o t e m e r a r i o e l m e c á n i c o V a l d é s . 
F u e r e n e s t a s l a s d o s n o t a s t r i s t e s y l a m e n t a b l e s d e l a s 
¡ o r n a d a s a u t o m o v i l í s t i c a s . 
m m m 
v A h o r c a i o e n M ^ ) ^ 
E n l a m a ñ a n a de %ver ^ 
avsu exi r tenc la . en el v—t 151,80 U 
de Repla. t i blamco L u í . í0 
coba, n a t u r a l de áio*a a?:t*o i. 
afios de PdJi ^ 
16n y T e c ^ . : «"U. 
"Ghenard- 'UalkeT" . p rop iedad de M a r i a n o Vives, que p i lo teado por M:»r oel inn Amador , g a n ó el p r i m e r pre-
m i o de la 3a. ottteiEoria. 
i
t r e i n t a y orneo flp - ,; 
r e , sin Ins r ruocdó   cjn «Itv 
d o m o n ú m e r o 2 3. 0 ^ Per. 
P a r a l l evar a efecto m, J 
Castro, se a h o r c ó en una íf^^^ 
l i a si tuada en el lugar cor, tâ ,•-
" I . a Tene- ia" . que Be ^ no''-<io ^ 
tuado. p r ó x i m o a la Cal2ar»U''ntra *• 
de Oc tubro que une a ni ^ 
Guanabacoa. sla ^ 
Se Igmoran las causas -,„„ d 
m i n a r o n a D u U CaBtro y r d'-tef-
t o m a r tan f a t a l r e s o l u c i ó n - ' ^ i 
se só lo que momentos a n t ^ 0 1 ^ 0 0 ' 
e íd io estuv.> en la casa d o ' , s,Ji-
m a d r e y d t s p u é s de tomar 
d e s p i d i ó de ella, d i d é n d o l e „ * 
t aba a b u r r i d o , qu« «s-
E l c a d á v e r le f ué e n t r e ^ 
f ami l i a re s , cue t e n d r á n o L , a *í 
t a r l o en la m a ñ a n a de hov en '• 
r r o c o m l o M u n i c i p a l de i a N'f-
donde los m é d i c o s forenses \Ó h*ri:i' 
c a r á n la a j t ops i a . Practi-
Pe este suc^s,? conne ló a. 
Juez de guard ia d iurna a v V " " 
l iaber le dado cuenta del misin ^ 
n iente Zenea, de l a policfa 0 «J^ 
bras, del ( : iub Azu l 
S6.—Enrique S r á r o z . 22 a ñ o s , lü© 
l ibras, Independiente . 
87 .—Enr ique Lorenzo. 1S a ñ o s , l * : " 
l ib ras . Independiente . 
38. — ( E . S.) I n c ó g n i t o . 24 a ñ o s . 
126 l ibras , oel Cmb A t l é t l c o de Cu1.-! 
39. — R a f a e l Abada!. 1-? a ñ o s . 1 50 
l ibras , de lu. Academia .Mil i tar . 
40. — B e r n a r d o WoUff , 21- a ñ o ? . 154 
l ibras , de .a Academia M i l i t a r . 
41 . — O t i l i o Campuzano, 16 a ñ o s . 
155 l ibras , de la A s o c i a c i ó n de Pe 
pendientes. 
42. —^Enrique Reyes o W l á n , 20 
a ñ o s . 131 libras, de la A- .oc iac /ón de 
Dependientes, 
L l e g ó en p r i m e r lugar . adjudic /Lr-
Ciose ei p r emio ú n i c o e! " s p r i n t e r " 
Jcsé S u á r e z . que cu 'orió ¡ns dos n n -
l!as en • , ¡ ' 59"4 i5 . per teneciente a l 
"C lub A z u l " . '" 
mendo y - lor r ib le acc-'deiite de la 
m á q u i n a n ú m e r o C. " F o r d " , guiade1. 
p o r CéEar G o n z á l e z y Viera , que a l 
volcar . de.ió sin vida al m e C í n i e o 
Va ' .dés . uy í n t u s i n s t a del volante . 
A m b o s au tomovi l i s t a s fueron r.o^d 
gidos en la pista y l levados a las am 
bulancias, donde se auici l ió a l p r i m e -
ro e i n ú t i l m e n t e a l segundo, que en 
esos instantes ya bahfa fal lecido, a 
causa de las t remendas heridas que 
se c a u s ó en e] c r á n e o a, c h o c i r t a m -
L-k'n con n i poste de la r;?rca. 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó p1 t r i s te 
accidente, tm aquellos momentos de 
estupor y s e n s a c i ó n doVrosa . i n t e n -
tó lanzarse Jiacia donde h a b í a n cai-ic 
los m e c á n i c o s , siendo contenidos ñ o r 
las fuerzas del E j e r c i t o Cul-a. qiu-
prev isoramente se l l eva ron al H i p ó -
dromo de Mar i anao p a r a ' e v i t a r ma-
yores males. 
I eonsecuenc'as. cambiop de n e u m á t i -
co.- y la r o t u r a de un t i m ó n , t e r m i -
na ron los " d r i v e r s " con sus a u t o m ú -
\ i ies en esia f o r m a : 
I l o . — " I t a i i a " . de R a m ó n Goizueta. 
j guiada por Stevens. T i e m p o : 1 h . 
i 2o.—"M-.-írcer". de R. Blanco O r -
l:z. í ru iada por Gustavo F e r n á n d í z . 
T i e m p o : 1 h. 4'13" 4] 5. 
£ o . — " F o r c i " . de Laurence R o » ! 
| guiada por Pea.ce. T i e m p o ) 1 h . S" , 
Pasadas las seis de la tarde, te r -
m i n a r o n las carreras de a u t o m ó v i -
¡ les. 
| ^ d Í s a p Á r e c i o ^ u n I Í e n o r ^ 
J o a q u í n Mar re s y F e r n á n d e z , vec i -
no de San Rafae] n ú m e r o 91 , puso en 
conocimiento de la P o l i c í a , avor . que ! 
é or . losé V a l d é s Corona, de 13 i 
a ñ e s . que t e n í a a su abr igo , ha d^sa-
I parecido de su d o m i c i l i o . 
s o s 
M á q m n a " F o r d " n ú m e r o <?, de la .Sa. VQ$egofígí, que vo lcó , causando la m norte del i n c c á n l o o Al fonso V a l d é s . — 
E l " c h a u f f e u r " r e s u l t ó con gra \es l ie r idas . 
Sin ser can grande como el p r i m e r 
d í a de carreras de a u t o ? n ó v i l e s , t a m -
b i é n ayer f u é e x t r a o r d i n a r i o el n ú -
mero de personas que c o n c u r r i ó a l 
^ H i p ó d r o m o de M a r i a n a o . 
P o r todos los locales del a m p l i o 
¡ " s t a n d " y por sus a lrededores el mo-
v i m i e n t o era constante y la a n i m a 
' c : ó n indesc r ip t ib le . 
A la h o r a f i j a d a se encont raban ! 
I y a los "of ic ia les" en sus puestos y 
(las m á q u i n a s preparadas en el " p a l -
d o c k " pa ra lanzarse a la conquista i 
de los trofeos. ' 
. E l ca lor en los mementos de d r f 
comienzo a las pruebas a u t o m o v i -
l í s t i c a s era as f ix ian te , sin que el m á s 
l i ge ro a i re d u l c i f i c a r a los a rd i en t - s 
5. — R o m a y F i d a i . 2. a ñ o s . \2r, l i - j 
bras. de la E u s k e r i a . S p o r t l n g Club . I 
6. —Pes ider io C o r t é s , 140 libras, de ¡ 
1.1 Academia M i l i t a r . 
. 7 . — E u l a ü o Guerra , 16 a ñ o s , de ia ! 
Y . M . C. A. 
S.—Pob'-rto L a t o ú r , 1" a ñ o s , i'Jl'A 
l ib ras . A s o c i a c i ó n de Pe.pendi'mtes , 
9. — R o d o l f o S m i í h . 18 a ñ o s , 138 | 
l ibras , de i . i Habana B o : r n g Club . 
10. —Pedro S. r h á v e z . 15 a ñ o s , 115 
l ibras , Independiente . 
11. — J o s é E a r r a i i r í , 16 añoF; 105 i 
l ibras , de la A s o c i a c i ó n de Pepea- I 
dientes. 
12. — P o m i n g o Rodrigue ' : , 2 3 a ñ o s , 
136 l ibras . Independiente . 
13. — A g u e d o H e r r e r a , 16 a ñ o s , 99 
20. — F r a n k Andia , 18 a ñ o s , 130 l i -
bras, del C lub A n t i l l a . 
21. — M a n u e l Hue r t a . 18 a ñ o s . 118 
l ibras , de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
22. — A n t o n i o V a l d i v i a , 19 a ñ o s , 130 
l ibras, de la Academia M i l i t a r . 
23. — R a f a e l Rico, 1S a ñ o s , 13;í l i -
¡ jras. Independien te . 
24. — I s i d r o And ia . 20 a ñ o s , 130 l i -
bras, del Cent ro As tu r i ano , 
2 5,—Francisco Tor re r . ."0 a ñ o s , 138 
l ibras , del Habana B o x i n g Club . 
26. -—Manuel Her re ra . 18 a ñ o s . 117 
l ibras , de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
27. —Jos'* R. Zenoz, 18 a ñ o s , 117 
l ibras . Independien te . 
L 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Cr l s t oba l i na C h i r l n o v Zarr* i 
vec ina de Gervasio númeVo l í i * 1 
so anoche a J o s é La^uardia aCÍ-
d o m i c i l i o i p n o r a , do que conH?0 
mente la amenaza de muerte ¿ U a -
e l l a no accede a ^ ¡ Z n ^ Z 
amorosas . 
I N F R A C C I O N POSTAL 
E n l a s é p t i m a es tac ión de b ó l J 
denunc io Ma-r ía Lu i sa Cruz v ?hl 
vecina de Zanja 110, por Óquend' 
<jne aye r r e c i b i ó una carta por comí 
en ]a que se le i n j u r i a , s o s p e c ^ 
que el au tor de el la lo sea Anselmr 
H e r n á n d e z , que resido en su m i J 
d o m i c i l i o y con quien tuvo un dis. 
gus to hace d í a s del que conocen loi 
t r i buna l e s ' d'e J u s t i c i a . 
Y L E S I O N E S U-DISPARO 
""cunas" 
• E l v i g i l a n t e . 608. Herminio Val. 
d é s , de la qu in t a e s t ac ión de policía 
condu jo ayer tarde a l segundo cen' 
t r o de socorros a l mestizo José Ro-
d r í g u e z y V a l d é s , de 26 a ñ o s de edai 
vec ino de (Animas 153, el que momen 
tos antes había , sido lesionadp en la 
b a r b e r í a s i tuada en Escobar esquina 
a Lagunas , p o r u n disparo de ama 
de fuego que 1© hizo Luis Montejo, 
con quien t u v o u n disgusto, por ha-
be r i n t e r v e n i d o en nna disputa qus 
sos tuvo ei agreoor con sü esposa. 
E n e l mencionado centro de soco. 
Tro el doctor Cueto cer t i f icó que Ro-
d r í g u e z presentaba una herida pn sí. 
d a l , s i tuada en l a r e g i ó n escapular 
derecha . 
E l agresor se d l ó a l a fuga, sin qm 
h a y a sido cap tu rado . 
A u t o m ó v i l • 'Merccr ' do R. B l a n r ) Or t i z , que guiada por ( i c M a v o F e n i á n d e z l l egó en sognmio luga r et.. 
C á t ó s o r í a abier ta , 
I» 
M á q u i n a " P í ú g e " n ú m e r o 3, que s e g u í a al " F o r d " nOmero «. y que a i 
" c b a n f f e u r s " Gon/álo- / , y V a l d é s . 
í r a y o s del sol. 
A l a u n a y m e d i a previos ios a l i -
neamientos de r i g o r d i e ron p r i n c i p i e 
las carreras a p i e p o r e! "Campeonc-
,to de Cuba" , en u n recomido de dos 
¡ m i l l a s p a r a d i s c u t i r l a copa "Fedo-
' r l c o G l b e r t " . 
T o m a r o n p a r t e los siguientes a f i -
c ionados : 
1. —Car los L . P d u v a l , 19 a ñ o s , 123 
i l i b r a s , de l a A c a d e m i a M i l i t a r . 
2. —Car los M . V a i l l a n t . 19 a ñ o s , 
119 l ibras , de l a A s o c i a c i ó n de De-
'pendientes . 4 
I 3 .—Alf redo F e r n á n d e z , 24 a ñ o s , 
\ l 3 8 l le ras , de l a Independien te . 
. . — J o s é A . Cueva. 18 a ñ o s , 115 
l ib ras , de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . 
l ibras , de l a H a b a n a B o x i n g Club . 
14. — A n l o n i o Bagarott1., 20 a ñ o s . \ 
102 l ib ras . Independiente . 
15. — W i l i i a m M a r t u l i . 18 a ñ o s , 104 
l ibras , de l a H a b a n a B o x i n g C lub . 
1 . — A n t o n i o Seiglie, 20 a ñ o s , l o 0 
l-.bras. de la Academia M i l i t a r . 
17. — J o s é L . Brave t , 16 a ñ o s , 95 11 
bras. del I n s t i t u t o de Secunda Ense-
ñ a n z a . 
18. — D n r i q u e E. A y b a r , 18 a ñ o ? , 
120 l ibras , de l a A s o c i a c i ó n do De-
pendientes. 
19. — L u i s Sabio, 18 a ñ o s , 120 11-
1 "ns. de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, 
19 .—Luis Sabio, 16 a ñ o s , 135 l i -
bras. Independiente . 
1 roduclrsio el accidente a r r o l l ó a los 
28. — L u i s S m i t h , 20 a ñ o s , 130 l i -
bras, d e l " Habana B o x i n g C lub . 
29. — P e d r o M o r á n , 18 a ñ o s . 114 
l ibras , de hi A s o c i a c i ó n de A r t o s y 
Oficios. 
30. — P e d r o de la Pres i l l a . 17 añr . s . 
124 l ib ras . Independien 'e . 
31. — A n d r é s G, Lanuza. 22 a ñ o s , 
120 l ib ras , de l a Academia M i l i t a r 
32. — B e r n a r d o Cast ' l lo . 18 anos. 
103 l ib ras , de l a Asociac i4n de De-
pendientes. 
33. — J e s ú s Izqu ie rdo . 21 a ñ o s , l^O 
l ibras , Independien te . 
34. — V i r g i l i o Gran Cabrera . '.'0 
a ñ o s . 130 Ubras, de la A s o c i a c i ó n de 
Es tudian tes de Medic ina . > ' 
35. —Jos<5 S u á r e z , , 18 a ñ o s , 1 2 5 1 i -
E l j o v e n Lu i s Sni i th c a y ó desmaya | 
do a los 80 met ros del r ecor r ido , s in | 
duda a causa del inienso calor . 
• « ••< 
L a p r u e b i de velocidad d e d i c n i . i 
a las motocicletas l l enó el segur do 
n ú m e r o del p r o g r a m a y r e s u l t ó m u y 
i . i teresanto. 1.as l i seras m&abiha^ 
I l ud i e ron gracias a los v i r i l e s l e v a r -
tados. desar ro l la r su m á x i m a ve loc i -
dad. ' 
Se h a b í a n inscr ip to cü í t t ró " m o -
t ' s " " I n d i a n " y una Excels ior . sra-
r a n d o una de aquella* guindas P'U' 
Abreus. que d i ó las cinc i vuel tas en 
5 ,50"l l5 . 
Le f u ^ entregada la copa " H a v a ' i a 
A u t o Co". 
• * * 
L l e g ó su t u r n o a las m i q u i n a s de 
la te rcera eategorfa con 1 desplaza-
mien to menor de 215 pulpadas en 
una dis tancia de 20 mi l las que e sp i -
r a b a n . ansiosas con sus motores L s -
parados el ins tante de lanzarse a la 
pista. 
Premios 
P r i m e r lugar : Ojppa " M ' l e s " y una 
goma y é á r n a r á ' "Rpnub'.ie ' . 
2.—Copa "Brouvver" . 
3o.—Cuatro c á m a r a s al p r i m e r 
" F o r d " en l legar . 
En v i s t a del n ú m e r o de m á q u i n a * 
inscr ip tas . £o colocaron estas 8rt dos 
secciones, t omando todas la. salida 
admirable-mente. sin n i n g ú n percan-
ce y as í s i g u i ó la prueba dnran to fies 
vueltas, ha>;ta q ü e se p rodu jo el tre-
T e r m i n - i r o n los a u t o m ó v i l e s por 
¿ s t e o rden : 
l o . " C h e n a r d - W a l k e r " do M a r i a n o 
Arives, manejada, por Marce l ino A n b 1 
Oor, T i e m p o : 26,24"1.¡5. > 
2o.—;"Mc:-cede3", de Rogelio Ecbe.'j 
v a r r í a , manejada por A. Díaz M e - ; 
n é n d e z . T> 'n i>o : 2.V42"S|5. 
3.—"Scr pps -Booth" . de Lu i s C ó r - i 
fe va. mano.iada por Federico de la 
Osá. Tiemp< : 2fí,21"2 r.. 
Merece especial m e n o i ó n poi- su 
bonita pe'rforma nco. la r n á ú u l n 9 "Ch< \ 
v r o l e t " . de E. Kodvleriiez Aramro . que ¡ 
a causa de una a v e r í a no logT.d'CO'O- ; 
carse entre los ganadores, m e r e c i é n - i 
do lq m u c h o 
* • * 
C e r r ó la jo rnada a u í o m o v i l í s ' i a 
' la prueba para, nníqnin.---- inscr ipta < 
en la c a t e g o r í a . abier ta . Cincuenta 
n. i l las . i 
P remios : P r i m e r lugar : 1.200 pe-
ses. 
' Segundo l u g a r : GOO pe^os. 
Tercer luga r : 200 pesos. 
Trofeos 
] n . — Copa "Club de í ' a j r adoros ' y 
medal la 'Club A u t o m o v i . ! - t a " . 
2o.—Cona*-"Banco E s p a ñ o l " . 
Pe prese., .a ron rintrt 'a bandera del 
" s t a r t e r " seis m á q u i n a s que d ie ran 
t n e s p e c t ó . n i l o emocionante v ve rda -
deramente sensacional pr las i n n u n c 
¡ rabies vuel tas que alrftdodof de la 
| pista d ieron para c o m p l e t a r l e ! rocc-
i r r i d o r n a r c a d o ¡ 
b é s r o u é s de alsamos i n & d é n t e a sin | 
. J . L Y O N 
De la í ' a c u i t a d de P a r í s 
Especial ista en la c ú r a d ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , sin d o l o r n i e m -
pleo de a n e s t é s i c o , p u d l m d o el pa-' 
ciente cont inuar au* quehaceres. / 
Consltae de 1 a 2 p. ni . , (Jlariaa. 
Neptuno. 198 ( a l t o s ) entre Belaa* 
"cafn y I uc'",-, 
PARA L A DIGESTION 
t o t e o - Z o l 
RE M £ D I O « l n i á s moderno, 
m á s d e i t f t f l c o y m á s eficaz 
contra I s 
i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
j e l envenenamiento Intestinal 
De ren ta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
Droctcjeria S A R X A 
O 656» 
H o t e l S * v o y 
N u e v a Y o r k . 5a. A v e n i d a , H e * C»Ue,, 
E l m i » c é n t r i c o y m 4 » b i en situado 
C o n t odos los a d a i a n t o » moderno» 
L o f r e c a ¿ n t a n I n f i n i d a d de «** 
r l » t « a j • l « J « « > » *** 
SO» C n a r t o a 3 - Coar to* de ^ 
Res tauran tes galonea <U 
C a n t i n a Slonea da BUlat 
CoartM, desáe $2.50 ^ 
G K H t s esn feafe e K Í M l w . ^ ^ 
Eacr ibaae p i d i a n d o faUa^Uiutr^ 
L A S A V E N T U R A S D E C A R E I T O S 
/ . E s t á usted 
P^'^uro que e^e <*a 
6Í t i c k e t ? ¡ P a r e c e 
e x t r a ñ o ! 
M u y b ies 
pueg d é m e loa 
\tl centavos 1 
Baena comida . Dios 
te bend i í r a t o s t a í 
í o 16 centavos 
SI todos tnv ie ran 
a p ^ l t o auc 
h a r i ustod 
mucho d ine ro . 
A q n í t iene 
gasto 52. 
Seguro : ese 
ei t i cke t . 
Q n é snerte t engo . M e be encon . ^ 
t r a d o u n t i c k e t de 164. C o m e r é -
por va lo r de 50 y p a g a r é 
con esto. ^ / 
miuiLiutiuti 
4 ^ . 
ü i A K l U D £ U M A R I N A r A U W A N U t v t . 
e a i s i P e r a l í e l O b l s p i 
d e P i n a r l e í R í a 
^ G r a ^ t T e s c r i b e J l o siguiente 
^ ^ ^ T I tmo «eñor •Obispo d. F -
t£-ral d*1,,^1"^, venimw publicando 
A*r 4 ^ 0 3 Columna.. c o m é t a n o s 
C1, -t "La I<1*a-
Dic* 8 * n « satisfacción vemi^xs 
.,rofl 'n *n*a a v docuentfi carta 
.ev.,ndo !a &n P ebl0 y cl^ro dfe su 
P ^ T ' ha d rifTldo el r.u.trtsimo 5̂ -
'n'C%Xr. dé Pinar d.í Rio. Lloev.-
f;cr MVnue' Ruiz y Rcdríguez, cu-
yc> p r e c i ^ í>E L A MARLVA 
egoro.fi sectario?, desde lu«sro. 
,>0n verdad .<iué.bien Quisiéramos 
!lSar eon espacie suficiente para 
^ A ^ M T -us bellísimas palabras. 
rtP.r4 faUa de poder ha.^rlo ^ re-
-ndan^í. a nuestres lectoréb su 
f?urna en ^ citada publicación ha-
^"fún apartAndonCs de la finali^.l 
.lición" do 8U ^crit0- literariarnen-5 1« res-.iltar4 una primorosa joya. 
••Vb deja de tener trascendencia e 
• nortancla aue en los_ momentos ac 
i s de «Citaclónes pasionales por 
propagandas de una política in- j 
írtafla y personal, • haya quien ha-1 
I v ' d é templanza y mansedumbre 
cristiana, del cual es un hermoso 
"emplo viviente el intelectual y jo-
ven Obispo de Pinar del Río. 
•••£(¡0 es íatriótico. 
••Seguramente muchísimo mis que. 
im actuación diaria de muchos de l^s 
que r-.fren o aspiran a rc?ir nuetros 
üestino»"-
[ T i n r i i a y r i 
C a i d e l a r i a 
i r 
^Por tel^sr.rafo) ' 
Candelaria, 21 de Mayo 
A las 6 y SO p.'m 
Las fiesrai de ]a Patria Celebrá-
ronse con sran entusiasmo y ord^n. 
A las doce del dta fiesta en ia caca 
Ayuntamiento. Por la noche, en e1 
icritro Centi al, se celebró una fiesta . 
escolar hlzo honor al Magisterio 
car.delar:e:ice. 
Doctor Méndez. CV.rresponsal. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
HURTO A UN I N G E N I E R O 
, A la policia denunció ayer el inge-
niero naval Bdulvino Munly. residen 
te a bordo del vapor americano Mon. 
deard. que en el café situado frente 
a la Estación Terminal entabló amis-
tad con un individuo desconocido, con 
quien paseó en automóvil, notando 
después de separarse ambos que le 
había sustraído un solitario con un 
brillante, valuado en seiscientos pe-
sos. 
ACUSACIÓN D E E S T A P A 
El vigilante número 1,135, cte la 
séptima estación, detuvo ayer a Ri-
cardo Rodrigo Pérez, carpintero y ve 
ciño de Horno 1. por acusarlo de la 
estafa- de -42 peses e] asiático Pío 
Won Chcng. de Zanja. 1. 
El acusado, que niega el hecho, fué 
remitido al Vivac. 
LESIONADO E N E L C E R R O 
En e] tercer centro de socorro fué 
cúralo ayer Antonio Reyes Benítez, 
vecino de Vapcr 44. por presentar 
ÍTaves lesiones (.iseminadas por el 
cutrpo. que se causó, según dijo, al 
caerse casualmente mientrn., transi-
taba por la calle de Santa Teresa es. 
quina a la Calzada del Cerro. 
CAYO DE UN T R A N V I A 
Al caerse aver tarde en la esquina 
roe en el Vedado forman las callles 
Línea y A., dende se baió de un 
tranvía, sufrió la fractura de. la ex. 
^firtlpri in*>nnr del húmero izquier 
^ Pablo Reja* y Perdomo. natural 
la HaVan.r de 95 de edad v 
íHnr dP Flores 23. 
^El médico rio (?uardia en el centro 
'r í^orro d?l VMado lo curó, certi-
"ndo qua gu estado era de grave. 
Aajü/vjcio 
Porque lo« malee de la gruerra y 
la profunda crisis que Canarias aa-
íre, han engrosado el torrente emi-
gratorio que desde hace muchos 
años lleva a nuestros paisanos hncia 
las Antillas. 
Nada podrá contener ŝe movi-
miento de traslación de un pueblo 
tometido a las más duras fatalida-
des, y lo que ^importa es guiarlo y 
encauzarlo bien. Yo me he impuesto 
el deber de esta tarea, emprendiendo 
una serle de informaciones periodís-
ticas. Confío^ además en que un li-
bro próximo "Un canario en Cuba", 
dará suficiente luz sobre el asunte. 
FVancisco Gonzál(*7 Díaz. 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
SANAHOGO 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e tiempo, l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r , e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , - - ^ . - - , 
D e ; v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : 4 ' E l C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
C o l o n i a E s p i n ó l a d e 
C u b a 
E l Presidente g-eneral de esta So-
ciedad ha recibido, en contestación al 
cablegrama qu© expidió anteayer fe. 
licitando a S. M . el Rey Don Alfon-
so X I I I por su cumpleaños, el si-
guiente despacho: 
"Presidente Colonia Española Cu-
ba.—'Habana. 
S. M. agradece mucho su amable 
felicitación.—Torrecilla". 
E l i M m u a l s e ñ o r 
F e r i M i r ó e z B i a d a 
Como ya es sabido, el almuerzo-
homenaje que le tributan los ele-
mentos del Comercio y de la Indus-
tria al señor Tomás Fernández Boa-
da con motivo de su postulación pa-
ra la Alcaldía de la Habana, la Comi. 
sión Ejecutiva tiene el mayor honor 
en hacer público las numerosas ad-
hesiones que a diario se reciben, lo 
que prueba una vez más las simpa-
tías con que cuenta el festejado enti'e 
las clases mencionadas. 
R o b o e n Z a p a t a 
En la casa situada en 'a Calzaila 
Jí Zapata número 1S, dcmicilif de 
J.vis del Toro y Pone-jpo, le a iartrr-
ves penetraron por la azotea, ^n íj 
nudio día de ayer y violentando un 
«acapárate. sustraj .'r J'i un ju r de 
aretes, dos pesos pli.-a y u j hulee 
¡""e! Banco Español por d;oz pesss. 
o.--cendiendü todo lo sustra'do a 32 
pe eos. 
La polic.a ocupó dos cinceles usa 
Coc por los "cacos". 
. . E N V E N E N A D A 
^J'.ía Borv. de 35 ares de edad v 
-C1na de Neptuno 297, fué curadk 
S ? «n ei segundo centro de socorro 
J pre,entar síntomas de in-
Oílcacion. producid¿ por la ingestión 
v T ^ / cfnticíarl de ácido oxálico, 
•^infestó a la policía la paciente 
6?uív6ca^Mcnte había tomado aicho toxico. 
UNA DENUNCIA 
r. '/;n.cr Nicasio Aetorzano Carre-
^nuT^01 y vedrif) de Amargura 56, 
Ji/oj j ayer tarfl« ante el señor 
Idur ^ ^ i a diurna que un indi-
Üé"%nom-brado V5c«nte Otero, tam-
m n^!"? ' ' al C!Ue tení,l alquilada 
WotaciA i <llcha rasa Para la «x. 
oue ¿ * un!l ridriera de tabacos 
^ M>v« JSTn?̂ 1', venfíió en primero 
C Z l l?U- Sf había embarca-
^ rVnfa ^ ' P ^ a debiéndole 41 pegos 
^'d de 1,mporte de una mensua-y aiouiler. 
Ot«ro i¡? ¿ÍemáR 01 <i3nunclante. que 
c u i í l ^Marque—dejó abando. 
QUe ,ten,a vidriera. 
^ c a ^ d e T . T el Juz^do se apStT^ "fuella. 
P»dro ^íi5?11 ^ T E N T D O 
^ • i e p.;:, a ? ^ a - "^al^co'Ve-
*1 5-.fué ^*nido ayer 
El ' Mf ̂  ^ B i t z r por Ce. 
£ ? ^^16 en 1 ^ 1R d*1 corr i^ 
i í ^ ^ne ,*nLa. :asa Cretina 19. 
S T Í Í ^ r . rf!f,TLnl la C ^ a ñ í a 
. A . - h ^ ' c a c a r í a 
qu« re-
que teme que le haya ocurrido algu-1 
na desgracia, pues no tenía muy bue-
nas sus facultades mentales. 
L E S I O N E S G R A V E S 
A la pollcía del Carro denunció I 
ayer Francisco García Perdomo, veci-
no de Bella Vista, en dicha barriada, 
que al bajar del tranvía número 42, 
de la línea de Palatino, hubo de su-
frir lesiones graves, de las que fué 
curado en el centro de socorros de 
Jesús del Monte. 
E l conductor de dicho carro se dió a 
ia fuga inmediatamente después de 
causarle dichas lesiones. 
UN AUTOMOVIL S E E S T R E L L A 
CONTRA UNA COLUMNA 
D E L A P L A Z A D E L VAPOR 
En la tarde'de ayer el chauffeur 
Manuej López Carrizo, vecino ne In-
fanta 132. se hallaba estacionado, con 
el automóvil 934, propiedad de Fran-
cisco G. Martínez, en ia esquina da 
Galiano y Zanja. 
En dicho lugar se le presentó el pa-
sajero Melitón Fernández, de 20 años 
de edad y vecino de Obrapía 27, al-
quilándole la máquina ¿ara dirigirse 
a Galiano y Reina. 
E l chauffeur arrancó para el lugar 
citado, pero al pasar por el estable-
cimiento " E l Brazo Fuerte", situado 
en la Plaza del Vapor, el auto se fué 
contra una columna del mercado, des-
trozándose y lanzando al pasajero de 
«u asiento. 
A causa del accidente sufrió lesio-
nes graves el chauffeur López, que 
ingresó en la Quinta de Salud La Co-
vadonga. 
E l pasajero recibió heridas leves. 
L a Policía dió cuenta del suceso al 
señor Juez de Guardia. 
UN MENOR D E S A P A R E C E 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial se personó anoche la menor Ca-
rolina González y López, de 17 años 
y vecina de San Ignacio 9 y medio, 
manifestando que su hermano, el tam 
Vién menor Manuel González López, 
de 12 años, desde antes de ayer a las 
12 del día que salló con el permiso 
de los dueños del puesto de frutas si-
tuado en Empedrado 15, donde traba-
ja, no ha vuelto, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
maniobras indignas en que sor maes- ' 
¡Lros, para lucrarse a costa del bien 
público. L-i cosecha do patatas no j 
ha sido tan espléndida como se quis^ 
hacer creer, las existencias no son 
cuantiosas y, una vez logrado él efeo 
to inmediato que se buscó, los di^a-
dores del acaparamiento en el mer-
c-íido vuelven .1 fijar precl.">s arbitra-
rios, elevadísinlos Inaccesibles, a la 
mayoría d-s los consumidores. Resul-
tado: la palata se exporta y ademA^ 
se vendo aqaf sumamente cara. Eíte 
fra el golpe que buscaban los merca-
deres, sin conciencia. E l rssto les 
importa póccí muérase el pueblo de 
hambre, con tal que ellos vivan y 
ss lucren. 
Si se trntara de otra gentp menos 
pacífica que la nuestra, tamaños abu-
sos en circunstancias como las ac-
tuales, hubieran dado origen a pro-
puestas tumultuosas. No con mayor 
motivo se han alzado poblaciones en-
teras en la Penfnsuls provocando de -
sórdenes sangrientos; pero en Cana-
rias somos mansos do naturaleza, y 
más vale sai Todo lo sufrimos pasi-
vos y resignados. 
Para resolver el problema, la Jun-
ta de Subsistencias que diariamente 
sr reúne, no ha acertado todavía en 
adoptai: una medida eficaz. Mientras 
tanto se pide a los poderes superiores 
que dejen sin efecto el permiso de 
exportar la patata, y desde Madrid, 
se replica que el Gobierno ha sido 
victima de un engaño. 
El* engaño es evidente: pero debe-
ría castigarse con severidad para qué 
en lo sucesivo no se repitiera. E s -
peculación tan ilícita en momentos 
lan críticos implican un verdadero 
rnmen, consumado en daño de to-
dos. La lev en otros tiempos se mos-
traba implacable contra ose género 
de delitos y delincuencias. Hoy tal 
vez el favor de los caciques ampara 
a los especuladores desvergonzados v 
les asegura la impunidad. Lo cierto 
er que operan libremente. Nadie les 
va a la mano. 
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Para el DIARIO D E L A MARINA 
Las Palmas. Marzo 25 
L a patata constituye hoy la canea 
de nuestra? mayores anseidades y 
preocupaciones; como que se en-
cuentra "en las nubes" y no la pode-
mos bajar ni la podemos coger. 
E n torno a. ellas giran todos Wl 
comentario- engendrados por una si-
tuación agudamente crítica que tien-
de a agravarse aún más, pues el alto 
precio mercantil del sustancioso tu-
bérculo no es sino un síntoma de 
aquella ¿ituaclón, aunque acaso sea 
el mas indicativo. 
Poco tiempo después de comenzar 
la guem. el Gobierno prohibió la 
exportación de la patata, sin que 
por ello e; valor del producto desc«n-
diese en estas iflas. Sin embargo, bien 
o mal íbamos viviendo; pero he aquí 
qve la codicia dé algunos comercian-
itó ha hecho creer en la existencia 
de una cosecha extraordlnari-iment? 
copiosa y ha logrado se permita la 
exportación dentro de ciertas cond;-
ciones y basta ciertos límites. Ex-
pórtese—ha dicho el Gobierno.—siern 
pre que haya bastantes reservr.s del 
artículo y siempre que el precio míí-
ximo de éste en plaza no suba de 
diez y ocho peseta« los citn kilos. 
Con tal salvoconducto, los acapa-
radores se han lanzado a hacer su 
agosto. Hablan realizado una de esas 
L a prueba de que sólo de lo indi-
cado se trata, la tenemos en que una 
casa extranjera ha establecido un 
puesto de patatas en el mercado del 
Puerto de la Luz v ha podido ven-
derlas allí a precios módicos, norma-
les. Otro p\testo. en las mismas con-
diciones, se ha abierto en el merca-
do de Las Palmas, y los comprado-
res afluyen a amboc en muchedum-
bre imponente. 
Los artículos de primera necesi-
dad tambi'-Ti han encarecido, sin 
que se justifique el alza; y la tenden -
cia general es a una mayor subida. 
No hay normas reguladoras ni se ha-
ce sentir suficientemente el peso r*p 
la autoridad para impedir las deman-
das del agio desenfrenado. 
En resume.1. el malestar de las 
clases populares en Las Palmas, la-s 
penurias q le sufre el proletariado, 
(incluyendo las distintas clases d<i 
pobres, desde el mendigo callejer'» 
hasta el vergonzante, hasta el me-
nesteroso de levita(. son abrumado-
ras. Xo creo que en ninguna parte d* 
España, ni siquiera allí donde el pro-
blema social reviste más temeroso 
aspecto y provoca motines y algara-
das, hayan llegado las cosas al pun-
to que han llegado en nuestro país. 
La guerra nos mata. Interrumpi-
das las exportaciones de frutos, aún 
tenemos que poner en la restricción 
nuestras esperanzas de vida y rogar 
que por lo menos en lo que se refie-
re a la patata x otros artículos ali-
menticios, se vende en absoluto, con 
extremo rigor, la salida. Heben que-
darse en Canarias para garantizar la? 
necesidades del consumo y evitar los 
medios ilegítimos de los agiotistas. 
Parece seguro que Inglaterra limi-
tará la importación de fruta extran-
jera en su territorio, con lo cual, he- ' 
rida de muerte nuestra agricultura, ¡ 
que perdería su último recurso, nos 
veríamos condenados a una ruina ine | 
vitable. 
Todas estas amenazas se ciernen 
sobre nosotros, y los verdaderos ca-
racteres de la situación se revelan 
en el aumento de la mendicidad que 
crece constantemente sin que puedan 
rtmediarla los auxilios de las Coci-
nas Económicas ni los esfuerzos ge-
nerosos de las varias asociaciones 
caritativas que mantenemos. 
A propósito de Cocinas Económi-
cas, una va a abrirse en Santa Cruz 
de Tenerife, donde no haiMa ningu-
na, y el Ayuntamiento de la capital, 
ha montaúo una fábrica de pan re-
guladora. Pero todo esto, son palia-
tivas: se necesita una acción vasta 
y enérgica que ataque el mal, en sus 
raíces y fortalezca la economía del 
pa fs. 
E l Gobierno, premiado por los cla-
mores generales de España, ha re-
suelto impulsar las obras públicas 
tn todas la,s provincias mediante ¡a 
aplicación de un crédito de catorce 
millones; escasa ayuda si se tieno 
en cuenta la magnitud de los milfs 
a que se quiere p'-ner remedio. Algo 
de esa suma le tonará a Canarias: 
pero de seguro ocurrirá como otras 
veces, que no se aplica en el repar-
to un criterio equitativo y que los 
más favorecidos serán los menos ne-
cesitados. 
Si equitativamente se procediera, 
habría de emplearse en nuestras is-
las gran /porción de ia cantidad acor-
dada para aliviar ios daños y que-
brantos de la patria toda. Repito que 
nuestro caso es especialmente lasti-
moso. Como la guerra se prolongue 
i'n año más, Canarias perece. 
Se podría ofrecer abundante tra-
bajo a los necesitados y los ociosos 
en la construcción de carreteras, 
pues algunas, ya estudiadas y presu-
puestadas, solo están pendientes de 
los últimos trámites burocráticos, q u-
en España se eternizan. Activárulo-
los. se conseguiría dar do comer a 
miles de obreros, y a la vez. fomen-
tar el sistema de comunicaciones y 
les intere.-jfs materiales de la región 
canaria.. 
L a carretera de Tamaraceite a Va-
Ueseco, por Teror, ha sido incluida 
en el plan de las que hayan de em-
I.o-er.derse inmediatamente, según han 
letegrafl.-ido desde Madrid, con gran-
des extremos de alborozo, nujetros 
diputados. 
E n los campos, como he dicho 
otra-s veces, apenas se trabaja, y la 
emigración de braceros agrícolas ad-
quiere ímpetu torrencial. Huven ha-
cía Cuba y !n Argentina, los dos paí-
ses hospitalarios que reciben, no lo 
que nos sobra, sino lo que no poda-
mos sustentar. 
Pero do la Argentina vienen alar-
mantes noticias acerca d?l estado de 
aquella República, enviadas por Ij-s 
paisanos que en ella habitan, y ¿s 
Cuba, al presente tan próspera, siem-
pr»; tan noble, el último refugio de 
nuestros isleños desamparados. 
í os pocos canarios que se dirigen 
A] Lrasil, Son víctimas de engaños, 
crueldades e infortunios dolorosísi-
taos. IjOs r.f'cos que se hallan en Mé-
jico, han tenido que sufrir allí la 
trifte y humillante suerte, que bajo 
.'as distintas dictaduras, ha cabido a 
los españoles en general. 
Sin necesidad de agenten de pro-
paganda ni reclamos oficíale», por 
la fuerza de los antecedentes y 
liechcs. por la imposición de las co-
sí;.- Cuba atrae nuestra inmigración. 
Y tstá claro que le conviene asegj-
rárseU: ninguna otra le resulta más 
provechosa, más útil Serla de desear, 
sin embargo, que esta prensa, sir-
viendo los verdaderos imcreses dé 
erte país al mismo tiempo que los 
de Cuba, insistiera sobre las venta-
Jas que a! inmigrante isleño reporta 
el dirigirse a esa nación con prefe-
rencia a otra alguna, del nuevo mun-
do. Sería bueno, también, que la Aso-' 
elación Canaria encaminara en tall 
sentido sut esfuerzos. « * 
U l t i m o s l i b r o s r e c i -
b i i o s 
Obraí; recibidas en "La Esfera", de 
J . M. Pereda y Compañí*, Galiano 
106, Habana: 
Enfermedades del Corazón, por M. 
Huchard, $3.50. 
Medicina de Urgencia, por M. Hu-
chard, dos tomos. |5 .50. 
Manual de Obstetricia, por Dubri-
say, $3.50. 
L» Familia, el Trabajo y la Pro-
piedad, por Ressignoli, $2 .'25. 
La Electricidad al alcance de todos, 
por Graetz, $2. 
E l Clero en la Política, por López, 
$1.25. 
L a Pureza, por Guibcrt, $1.25. 
E l Camino de la Dicha, L a Bon-
dad, por Rozán. $1.25. 
E l Trabajo, por Zamoyska, $1.2-5. 
L a Democracia Cristiana, por Mau-
ra. $1.25. 
La Educación Intelectual, por P. 
Ruiz, $2. 
'El Socialismo, por Cathrein, $1.25. 
Fundamento del Derecho Penal, 
por Catthrein, $1.25. 
Apología de Balmes, por Casanova, 
$1.50. 
Mnual del Tintorero y del Quita-
manchas, por Lepetit, $2.75. 
Mecánica Industrial, por Moulan, 
$5.50. 
Curso completo d© Apicultura 
("Cultura de las Abejas), por Layens. 
$1.20. 
Teléfcnos y líneas telefónicas, por 
Usunárix, 50 centavos. 
Máquinas de vapor, por Rosich. 
$2.^0. 
Nociones de Comercio, por Traval, 
$2.00. 
Se remiten enviando diez centavos 
para el franqueo. 
" L a Esfera", Galiano número 106; 
Habana. 
año la Canastill.i de San Antonio, y romo 
ésta es la primera que se lia<e en Cuba, 
«e ha puesto también como condi-
ción que el nlfio o nifi.i. a quien 
se regale, oasca el día de San Antonio, 
«e le ponpa su nombre, y, si los padrps 
del agraciado |q permiten, o.ip hngan rift 
padrinos el Presidente y la Presidenta de 
la Juventud Antonia de la Habana. 
Los que deseen tener opción a la Ca-
nastilla, pueden hacerlo por esorlto ni Pfl-
dte Director de la Juventud, presentando 
una cédula en que conste haber cumplido 
el precepto de la Confesión y Comunión. 
Por «ñora, como digo, es pobre la Ca-
nastilla, sólo contiene media docena de 
cada una de las piezas que el recién na-
cido neepsita. más el trnie de bautismo, 
todo confeccionado por las entusiastas" Jó-
venes de nuestra Asociación.—íDe la re-
vista San Antonio, correspondiente a la 
secunda quincena del actual mesO. 
El Director de la Juventud Antonlana, 
reside en el Convento de los Padres Fran-
ciscanos. Aírnlar ST. en esta ciudad. 
Nuestra felicitación a las virtuosas f 
bellas Antonianas. por tan caritativo acuer 
do. 
IMPORTANCIA DE LA Bl ENA 
PRENSA. 
"Kn mi sentir no se" ha comprobado bas-
tante la importancia de la Buena: se pien-
sa en construir Iglesias, en fundar co-
mundidades. en multiplicar los asilos pa-
ra los huérfanos y los pobres, pero se 
olvida que por la fuerza de los tiempos v 
de las circunstancias aventaja a todas la 
propagación de la Prensa Católica, uln la 
cual todas nuestras obras de caridad se-
rán destruidas. '—El Presidente de las 
Conferencias de San Vicente de Paul, de 
París. 
"Ha pasado la hora de decorar altares 
y edificar iglesias. No hay sino una cosa 
urgentísima, a saber: cubrir la nación de 
periódicos que prediquen la verdad".—Car-
denal, Arzobispo de Bemuies, Monseñor 
L;ibf.iire. 
"En los tiempos que atravesamos en es-
ta lucha pública, lo que Importa antes que 
todo: fundar y sostener un diario para 
iluminar los espíritus, es en algún con-
cepto tan meritorio como construir una 
Iglesia.-Cardenal Lavigniere". 
"Su voz es más poderosa que las cam-
panas, sin una voz que busque a Tos fie-
les en sus propias casas, en sus recreos, 
| y hasta en sus vicios y sacuda sus cora-
zones y los haga emprender otra vez el 
camino del templo".—Excmo. Sr. Antolln 
López Peláez, Arzobispo y Apóstol de la 
Buena Prensa en España". 
El R. P. Ortlz. de la Compañía de Jesús, 
dice: » . 
"Las mejores limosnas, los mayores le-
gados, los principales sacrt/lcios. riebian 
de ser para la prensa católica. La limosna 
por excelencia es la que se hace a la pren-
sa católica"-
Hay católicos, si queremos ver nuestra 
fe floreciente que extender In Prensa Ca-
tólica, sin ella hoy no podemos nada, con-
forme lo afirman los Pontífices y los Prin-
cipes de X. S. M. la Iglesia Católica y 
Apostólica Romana. 
L'N CATOLICO. 
Dfa 22 de Mayo. 
Este mes está consagrado a María, como 
Madre del Admor. Hermoso y Reina de 
todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad es-
tá de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Marciano, Román y Atón. confe-
sores; Emilio, Faustino y Basilisco, már-
tires: Santa Rita de Cassio. viuda; Julia y 
Qulteria, vírgenes y mártires. 
Santa Rita, viuda. Entre los pueblos 
fértiles del reino de Hungría, pertenecien-
tes al Obispado de Espoleto, es uno Ca-
sia, donde nadó la gloriosa Santa Rita. 
Prevínola Dios con sus dulces bendiciones; 
dolóla con au corazón noble, generoso y 
compasivo, de un entendimiento vivo, y 
de una propensión natural a la virtud. 
Su hermosura y su modestia le merecie-
ron el aprecio de todos, y ser muy amada 
de sus padres, vinculando ésto» toda su 
felicidad en proporcionarla el más venta-
joso matrimonio, apenas llegó a la edaJ 
competente, la prometieron a uno de los 
inu'-hoK-que «e declararon pretendientes de 
su mano, sin consultar con la hija, que ja 
había tomado la determinación de consa-
grarse al Señor. Sintió Rita en el alma 
polpe tan inesperado, y consultando a 
Idos, le inspiró obedeciese a sus padres, 
siguiendo en esto la divina Providencia 
p! designio de que fuera un modelo de 
perfección en el estado del matrimonio, 
como lo había sido en el de virgen. 
Luego que entró Rltn cu el nuevo esta-
do, se aplicó enteramente a sautificarKC 
cu el. Ocupada en los oficios propios de 
hu obligación, ocurrió la muerte de su co-
poso, la cual sintió con su acostumbrada 
piedad, y poco tiempo después perdió a 
sus hijos y entonces resolvió poner en 
ejecución los primeros deseos de consa-
grarse al Señor. Pasó a este efecto al mo-
nasterio de Santa María, de la Orden de 
San Apustín. sito en Casia, donde pidió el 
hábito de religiosa con humildes ruegos; 
pero se lo ueparon por tres veces, hasta 
que ni fin, fué recibida milagrosamente. 
Kl mérito que contrajo Rita en el nuevo 
estado, no es fácil explicarlo: como ni 
tampoco el heroísmo cu toda clase de vir-
tudes. « ^ * - t 
La precio :r, muerte de esta Santa fiif el 
22 de Mayo de 1456. Es gloriosa en mila-
gros. 
Fi*»ta« el mnrtet». 
Misas solemnef;. en la Catedral la de Ter-
cia a las 9, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Maria.-Día 22. Corresponde vi-
sUnr a la .ftnuuclatn, en Be.cn. 
C r ó n i c a R á g i o s a 
g l e s i a d e l a s M a d r e s D r s u l i n a s 
Las Hijas de María de Nuestra Señora 
de la Caridad, que con acierto dirige el 
R. P. Santiago Guesuraga. S. .T., han cele-
brado ayer la fiesta del Patrocinio de San 
José. 
Las Reverendas Madres Ursulinas, ador-
naron el templo con sumo pusto. 
Las Hijas de María empezaron su ofren 
da al Santo Patriarca, recibiendo en sus 
pechos a Jesús Sacramento, amenizándose 
el acto con preciosos motetes. A las nueve 
menos coarto dijo U misa solemne el R. 
P. Pastor Molina, de la Compañía de 
Jesñs, ayudado de dos señores presbíteros. 
El Director R. P. Santiago Guezuraga. 
S. .1.. pronunció el sermón de la festivi-
dad, siendo objeto del tema de humildad, 
como base del engrandecimiento moral, so-
cial y espiritual. Demostró de modo con-
cluyente como San José había cumplido 
con esta virtud e-\ grado herftico. y que 
por eso había sido tan ensalzado por el 
Señor. Asimismo demuestra cómo la so 
berbia re opone al engrandecimiento ba-
jo el triple concepto antes expresado. 
Habla sobre el gran poder de San José 
para alcanzar gracias y mercedes a < lian-
tes acuden a él en demanda de protección 
Muy felicitado ha «ido el popular Jesuí-
ta, que î odrá su materia envejecer con loa 
años y fatigas de su ardiente apostolado, 
pero sn espíritu, está siempre rigoroso 7 
exhnherante. 
La parte musical fué desempeñada por 
el coro de alumnas internas y externas 
del Colegio de San Vicente de Paul. Coro 
que goza de unánimes simpatías, porqu* 
cantan con santo entusiasmo y alepría. 
Toman el canto no por una obligación, si-
no como un homenaje de amor al Señor. 
La misa de Pío X ha sido hábilmente 
Interpretada, mereciendo unánimes elo-
glos las Jóvenes cantoras, que tan alto r>n-
nen el plantel de enseñanza, donde reciben 
tan esmerada educación artística. , 
Durante la imposición de medallas se 
interprfíaron los gozos al Santo Patriarca, 
ÑnetttH felicitación a las fervorosas Hi-
jas de Mana. 
tsA i ANASTILLA DE «¡A.V AXTOMO 
La Canastilla de S. Antonio consiste en con 
feccionar todo el ajuar necesario para un 
nif'o i-critu nacido, y recalárselo a sus 
padres, siempre que éstos hayan contraído 
matrimonio canónico, sean honestos y fle 
buena reputación y cumplan con el pre-
cepto de Nuestra Santa Madre la Iglesia 
Católica de la confesión f Comunión Pas-
cual. 
En acuerdo tomado en la última junta 
de la Sección de las jóvenes de la Juven-
tud Antoniana. determinaron hacer e&M 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.« en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1016. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés, 
ü I S. ilaglstral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad.' 
5r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?. Smum Corpus Christi. 
M. t. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jusiio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diclembie 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio? mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez qve atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer- 1 
tífico. 1- E l Obsiivo.—Por mandato j 
(Je S. E . R.! Dr. Aloerto Méndez, Ma-1 
gisíral. Secretario. 
Los billetes pasaje solo ««ráa 
expedidos hasta las 7 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmaran 
par el Consignatario antos de correr, 
las, sin cuyos requisitos serán ñu-
tes. 
Se reciben los documentos d* fim* 
barque hasta el día 29 y 1» carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipáis, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cía-
ramente estampado el nombra y ape. 
ilido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en <ú vapor 
más equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria, —« 
Informará su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
: r; San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
L Í N E A 
W A R D 
L a R u t a P r c f e p i í 
NEW Y O R K Y CUBA MAIL STE* 
AMSHIP OOMPANY 
Ldi ruta preferida. 
Servicio Expreso 4'HABA2íA-NírW 
T O R K . " 
Miércoles, Jueves j Sábados. 
Primera clase. . . . | 40 hasta $ 50 
Intermedia. 2S 
Segunda . 1 7 
TODOS DOS P R E C I O S FVODTTYEN 
COJUDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New TorK a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajce: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. EL SMITH. Agente general. 
V a p o r e ? T r a s a M c o s 
¿ e P i n i i l o s , I z q u i e r d a y ü 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J . Larrazábal 
Saldrá de est<s puerto el 25 de Ma. 
yo para 
VIGO, 
C O R U J A , ^ ; 
GIJON, 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A 
San Ignacio núm. 18 Habana. 
E l hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
' Capitán M. A. OJTNAGA 
Saldrá de este puei-to el día 30 de 
Mayo a las cuatro de la tarde, admL 
tiendo pasajeros. 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E GRAN CAÑARLA 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios los señores 
S A N T A M A R I A , SAENZ Y CA. 
S A N IGNACIO 18.—HABANA 
Nota.—El embarque de pasajeros 
y equipajes será gratis por ios mue-
lles de San José 
• i m i m i i m n i i m m n i i i i t n i M n t n i i m m í a i 
-tm * mu ¡ m̂nmmr mt nxw .̂j | 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía shi hilos.) 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
NEW Y O R K , CADIZ, B A R C E L O N A 
• i 30 de Mayo a las cuatro de la tar. 
de llevando la corresnondencla pú. 
bllca, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a lo» 
que se ofrece el buen trato qye esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10%, 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Tcdo pasajero deberá estar a bcr. 
do 2 HORAS antes de la marcada , 
ea e\ billete. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de busqar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, cnviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a ia 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D ) I D 
A R Q U I T E C T O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitecto» 
Perito» en general. 
L . número 106, entre 11 T 13. 
Tel F-2124. Yodado, Habana-Cub». 
S Jn.. 
P R O C U R A D O R E S 
j G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
¿ straclfln Ce bienes, compm-rente 
de casas, dinero ení,h,r0Qtec#"'c^ 
I bro de cuontas. desahucios. Pr0/fe-
w 26. Teléfono A-WCi. Bufete: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-5249. 
100(59 31 m. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estndlot Empedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7900. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
M E R C A D E R E S , XOM. 4, AI .T08 
D E DOS A CINCO P. M. 
1031S 2S j . 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z l U e r a 
ABOGADO 
\ B L 0 P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
. iImna. 104, bajos. Teléfono A-COIS. 
I>e 9 a 11 y de 3 a 5. 
10517 31 m. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla, 50, primer piso, derecha. 
Telefono A-350C. Habana. 
31 ni. 
C R I S T O B A L B Í D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S942. De 2 a 5. San Pe-
ilro, 24, altos. Plaza de Lnz. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tel, A-2302. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 13 ». m. y de 3 a 5 p. m. 
22942 208-916. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Olilspo. número 53, altos. Teléfono 
A-24.12. De 0 a 12 a, m. y de 2 a o p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laboratorio Analítico del doctor 
Em Mano Delirado. Se practican 
analista ríe todas clases. Salud 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C-26S6 30d 10. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partop y enfermedades de sefioras, 
enfermedades de niños (medicina 
clrujía y ortopedia.) ' 
ConsnKas: de 12 a 5 
Trocadero, 31. Tel. ^-4866. 
Dr, Francisco Pérez y López-Sil vero 
Ex-Lntorno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos 
Angrele», e. Tel, 128. Santa Ciar* 
C 2704 IN 14 My. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermednes del Corazón. Pulmo-
nes, XervloBas. Piel y Venero slfl-
lUlcns. Consultas : De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número 34. Te-
lefono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Curicanta, nariz y oidos. 
Gerrasio, 33; do 12 a S. 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. Cirugía en general. Sí-
filis. Aparato génito-urinario. Con-
sulta: de 2 a 4, en Ncptuno, 38. Te-
lefono A-5337. Domicilio: Campana-
rio 50. Teléfono A-3370. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
IXierlalista de la Escuela de Parts. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Consultas: d« 1 a 3. 
Genios, IV Taiffon» A-6800. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por opoirtclón del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en «nfer-
medadoe de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consaltas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la maflana. 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del cstílmago. Consultas: de i 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
111-28 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirnjano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A « E N OBIS-
PO 75. AUTOS. 
Teléfonos: A-1840 y A-Mi«. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Po dedica única y oxclnslT^mente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-45fl6. 
10568 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárol . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general. 
De 12% a 3. Telefono A-7619. 
Si LAZARO, 229, ALTOS 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B K E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de 
formidades de los niños. 
Eí-clrujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Sfedicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de París 
c Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nlcol&s, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-226Ü. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirusrhi en general. Consultas: 
CKRRO, 519. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do 
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla. 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c K e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIBNA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-363L 
540-550 7 jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomas o. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 63. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, »oLo 
de 2 a 4. Consultaa por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 3. 
AGOSTA, 29. A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA R A L E A R 
Enfermedndes de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
Snn José. 47. Teléfono A-2n7L 
10506 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 13% a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio. Barrete, 62, Gnanaba-
coa. Teléfono 6111. 
C4452 30d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4^ « 6 en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slíills. bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 41). 
Consultns: de 12 a 4. Especial pa-
ra los tíobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Espedallstn en las enfermedades de 
ta Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so do los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pan 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estrtmago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% H. 
m. r de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N ¿NFERMEDA-
D E S DE NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lnz., 11, Habana. T«léfono A-133e. 
D r . J . D I A G 0 
Vlns urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los drganos genita-
les de la mujer. Consultas; de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8890. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
rndlcos. etc.) en su Cllnioa, Manri-
que, 50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo< 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el tneno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
rías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 3S; de 4 a 6. Teléfono A-5337 
Particular: Luyanó. 84 A. Teléfo-
no 1-2294. 
10831 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Catós incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1988. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consoltns: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono; 
A-2564. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sfftles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 60, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
UBS V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE S A O P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
11124 Si ni. 
IJABORATORIO O L J X I O O 
DEIÍ 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
DlagnAstlco de la sífilis por la reac-
ción de Wassermaun, $o. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuel» de París. 
Enfermedndes del estómago o in-
testinos por el procedlmlíento de los 
doctores Seyen v Ylnteri de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MMlco de la Casa de beneficencia 
y Maternidad. Especlallista en las 
enfermedades de los nifilos. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultaa: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vediido. Teléfo-
no F-4233. ; 
1 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Gkrganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: )4e 1 a 3. Con-
sulado, número 114. ¡ 
D r . J . B . H U I Z 
Vías urinarias, Cirnígla, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla, New 
Vork y Mercedes. fCspéciallsta en 
vías urinarias, sífilis ¡y enfermeda-
ilcs venéreas. Exameú visual de la 
uretra vejiga y caterlsfpo de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Rayos X. San Rafael,' 30. De 12 a 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
lu .bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
10565 31 m. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. ta. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirnjano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
O^'spo. 54: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A & T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 66, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11210 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo, 78, altos. Te-
léfonos A-9108 y A-5526. 
10018 27 m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlfioaclones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado (iue esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
31 m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de l a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U Ñ E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 31 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltes: de 1 a 8, tardo. 
Prado, número 79-A. T«L A-4S92. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12077 16 jn. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
Z a l ú o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleana, Veracruz, Méj ico . 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo, Roma, Ná,pole8, 
Mi lán, Qénova . Marsella, Havre, 
L e l l a . Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia . 
Turín, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provin. 
c ías de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
- a — i 
11134 
D r . A . F R I A S Y O Ñ A T E 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m. para 
pobres un peso al mes. Gallano, 63. 
Telefono F-1817. 
C 2584 IN. 15 Ab. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
CÍAROANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O R K K S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8e27. 
HIJOS GE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
11126 31 IU. 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res, h a c i é n d o s e cargo de co> 
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
y Cartas de Crédito . 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano 7», 
Habana, 73. Operación sin cuclillla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $l-2i>. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, r a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6, 
Teléfono A-S 817. 
Hay servicio de 
manienre. 
(i. LAWTON GÜILOS Y GO. 
L I I V I I T E D 
CONTTNTJADOR B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q T J E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E r L L Y , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
S A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales _ J c iudades»de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 « . Cable: Ohllds. 
C 1754 IN. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23. número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252, 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| | g | | A C E N pagos por el cable y 
fíiran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Ganarlas. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios ' R O Y A L . " 
! Agencia del D I A R I O I>E LA ! 
I M A R I N A en Cerro y J e s ú » 3el I 
I Monte. T e l é f o n o 1-1994. 
% — !•• — ..»I,MU»I,C,.4| 
! i ! > ü T ! ! ; i n ! n i ! H i i i i n i i r i i i T i n g m i n i n n m u 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de " L a Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
i tiles j S o d b d a d l e s 
S742-8959 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Ins t i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Engslroln, Asistente. 
9767 31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación" de Aparatos 
.Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
The Cuben Keys Railroad Co. 
o 
F e r r o c a r r i l de los C a y o s de C u b a . 
j Se cita a los señores Accionistas de 
í esta C o m p a ñ í a para la Junta General 
| Extraordinaria que se ce lebrará a las 
C U A T R O de la tarde del d í a V E I N -
I T l C I N C O del mes actual, en las ofici-
nas de esta C o m p a ñ í a , establecidas 
j en la calle de H a b a n a , n ú m e r o 72. 
Habana , 18 de Mayo de 1916. 
E l Presidente, D r . J o s é R . C a n o . — 
i E l Secretario, L d o . Miguel S u á r e z . 
C-2779 5-19 M . 
10518 31 m. 
t i ' i i i m i i i i i n n m i i i i i m m i n i i i n i ü i m i m í 
I R O S P E 
L E T E Á i 
j . a . m m y c í a . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o Á - 1 7 4 0 . Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N T M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Desc-ientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
a zas comerciales de :os E s -
tados Unidos. Inglaterra, A lema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S n d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Onba. 
C o m p a ñ í a A o ó n i n i a " N u e v a 
F á b . i c a d e M f 
S E C R E T A R I A 
E l señor J o s é Durán y Santeiro, ha 
participado a esta C o m p a ñ í a el extra-
v í o de los títulos n ú m e r o 1.047 por 
C I N C O acciones de la misma numera-
das del 21.836 al 21.840, expedido a 
su nombre en 17 de Marzo de 1914, 
y n ú m e r o 1.611 por T R E S acciones 
numeradas del 21.841 al 21.843, ex-
pedido también a su nombre en 13 de 
Enero de 1915. 
Y cumpliendo lo dispuesto en el 
art ículo lo . del Reglamento de la 
C o m p a ñ í a , de orden del señor Presi-
dente, libro el presente que se pu-
bl icará por cuatro d ía s en el p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l Secretario, 
r Cristóbal Bidegaray. 
c -2797 4 . 2 0 m. 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e 
El domlníro, 21. PS la fiegfc, ^^f iS . 
Apostolado, A las siete v m^*'n8,1al a.i 
comunlíiD penerrl. y a la» 0 u ' f . ^ I u £ 
sermón por el elocuente orador p^ne 
ta. da la r . ,\o jesflg. s D M R- p- CO? 
manifiesto hastu Ins tres r mkJ]n^tÍ¿L' 
rá reservado. 12256 ^ettla, qae 
20 
I g l e s i a de lias M . M 7 ü ¡ ^ ¡ ^ 
S O L E M N E S C I I . T O S QUE T A ^ ^ ' 
I>E M A K I A D K I Í I C A N A SC G I ^ A S 
P A T K O N O SAN' JOSE ' 
Domingo, 21.—A las siete de i . 
na. misa y rumuulfm general . a ^afia 
da con cánticos. J^neral acompag?-
A las ocho y media a. m m i -
ne, oficiando el U. p. pastnr ^a 8*letn 
•i. E l coro de niñas de San vL^1?11^, S 
pretnrá la mfísa dedicada a Pfr. vte 
E l sermón está a careo del » ñ 
tor. S. (Juezuroga, s. j ' P- Dlr* 
L a imposli'lóu de medalla» * ^ 
par al terminaV la misa a tendr4 hj 
Las conprep.uiías Invitan a , 
^ n ^ s l . 0 9 a C t ^ ^ ^ - al g » , 
A V I S O ) 
¡ A L M O N E D A P U B L I C A 
I E l miércoles, 24 del corriente 
1 de la tarde, se rematarán en <i.« T1"* 
| «(i. con Intervención d e T t t J t l ^ r i o 
paüía de Seguros M a m i i l s ' X S , , ^m-
Lea E . R. conteniendo mancuerna» * mír 
que resultaron de la descarlA L e aj0' 
es%!}%$ "Balmes/ EmUlo S TaP0« 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6, V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $3 .00 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 













A D M I N I S T R A C I O N D E BIENES 
^ ^ J 0 d e r . 1 8 „para la Admlnlstraclfit 
de bienes radicados en la Habana Do., 
tor Juan Alemán y Fortún. Abogado. GÍ 
llano, número 2a. Teléfono A-4515. 108̂  10-5 Jn 
c a j a s de m m m 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro^ 
p ía custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o 

























C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A R T E S Y © 











AG E N T E S DE CREYONES Y VOTO-grafías. Rafael Valdés y ^^a"0(¡ 
Marqués Gonzfllez, número 16. "«'"f',. 
A-7005. Nuestro gran taller (le nmVl™cl'. 
nes creyones, acuarelaa' y copla» con ia B 
garantía de los mejore» artistas de m a*»" 
tal, podemos ofrecerles con los 
más reducidos que compiten con w * 
tados Unidos. Sus trabajos se P " ^ ? " . ^ 
ner listos a las doce horas de r ^ ' ' 1 ^ 
Pida nota de precios, mande «u» 0," 
nes para probar. Se garantizan los w 
bajos. 12368 
AL P I BLICO. SI USTED TIENJ5 Owi mandar a sacar un buen ^ J ^ ^ j . 
me al teléfono A-7905 o PASET„P"5,, tf-
qués González, 16, pues en esta ^ 
nemos los mejores artistas PaPR50qniaror 
ted mande a hacer el retrato de ma. 
confianza y con garantías. a 
123(» — 
" Q u i e r e t ener su f o t o g r a f í a ^ 
en un retrato de color natural ^ " da5. 
1 maño de dieciséis por veinte pu'»THE 
completamente G R A T I S ; «criha a u 
COSMOPOLITAN ARTS COMPAQ-g ^ 
Macedonla Ave. Muucie. Jn^f^Vrwe Por 
y aproveche la oportunidad que oir^ ^ 
ún tiempo limitado. l - l i » ' — 
E N C A R N A C I O N 
Profesora en masage , inan"* ' /ya » d(r 
de cara y desarrollo de P"110,8- cara QÜI-
micllio. L a única ae"8 P a " id" urc. ^ 
ta manchas y pecas. Es maaicui 




N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar. 108, esquina C A m a r -
gura. H a c e n pagos por el c a . 
ble, facultan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
ACTEN pagos por ¿rabio, girar-
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de loa E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa , asi 
como sobre todos lee pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New York. Fl ladelf la , New O r . 
leans. San Francisco , Londres. P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barce lo-
na. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto, 
rizada por la Directiva saca a con. 
curso la plaza de médico interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta de 
Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des a l s e ñ o r Presidente de l a Sec-
c ión hasta las T'/j p. m. del d í a 15 
del entrante mes de junio que se reu-
n irá la misma para formular l a t©r. 
na que debe remit irse a la Direct iva . 
E n la S e c r e t a r í a del Centro 6« f a . 
c i l i t arán los informes que deseen los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 y 15d 
] ^ T G K ^ -
TA L L E R D E H E R R E R I A tri. el-
ral, de Salvador F ^ t ó - ^ T d é í o i 0 
a ulna a Benito Anido, condón 
&63. Especialidad en ^ d ^ s J ^ . em^ 
tor para Ingenios y ^rrajes P ^ V ^ . j . 
caclones. empleando los mejore» 24 ^ 
les nQn,í ' 
11908 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, P ^ ' ^ o n a » ^ 
ro, solo para señoras. P0Lpcentavo». & 
fe^onales. Masape a 60 j 50 cea a 
profesor o protesora. e^Jas en la 
cilio; srarantizando el 6eñor-1u^ 
pelunueria que ahora P"51! Tel. 50»-. 
Martínez, en Neptuno, 62-A. , 3 ^ 
11S37 - r a * 
UADAIA PE G. V m D A t f f 
( jT riño, especialidad ^ Pf'buro 
218%. entre Soledad v Arm 
»,„ ' i _71R« 
218 . entre Soleaaa í . e ; ->> *̂  
no A-TIRS. i1'01 ^ s c * * ^ 
P 
E t 5 r • 
PE R D I O S E E S C R I T l RA *conr*§¡á* coles, 17, quien la |>a/aJ a M ^ o O -de entregarla en Agujar, K^ ^ r , 
dueño del café "Primera M • 
de será gratificado. 
129^ 
1 • L!i 
• 
P « i 
y** 
de 
íSTABLO DE BURRAS 
A C I A S Y 
E R I A S 
SE ALQI'ILAJÍ EV 25 CEXTENES. LOS espléndldoe altos de Compostela 19 con Mía, recibidor, siete habitaciones, to-no r*í1?.- L* llave *n 'a bodega. Dan ra-io/2n San L48aro, número 340, bajos. 1-(y-1 24 m. 
AMARGURA. 88. SE ALQUILAN LOS altos de esta moderníslnja casa, coci-na, cuatro cuartos, sala, comedor, doble ¡tflTlCM sanitario Llave e informes en 
, UE LOS DE LA ISLA 
PEC V. «6- TELEFONO A-3540. 
^BG,'B ^CURSALES: 
Cifro: Monte, número 240. 
tibor* y de chávez. Tel. A-4864. 
' ^"Íedado: Baños y Once. ^ Art naís y seleccionado, nado todohftrrto8 Q V nadie- Servi-má?...̂ ^08 .̂11 establos, a todas m  r" w0ratos ue aie. aer»i-& ^mo y en los esUblos, a todas lf» domidl'̂ fan y venden burras pa-^ i w s e i " 1 ™ l̂sos amando al 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Bernal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 




CE ALQUILAN UVOS ESPACIOSOS AL-^' tos en Compostela. 114, esquina a Acos-té, con cinco grandes habitaciones, sala, síilptn, comedor y Berrido sanitario mo-I derno. La llave e Informes en los bajos, ferrterfa "La Castellana." 
"'W , 24 m. 
£1 Departamento de Ahorros 
| del Centro de Dependientes, 
i ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; ue 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a » ̂ . m. Teléfono A-M17. 
El DIARIO DB LA MARI. 
NA es el períó^eo de ma-
yor circuladéfi dt la Repú-
blica. — 
614 IN. 3». f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventllades altos de la casa Bayona, nú-nieií 2i ca91 «"quina a Merced. Informan en Revlllaglgedo y Corrales, bodesra. Telé-fono A-SSffT. 11418 25 m 
ACADEMIA DE COMERCIO E 
^ IDIOMAS 
«lo para caballeros y señoritas. 
^ 1 de Junio abriré mi Academia, Teneduría de ibros por par-
¡janilo la ,„ onforme a las leyes del país. ^ d0̂ róma ' español, frauc/s, laliauo, 1 ÍTmAn. Para la enseñanza de la Wlél ̂ « d̂  Lî os tongo mi tratado W ,«mhfín tengo mi sistoraa partícu-la' y ta?nSeflar Idiomas. Treinta años de P&fa ^"ucnos Aires. Santiago de *?Tie?J p¡7 Bolivla. Lima, Perú y M" P^xíí»; es capaz de enseñar la Tene-fí' ^ Llb̂ os si no tiene prácti. â  *V «la es i'siili.-i.-nte. Vo organicé la ^ ^ r t de la Whitton Construccio fttTbímeJor Que esa no hay ni aquí ni * y^ nlíuna. Nuu.-ii tomo más que l,.Pl «inmnos para una clase, pues na-^ ,̂  P en.seCar a una multitud con .̂̂ Riiltiuio. Gente poco inteligente, o «Teanas ^ arender les seríi de-1 dinero después de la segunda Kin Precio- $25 por mes una hora dia-Sí dando trabajo para la rasa Pueden 
Minie t?*^ hn>' PU ,a rnlle f̂"8" Sri'l altns de ins oclio de la mañana lis diez fl. m. y de 4 a 6 de la ^ ofrezco mis servicios para organi-pontabüidades <le cualquier Compa-K r«rinizot la enseñanza auto de la Snwiuríá de Libros C<IIIIO de los idiomas Jfseis mese. José Berg. Phll. 
ai¿41 31 m-
TrADEMl" DE liOKDAÜOS, ENCA-n.les costura de blanco y demás labo-•» ñor profesora española. Se admiten Kritas desde W años. So lineen encar-£ Rpfi-gio, número 3, bajos. *uo. B ' ' 23 m. 
j C a s a s y p i s o s j 
T'\A PROFESORA IN(iEESA. QUE EN-i'lj Refla idloiiiaa en poco tiempo, dibujo, :««jlVa e instrución. dosea emplear las toras de la mañana como institutriz. Otra énea casa y comida o un cuarto en la «otea en la Habana, en cambio de lee-dones o dinero. Dejar las señas en Cam-«anario. 74, altos. 12326 24 m. 
A 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba. 88, esquina a Luis, segundo piso, sa-ja- "aleta, comedor, cinco grandes cuartos, doble serrlclo sanitario, en $50 mensuales. f.aram . fPrme8: R- García y Ca., Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
m n 26 m. 
SE ALQUIU 
en la casa nuera, de Bernaza, 52, un 
espléndido piso, con todo a la moder-
na. Véalo y compárelo en todo con 
otros, y seguro le convendrá. Llaves 
en el 39, e informes por el teléfono 
F-3195. Sr. Lage. 
11606 26 m. 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOR DE REINA, número 30, son de esquina; tres cuar-tos vajos. sala, comedor, agua caliente, dos cuartos altos en la azotea, con servi-cios. Precio: $78. 12335 24 m. 
CARDENAS, 57 
Se alquilan, en $42, los bonitos, cómodos y frescos altos de al lado de la botica, esquina a Gloria. Informes en Obispo, 104. 12325 28 m. 
OE ALQUILA LA CASA OQUENDO, XU-CJ mero 10, moderno, con sala, comedor, 3 habitaciones, servicio sanitario moderno, en $35 oro. Llave e informes al lado, fábri-ca de mosaicos de Severo Redondo. Telé-fono A-4734. 12245 24 ra. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y ERE8-ca casa de San LAaaro, número 2T1, compuesta de sala, saleta y cuatro cuar-tos grandes, instalación eléctrica y servi-cios sanitarios. Informan en Oqueñdo. nú-mero 5. 12277 23 m. 
TSGLES: MECANOíi RAFIA, TAQUI--1 grafía de inglés y español. Doy clases a Concordia. '2'<. a precios módicos. F. Miman, Profesor. Teléfono A-7747. m>« 30 m. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
lómico. Director: R. Alonso. Ville-
ps, número 56, altos, Habana. 
[ 11976 15 jn. 
iTECCIONES EN IMíl.ES POR UNA LM profesora Inplosa. Obrapía, 55 y 57, íltoi tic "Borbolla". 11070 5 jn. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA. Rombrcrop,' eorséts y demás labores, Weño el corto por los sistemas más «ícticos. Acmé v Martí, profesora, Elena Me Suárez, Egido, 15, altos. Vm 1 jn. 
PK0FESORA DE CORTE, COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vlacaya. «cl:ises en su casa y a domicilio a pre-•l mftdlccs. Empadrado, número 31, se-fano piso, derecha. 
10989 4 jn. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
^ narval clanes principiarán el día 
I'KIMERO de JUMO i(W norturiias. 5 pesos Cv. al mes 
1U3t,e(1 ''I'romior pronto y bien el 
^ vm-̂ lr,87 c-,mlire usted el METO-flOVISIMO ROBKRTS, reconocido 
w¿« írlentf C("n" (-1 '"•••'"r (Ic ^ mi-mi MH ia fecha Publicados. Es el ifcon i? ja ln ,",r son,,illo y aprada-te'en P0.̂11* cualquier persona domi--o tiempo la lengua inglesa, tan noy día en esta República. 
No en»». 011 ,N','>V••' Vork. método mo-hUK a (lf,r>ii'>ilio. Informan: Te-
n.-.-.i 26 m. 
SAN ALBERTO MAGNO" 
B ifeo6,13- y 2a- Enseñanza 
\^168 Viüa Manuela. Vedado. 
^I^anr ;̂::,'̂  árboles y Jardines, 
í1»» cambio '" 1Ilt,M-nns 'Id enmpo no 
n̂e v ,t 1"'r su ventilación, 
ria^ • .í1'"" ,r,erfecta. Teléfono 
NTRA- PEÑORA 
ÜEL SAGRADO CORAZON 
i VICIOSAS DE JESUS-MARIA 
f^ lernas, medio pensionistas 
k ¡ T \ rClaSes Sraduadas. Jar-
' íifcia Para Parvulitas. 
•2634 ' 420- Teléfono 
q̂ulna ••SlnL,.̂ rat.18; 0o"Jprándome 0' el touX. - .̂ ''̂ uine por co-a W ' t f e A-8032- Monte, nü-a«arf no"0̂ "̂̂ : den la direc-y > xsiaL* \ ' "Am- ̂  venden al ag de ,,sn „ oniI?ro' cambio y Partlcu?aro«PnT,O8Jiarat0s- «e 
'» altos. 
Spaniss Lessons. 
yiaieCsâ mia Comercial 
We8 para ocfiorltas: de 3 a 
EX 65 PESOS M. O., SE ALQUILA LA casa Ancha del Xorto, 122, de dos ven-tiinas, zaguán, comedor, tres cuartos gran-des y sótanos, a prueba re ratas, muy ven-tilado. La llnve en la bodega de Aguila. Informan: Campanario, 164, bajos. 12269 27 m. 
EX 13 CEXTEXES 8K ALQUILAX LOS modernos altos de Suárez, 116, gran sala, saleta, loredor, ocho grandes cuartos, espaciosa terraza, doble servicio sanitario y demás comodidades. La llave e informes en los bajos. Teléfono A-1649. 
12266 24 m. 
PARA ALQUILAR: LA COMODA y fres-ca casa Infanta, casi esquina a Carlos III, compuesta de portal, sala, recibidor, saleta, espacioso hall, seis amplias habi-taciones para familia, dos para criados, dos elegantes baños y otro para criados, co-cina, repostería, dos patios, garage con capacidad para dos máquinas y jardín. Informan al lado: Carlos III, 38, altos, es-quina a Infanta. Teléfono A-2779. 12166 28 m. 
VILLEGAS, 14 
Se alquilan los bajos. Informan en los altos. 12161 22 m. 
QE ALQUILAX LOS ALTOS DE SITIOS, O 10, nueva construcción, sala, saleta, cin-co cuartos, comedor, casi esquina. Ange-les. ?50. 12218 28 m. 
MALECON 
Se alquilan los modernos y hermosos al-tos de San Lázaro, 24. con frente al Ma-lecón; gran sala, saleta, comedor, ocho es-paciosos cuartos, dos para criados, terra-za y doble servicio sanitario. La llave e informes en la misma o en el 140. Telé-fono A-1649. 12260 24 m. 
SE ALQUILA 
el local 0'Reilly, 5, piso nuevo de ce-
mento, recién pintado, unos 40 me-
tros cuadrados. Dan razón en la Lon-
ja, Oficina 418. 
12311 23 m. 
SE ALQUILA: OMOA, 85. SALA, SALE-ta, tres cuartos grandes, cocina y patio con servicios. Pisos mosaico, azotea, nnn-to alto y buena calle. Precio $30. Infor-man al lado. 12250 27 in. 
SE ALQUILA LA CASA FACTORIA. 74; sala, saleta, tres cuartos, entre Misión y Arsenal. Informan al fondo. 12261 25 m 
EN $26.50 8E ALQUILAX LAS CASAS Benjumeda, número 50, Agustín Al-vares, 11, entre Marqués González v Oquendo, y Oquendo, 1, entre Figuras y Benjumeda; con sala, comedor corrido, 3 habitaciones, servidos sanitarios v buen patio, a una cuadra de la Calzada de Be-lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben Jumeda, esquina a Marqués González. Su duefio, señor Alvarez, Mercaderes, núme-ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 12192 24 n. 
SE ALQUILA EL 8EGUXDO PISO DE Acular, 7, con sala, comedor, dos cuar-tos, todo bueno, fresco, cómodo y bien situado, en $35; dos meses garantía o fia-dor solvente. Llave, izquierda, bajos, nú-mero 1. 
1MW , 25 m. 
( .̂AXOA SE ALQUILA: ; SOLO 40 PjE-X sos! Grandes y frescos altos. Vives número 180, altos, con seis habitaciones, acera de la sombra, brisa continua. Llave en la bodega. Informan: Teniente Rev, nú-mero 41. Teléfono A-4358. "890 23 m. 
OPORTUNIDAD: 
A N1MAS. 90, 1 PISO, BE ALQUILA EX -íi. $60, se compone de gran sala, saleta, cinco cuartos y servicios dobles. 
AGUIAR, 122, 2 PISO, SE ALQUILA EX $55, se compone de sala, comedor y cuatro cuartos y servicios dobles. 
A<.l AC ATE, 27, BAJOS, E8QUIXA, pro-pia para establecimiento en $40. VTIRTUDES, 87. BAJOS, 8E ALQUILA v en $50, se compone de sala, comedor v cuatro cuartos y servicios dobles. 
TEXIEXTE BEY, 92-A, BAJOS, SE AL-qulla en $50, se compone de sala, sale-ta, comedor y tres cuartos y servicios do-bles. 
LUZ, 19, ALTOS, SE ALQUILA EX $60, se compone de sala, saleta, comedor y cinco cuarto» y servicios dobles. 
Informan: D. Polhamus. Casa Borbolla. Telefono A-3494. 
ALQUILASE $60, LOS MODERNOS AL-tos de San Nicolás, 65. inmediatos Xep-tuno. Tienen sala, saleta corrida, saleta de comer al fondo, cinco cuartos y dos ba-ños. Llaves *n la misma. Su duefio: Telé fono A-4310. 11938 23 ra. 
OE ALQUILAX LOS DOS ALTOS MUV frescos de la casa Aguiar. 138, tenien-do cada uno, sala, saleta, cuatro dormito-rios, cuarto de baño e inodoro, patio, co-medor, cocina y además dependencias pa-ra criados. Las llaves en el almacén de los bajos, donde informan. Teléfono A-2442. 11044 25 m. 
SE ALQUILA, 
la hermosa casa, calle Gaiiano, nume-
ro 50, propia para sociedades, oficinas, 
etc. Informan en ei número 48, al lado. 
12177 22 m 
AMISTAD, 34, SE ALQUILAN los Her-mosos y ventilados bajos de esta ca-sa, a tres cuadras del Parque Central, con sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, ade-más dos para criados, comedor, patio y traspatio, dos bafios y demás servicios sa-nitarios; tiene también instalación eléctri-ca y timbres. Informan en los altos. 1Í567 26 m. 
OMOA, 14, C Y D: SE ALQUILAX E8-tas dos casas modernas, a una cuadra de Monte, tienen tros cuartos, sala v sa-leta. La llave en el interior. Informan : Jesús del Monte, 150. Teléfono 12604. 117S1 23 m. 
SE ALQUILA .MEDIAXTE CONTRATO _ por años, para una industria o para familia, una espaciosa rasa en punto de porvenir. Informará su duefio, en Rei-na, número 116, de 8 a 10 a. m. y de 1 a •> p. m. 11731 28 "m. 
AP0DACA, 71, ALTOS Y BAJOS 
Hermosa casa, recién construida, estilo europeo, propia para familia de gusto, al alcance de todo, con Inmejorable instala-ción sanitaria, de gas y electricidad, pre-cioso cielo raso, sala, saleta, cuatro gran-des cuartos, comedor, cocina, agua calien-te en el baño. Ganga: $45.00. Las llaves en la misma. Informan en Animas, 180. Teléfono A-7558. 
12238 26 m. 
SE ALQUILAN. UNOS BONITOS y fres-cos altos en Genios. 16Ví. cerca del Prado, Informan en Prado, 34, altos. 12174 28 m. 
EN BELASC0AIN, 26 
esquina a San Miguel, hay para alquilar una o dos casas ln dependientes- Fresco, higiene, decencia y comodidad. A toda ho-ra el portero. Teléfono F-1004. 12173 2 jn. 
EX $35 SE ALQUILA LA CASA MAR-qués González. 109, entre Figuras y Benjumeda, con sala, comedor corrido, cuatro habitaciones, servicios sanitarios y gran patio, a una cuadra de la calzada de Belascoaín. Las llaves en la bodega de Marqués González y Benjumeda. Su due-ño: señor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-fonos A-7830 o F-4263. 
12195 24 na. 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lamparilla, número 4, 
ferretería. 11605 26 m. 
CENTRICA CASA GRATIS. PARA OFI-(?lna, café, comisionista, etc. Se rega-larán dos meses de alquiler a quien tome los amplios bajos de Monserrate, número 6, muy propios para establecimiento. No pier-da esta oportunidad. Informan: Teléfo-no A-4358. 11889 23 m. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS ! I 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión renga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará i usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, poi consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
CASA EX VEDADO: SE ALQUILA CO> o sin muebles. Situada en la mejor parte del Vedado. Callo H, números 1J4-136 entre 13 y 15. Puede verse todas las tardes de 4 a 6. Para Informes: Diríjase a Mr. M. KJellesvlg. Teléfonos A-6156 o F-4206. 12059 25 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
OE ALQUILAX LOS ESPLENDIDOS O altos de Jesús del Monte, número 543. con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de baño, con todos adelantos modernos, id. para criados, cocina con calentador de agua y su horno de hierro. Informan en la misma. Su dueño: Mercaderes, 28. 
122ft4 'il m- _ 
X JESUS DEL MONTE SE ALQUILA una casita con sala, nn salfin, comedor, serTlcto y patio, en $12: un salun para establecimiento en $20. San José y Re-mediô  12227 26 m- . 
SE ALQUILA. LA CASA ROMAY, 3, cer-ca de Monte: sala, comedor, tres na-bitaciones. etc.. precio $25. Informa el Procurador señor Saenz de Calahorra, en Progreso, 26. Teléfono A-5024. 120fil 20 m. 
Cura on pocos minutos todo dolor 
due 8.a, y Vapecialmente Reumatismo ^ ^ « g j 
Gota, Parálisis, dolores MusouLm* d° X -
ñones y Muelas. IndispenaaWe * 1** « ^ " ^ ^ 
jeros, dadores, por 3U3 ^ f l R t ^ ^ 
Golpes. Caídas, Contusiones. l̂a^UadnrM T ¿«J 
locaSones, cicatriza rápidamente ltó H™11* ^ 
lando el Pasmo, inflamaciones y «raves con»o 
cuenclas. 
LINIMENTO 
C A L M A N T E 
• D E L DOCTOB 
J . 6ARDAN0 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y PROGUBRlAS. ! 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O * 1 
. DET-, DR. G A R D A N O 1 
«sin H v i l n a r a d e v o l v e r a l CABK LT/O BIÍAVOO T*ROW™^**03** 
TE ^ L O R ^ S T T ^ O O NEGRO IfATimAI, de la 
•olutamente inofensivo. Xo mancha ni requiere ^'Uio: ™ ^ ^ J ^ * 
mmno. esponja o cepillo. Preparación «pie por sus n * * * * ^ * * * ^ * ^ 
defácll aplicación y positivos resultados, lo prefiere U nobta» UaOiOm 
fia y aristocracia cubana. 
****** * , ^ r s * , * * * j r * * " V " " " " " " " " , * " " * w * ' * * * * m m 
¿QTIF.RE ESTABLECERSE EN CASA préstamos, compra-venta. mueblería, bazar, garage, tienda u otros análogos. se alquila un local amplio sobre columnas, moderno v bien situado. Jesús del Monte, número 156. Teléfono 1-2604. 
11782 9 m-T OMA DEL MAZO: PATROCINIO Y 
l A A. Saco, con garage, se alquila boni-to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-te, comedor, rocina y servicio doble en los altos, cuatro cuartos, hall, baño comple-to y terraza está por estrenar; también se alquila una planta baja, con sala, ríos cuartos, cocina v comedor y servicios, in-forman en la misma a todas horas. 
12072-74 23 m- . 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA ca-sa con portal, sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. En el mejor sitio del barrio, calle Dolores, letra D, entre C o-rrea v Santa Irene. La llave en la bodega, en frente. ... m-U. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se alquila una casa moderna, amplia y con todas las comodidades. La llave en la bodeea. Informan en Bernaza, numero 84. Tel. A-1347. 11980 26 m. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
una casa acabada de construir en lo me-jor de la Víbora, calle Segunda, entre San-ta Beatriz y San Leonardo, Reparto San José de Bella Vista, a dos cuadras del Pa-radero de la Havana Central de la Víbo-ra. Compuestas de portal, sala, saleta, cua-tro grandes cuartos, un cuarto de baño con todos los adelantos e instalación eléctrica y un gran traspatio para cría de galli-nas, se da barata. Informa su duefio: Ca-siano Velga. Somernelos, número 50. Te-léfono A-i734. 11850-51 25 m. 
SE ALQUILAN CASAS MODERNAS Y ventiladas, a media cuadra de los tran-vías por Cristina, con alumbrado eléctri-co Interior y exterior. Precios módicos. In-forman en Fernandina, 90, altos. 111)20 23 m. 
OE ARRIENDA UNA MAGNIFICA FIN-O ca de 2 y media caballerías de tierra, con fábricas, de manipostería y teja. Mu-chos árboles frutales; propia para vaque-ría v frutos menores o Granja, situada a la salida de Guanabacoa, carretera de Pa-curanao. con entrada para automóviles. Su duefio: Desagüe y San Carlos. Telé-fono A-4069. 12170 28 m. 
PARA BODEGA 
S-* ainuila una casa de esqu'na, pnnlo de in-j'bu porvenir, v donde corresponde B • mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago de las Vegas. Informan en 5a., número 25, entre G y F, Vedado. 11352 24 m. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 ra. 
BERNAZA, 28, ALTOS, XTS DBPABTA-mento completamente Independiente, compuesto de dos habitaciones con venta-nas todos los vientos, azotea, lus eléctrica, ducha y servicio sanitario. A hombres to-los del comercio y matrimonio sin niños. Referencias en el principal. 12020 24 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de dos habitaciones con to-dos sus servicios, en Sitios, 186-C, altos, esquina a Oquendo, para matrimonio so-lo, hay un inquilino. Gana $12. 1201S 24 m. 
SE ALQUILA EN I'RADO, 87, UN DE-partamento, con tres habitaciones, con balcón a la calle, en 35 pesos y dos ha-bitaciones más a $15 y $& 11088 24 m. 
H a b i t a c i o n e s 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entra Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su eran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de guato. 11014 4 Jn. 
H A B A N A 
Iljjf MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQU1-j la una hermosa y fresca habitación, con o sin muebles, para uno o dos ca-balleros. Es casa pequefia, tranquila y de moralidad. Precio económico. 12288 24 m. 
SE ALQUILA, EN AGUILA. 138, ALTOS, una hermosa y ventilada habitación, con luz eléctrica y balcón a la calle, a matrimonio sin niños o a hombres solos. Se piden y dan referencias. 12S17 24 m. 
11720. 31 m. 
CUBA, 119, ESQUINA A MERCED. MAG-nífleos altos, con seis habitaciones, sa-la, comedor, gran pasillo corrido y so-berbio servicio sanitario, dos grandes ha-bitaciones en la azotea con servicio inde-pendiente y en los bajos, amplio zaguán, dos habitaciones y servicios. Informan: Baratillo, L Teléfono A-1768. 
11303 24 m. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alqnilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 In. 25 Dic. 
SF, ALQUILAN EN LOS HERMOSOS jardines de La Mamblsa, se alquilan unas casitas a 17 pesos, con sala, dos her-mosas habitaciones con lavabos, todo de cielo raso, mucha arboleda para pasear; to-dos 'los que viven en este hermoso lugar pozan de muy buena salud, suplicamos una visita y se "convencerán. Víbora. Reparto Lawton, a media cuadra de los tranvías. 11902 22 m. 
I)UEN08 DEPARTAMENTOS Y HABI-> taclones, con balcón a la calle e inte-riores, precio módico, en Habana, núme-ro 128 y en Habana, 136 y en O'Reilly, 13. 1224C 23 m. 
APERSONAS DE MORALIDAD SE AL-qullan hermosas habitaciones con vis-ta al Prado y al Pasaje; precios desde 12 a 20 pesos. También hay un departamento independiente. La casa tienj todas las co-I modidades. Prado, número 93, letra B, al-tos. 1230*5 25 m. 
EN $18: SE ALQUILA UNA CASA DE mamposteria, con portal, sala, saleta y dos cuartos, en Flores y San Leonar-do, reparto Tamarindo. Informes: Con-cha, número 3, fábrica de mosaicos. 11744 21 DDÍ. 
A LOS BODEGUEROS: SE ALQ1ILA una esquina, propia para estableci-miento, con armatostes modernos, en Mu-nicipio y Fábrica, Jesús del Monte. Su dueño en Jesús María, número 62, altos. 11573 10 Jn. 
ITABITACION AMUEBLADA, COMIDA, i luz y teléfono, para uno do $23 a $45; para dos, de $40 a $60 por mes. Por día desde un peso. Camareras para las sefio-ras. Aguiar, 72, altos. 12287 23 m. 
MANHATTAN 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE LU-yanó, esquina a Fábrica, una magní-fica casa, de esquina, para establecimiento, está a una cuadra de Henry Clay. Infor-man en Reina, 33. "Al Bon Marché." 11537 26 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, 508, compuesta do sa-la, saleta, dos cuartos bajos y uno alto. Servicios sanitarios completos. La llave en la ferretería "El Tigre." Para infor-mes: Calzada de Jesús del Monte, núme-ro 339. 11738 23 m. 
H O T E L 
OAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y 8AN-O ta Clara. Habitaciones las más claras, frescas y sanas de dentro de la ciudad. Se exigen referencias. 11533 28 m. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uuo o dos establecimientos. Calzada de Jesús del Monte, número 266, cerca de Toyo. In-forman: Obrapía, 75. Andrés Bermúdez. 11188 22 m. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio lia 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarris, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A.9268. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann, alquila baratas y espaciosas casas nuevas, en las dos manzanas de su propiedad. In-fanta, de Zapata a San José. En Infan-ta, 83, secretaría. Informarán: Teléfono A-S209. 4738-39 25 ag. 
PRADO, 85. TELKKONO A-5158, 42 UA-bltaclones, todas a la brisa y balcón n la calle, todas tienen lavabo de agua, dos clases, luz permanente y precios módicos y en los bajos para mavor comodidad, es-tá El Salón Prado, café y restaurant a la moderna, todo higiénico. 10531 31 m. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábricas "Henry Clay" y "El Aguila 
de Oro"; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a línea de 
tranvías Luyano-Malecón. Informa: 
M. Miramontes, Luyanó, 121. 
11950 30 m. 
D E A. V I L L A N U E V A | 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. ! 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HER-mosos departamentos con vista a la calle y luihitaciones amuebladas, de, seis pesos en adelante, con todo servicio; en las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. layo 0QK 24 m. 
V E D A D O C E R R O 
SE ALQUILA EN 6 PESOS, PARA hom-bres solos, una clara y fresca habita-ción, con ventana a la brisa, es casa de moralidad. Se da llavln. Sol, número 72, antiguo. 12163 22 m. 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMO-sa casa de esquina, 7a, número 90. Se puede ver de 9 a 46 la llave en frene, bo-dega. 12265 26 m. 
\ TEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-lie B. número 16. entre Linea y 11, compuesta de sala, saleta, gran comedor, galería, cinco cuartos, doble servicio sa-nitario, dos cuartos para criados, patio y traspatio. Alquiler men8ual,_ 00 pesos. Pa-ra informes; Teléfono F-3552. 1221}.r. 23 m. 
SE ALQUILA EN 35 PESOS M. O.. LA hermosa y fresca casa calle del Car-! men. número 4, Cerro, a dos cuadras del 'paradero de los tranvías; tiene portal, za-I guán para automóvil, sala, antesala, co-j medor y cinco cuartos y uno para criado, i con tres espaciosos patios. Informan en ! la misma. 12274 24 m. 
VEDADO: PARA LA TEMPORADA Junio a Octubre, se alquila amuebla- Tp; da en $226 mensuales, la espaciosa y muy JCJ cuartos y departamentos con su en-fresca casa de alto y bajo, 9, número 3. trada independiente, en la (Quinta de las Tiene 11 cuartos dormitorios y buen ga- | Figuras) Máximo Gómez, número 62. to-raie Cerca del mar y los baños. Informan: i cando a la cochera, entrada por Maceo. Teléfono F-354K. 12162 26 m. I 11881 14 jn. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
'N GUANABACOA: SE ALQUILAN 
8E ALQUILA EN S29, LA CASA SAN Joaquín, número 33-F, entre Monte y Omoa, a media cuadra del tranvía, tiene sala, saleta y tres cuartos, servicios mo-dernos. 11854 23 m. 
OE ALQUILA: SITIOS NUMERO 11. ES-O ta casa tiene grandes salones altos y bajos, espaciosas habitaciones y un gran sótano; está preparada como para fá-brica de Tabacos, Almacén o tica de Des-palillado, pndlendo dedicarse a cualquier otra industria v tiene local para vivienda. La llave en Estrella, número 17. Informan en Obispo, número 123. 9768 22 m. 
EN $SO, TERMINADA DE ARREGLAR, se alquila la casa Carmen, número 1, casi esquina a Campanario, gran sala, tres cuartos grandes y demás servicios. Infor-man : "La Zarzuela." Neptuno y Campa-nario. 11068 24 m. 
CONSULADO, 1S0, PROXIMO A DESO-cuparse. se alquilan los espléndidos ba-jos de esta casa. Informan en los altos. 11978 26 m. 
^ l ^ l B- CORRALES 
£"*r f̂̂ meudíri/I- Tel*fono 1-2490. 
l'ie es 61 Utuío d £.ara el comercio 
i ^ , -ta Academû p̂ io'nâ a 
^nC^^^^admlten Internos, 
^ ¿ e ^ ? D.E BELEN" 
tCarr^ c0E^n?^ preparato-
\ medio-mt " I ! ; A,.u,nnM 
f W «"«rnos, tercio-intemos y 
f^mpo. tacih(lad^ Para familias 
a a. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
III. Razón en la portería, por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates "La Estrella." 
SE ALQUILA, EN $50. LA CASA SAN Miguel. 172, a una cuadra de los tran-vías, subida y balada, sala, comedor, cinco cuartos, gran cocina, baflo y todas las co-modidades necesarias. La llave en frente. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 212-Z y los al-tos y bajos de la casa número 220-Z de la calle de Neptuno, situados entre Marqués Qonzálea T Oquendo. Son frescos y espa-ciosos; tienen sala, saleta, cuatro habita-ciones, comedor, cuarto para criados, bafio y dos servicios sanitarios modernos. Para informes: Manrique, número 96, esquina a San José, perfumería. C 4651 In. 17 oc. 
CgSO, 8E ALQUILA LOMA VEDADO. Fresca v hermosa casa, calle 19, núme- i ro 378, con seis habiaclones. jardín, por- I tal etc.. limpia y del lado de la sombra, : frente a la casa del Senador doctor Bus- \ tamante. Llave al lado. Informan: Tenien- i te Rey, 41. Teléfono A-4358. 11891 23 m. — *l 
No lea V. si no quiere. . . pero si 
ESEA DINERO EN HIPOTECA A TI-
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módicos. 12164 2 jn. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y ven-_ tlladas habitaciones, propias para bu-fetes, escritorios, etc. Amargura, núme-ro 31. esquina Habana. 12178 22 m. 
SE ALQUILA LA SALA Y PRIMER _ cuarto y saleta, planta baja, con su co-cina independiente, a personas de mora-lidad. Jesús María, número 49. 12175 2 jn. 
SE ALQUILA UN BONITO DEPABTA-monto. balcones a la calle, muy ven-tilado, luz eléctrica, es propio para un ma-trimonio; es casa de moralidad. Informan: Monserrate, 45, altos. 12237 22 ir 
X.L l 
\ J po muy bajo; 
E^^^SSsI^^^^A^^^fc^^^^^^ dable por excelencia, se alquila una hermosa casa, con cuatro cuartos, gran co-cina y espléndido baño. Calzada de Co-lumbla, esquina a Mendoza, a tres cua-dras del paradero de la Ceiba y a dos del tranvía "Vedado-Marianao," apeándo-se en Miramar. 12095 1 jn. 
OE ALQUILAN, EN SOL Y AGUACATE. dos pisos, con 5 departamentos a S45-00 cada uno. Dos más ne esquina, a S55-00. üna planta baja, en S50-00. Es casa aca-bada de construir. 11732 23 m. 
1202S 6 m. 
LOCALES 
Los hermosos locales, propios pa-
ra establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos III e Infanta. Razón en 
la portería, por Ayesterán. 
12029 26 m. 
OFICIOS, 86 
IEMPLEAR SU DINERO EN SOLARES j a plazos de tres pedos mensuales, sin pagar intereses: 
OOLUCIONAR ALGUN NEGOCIO QUE ! O no le sea de gran interés o deshacer- j •e de él, ya sea en venta o a base de \ cambio por otro que podríaiqos facUi-tarle; 
TT'NCONTR AR CASA EN ALQUILER sin 
Vi mol̂ sr-irso •jincho, ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola? 
» VISENOS O VHNGA A A ERNOS CO»r 
A . entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
T ni 40 Apartado 1167. Teléfono A-1340. , 
De 7 a 11 v de 3 a 5. Días festivos de 8 
n 10. 10187 31 m-
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la espaciosa casa-quinta. 
Maceo, 3, esquina a Steinhart Los 
tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. Telé-
fono A-1928. 12044 31 m. 
T.-'N PRADO. 13. ALTOS DEL CAFE Jlí Salón Bonachea. se alquilan habitacio-nes baratas y frescas y con vista al Pra-do. Informan en el café. 12221 26 m. 
SE ALQUILA, OBISPO, 78, ALTOS, UN departamento a la caile, propio para profesional. 12191 22 m. 
( GENERAL LEE, NUMERO 3, MARIA-T nao, se alquila o vende esta hermnís casa, 7 cuartos con agua corriente, portal, sala, comedor, dos patios, cuartos criados, garage, cahsllerlzas. gallineros, etc. In-forman: Teléfono F-2124. 
- '•> 26 m. 
frente a la Alameda de Paula, se alquil» este piso bajo, propio para almacén o de-pósito, que mide 180 metros de superficie cubierta y con un puntal de 5 y medio metros, casa de nueva construcción, In-1 forman al Udo en el 88, bajos, i 10654 1 Jn- .! 
SE AT.QCTLAN LOS BAJOS DE LA CA- i lie del Sol. números 23 y 27, espléndi-1 dos locales para cualquier clase de nego-cios. Las llaves en el número 23. Infor-man en Obrapía, número 7. TeléJono * 17B2. 10047 25 m. 
SE ALQUILA 
rnlle 25 entre A y B, Vedado. Ocho cuar-S í y do» bafios P*™ familia; tres cuar-tos y un baño de criados La llave e in-foraes en la misma. Puede verse de 2 a 4 todos loa días. 
V A R I O S 
XTEDAIJO: CALLE E o BASOS, M ME-V ros 53 y 56 Eu noventa y cien pesos, respectivamente,' se alquilan estas dos ca-ca, situadas a media cuadra de las líneas de la calle 23. Acabadas de construir, con cinco habitaciones, garage y cuartos para criados. Informan en Línea, número 54. 11999 24 nl- , 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-fio y ascensor, situado en la calle ISW, nú-mero 91, cerca del Parque Central, por $173 mensuales. Informes: Keunechy, nú-mero 333, quinta Ave., New York. 12248 27 m. 
JOVEN CABALLERO, EXTRANJERO, •pliclta un cuarto amueblado (con o sin comldnsl con una distinsniida familia cubana. Dirigirse a I. A., Lista de Co-rreos, Habana. 12188 22 m. 
"PALACIO GALIAN0" 
Ĉ IASA PARA FAMILIAS. UALIANO, nú-J mero 101. altos, entrada por San José. Espléndidos departamentos con buena asis-tencia, y habitaciones también con todo servicio, desde $30 en adelante. Re da ex-celente comida y se exige moralidad 12lir.-17 1 jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 3 i m. 
SE ALQUILAN EN PLENO CENTRO- co-mercial, Aguiar, 47, modernas habita-ciones altas y bajas, con muebles y asis-tencia y dos pisos chicos, a S40 y $47. Te-Icfono A-6224 11321 8 jn. 
"C0SM0P0UTA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-




buenas y hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con vista a la calle, Acosta, 5,| y en Amargura, 16. San Isidro, 37, con luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en las mismas. 
GALIAN0, 7-A. 
Se alquilan habitaciones y departamentos altos, para familias, frescos y cómodos. ^ 11586 26 m 
CASA BOSTON." ESPECIAL PARA Fa-milias. Reina. 20. Teléfono A-2070. Res-taurada y reformada, el nuevo duefio ofre-ce a sus huéspedes un buen trato y esme-rado servicio con precios económicos. Co-mida buena y servida en mcsltas aparte h.ibltaciones amplias, frescas y balcón a ln calle, con toda asistencia, mucho orden •v -.'ílSJ",?'1̂ '1, se (lan y exigen referencias. 11293 24 m. 
"CENTRAL PARK" 
Caaa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propfo para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos en Mura-
lla, 56, primer piso, derecha. Infor-
man en la misma casa, de 8 a 11 a. 
m* y de 2 a 5 p. m. 
_ C-2764 8d. 18. 
LJE ALQUILAN VARIOS I)EPART\-mentos propios para familia, oficina o comisionista. Informan: Mercaderes 15 ferretería "La Numancia." 
J : -7fli , s d - i s . 
T7N TENIENTE REY, 92-A, BAJOS, SE 
x-í alquila un departamento, con todo el n^l Ü a1pers.onas de moralidad y sin niños. En la misma Informan. 
-• • • 23 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS \ LOS BA-JOS de la casa Prado, 18. Informará el portero de Prado, 20, o en Campanario 10£ bufete del Dr. José R. Cano. 12022 22 m. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS T L1N-dos bajos de la moderna casa decora-da. Una cuadra del Prado. Animas, 24. In-formes en la misma v en Prado 51. Se-ao,r, Rpdríguaz. Son baratos. 
AL COMERCIO: LO MEJOR DE LA Habana. Gran oportunidad. En Nep-tuno. de Agnila al Parque, se alquila nn espléndido local para cualquier esta-blecimiento: 350 metros de terreno; buen contrato; no pierdan tiempo porque esta solicitado a ruelta de correo. Dirigirse por correspondencia, a San Rafael, núme-ro 38, señora L. Suáres. 9903. 24 m. 
AVISO IMPORTANTE: SE ALQUILA nn local casi casi esquina, con buen frente, para cnalqnier clase de estableci-miento, que no sea bodega. Snftres, nú-meros 67 v 99. Informan en la carnicería. Precio módico. 11708 Mh'^ 
"Y REDADO, CALLE 4, ENTRE 17 Y 19, V número 174, casa para alquilar, con sala, tses cuartos, dos de altos, comedor v dos bafios y cocina. La llave al fondo. 11500 ~ m-
\ TEPADO: SE ALQUILA LA CASA CA-' lie 15, entre H y Q- Sala, comedor, seis cuartos, tres con lavabos de agua co-rriente, bafio y repostería, en el bajo dos cuartos, hall, bafio de criados, cocina con elevador, garage. Alquiler $100. Informan : H, número 144. 11990 2<5 m. 
PISO DE ALQUILER EN EL HOTEL Ansonia. Broadvray y 74 St., N'ew York, i Se cede por uno a tres meses del verano, 1 un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-•wa.v, todo amueblado y alumbrado, com-! puesto de sala, cuarto dormitorio, come-dor, hall, cocina, baño e inodoro, cuarto de criados, servicio de mesa y todo lo ne-cesario a proposito para un matrimonio o familia corta. Para müs pormenores y trato, en Prado, número 31, altos, ^elífo-no A-9508, en la Habana. i-:,fvr 26 m. 
plOMERCIANTES: OCASION ESTABLE-
\ j cer buen negocio. Bonita esquina, al-
SE ALQUILA UN HERMOSO Y FKES-... quísimo cuarto, con luz eléctrica y te-lefono, a hombres solos, que puedan nre-5fIl.tarJnforme3- Habana, 24. altos, entre Peña Pobre y la Punta. 
11936 25 m. 
V E D A D O 
quilo $22.00 para establecimi nto y vivienda. Acabada fabricar. T̂ranvía Luya-n(5, bajándose esquina Guasabacoa. In/or-
23 m. 
man: Guasabacoa. número 10-B. 
11909 
BV \ N K ™ " 0 : SE ALQUILA UN local en $10; a media cuadra de Mon-te Figuras oO. y a una barbería, se pue-I¡?K<£2£ independiente. También hay una habitación, en S9. ^ 11639 
C n;?S™IATRFTZ.: UKAN CASA de hués-RnfLi 8« ,In<lu8trla. 12i esquina a San hUnMÍ„ Reformaía talmente, ofrece ha-,-io o ^es. muy Pescas, con toda asisten-ÍM«̂  PWclo,«̂ 27 médicos. Estricta mora-iidad. 11060 5 jn. 
SE ALQUILA PAKA PRIMERO DE mei,. la casa calle A. número 2 y medio A, Ve-dado, moderna, jardín, portal, sala, saleta, cuatro grandes habitaciones, gran come-dor, cuarto criados, doble servido, patio y traspatio. Demás informes: Séptima, 111. "Teléfono F.2522. /w. »-
(220,00, CASA NUEVA, PORTAL, MAM-t9 postería, sala, tres cuartos, cocina, ba-fio, acabada fabricar. Santana, 11-A, esq. Guasabacoa. Tranvía Luyanó, parando es-I quina Guasabaco. Teléfono A-5254. Infor-i man: Guasabacoa, número 10-B. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
12030 26 m. 
/CABALLERO, DESEA HOSPEDAJE EV \ J casa particular, con preferencia Veda-do. Dirigirse por escrito: F. P., Bernaza número 29. 12338 25 m 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EX su hermoso palacio, con 100 cuartos vlatat al mar, a $4-24, $5-30, $8-60, $10-60 4 $15-90. Hay casas con todo el serrlclo í jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha ralidad. Teléfono F-313L mo* 
18738 10 jn. 
V A R I O S 
CJOBRE LA LOMA DE 1 ry is^^^^^* 
O zada de Jesús del MoiS' SflLíA ^ se alquila un departamento <n*eríi 418. con portal a la calle « l í ™mPe.rullPIlt* grandes cuartos, ™ n \ £ l l \ ¿ ^ } * r ' rriente, cocina de gas luz P I Í ^ V ^ I . co-completo, etc. Se dt muy barato"'" bafio trlmonlo honorable y acom ,̂̂ 0 ?a-man en los altos. y d V » 0 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 2 2 J ) t . l g i 6 
F E R S O M A S D E 
S G H O R A D O P A R A D E R O 
S O U C I T U D 
Se dosea saher el paradero de Antonio 
Méi idez Keruí indez , casado con d o ñ a H e r -
uiiula I>rtpez Are» , que f u é cortador de 
l.i rusa Hl Louvre , en l a Habana . Su com-
padre lo sol icita. J o s é R i v a d a desea con 
macha urgencia. Salud, 160. Habana . 
1218J -2 m. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Gabrie la L ó p e z , en Prado , 58, altos, 
Habana . 12229 22 m. 
9 ^ . 
S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ C R I A D A D E 31 A N O , S E S O L I C I T A U N A 
K-J que sepa bien au o b l i g a c i ó n . Se piden 
referencias. Concordia . 54, bajos. 
12342 25 ni 
(C R I A D A Y C O C I N E R A , S E N E C E S I -^ tan en Vi l legas , 106. 
12374 25 -m. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q C E _ quiera a c o m p a ñ a r una famil ia a E s p a -
ña (Astur ias . ) Gertrudis , 31, V í b o r a . 
1234» 25 m. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
l o para corta famil ia , que entienda alsro 
de cocina. Sueldo: 15 pesos. Concordia , 
115-B. altos. 12359 25 ir 
t ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A . 
Sueldo: 15 pesos v ropa l impia . San J o s é , 
93 o 9". altos. 123S7 25 ra. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N P R I N -
O cipe de A s t u r i a s nfimpro 15. V í b o r a , 
Sueldo: $12 m. o. T e l é f o n o 1-2442. 
12333 24 m. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
0 bitaciones, que sepa servir bien y que 
sea fina. Se exige lleve buenos Informes. 
Sueldo $20 v ropa l impia . D i r i g i r s e a V I -
Ha \ ' r g i n i a ^ frenteN a l parque de la loma 
del Mazo. 
12291 24 ra. 
O E S O L I C I T A N I>OS B U E N A S C R I A -
das en la casa calle Once, esquina C u a -
tro, Vedado. Se paga buen sueldo. 
12275 24 m. 
S E D E S E A U N A C R I A D A , Q C E S E P A de cocina y para a y u d a r a los queha-
ceres de la casa . Car los I I I , 205, bajos. 
12279 23 m. 
A L O S 
M A N T E C A D E R O S , 
T e n e m o s t o d a c l a s e de a r -
t í c u l o s p a r a e s t a i n d u s t r i a . 
P i d a c a t á l o g o s h o y m i s m o , 
de i n t e r é s p a r a l o s c a f e t e -
r o s , d u l c e r o s , f á b r i c a s de 
r e f r e s c o s y f a b r i c a n t e s d e 
h e l a d o s . 
M I G U E L T A R R A S O 
Agencia Colocaciones. T e l é f o n o A-6S75. 
A guiar, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 12268 23 m. 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helado^ Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
% 5-00 l l b r e j í e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 9 N Z A L E Z . 
A G U I A R 126 . H a b a n a 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
i L u x , 91. T e l é f o n o A-2404. E n 15 minutos 
I y con recomendaciones, facil ito criados, 
' camareros, cocineros, porteros, chauffeuru, 
I ayudantes v toda clase de dependientes. 
T a m b i é n con certificados cr ianderas , cr ia -
• das. camareras , manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadri l las de trabajadores . Roque Qnllego. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P luma. Vllleira». 9?. T e l é f o n o A-8363. UA- i 
pidamente facilito toda clase de personnl 
con referencia, garantizando su conducta | 
v moral idad. 
11117 31 m. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surt ido Completo de Acidos. Pro -
ductos Q u í m i c o s , D e s l n f e c t a n t * » , 
Gomas, Colna, Minerales, Aceites. 
Graaas , Colores y E s e n c i a s , Abo-
nos Q u í m i c o s . U n i c o » Importadorea 
del Producto Q u í m i c o B L D E S -
T l t C C T O R D E L M A K A H T J , destruc-
tor eficaz del "marabtl." "aroma" 
7 otras plantas nocivas. 
S E L L A T O D O : K l compuesto w í * 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y C A H -
B O L I N E U M , el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias P r i m a s para todas las 
Indus tr ias . 
T H O M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
SO L I C I T O , P A B A P L A Z A , V E N D E D O R -cobrador, con g a r a n t í a m e t á l i c a y se 
a g r a d e c e r á no busquen cartas ni oompa-
fiías de fianzas, porque no s e r á n admit i -
das: i n f o r m a n : Cuba y Mural la , el dueflo 
del ca fé . 12356 25 m. 
14 j n . 
V A R I O S 
SO L I C I T O t N S O C I O C O N fS.OOO P A R A un negocio que se le d irá . Deja men-
Kiial $200: se prefiere formal y honrado. 
Teniene Rev , 69. M. P é r e z . 
12380 26 m. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A F O R -mal , que quiera hacerse cargo de un 
puesto de frutas, abierto y surt ido; tiene 
que atenderlo usted solo; yo no puedo m á s 
que cuando m á s hacer la plaza de compra 
diar la , si usted no puede se le admite en 
sociedad con 40 pesos o se le arr ienda en 
$21 al mes; hago cualquier negocio no 
siendo el venderlo, buen barrio. Si us-
ted t rabaja con fe es negocio. V é a s e con 
el seflor Herrera , eu Zaragoza, 24, Ce-
rro , esquina a P e ñ ó n . 
12310 24 m. 
SO L I C I T O S O C I O P A R A A M P L I A R N E -goclo Importante, con vida propia y ya 
en marcha tr iunfal como puedo probar en 
una sola hora con el comercio loca l ; es-
cr iba o visite al s e ñ o r S. G . en la calle 
K e a l María L a b r a , n ú m e r o 13, altos, dere-
cha. C iudad . 1225!» 23 m. 
UNA . I O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Dragones, 
n ú m e r o L T e l . A-4580. 
12266 25 m. 
UN A . P E N I N S U L A B , D E S E A . C O L O -carse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Monte, 12. 12357 25 m. 
SE D E S E A C O L O C A R l NA MI C H A -cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumpl ir con su obliga-
c ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man : F i g u r a s . nVnnero 21, c a r p i n t e r í a ; 
12360 25 m. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A C R I A D A D E mano, joven, que sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n : n» tiene inconveniente en ir 
a l Vedado. Kn la misma una cocinera de 
mediana edad. Campanario , n ú m e r o 4. 
M E C A M C O : S E O F R E C E P A R A J f O N -taje y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s a va-
por, bombas, pozos artesianos, motores, 
maquinaria en general >' herramehtlsta , 
con certificados de competencia. D ir ig i r se 
por escrito o personalmente a E . M. E . C a -
lle Chávez , 28, T e l é f o n o A-8947. 
1216T 22 na. 
S E Ñ O R D E E X P E R I E N C I A 
d e p o s i c i ó n y de tiempo a l f r e n t e d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s , se o f r e c e p a r e t r a -
b a j o s q u e d e m a n d e n c o n f i a n z a y c e -
l o , p o d i e n d o d a r l a s , g a r a n t í a s m á s 
p r e c i s a s . P o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e : 
A . B . , b a r b e r í a . H o t e l " P l a z a . " 
12151 2 2 m . 
U R G E L A V E N T A 
Se vende una casa rec ién fabricada, de 
«ro tea , preparada para a l tos; sala, saleta, 
los cuartos y se pueden hacer fres mat., 
suelos mosaico. Jardín al fondo, l ienta 
seis centenes; se da riiny barata. Informes 
en Mural la v Aguacate, caf^. Manuel F e r -
n á n d e z . 12381 25 ro. 
C A S A S B A R A T A S 
E n Nopuno. una cuadra del Parque Cen-
tral , de altos, moderna, con estableci-
I miento en los bajos. $13.000. Otra en San 
Lázaro , una cuadra de la Glorieta del Ma-
l e c ó n , de altos, moderna, con dos venta-
nas. $13,500. E r e l i o Mart ínez , Empedrado , 
40; de 1 a 12345 25 n 
SE S f O R A , D E C E N T E Y J O V E N , D E f l E A colocarse narn dama de c o m p a ñ í a : sabe 
hablar francas. T a m b i é n se coloca de co-
cinera. I n f o r m a n : .Tagíiv Grande, en rasa 
de R e r l l l a . 12239 22 m. 
• " ' M i i n n i m i i i i M n i i i i i i i n i i i i i i n n i i f n i f i t 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Leal tad . S13.500. Empedrado. $40.000. P r a -
do, ST5.000. Manrioue. $25.000. San L á z a r o , 
$40.000. Monte. $!!0.000. Merced. « 2 . 5 0 0 . 
I Acostn. $20.000. Anceles . $19.000. Rvelto 
Mart ínez , Empedrado, 40; de 1 a 4. 
12344 26 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U v . lar , de cocinera; no va para la H a b a -
na. I n f o r m a n : . l e s ñ s del Monte, 156, bajos, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
32349 25 m. 
CO C I N E R A , A S T U R I A N A , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. No duerme «n el 
acomodo. I n f o r m a n : Revil lagigedo, 4. 
12347 25 m. 
CO C I N E R A Q U E S A B E S U O B L I C . A -c i ó n , a In e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe re-
p o s t e r í a y no tiene inconveniente en dor 
mlr en el acomodo. No hago m á s trabajo 
que la cocina, Gallano, 127. 
11853 25 m. 
DE S E A C O L O C A R S E l NA C R I A D A D E mano, manejadora o para hablaclo-
nes; es e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n : Vedado. F . 
n ú m e r o 8, cuarto n ú m e r o 14. 
12383 25 m. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q C E 
U lleva iempo en el p a í s , desea colocarse 
en casa de moralidad, de cr iada de mano. 
Sabe cumpl ir bien. Tiene referencias. I n -
forman : L a m p a r i l l a . 94. 
12384 2 ^ 
Í™ C A M P A N A R I O , 68, A L T O S , S E S O -l i l ic i ta una manejadofa que sea l i m -
pia y joven v que sepa cumpl ir su obli-
eaciou. Sueld'o $15 y ropa l i iuri: i-
12252 m. 
C J E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O la, de criarla de mano, para poca fa-
mil ia , en J e s ú s del Monto, n ú m e r o 506. 
Sueldo: quince pesos y ropa l impia . 
12297 23 m. 
Tí f A L O J A , 7, S E D E S E A U N A Nlf fA 
ifJL para a y u d a r a cuidar dos n i ñ o s y a 
l impiar . Es" un matrimonio honrado. 
12299 24 m. 
T T N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C N A M U -
U chacha, para hacer los quehaceres de 
la casa. Sueldo: S7 y ropa l impia . Z a n j a , 
iL'tp.,. altos, c a r n i c e r í a . 
12309 23 m. 
S E S O L I C I T A 
j o v e n s e r i o y p r á c t i c o e n c o r r e s -
p o n d e n c i a y q u e d i s p o n g a d e c a -
p i t a l , p a r a i n g r e s a r c o m o S e c r e t a -
r i o e n c a s a d e i m p o r t a n c i a , p a r a 
r e e m p l a z a r o t r o q u e s e h a r e t i r a -
d o ' p o r e n f e r m e d a d . O f e r t a s d e t a -
l l a d a s a S . £ . F e l i p e P o e y , 2 3 , 
H a b a n a . 1 2 3 1 3 2 3 m . 
Q K D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
O lar. de mediana edad, de criada de ma-
no; s^be su obllsración y tiene buenas re-
COmeádadÓIteS. Pan raz.ón en la A'íbora. 
calle L a w t o n . esquina a Sana Cata l ina , 
bodega. 12385 2-'» m. 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R l N A M U C H A C H A 
O peninsular, de cr iada de mano, prefie-
re en la V í b o r a o en J e s ú s del Monte. Sa-
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e 
a Val le , n ú m e r o 3, ailer de lavado. 
12328 24 m. 
UNA .IOVEN DE 13 A5fOS. PENINSl-lar , desea colocarse, en casa Be mo-
ral idad, de •manejadora. Tiene referencias. 
Informa su padre, de 6 a 4 del día, en 
A n t ó n Recio. 81. 12324 24 m. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
¡O l impiar y cu idar una n iña , en Prensa 33 
Cerro. Se desean referencias. Sueldo: $15. 
12204 23 m. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -
O (liana edad, para bacer parte de la 
l impieza y ayudar a atender a dos n i ñ o s 
de dos y tres a ñ o s . Sueldo quince pesos. 
Tiene que dormir en l a casa y ha de te-
ner buenas referencias. Calle 25, entre E . 
v I", casa " V i l l a L i n a , " Vedado. 
12220 23 m. 
T O V E N C I T A P A R A A Y U D A R A L O S 
» / quehaceres de la casa, se necesita en 
F i g u r a s . 14. bajos, entre Lea l tad y E s c o -
bar. Ocho pesos y ropa l impia. 
12233 27 m. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que tengo referencias. Quemados de 
Mnririnao. General Lee , C-B. 
12194 23 m. 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una manejadora, para una n i ñ a 
de tres a ñ o s de edad, y l impiar dos ha-
bitaciones. 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
ÍO un n i ñ o de a ñ o y medio, tiene que ser 
una mm-bacha o s e ñ o r a , de mediana edad, 
f iua. educada y c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s , 
buen sueldo. Informan en Monte, n ú m e -
ro 159. P e l e t e r í a " L a Democracia ." 
TJlTi 23 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. Sueldo $15 y ropa l impia . Infor-
man : Compostela, 149, antiguo. 
12216 22 m. 
S E S O L I C I T A 
p e r s o n a j o v e n y s e r i a q u e c o n o z c a 
e l r a m o d e c o m i s i o n e s y s e p a i n -
g l é s p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
o f i c i n a d e c o m p r a s e n N e w Y o r k . 
D e b e r á r e s p o n d e r a s u c a r g o c o n 
u n i n g r e s o d e c a p i t a l . O f e r t a s , 
d a n d o e d a d , s u e l d o , c a p i t a l d i s p o -
n i b l e , e t c . p o r c a r t a a N . Y . A p a r -
t a d o 1 6 1 2 , H a b a n a . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , peninsular, de criada de mano; sabe 
I servir a la mesa y tiene quien la reco-
! mlende. Igualmente para manepar un nl-
1 ño de tres a ñ o s en adelante se desea bue 
na casa. P a r a informes d i r í j a n s e : bodega 
Trocariero, esquina Consulado, n ú m . 108. 
; V.:331 24 m. 
UNA S E S O R A . P E N I N S C L A H . D E mediana edad, se desea colocar de 
criada de mano o Umpier.a de cuartos, en 
casa de moral idad ¡ sabe cumpl ir y tiene 
buenas referensias. D i r i g i r s e a Dragones, 
86, H a b a n a . 12254 23 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de 12 a 13 a ñ o s , peninsular, para man-
dados o casa de corta famil ia . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 157, puesto de frutas. Habana . 
12283 23 m. 
SE S O L I C I T A U N N I S O D E 15 A 16 a ñ o s , muy inteligente, para sencillos 
labores de empaquetar en una fAbrlca de 
embutidos. Debe comer y dormir en su 
domicilio. Sueldo no menor de $15. C a l -
zada de Cr i s t ina , n ú m e r o 52. 
12164 22 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
i cr iada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : V í b o r a . 615, entre San 
Mariano v Carmen. 12301 23 m. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , F U E R T E Y muy activo. Habituado al respeto y 
obediencia: para la l impieza y cuidados 
de algunos departamentos de una f á b r i -
ca de embutidos. Debe comer y dormir en 
su domicllip. Sueldo no menor de $30. 
Calzada de Cr i s t ina , n ú m e r o 52. 
12155 22 m. 
T p S A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, de cr iada de mano, es hon-
rada v trabajadora , desea casn de mora-
lidad." I n f o r m a n : P a s a j e de H . Uprnan. n ú -
mero 8, entre San J o s é y Valle . 
12156 22 m. 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros, de mediana edad, que sepa i n g l é s , 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea p r á c t i c o en el ramo 
de v í v e r e s . Se requieren buenas referen-
cias. D i r í j a n s e al Apartado 236. 
C 2775 I n . 19 mv. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sepa su o b l i g a c i ó n . Calle H , esqui-
na a 21, altos. Vedado. 
12222 24 m. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, peninsular, que no sea rec ién lle-
gada. Sueldo: $16 y ropa l impia. E s t r a d a 
P a l m a , n ú m e r o 7. V í b o r a . 
12225 22 m. 
C E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
\ry los quoliaceres de una casa, que en-
tienda algo de coc ina; no importa que 
teuga una n i ñ a chiquita, pero que no ten-
ga pretensiones ni l a m i l l a : se prefiere 
e s p a ñ o l a ; es para poca famil ia . Monse-
rrate. entrada por Teniente Uey, altos de 
la IMMIQL:;!. 
C R I A D O S D E M A N O 
• V E C E S I T O UN B I E N C R I A D O D E M A -
i M no y una buena criada para habitacio-
nes y otra para coser. T a m b i é n una cocl-
nern" v un muchacho. Pago buen sueldo. 
Habana . 114. 12363 25 ni. 
CR I A D O D E M A N O . Q U E T E N G A R E -ferenclas, se solicita uno en la farma-
c ia "San l í a m ó n " , frente al paradero de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. 
i m - ^ 22 m. 
C O C I N E R A S 
SO L I C I T O S O C I O C O N 200 P E S O S P A -ra separar a otro por asuntos de fa-
m i l i a ; el negocio deja siete pesos d iar ios ; 
el que queda es conocedor del giro. I n -
formes: O'KellJy, 9 y medio, f r u t e r í a . De 
8 a 12. s i no es formal que no se pre-
sente. 12182 22 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , para l impiar habitaciones y que sepa 
coser a m á q u i n a y a mano. Se exigen re-
ferencias. L ínea , 36. Vedado. 
1220C 22 m. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E buena familia, que desee t r a b a j a r en 
un tnllor de p r e n d e r í a , como aprendiz. I n -
forman : F . Salow. Monte, n ú m e r o 2 -H , 
H a b a n a . 12157 22 m. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S para trabajar en los talleres de la ca-
sa "Havana Sport." Monte, 71 y 73. 
11975 24 m. 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s g a n a n m i s a g e n t e s 
Necesito muchos. Nuevos a r t í c u l o s . Infor-
m a r é de 11 a 1. Inter ior Is la remitan 5 se-
llos rojos para franqueo del muestrario, 
etc. A. S á n c h e z . Vi l legas , 87, altos. 
12005 31 m. 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A C O C I N E R A para casa de comercio. Que sea l impia 
y «..pa cumpl i r con su ob l l j iac lón . Suel -
do: 20 pesos. Vi l legas , 77, altos. 
12375 25 m. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A corta famil ia . Se da buen sueldo. R a -
yo. 39. bajos. 12377 25 B> . 
SE S O L I C I T A C N A M I " J E R P A R A A V U -dar n la cocina. .Matrimonio: solo comi-
da y $5 de sueldo. Soledad, n ú m e r o 11, 
altos. 12373 25 m. 
S E S O L I C I T A U N A TIC E N A C O C I N E -que sepa bien su oficio y sea l impia . 
E s para un matrimonio solo. Agular , 60 
12352 25 ir 
S E S O L I C I T A V N A C O C I N E R A . D E mediana edad y a y u d a r a los quehace-
res para corta famil ia . Vil legas, 7:t, altos. Puede venir de 1 a 4. 
r-'.".ir> 2t in. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca, l iara un rnntrimonlo y que ayude 
los quehaceres de una casa chica. Sueldo: 
$15 v ropa l impia . L u z . n ú m . 22, sitos. 
1232S 24 m. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
O que sepa algo de cocina y ayude a los 
quehaceres de la casa para un matrimonio 
peninsular. Informes en Mural la , n ú m e -
ro 81. 12262 23 i 
C O L K I T A S E C N A C O C I N E R A , P E N I N -
O sular. Sueldo $15 y ropa l impia. Pre -
f i é r e s e duerma en el acomodo. 11, entre 4 
v 6, n ú m e r o 27, Vedado. 
12210 22 m. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , penin-
O sular o francesa, en Prado, n ú m e r o 43, 
altos. H a de ser de pr imera clase y que 
tralpa referencias. 
12223 22 in. 
C O C I N E R O S 
p O C I N E R O O C O C I N E R A , S E S O L I C I -
\ J ta uno eu la farmacia "San P.amón," 
frente al Paradero de t r a n v í a s de J e s ú s 
| t l Monte. Tiene que traer referencias. 
UlbO 22 m. 
f o j o : : O J C ! B U E N S U E L D O , A L O S 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de ú l t i m a novedad, a 
precios de New Y o r k . " L a Moderna Ame-
r icana." GaJiano. 93. H a b a n a . Mande sellos 
para su conteste. 10712 22 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; no se n e c e s i t a 
c a p i t a i n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s 
$ 1 5 0 a l m e s , h a y quiep.es g a n a n m u * 
c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N y 
R O B E R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A r e n u e , 
C h i c a g o , £ . U . 
11420 2 5 - m 
JO V E N , P E N I N S U L A R . C O N B U E N A S referencias, desea colocarse de mane-
jadora o para limpieza de habitaciones: 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e 
a Buenos Aires , n ú m e r o 31, Cerro. 
12165 22 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r : lleva tiempo en el p a í s , para 
cr iada de mano o manejadora, en casas 
honradas y buenas famil ias , lo mismo le 
da para la H a b a n a como para fuera. I n -
forman : San L á z a r o , 251, moderno. 
12212 22 m. 
SE O E R E C E P A R A C R I A D A O E M A -no o habitaciones y coser, una mucha-
cha acostumbrada a servir y cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tejadi l lo , 11»4. altos. 
12224 i 22 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n insu lar , de cr iada de mano o mane-
jadora . I n f o r m a n : Campanario , n ú m e r o 4, 
aniguo. 12219 22 va. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -chn, peninsular , para corta 'amili- i; no 
se admiten tarjetas. In forman en C o r r a -
les n ú m e r o 78. 11892 23 m. 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\~j colocarse de cocinera y ayudar a I<i8 
quehaceres; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
In forman en Inquis idor , 23. 
12387 H 25 m. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , di-sea 
COIHÍ.VSC en casa part icular o escabiftei-
miento. V a a las afueras de l a H a n a r n . 
TJon? referencias. I n f o r m a n : O'Rei l ly , n ú -
mero 94, bajos. 
12241 J t t i n 
IT N A M A D R I L E Ñ A , C O N B U E N O S I N -J formes, sabiendo cocinar, ayudar la a 
la l impieza; no duerme en la casa, y otra 
para cr iada de mano. I n f o r m a n : Oficios, 
n ú m e r o 82. 12292 23 m. 
] \ T A T R I M O N T O O E M E D I A N A E D A D , 
I L L sin hijos: ella buena cocinera; él Jnr-
dinero: entiende toda clase de agricul tu-
ra, se presta para otros asuntos. R a z ó n : 
Genios, 19. 12144 22 m. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, para corta f a m i l i a ; no quiere 
p laza ; no va fuera de la H a b a n a ; tiene 
referencias. In forman: Sol, n ú m e r o 32. 
11983 22 m. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , F R A N C E S . M U Y F O R M A L y con referencias, se ofrece para fa-
mi l ia part icular . Puedo sa l i r a l campo. Co-
cino a la francesa, pero conozco muchos 
plati l los a la americana, alemana, e s p a ñ o l a 
i ta l iana, etc. No tengo pretensiones. D i -
rigirse a M. A. Oficios, 82, fonda. 
12661 25 m. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en a l m a c é n o casa de comer-
cio. T e l é f o n o r-1769. bodega. L a casa 
B lanca . Vedado. 12255 23 m. 
SE O F R E C E I N B U E N C O C I N E R O T repostero, peninsular, con buenas re-
comendaciones de las casas que ha traba-
jado; es de mediana edad. I n f o r m a n : Ber-
nal p Indus tr ia , bodega. Te l . A-7726. 
12181 22 m. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E O F R E -ce para casa de h u é s p e d e s , hoteles y 
fondas o comercio en general. R a z ó n en 
Sol, 110. T e l . 9037. 12185 22 m. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora joven, peninsular, recién 
l legada, de tres meses de parida. Infor-
m a r á n en Vil legas, n ú m e r o 103. 
12371 25 m. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R L W D E R A una s e ñ o r a , peninsular, de dos meses 
de p a r i d a : tiene el certificado de Sanldnd; 
buena y abundante leche. I n f o r m a n : Co-
rrales, n ú m e r o 45, antiguo. 
1234S 29 m. 
CR I A N D E R A . A S T U R I A N A , J O V E N , fl meses de residencia en el p a í s , oxee 
lente y abundante leche y con n i ñ o de un 
mes, desea colocarse a media leche o en-
tera. Se puede ver a todas horas. P e ñ a l -
ver. n ú m e r o 100. 
12234 22 ra. 
C H A U F F E U R S 
ÜN C H A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A t r a b a j a r un c a m i ó n de carga, guagua 
o «osa a n á l o c a . In forman: J u a n Colle. C a s -
tillo. 54VJ, esquina San R a m ó n . 
12085 21 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A P E N I N S C -lar de cr iada de habitaciones o para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones. 
I n f o r m a n : COI^IP. " 21. bajos, entre Picota 
y Bavona . ' ^ • f o u o A-9311 
12372 25 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A B l E V \ modista, peninsular: sabe coser y cor-
ta por f i g u r í n . Para m á s Informes: Di -
r igirse a Esperanza . 30, altos. 
12260 23 m. 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra l impiar habitaciones o manejadora. Sa-
be coser. T iene referencias. I n f o r m a n : San 
J o a q u í n . 48, Cerro . 
12310 23 m. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , PARA l impieza de habitaciones y coser, esto 
que lo sepa hacer bien. Prado, 60. bajos. 
12172 23 ra. 
C R I A D O S D E M A N O 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 1 1 2 9 7 2 4 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O criado de mano, p r á c t i c o , fino, bii"n!i 
! presencia,, trabajador, con referencias. 
: T a m b i é n un buen portero. Habann. 114. 
I T e l é f o n o A 1792. 12362 25 m. 
XTN .10\ E N . K S P A S O L , D E S E A C O L O -) carse de criado, camarero o cosn ana-
¡ l o g a : no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. P a r a m¡ls informes: Maloja. n ú m p -
1 ro 53. T e l . A-3090. 12353 25 ra. 
T E N E D O R D E L I B R O S E S P A Ñ O L . S8 
X a ñ o s , posee Inglés , se ofrece con varios 
a ñ o s de prác t i ca y buenas referencias, pa-
ra mayordomo o adminis trador de colonia 
o finca cañera y para encargado o socio 
industr ia l de tienda mixta en el campo. 
Dir ig irse a "Eficiente", en este diarlo. 
C-2783 8d. 20. 
V A R I O S 
rr VA .JOAEN D E S E A C O L O C A R S E CON 1 una fami l ia que v iaje a los Estados 
Unidos. I n f o r m a n : Amargura , 94. 
* 12320 24 m. 
C A M B I O D E P O S I C I O N 
Caballero que hace a ñ o s ocupa elevado 
puesto en Importante C o m p a ñ í a , serio y 
honorable, c a m b i a r í a p o s i c i ó n por Secre 
taría de s e ñ o r i t a , s eñora o caballero que 
desen persona de confianza para el cuida-
do de sus intereses. Tiene, a d e m á s , m ú l -
tiples referencias. Informes a M. Pére». 
Agui la , n ú m e r o 221. 
12340 29 m. 
SE O F R E C E C O R T A D O R - S A S T R E C A -balleros. de camisas , empleado de co-
mercio, empleado en despacho de comisio-
nes y representacones. v iajero en tejidos 
v p a ñ e r í a y en coloniales. Zanja . 70. 
12351 25 m. 
T̂ N JOVEN, PRACTICO EN TRABAJOS 
\ J de oficina, se ofrece de una de la tar-
de en adelante. E s c r i b e en m á q u i n a y se 
conforma con poco sueldo. .T. P. H e r n á n -
dez. Soledad. 6, al lado de la casa de em-
p e ñ o s . 12303 23 m. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R : D E S E A colocarse un peninsular, acl imatado 
en el p a í s , con buenas referencias, en ca-
sa part icular. In forman: Progreso, n ú m e -
ro :!. Habana, o calle 25, n ú m e r o 355, es-
quina a Paseo, Vedado. 
• 12242 23 m. 
/ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R -
se, con p r á c t i c a y dando buenas re-
ferencias de casas anteriores. Vedado, Lí-
nea, esquina a 2, puest o . T e l é f o n o F-1331. 
12273 " 23 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Ajrencia de Colocaciones. Esrido o.^ y 
l é f o n o A-6.->62. Fac i l i tamos toda' clase de 
personal para servicio d o m é s t i c o v narn PI 
campo.. 12336 1 r" el 
SE O F R E C E U N B I E N S I R V I E N T E , bien educado, para caballero solo o 
para casa fina de corta f a m i l i a ; e s t á 
p r á c t i c o en lo que solicita y lo garantiza 
un personaje de esta ciudad. R a z ó n : Cal le 
A g u l a r , 72. T e l . A-6S75. 
12190 23 m. 
X T I S O E 12 A S O S , B A S T A N T E I N S -
i \ t r u í d o en el c á l c u l o c escri tura, de-
seo colocar en una casa comercial, si pue-
de ser norteamericana. D ir ig i r se por car-
ta o personalmente a F é l i x T o m é , fonda 
• L a Per la del Muelle." 12263 23 m. 
C O C I N E R A S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. O 'RP I IT 
32. T e l é f o n o A-2348. S i quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular, ho-
tel, fonda o establecimiento, O camareros 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é f o n o de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
; f a c i U t a r á n con buenas referencias. Se 
, mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
i trabajadores para el campo. 
* 10027 yrx 
i / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
V^'gulsar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea co-
• locarse en casa moral . Tiene referencias. 
] Informan : Amistad . 136. 
138M 25 m. 
M A G N I F I C A O P O R T I N I D A D : F R A N -c é s , edad media, con buenas referen-
cias, desea colocarse en rasa part icular • 
comercial. Habla tres idiomas T.pVj* 
bilUlades ú t i l í s i m a s . E s c r i b i r & M. M. Ofl-
closi n ú m e r o 82, Habana. 
12284 m. 
jr\. de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Bands . Agular, 
n ú m e r o S6. 11ÍV5S 33 m. 
DE S E A C O L O C A R S E C N A B U E N A C o -cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñola y c r i o l l a ; y una manejadora, con bue-
nas recomendaciones. Salud. 24. s a s t r e r í a . 
12350 • 25 m. 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E Ñ O R A D E cocinera, a la e s p a ñ o l a . Informan en 
Hospi ta l , n ú m e r o 5 y tiene quien la re-
comiende. l¿o2U 
r'NA 8 E S O R I T A , E X T R A N J E R A ( C A -t ó l l c a ) , desea encontrar clases, sea co 
mo Inst i tutriz o c o m p a ñ e r a de viaje, o c la -
ses a domicilio. Posee los idiomas int í ics , 
f r a n c é s y a l e m á n . Dir ig irse a E . T . Apar-
tado 32. Habana . 
12232 23 ra. 
A L O S P R O P I E T A K I O S Y A R R E N D A -tarlos de casas de inquil inato, se ofre-
ce un matrimonio, e s p a ñ o l , s in n i ñ o s , pa-
ra ser eucarf^ados de una casa de mora-
lidad. In forman: Teniente R e y , 69. frente 
al P.-.rque del Cristo . 
1:064 26 m. 
I N E R O E ( 
H I P O T E C A ! 
w 
82.00 C T . S E D A N E N H I P O T E C A O menor cantidad, s in corretaje. Tra to di -
recto. Informan en Galiano, 72, a l tos: de 
5 a 7 p. m. J . D ía* . 
12334 28 m. 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes . ?9.000. Industr ia . $17.000. Reina , 
>27.0O0. >>eptuno, $13.000. San L á z a r o , 13 
mi l 300 pesos. Angeles. ¡Jlfl.OOO. Prado . 
«75.000. Acosta. 114.000. E r c l l o M a r t í n - z . 
Empedrado . 40; de 1 a 4. , 
12243 . 25 IO 
S4.800. V E N D O , A U N A C U A D R A D E Monte, media de Suárez . en la calle de 
Corrales , cosa de sala , saleta, tres cuartos, 
i toda azotea, pisos finos, sanidad, losa por 
tabla, acera de la sombra. San N i c o l á s , 
n ú m e r o 224. «ntre Monte y Tenerife. Be -
rrocal . 12271 23 m 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tenemos al 6 por 100, 6 y medio y 7. se 
g ú u garanta y punto: reserva y rapidez 
si los t í t u l o s e s t á n buenos. R a z ó n : .1. 
Mart ínez . Prado , n ú m e r o 101: de 9 a 12 
y de 2 a 5. 12196 28 m. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -das cantidades. Venta de casas 7 so-
lares en la Habana , Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. Solares a plazos en el re-
parto "San Antonio," ( A m p l i a c i ó n del Ve-
dado.) I n f o r m a n : G . Ñ u ñ o . Cuba, n ú m e r o 
62. T e l é f o n o A-2621. 
12063 20 m. 
DI N E R O • I C O L O C A M O S E N T O D A S cantidades, en hipoteca y p a g a r é s . 
Absoluta g a r a n t í a T buen i n t e r é s . C . R . 
Caprlo . Te jad i l lo 16. bajos; P. O. Box 118. 
11961 23 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y renta da casat y soltres en la Habana, Vedado y demás barrios. (Doy y tomo dinero en hi-poteca en todas cantidades.) Compra y venta de fincas rdstlcas. Reserra y tra-to directo entre los Interesados. Nego-cios en general. 
10579 S I ra. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a y i d 
Fac i l i ta dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y r ú s t i c a s y solares. 
Rscr l tor lo : Empedrado, n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Compostela, dé 2 a + de la 
tarde. 10586 31 m. 
DI N E R O . M.OOO.OO P A R A B I P O T E C A 8 sobre casas, fincas r ú s t i c a s , dssdc 6 
por 100 anual , emplearemos $2.0O>.00 en 
casas, f incas r ú s t i c a s . Havana Business . 
Indus tr ia , 130. A-9115. 
11705 29 m. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los '"eposltantes del Departamento de 
Ahorros de I» A B o e l a c l é n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garanttra los con sus propieda-
des. Prado y Trocadcro . D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . lo . L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en ests 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de piara. Empedrado. 47; de 
l a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271L 
12001 25 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o a t i h i d y r e -
t e r r a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
Z A N J A , S O L E D A D , 
S A L U D Y C A S T I L L E J O S 
M a n z a n a c o n f r e n t e a e s t a s 4 
c a l l e s , c o n 2 , 8 3 5 m e t r o s , e n 
$ 6 0 , 0 0 0 . S e a d m i t e e l p a g o 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t ó e n 
c ó m o d o s p l a z o s y a b a j o i n -
t e r é s . 
O f i c i n a d e M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
20x14. muy bsrata . propia para fabr icar 
tres casas. I n f o r m a n : .1. Martines. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a .3. 
12199 28 m. 
tt»4.í(». V E N D O , A D O S C C A D R A S D E 
Re ina , en la calle de R a y o , de 6 por 8. 
de sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, parte de azotea y pisos mosaico, ace-
ra de la sombra. San N i c o l á s . 224. entre 
Monte y Tenerife. Berrocal . 
12272 23 m 
(28.500. A V I S O , A D O S C U A D R A S D E 
•7 Prado, vendo casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, ganga verdad, por c ircunstan-
cias especiales. T o d a azotea, escalera de 
mflrmol. San N i c o l á s . '¿24, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal . 12270 23 m. 
SE V E N D E E N ft ,300, E X J E S U S D E L Monte, casa Santa Ana , n ú m e r o 19, mo-
derno, con portal, sala, comedor, aposen-
to, cuarto y cocina, pisos mosaico v ser-
vicio sanitario, aceras pagas. Su dueflo: 
Santa Fe l i c ia , n ú m e r o 14. 
12158 22 m. 
11118 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a s e n e s ta c i u d a d , C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 « o d i a . 
y - - — - - 1 -
C © i n n p m í 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n v íveres finos t e n e m o » uno muy bien 
situado, en fo.OOO. hay bodegas, una a ta-
s a c i ó n , casas de h u é s p e d e s , establecimien-
tos mixtos, p r ó x i m o s n la Habana , far -
mnclflo. c a f é s , v idrieras de tabacos, hoteles, 
uno en el campo y varios en l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : J . Mart ínez . Prado , n ú m e r o 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12201 28 m. 
G A N G A , U N A C A S A 
de altos, moderna, renta |40, en $3.900, 
p r ó x i m a al Campo de Marte y otra en la 
calle de Habana, Í1/áx24. con bodega, fren-
te a dos esquinas. Í5..10O. .T. Mart ínez . P r a -
do. 101; de 9 a 12 v de 3 a 6. 
12197 28 m. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y en el barrio ce Colón , rendo una casa 
de altos ''on pisos de m á r m o l , qne renta 
$00. en $12,000. E l terreno vale mucho m á s . 
T. M a r t í n e z . Prado. 101; de 9 a 12 y de 
2 a B. 12198 28 m. 
EN SS.WO UNA. T O T R A W,100, S E ven-den, juntas o separadas estas dos cas i -
tas, en la Habana , son completamente mo-
d e r n í s i m a s , de sito y bajo, escalera de 
m á r m o l , v i g a » dp hierro. Rentan el uno 
por « lento. M i s informes su dnefio: Mon-
te, n ú m e r o 2T1, h o j a l a t e r í a . 
12211 22 m. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R ( e n t i é n d a s e bien.) Deseo comprar dos 
casas v iejas . Juntas o separadas, para ree-
d i f i c a r l o bien de plantii baja , fn Ins cnllpn 
situadas de E s t e a Oeste, acera de los 
impares, comprendidas de Prado a Be-
l a s c o a í n v San Miguel a C o l ó n . D ir ig i r se 
a J o s é S á n c h e z en O'Rei l ly , 88. Coner Ig-
land. 12276 23 m. 
T > U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -
. . O sa moderna, con sala, comedor, cua-
tro cuortos bajos y uno alto, toda prepa-
rada para altos, en S4.250. Informan di -
rectamente : Monte, 212, t a b a q u e r í a . 
12236 22 m. 
/ ^ O M P R O C A R A S Y S O L A R E S D E T O -
\ J dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. P u l g a r ó n . Agular . 72. T e l é f o n o 
A-oSfrí. 12286 23 m. 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial (no hotel ni en 
fó) en esta ciudad o sus c e r c a n í a s . No se 
da r e g a l í a ni sobreprecio. I n v e r s i ó n : dos 
o cinco mi l pesos. T a m b i é n puede hacerge 
sociedad. Interesado posee larga p r í c t l c t 
y probada suficiencia. Caatil lo, Obispo, fto. 
Departamento 10. T e l é f o n o A-9470. 
12247 26 m. 
EN E A T.OMA D E L M A Z O , S E V E N D E un chalet, acabado de construir, con 
portal, sala, cuatro cuartos, gran come 
dor. e s p l é n d i d o bafio, cocina, j a r d í n , etc., 
produce el uno y cuarto por ciento Ubre 
$5,500 y se admite hasta $2.000 en hipoteca 
sobre la misma. T a m b i é n se venden var ias 
fincas r ú s t i c a s en carretera a 10 minutos 
de la Habana . Su dnefio: Saco y Ave. de 
Acosta. V íbora . T e l é f o n o 1-1776. 
12180 22 m. 
SE D E S E A C O M P R A R E N E E C E M E N -terlo de Colón , una b ó v e d a de uso, con 
su correspondiente osario y sin restos de 
otra persona. In forman: Damas , n ú m e r o 
25. 11888 23 m. 
CO M T R O C A S A C A L Z A D A D E L M O N -te, d e . E g l d o a Cuatro Caminos , acera 
I m p a r ; d^ quince a treinta mil pesos. I n -
formes : T e l é f o n o A-3606. 
11647 22 m. 
M I N A S 
C o m p r a m c s p e r c u e n t a de E m p r e s a s 
d e l N o r t e . T h e I n t e r - O c e a n S i n d i c a t o 
L i m i t e d . L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 1 8 -
4 1 9 . H a T a n a , C u b a . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1 3 3 0 . 
2 9 6 1 2 5 m . 
V E N D O 8 0 C A B A L L E R I A S 
de t ierra, propias para caña , pronto h a b r á 
unn v ía cstreohn p r ó x i m a n Paso R e a l v 
a la H e r r a d u r a , tiene tres grondes r í o s , a 
6 k i l ó m e t r o s del Paradero de Paso R e a l y 
de la Herradura , hay mucho monte alto. 
E n A l a c r a n e s , 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
36 cercadas para potrero: 12 cercadas con 
8 hHos y tiene dos c a b a l l e r í a s sembradas 
d*1 c a ñ a , que muele en un ingenio p r ó x i m o , 
60.000 palmas, grandes corrales para ga-
nado, var ias caaas de vivienda. Y tengo 
otras muchas m á s en la provincia de San-
ta C l a r a y Matanr.üs. I n f o r m a n : J. Mart í -
nez. Prado, n ú m e r o 101: de 9 a 12 T df 
2 a 5. 12204 28 m. 
EN N E P T U N O , C E R C A D E L P A R Q U E , vendo una casa i-on establecimiento, 
moderna, de alto; renta $92, s in grava-
men; acera de br isa . P r e c i o : $12.000. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n Péree . 
••• 27 m. 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e p a s t a r e -
t a s 7 s a n a s , d e t o d a s c l a s e s . S a n N i c o -
l á s , 2 1 3 , b a j o s , en tre M o n t e y C o -
r r a l e s , L u i s P . , H a b a n a . 
1 1 0 5 7 2 6 m . 
EN $8.000 S E T E N D E U N A C A S A A C A -bada de fabrlear. con portal , sala, sa-
leta, tres cuarto*, cocina de gas. l u í de 
gas en toda la c a s a ; cocina de ladri l lo . 
V0'f l°- «"«q"'"»» » Snnto Teresa . T e l é f o n o 
I 153Í. henor .Insto. Bodega. 
^327 28 m. 
Ct O M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -í Ja y azotea de $3,000 a $5,000, que sea 
de Amistad a B e l a s c o a í n y de Monte a 
I le ina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje . Sefior Ranero . Mon-
te, n ú m e r o 197. 10992 4 j n 
J e c n m i e s u t o s 
S E V E N D E U N C H A L E T 
e n l a L o m a d e l M a z o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
m u y f r e s c o y c o n u n a v i s t a e s -
p l é n d i d a . T i e n e g a r a g e , c o n h a b i -
t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n a c u a l q u i e r 
h o r a e n l a c a s a - q u i n t a q u e e n l a 
m i s m a L o m a , c a l l e d e L u z C a b a -
l l e r o , t i e n e e l D i r e c t o r d e e s t e p e -
r i ó d i c o . 
U R B A N A S 
C A P I T A L I Z A A E S P O R 100 E I B R E . 
V j una casa moderna, hierro y cemento, 
dos pisos, 500 metros, ©n el "punto m á s 
comercial, gana 3,600 pesos anuales. R a 
t o n : San Mariano, 18, V í b o r a . Telefono 
I 2024. 12089 25 m. 
8 E V E N HK. E N L A C A U S A D A CON( H V e I n f a n z ó n y Pernaf!. letra C , una r a s a 
de 10 por 88. con dos frentes: por lo» dos 
pa*a el e l é c t r i c o , con dog accesorias por 
cada calle y s»1s cuartos Interlorey, par-
t»> de madera y tres de mampostera: ga-
na $70 mensuales: l ibre g r a v á m e n . Prec io : 
$6.200. In forman en la misma, sin o r r e -
L21S5 27 -
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
por $4 mensuales puede nated ser propie-
tario, comprando un solar o m i s . con ca-
lles, aceras y arboleda, a r a z ó n de $1 la rara, las esquinas a $1-26. en la Calzada 
d̂  A l turas de A r r o y o Apelo.' prolonga-
c i ó n de la V íbora . Reparo " L a f. lra," es-
los precios pueden ser variado* tan pron-
to o antes c i i cu len los carros e l é c t r i c o s 
por el Reparto. Todo el que compre un 
por el Reparto. Todo el ijueu compre un 
solar en la L i r a , tiene derecho s una p ó l i z a 
de Segnros de V I d s «Iratis . Informes con 
planos, a la vista. Of ic inas : Aguacate. Sfi. 
T e l é f o D c A - » V 3 ; de B a 10 y de 1 a 3. A. 
del Bnsto Co. 
J U A N P E R E 7 
E M P E D R A D O 47 ^ 
i Quién vende casas? * 1 4 1. 
t Q u ¿n compra casas? ' * • . p» 
. Q u i é n vende so lares^ ' * • • p & l 
..Qiiltfu compra s o l a r e a í ' * • . U Í 
¿ Q u i é n rende fincas d . " ' • V 
¿ Q u i é n compra Ancas * ^ « P o ? " ^ 2 
¿ Q u i é n da dinero e ñ h?n ^ " W ? ' £ 
¿ Q u i é n toma dinero e í hl^?17• • ^ 
L o . n e r v i o . ifs „ u ^ « ^ a ? . 
1 2 - p e d r . d o M « 
E f q u i n a s c o n e s U b l e d m ; ^ k 
Vpndo una moderna „„ al, " ^ O ^ 
( y.: precio Sl.tOOO Cv Otr.08: ^ u I J * 
altos; renta $li'o Cv • n i .a « o C í » ' \ 
otra que renta *Í40 
C v. Otra moderna - renVí 4oPrpH'> ¿ í ' 
$40.000 C y . Otra d¿ $14 000$7^ S Í 
Currency . *" ,wo Cy. f¿£M 
V E N D O D O S C A S A ^ ' 
Juntas o separadas, con *?, 
en lo m á s c é n t r i c o v cornlrM1̂ 1'*** 
fraadt¿ K T ^ i ; ^ " b U -
v ^ E N L A C A L L E C U B A 
se vende barato; está S ^ " fíb* 
Jores cuadras de esta c t t e D ^ 
E N J E S U S D E L M O N T P 
Vendo una casa, moderm ^ l ' ' 
comedor, de azotea y c u a t ^ ,al4-
teja v un cuarto de crladn» V u > f W 
E n f l o r i d a , rendo una cBg« ^ * l 
a tos, con sala, saleta v ^ « ¿ r 
altos lo mismo, renta" «¿o n ^ « o t • 
E n Glor ia , vendo una c t ^ ? r e ^ « 
derna, renta $95. Precio I s , ^ 
E n N e p l u n o , c e r c a d e l Parft 
Vendo una casa de altos n, J ' * 
bajos con establecimiento » ?Íoáit**, l 
a, comedor dos cuartos ' un' al,0«. I 
la azotea. Renta $92, predo « i & i , 
E N A G U A C A T E B U E N 
^endo una casa de altos mrwi» 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo vorlas. cerca d» 1A H-K 
zada de 1. 2. 4. 5, 6 v 7 c a t t í * ^ 
arboleda, t ierra de t¿baco y ea/J8'. ^ 
en buenos puntos. na' slttitjJ 
B U E N A F I N C A D E CAMPn 
A tres k i l ó m e t r o s de Corral Paul , 
una con doble arboleda, terrena m V * 
perlor, se vende en buenas condirnlotl' 
Empedrade . 47, d* 1 . 4 di-' ,n^ 





v tre 10 y 12, mamnosterfp 
683 m.. entrada 'para a V o m f i V ^ 
In formes : Tercera , número 266 11 
y Baflos. 11 f ie *? 
©4 .800. V E N D O , E N LO MAS AT"Í 
® Maloja. casa de alto» y baio^T 
M al café A n c h a del Norte " 
Zuez. 10929 
AP R O V E C H E N G A N G A : CCATRO sas nuevas estilo modernísimo 
se juntas o separadas, portal »» 
cuartos, cocina, sanidad, airua 'inr 
ca. $2.200. Sin portal. Iguales 
des, $1,800.' L a esquina, para • 
miento, en $2,300. Todas mam poste 
saleo, azotea. Tome tranvía Luyan 
se esquina Guasabacoa. Admito m 
poteca. L a s casas Guasabacoa. númf 
Santana, 11. 11912 03'i 
SK V E K D E UN'A H E R M O S A CK*k7i\ lo mejor do la Víbora, de alto» T bakl 
oficial. Precio $10,000, pudlendo dejr! 
hipoteca $5,000 al 8 por 100 de intn* 
anual . S in i n t e r v e n c i ó n de corredor Infa 
ma BU d u e ñ o : C . Reyes. Amargura, ntai 
ro 23; de 8 a 10 y de 1 a 2. 
11046 o> 
C-2 
EL P I D I O B L A N C O : VENDO VAWJI casos, Prado, Industria, ConsnWt 
Amistad , Reina, San Miguel, San Láuíi 
Neptuno. Cuba. Egldo. Gallano, Prínd 
Alfonso y en varias más desde $5.00 luí 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre fi« 
urbanas al 6 y medio por dente. O'ReBI 
nfimero 23. T e l é f o n o A-6l)51. 
11880 14 1. 
D E O P O R T U N I D A D [ 
Se vende una l inda casa, en el \P'\ÍÍI. I 
tres cuadras del Parque Menocal 
cnadra del t ranv ía , de azotea, 
mosaicos, con j a r d í n , portal, «ala, 
corrida, tres cuartos, espléndido bafi( 
t.lo y traspat io; en $1,500 al contado 
conocer $3,200, a patear en plazoa cía 
Oficina de Miguel F . Márquei, Cnbi 
mero 32: de 3 a 5. 
plsoi •[«; V (j 
I. iii>'ll ntl'i 
S i n$ ted v a a i n T c r t i r capital eo co» 
p r a de p r o p i e d a d e s o hipotecas, un 
u n a b u e n a n e g o c i a c i ó n por mediacioi 
d e l a o f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 3 2 ; de 3 a 5. 
P i d a i n f o r m e s de ¿«ta oficina al ib 
C o m e r c i o j a loa s e ñ o r e a Abogídoi' 
N o t a r i o s d e c r é d i t o de la capital. 
B E I L L Y , E S Q U I N A , Ĵ 8TAB1 
cimiento, en precio ventajoso. 
C J A N R A F A E L . E Ñ T B E O ^ V A M ^ 
O B e l a a c o a í n : 2 plantas, sala, recTOJI 
romedor. cinco cuartos en cada P i ^ 
mide 188 metros; en $5,000 y recow» 
$7,600 a l 8 por 100. 
LE A L T A D , C E R C A D E plantas; mide 9.34 por 28. Ml1-
bldor. comedor, cinco fuartos190e'fl 
planta, pisos de m á r m o l ; en 
SO M E R U E L O S . C E R C A D E M<» plantas, buena constrnceion, » 
la b r i s a ; en $22,000. 
CA B A S T S O L A R E S E V I > A j l en la Calsada, antes y 
Paradero, repartos de L3"'",011-, MU 
nida de E s t r a d a Palma y 3°sé*¿l 
mez. con jardines, garages, a«0 
hasta $25,000. 
FI N C A E N P I N A R D E L R,I0 j( tos de la Loma " E l Pub.í' 
H e r í a s ; en precio muy barato. 
/ ^ A L Z A D A D E A Y E S T E B A S : Sl 
Kj de esquina, con frente a 
$6.50 el metro. , „ M «RÜI'Í2 
O f l d n » de M I O C E L ^- M,ABW 1 
C n b » . 8S; de 3 " ^ 
V 
O E V E N D E T>A TASA Gl-OBIA 
G $2.300. 5'50 por 22. lBform»D 
nflmero 64. 116C8 
V e d a d o : C a l t a d a , 1 1 6 . « q u i » ; ; 
S e r e n d e e s t a h e r m o s a 
e s p l é n d i d a c a s a , j » ' ^ " 
f r u t a l e s c o n u n a superficie P 
2 . 7 5 0 m e t r o s c u a d r a d o J . w 
f r a ü e . I n f o r m a n : E G I D 0 , 95 
107WÍ 
E 
N E L V E D A D O . j S p l ^ í 
una bnena casa: T^ia<r,.lle. iV%L*m 
cuadras del Colegio Y"dé su 
me al B-07 y pida el T-dL ae 
y p a s a r é a i n f o r m a r ^ A C A ^ j H 
r>»ERCA D E L P ^ ^ . e ^ V ^ ^ I " 
yj vende casa " ' ^ « ^ T pida ' 
sos 0.500. L l a m e al B-W í íorní8r-
•u d irecc ión y pasaré a im 
Z - I E R C A D E P A S E O . C A ^ u^.t 
k ^ P ^ V ^ l ^ ^ ^ ^ - 1 
ré a informar. isjL - I 
/ ^ l E R C A D E JS, M A « > j Í 5 0 0 . ül,r*c'i» ! T 
\ J terreno a los '«dos' f B - C 
do gravamen. I'IflAme, ¿asar 
7231, d é su d i r e c c i ó n ^ PaS8 ^ 
P A L L E D . C E R C A D E V 0 LI«' 
U pleto, a í« b'1'";,rdlr«ccl*D B - O f y pida 7231, d é su O'1^ 
a informar. 
• — • v CAS" 
p E R C A D E 17. J f » * ' ca&t 
\ J con 
L lame 
rece ló 
P E R C A D E L A r*hkf0Tg 
\ j residencia, mucho mj ^ t n 
dldades. canter ía , reK'» { i , 
sos 45.000. L l a m e al B-," jornia'-
d i r e c c i ó n y pasaré ^ a j " ^ 
casa, de altos, cantería, ^ dlreC£ 
B-07 y pida <231, uc ^ . 
s a r é a in forms ir :^^-_ -_ - - - - - r ; \ t1; 
- - i r r Ver I / A P O R T C N I D A D : Bln ^ 
\ J dinero. E n ^ « ' ^ agua. 
Ubre de c o n t r i b u c i ó n , s ^ ^ j . , 1 ^ 
sas nuevas hierro ^ Tel. 
pecto $28,000 
11911 
.natrucc lón , mucho ^ dí 
. al B-07 / P ^ o ^ n i r . . J r 
n y p a s a r é a fjrm 
i 
F R A N C I S C O m f n ¿ 
Planos. r>T<>r̂rtZa\Am rovof^nt. 
tasaciones, ^ ^ ^ r ^ X 
poteca, caías y fom^ 
12099 
M A Y O 2 2 D E 1 9 1 6 - D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
I . c a l i d a d d e s ú s e s p e j u e l o s 
J i d e á e l o s c r i s t a l e s y n o 
d P d e l a a r m a a u r a . 
Pateca? 
SO L A R E S : C I N C O P O R T R E I N T A Y diez po r treluta, p l ano y l icencia pa-
gados, luz , a l c a n t a r i l l a d o , agua, aceras, 
baooa. M u n i c i p i o . -Telefono X-52o4 
11»13 23 m . 
R E D A D O : 8 R V E N D E S O L A R C O M -
. .> . p le to , ca l i s D , ent re 21 y . 23, p ú m e r o 
211. y 21?,. roerla, cuad ra del Pa rque Me-, 
ulna , n l t o y Uano, á r b o l e s f r ü t a l e s a l f o n -
do. T r « t o d l r e c l ó . Su d u e ñ o : A d o l f o M é n -
dez. Reina , pOmero 14. 
12093, , 1 . . '27, m . . 
I OMA D E L M A Z O : S O L A R E s Q l I N \ J de f r a i l e . Se 'Tende m u y ba ra to , u n 
solar (Je. 20 x1 40 m e t í r t s en la call«f de 
P a t r o c i n i o - e s q u i n a a R e v o l u c i ó n . Raz6n • 
O ' F n r r l l , m i mero 13, V í b o r a . 
11760 • , . . . , 12 j n ; 
"a l tos ; ^ 
P^cio. Su j S V 
S C A S A S 
™ercUl V p ^ l 
aa reuta; t i ^ ' 
L E CUBA 
nl'ie 12-50 n«. 
- l MONTE 





P ^ l o í l ^ 









T e ñ é r o n o s e s p e j a e l o e de o r o y n o 
I A*r ver b i e n c o n l o s c r i s t a l e s , es 
to T e n e r c r i s t a l e s finos ciue n o 
i*-los uue le H a c e n f a l t a , es m á s 
, ,nve t o d a v í a . 
• v o r todas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
• „ ta lentes V e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
! - ^ r u l o s ; e l P i e n s a s a b r á ^ 
or un peso n o se p u e d e c o n s e g u i r 
L e a o s c r i s t a l e s . 
' Mis t r e s é p i c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
¡- e x a c t i t u d y l o s c r i s t a l e s s o n e x -
F lentes T'OS l e n t e s m á s b a r a t o s q u o 
tfndo son de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
P mismas p i e d r a s fina c o m o l o s de o r o 
r í 5 B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
G R A N N E G O C I O 
D E CAMPO 
'orral Palio v» 
terreno molot» • 
as condiciona 
1 * *• **** riJ 
C A L Z A n T n 
P o t e r í a , ^ £ 
automftTll, SIS 
mero 266. entr,! 
'O MAS ALTO I 
y baJos- Dirlfc] Norte, 
O A : CCATRoTI 
odernlslmo. Ténj-
• Portal, Rüa, „ 
l- agua, \nt elfej 
iguales comodín 
a. para estaba 
s manipostería.» 
nvía Luyanfl, bi¿ 
Admito mitad ti 
bacoa, nflmerniu 
2 23 a. 
pudlendo dejar 
or 100 de lata, 
de corredor. I¿ií 
i. Amargura, nú» 
«. veuden dos casas en la parte m á s In -
5*.r,ini de la Habana, a dos cuadras de 
f0'unea d i los t r a n v í a s y a l lado de tres 
• ÍK-iT-ns de tabacos con la renta asegurada 
• ̂  pnatro años de 70 pesos niensualeB, 
!?n industria instalada en las mismas , se 
ínrió roii urgencia por tener que Irse su 
T Í A a España: se dnn baratas y es una 
S inversión. Ultimo precio: $6.000. Ivrltn directo. Informan: Jestls del Monte, 
ner^ í¡18; de 10 a 12. Sr. Navarrete. . 
11!)2S 
G R A N N E G O C I O 
'Por ñoco dinero le fabrico un terreno de 
•ifluinn para establecimiento, que lo ven-
i?Mi rauV- barato, en una de las mejores ca-
llea de esta ciudad; hay un bodeguero que 
Croma con contrato y abona $(5 mensua-
v'.'me en.BPLrulda y ie i n d i c a r é ' e l ne-
\segure una buena -renta. Seiror 
constructor de obras. 
T, f e rre ter ía . 
^'11928 . • "' . 
Stefl'1-
SSívarrete. maestro 
••jesiis del Mente, 
' CE \ E N D E E N L A V I B O R A ! M O D E R -
i í b un casa, mamposterla; calle Josefina, en 
ítlPOO Ubre de g r a v í m e u i sala, cuatro 
Slnbltiífiones, comedor y servicio sanita-
> ri" Dirigirse fll Procurador sefior S á e n z 
«i« "Calahorra. Progreso, 26. T e l . A-5024. 
;» 1196!» • 24 m. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
;RM08A CASA B la calle dé Campa 13 y 15, Marlanao, 
•a, d e a l t o i y b d KnoaiV de $40 a $45 meusuHles, se d;in en 
il de ÍKHI - -vi, Ubres para, el .vendedor, por no 
' ^ : poder atenderlas su d u e ü o . . -Trato directo. 
• Obispo, 54. Habana. 




. Galla no, 




14 Jn 1 U N I D A D 
w, en el Vediki 
e Menocal y atíli 
e azotea, plsoi li 
portal, «ala. »»1M 
«pléndldo bafio, pi-
00 al contado j » 
en plazos címod* 
ilárquez, Cubí, il' 
r capital en w» 
o hipoteca», huí 
ó n por mtiká» 
1 A R Q U E Z , 
de 3 a 5. 
ta oficina al ik 
í o r e t Abogad»! 
ie la capital. I 
v< CON ESLABU-I 
ventajoso. 
R E OBBVAMfljl 
aa, sais. r 
s en cada | M 
$5,000 y reíowi 
L E A L O 
A I ' O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 3,000 
U peaos,.rentan<lo sobre unos $30 o s é a -
tt deja Ubre ol 10 por 100. E s de cons-
tiocclOn moderna; tiene sala muy buena 
y saleta corrida, tres cuartos al patio, ••a la 
brisav doble servicio sanitario, in'atálaBclfin 
de gas y eléctrica general, con s ü a chu-
ehoi en las-paredes, calle asfaltada, ace-
ras nuevas, está situada a inedia cuadra 
| H e la Calzada del Cerro, a la entrada de 
dicho lugar. Tra to directo con su d u e ñ o , 
rnlle San Francisco, 7. en la V í b o r a , a 





V I R T U D E S , D O S C A S A S 
"ada una. Amistni l . dos de 
\m.WO y «10.000. Animas, dos de $14,000 
y ?i.0OO. Consulado, tres de $10,000, $22,0O( 
J W.rtOO. CompoMeln, de $12.f>00 y ^10.000. 
¿HKecftn. de S.lo.oOo; P r a d o , de $GO!000. Hel-
JfiÍ2S,000 y $26.000. Crespo, de $8,000 y 
JIO.OOO. Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. T . 
.12m _ ..16 j n . 
T T Í N D 0 I N S O L A K D E 625 M E T R O S , -
l».T Í,Í centímetros, con una Vhsa con, 
;|floa cuartos, sala, comedor, .portal , .v ser-
•!íl0,,8nultario, mas l i habitaciones para 
«qulle:-, en el punto m á s - c é n t r i c o , de 
aarlanao, calle San Federico, nflmero 38, 
«rea del Parqne del nuevo' Ayuntani len-
w. tara más Informes Real , n ú m e r o 182-A, 
«r lanao; de 8 & 11 a. m 
10633 E l d u e ñ o 1 j n . . 
V E D A D O : C A L L E 13, V E N D O Ü N A C A -
toii?V10? 683 m,!,tros- ft->00 pesos. Infor-
i£rl.m,n 1111 3S' bajos. Qucma/Ios de 
•«nanno. vendo un solar con 900 •metros, 
el '"/'t"0- Es tá a tres cuadras del 
.•«ranero. Informan: TeK-fono A-.3S2r.. 
6 
D E R E ^ ' 
por 28: «« 
cuartos « 
i o l ; en »Z: 
R O E M O S D O S T R O P I E D A D E S D E 
:''4M nñ'i \ í í - u n a bodega,, todo junto ; 
n/.r , anios n ¿̂Hco y uno. a E s -
i^heiorí.B r- Ino: n" tratamos ron co-
fóe/a V 8e a Tenta de la casa y l a 
L M en nñ ,?ra? neP0Ci0 P - r a hacer for tu-
ílnez i - X l - a?08- ^ ^ f m a : J o s é R o d r l -
^ • t e r t u ^ 2inT,,n<imero 2. eaquiua a 
Ididan P F/inix- V i s ta hac» fe. 
iu'»n, compradores. 
A D E M^;r \ S K . M A , , , : i \ 
strncelfin, ««" I 
E V l^A 





A C A S A K V L A C A L L E 
ií™ 1108 cuadra» dff ra calzada, 
arraga> acera de la b r i s a ; es un 
altos y tres casitas seguidas, 
L r Zl0 raso' «ranan 90- pesos al 
rtni^ ^ fi611da. Prec io : 
. e , , v , ^ é n d e z - T e l . A-1386. C a -
~ 11-2' 23 m. 
D E L B l 0 ; J a l t | 
I Rubí, | 
barato. I 
ente a « 
«LOBIA; fl 
Infornaaa 
1 ? P . ? ^ T l ^ l I ) A I , : r o « « A Z O -
n / . n Td,rán a l comprador, se 
am?,;.f ^ í1^011' U n i e r e 8». una 
troPh0Kwía•. i m p u e s t a de sala, 
eas «il11;1';101168' cocina «le car-
clo o8-^ 0 comPleto moderno. 
m n»0^pe8ríí8, 86 P"e<len dejar 
a todas horas. y J o s é Anto-
25 ru-
l e , e j q u i n » ; 
osa f ine» co« 
rdine» J 
• P « f t l a A ? » D E L A A V E N I D A 
«Ida-Vn^; 2 , ,ea n » ' ^ a . e s p l é n -
edor' i aa,eta. elnco cuartos, 
carnint^r0 comP'eto, ciclo raso 
«. s e r v i r á .s,1Perior, tres cuar-
'rica í > ^ * 81 •il'CÜo: Méndez . 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A 3 5 T E -- r r eno m u y p r o p i o pa ra tpda clase de 
I n d u s t r i a o almacenea.' de 14.000 met ros , 
co l i ndan t e con una E s t a c i ó n i m p o r t a n t e 
de f e r r o c a r r i l y una calzada y m u y p r ó -
x i m a a o t r a , den t ro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se f racc iona en lotes 
I n f o r m a n : V i v ó y Ru lz , Cuba, n ü i n e r o W 
T e l é f o n o ,A-4417. - , • 
^ 0 . 26 m. 
f ^N E L V E D A D O : S E V E N D E N D O S j parcelas. Juntas o separadas, de 10 po r 
20 cada una.4 a $2.200 . cada una, a nnn 
cuadra de l Pa raue de Med ina . L l a m e a l 
B 07 y p i d a el 7231, de su d l r ecc l i ' n v pa-
s a r é a da r los i n f o r m e s que se deseen 
A-9S4S. 
OJ O : S E T R A S P A S A A C R E D I T A D I S I -j n a casa de modas por ret irarse sus 
d u e ñ o s , uti l idad segura $600 mensuales, 
.rae,Ubl«.. fljuoho. má&..iOr.aÉt-iraspaaa TeL:. to-
ral solamente. Razón": Apodfrca, nflmero 
«Itos . Sr. L ó p e z . 10154 31 m. 
r P R E N D E L A V A D O . P O R T E N E K O V E 
J - aijaentarse su fluofio. se v^a le cun r ; i e 
na m a r c h a n t e r í a y l a r g o c o n t r a t o . I n f o r -
m a r á n en. el m i s m o . Monser ra te 31 
113^8 ' o4 m 
FA R M A C I A : SK V E N D E P O R E M B A R -carse su d u e ñ o , una s u r t i d a y m u y 
acrediada Fa rmac ia , establecida en ü n p á e -
blo p r ó s p e r o de la p r o v i n c i a de la Hn-
bana. I n f o r m a n cu la Habana . M . Guerre-
ro . Monte y Angeles . F a r m a c i a " E l A g u l -
la de O ro . " C 2735 15d-16. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
y duefioa de es tab lec imiento de todas cla-
ses, ai ustedes desean vender su p r o p i e d a d 
o -establecimiento, d i r í j a n s e a la Of ic ina 
d £ . C o n t r a t n t i o n . Aguacate , n f lmero 38. Te-
l é f o n o A-9273; de 9 a 10 v de 1 a 3. 
\ ¡ r E N D O V A R I O S S O L A R E S , C A L L E 25 y 6, de esquina y Centro, Vedado 
o solamente uno lo doy a $6 el metro 
por tener necesidad de efectivo. T a m b i é n 
vendo un solar de esquina, en 21 • y 10 
T r a t o directo; su d u e ñ o , B e l a s c o a í n 61 
T e l é f o n o A-4rt36. Í0S44-47. 9 .in 
(^ O N $1.500 A L C O N T A D O S E V E N D E u n c a f é en l a calle do m á s t r á n s i t o 
de la H a b a n a : vendo p o r . m o t i v o s que 
d i r é a l c o m p r a d o r ; t iene buen con t r a to , 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é 
M a r t e y B e l o n a : de 8 a 10; 12 a 3 S 
11952 23 m . 
AP R O V E C H E L A L L T I M A Y IINTCA o p o r t u n i d a d d e l . Vedado, solares a 
plazos, a $3.50 m e t r o , con cal le , aceras 
agua y luz e l é c t r i c a . L l a m e a l B-07 y p) -
d. i^el 7231, d é s u d i r e c c i ó n ' y . p a s i r é a dar 
los In fo rmes que se deseen. 
A-084S. 
R U S T I C A S 
A L T O S O N G O 
F i n c a de 1.232 c a b a l l e r í a s , m a g n í f i c a s tie-
rras , c p m ó puede apreciar le por su f ér t i l 
v e g e t a c i ó n , aguadas con arroyos que des-
embocan en r íos inmediatos;, a d e m á s , en 
toda la finca, á poca profundidad, se en-
cuentra agua en abundaneia. L o s montes 
d é esta f inca pueden competir con los 
mejores que hay en la I s la y con segu-
ridad su e x p l o t a c i ó n p a g a r í a el costo \-
la finca. Informes: Agui la , 116, c a f é ; de 
8 a 10 y dt 1 a "3. 
12237 . 27 m! 
O R I E N T E 
F i n c a de 1.000 •cabal ler ías , le pasa l a l í -
nea del central , cerca del Puerto Ant l l l a 
y el Cen t ra l Cupey. aon sus t ierras m a g -
n í f i c a s ' para c a ñ a , como puede c o m p r o b a r -
se por una c a b a l l e r í a que se s e m b r ó co-
mo experimento: buenas aguadas y el sub-
suelo proporciona aguas potables, como 
puede verse por los pozos artesianos que 
se han abierto. Informes: Agui la , 110, 
c a f é ; de 8 a 10 y de 1 a 3. v . 
12328 27'm. e 
V E N D O T R E S F I N C A S 
p r ó x i m a s 'a las Mangas, una .de 10 caba-
l l e r í a s , . 4 sembradas . d e - c a ñ a , otro con 10 
c a b a l l e r í a s con 2 y media sembradas de 
cafia, a $10,000 cada una. J . Mart ínez ; P r a -
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12202 28 m. 
F I N C A R U S T I C A 
Preciosa finca con d o » casas de vlTlend^,. 
cuatrocientos á r b o l e s frutales, pozo, con s ú 
tanque de hierro, nuevo, gran palmar, mi l 
cepas de p l á t a n o s , c a ñ a sembrada, • un pe-
q u e ñ o p iña l , terreno colorado d e - m u c h o 
fondo, cercada- de piedra-, p r ó x i m a '¡\} pa-
radero de l tranwíar y' a la V a l v á d a / E - -
ganga en $3ÍO0O. Informa'. ,7. -Martínez". 
C o l ó n . 1; de 9 a-12 y <le 2 a S. 
'11706- ; • ? • :• . • 22 m * • 
V á z q u e z , 
í P A R A L A S , 
j f _ D A M A i 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e se note. V I E N T R E A B U L T A D O 0 
C A I D O es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s ens ib l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el r i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o en el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s -
t i n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , lo que n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e de i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
SI Q U I E R E P O R P O C O D I N E R O H A -cerse de buenos muebles, acuda p r o n -
t t o a F a c t o r í a , n ú m e r o 9, bajos y s a l d r á 
complac ido , hay camas de madera y h i e -
r r o , escaparates, lavabos, jnesas y apa-
rador . 12100 22 m . 
SE V E N D E l 'NA CAMA I M P E R I A L E s Z t á como nueva, se da m u y ba ra t a , 
al contado y a plazos. San N i c o l á s , nf lme-
ro 49. en t re N e p t u n o y San N i c o l á s . 
11844 23 m . 
Ag m d a s d e 
" L A C R I O L L A " 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
vares S u á r e z . t r a s p o r t a los muebles , ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s de l M o n t e , L u -
y a n ó o en e l Cerro , a I g u a l prec io que de 
un l u g a r a o t r o de la H a b a n a . 
11263 31 m . 
11S64 23 m. 
DP B L A . D I L L O D E O J O E N C L A L -qu le r clase de tela, a 10 centavos va-
r a . Bazar I n g l é s . S e d e r í a . Gal lano y San 
M i g u e l . T e l é f o n o A-4256. 
, ^-2792 s d. 20. 
CO R S E S , P A J A S , A J U S T A D O R E S , sos-tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho ai es ex-
cesivo y lo a u m e m a si es escaso. L a cor-
setera es la ( ¡ae forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se hasra corset o fa ja s in 
verme o l lamarme antes. Sol, nflmero 78. 
T e l é f o n o 7S20. Isabel Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 10039 23 m. 
SO M B R E R O S B O N I T O S Y B A R A T O S , desde $2 en adelante, para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . Pasaje de la Manzana de Gómez , 
por Monserrate. 10129 26 m. 
V A R I O S 
S " 
E T R A S P A S A 'UNA C A S A D E INUT I -
t Ififtató? poco alquiler, propia 'para guar-
d a r 5- lirúplar- a u t o m ó v i l e s , ú n i c o , negocio 
en el Cerro. ManfTai n ú m e r b 13. el . encar-
gado. 12367 25 ni -
SE A E N D E T N A . fruti D E ¡ L A S M E J O R E S , t e r í a s f inas «y de mitran porvenir., 
Vende veinte pesos- diario*. -en'200 pesos.', 
en la mejor c a l l e ó l e la l l á b a n a . . ( • ' R e l l l y , 
9 y medio. Se-<hi a-prfteba-í-por el -duefio 
tenerv-mia oasa- de h u é s p e d e s . • 
. 12382 •»•.-• •<! - - 25 m. 
AT E N C I Ó N 45 centenes, que. deja- 6 ji V E N D O Ü H N E C . O C I O E N pesos, dla-^ 
j lo f l , el negocio e s t á en inarchav- -Véame 
hoy. R a y o y Dragones, ca fé . Genaro de 
la Vega. De 7 a 11 a. m. 
12241 j r. * ' i . * - 23 m. 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
D e s d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
' L A S D O S E S T A C I 0 N E S , ' 
N E P T U N O . 9 9 . 
BU E N A O P O R T U N I D A D : E N 45 P E -SOS m. o., se veuden un juego de cuar-
to imperial , uno de sala modernista y un 
piano, todo de muy poco « s o v que c o s t ó i 
80 centenes. T a m b i é n se vende una casa ' 
en-1.200 pesos, bonita y c ó n todas las co-
modidades, en L u y a n ó . a dos cuadras de 
la Calzada, renta 15 pesos mensuales. I n -
f o r m a n : A. F e r n á n d e z , en Cerro 541 es-
quina a Buenos Aires , antiguo Convento 
" E l Buen Pastor." 
12278 23 m. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-S970 
" L A F A V O R I T A " 
Vir tude» . 97. T e l . A-420B. 
E t t u s dos agencias, propiedad ie . l o sé 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
tonal I d ó n e o y material inmejorable. 
10S09 31 m. 
G R A N E S T A B L O D É B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
| Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
l en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
I t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
i los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que aerán servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d l r í l a n s e 
a su d u e ñ o , que es tá a todas horas en Bo-
lasroafn y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que se 
las dd m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den BUS que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
10519 31 m. 
F A M I L I A R E S : V E N D O DOS D E S.W • \ c o \ k 1 vuefta entera, e s t á n casi n u * , 
vos. Se venden baratos- v W M W . 3 M 
r n . - t o vue l ta , en ochenta pesos, zuflchos 
de goma un buen m l l o r d f r a n c é s , ba ra -
to Y a m b i é n deseo vender la 
seres sueltos, como freno*. b O C a d O ^ M W 
de roche, mantas , a r r e o » y un w e m ü de 
piezas. H a v que v e n i r y ver las boas de 
cochero, va r ios pares, t odo por la c u a r t a 
par te de su va lo r . H a y un 
car re ra , po r la cua r t a par te de su va lo r , 
carrera en venta po r la cuar ta V&rte <\e 
12381» ?J¡ m- , 
B E L L O . SE V E N D E N C A R R O S N U E -
. vos v de uso para todos los g i r o s ; 
r n f a m i l i a r uso y un t r a p de c o m b i n a c i ó n , 
casi nuevos. Reparaciones de carros y co-
ches. Zanja . 68. 12298 29 m . 
FA E T O N : SE V E N D E U N O . D E V U E L -ta entera, con su cabal lo , hecho en 
el p a í s , se da ba ra to . Calzada del Veda-
do n ú m e r o 26, en t re F y ^Baños, n ú m . 62 
12280 23 m . 
J L M I L I A R D E tí A S I E N T O S , C A S I nne-
vo. a r reos de t ronco , l i m o n e r a , mantas , 
etc. P rec io en e x t r e m o reducido . 11, e n t r é 
4 y 6, n ú m e r o 27, Vedado . 
1209 22 m . 
AV I S O : S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S de Singer, cuatro i » c a j ó n y dos y 
medio gabinete. L a » « m t r o se dan en 9 ' 
12, 13 y 20 pesos, ifciy baratas. Aprove- I 
chen ganga. Todas mny baratas. Bernaza 
8. L a Nueva Mina. 
12235 23 m. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargrura, 4T. Telefono A-3484. 
K s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c ir-
cunstancias. P a r a los traslados de' cajaa 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
117*4 12 Jn. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -wood, n ú m e r o 5, casi nueva, se da 
por la mitad de su valor, puede verse en 
Compostela. n ú m e r o 115, altos; de 9 a 10 
y de 12 a 2 p. m., preguntar por G r a u . 
12179 22 m. 
SE V E N D E B A R A T A . UNA B O N I T A me-sa de carambolas, con taquera y d e m á s . 
Puede, verse en S é p t i m a , 111, Vedado. 
11904 23 m. 
EG I D O , 2, P O R C O R R A L E S , A C C E S O -rla , a l lado de la barber ía . Se vende 
todos los muebles de la misma. 
12104 . 25 m. 
G V N G A : P O R A U S E N T A R M E V E N D O un Juego de mimbre, compuesto de 
dos sil lones mecedores, dos confidentes, 
mesa de centro y ocho si l las. A d e m á s mue-
bles de oficina. Todo muy barato. L u z , 
n ú m e r o 40. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
12101 21 m. 
M E S A S D E C O M E D O R 
T 
A V F S O : S E ' T E N D E N O N E G O C I A N los t a l l e r e s " t h é c á n i r ^ s y objetos de fun-
d i c i ó n , qtle estaban en la C a l z a d a de Bue-
nos A l rí»»;'se facilita te'rrénó pái'n su es-
tablecimiento. Dir ig irse a Rie la , , 71. " L a 
CoTónlal." T e l é f o n o A-3450. 
12240 25 ni. , 
T 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. T e l . A-1013. 
L ( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un l a g a r a otro de la 
<.-luda{l. 
11262 31 m 
CA B A L L O D E M O N T A , V E N D O U N O criollo, gran caminador. Doy a tres 
pesos jau las para perros que han costado 
a diez cada una. C o l ó n . 1. 
123S8 25 m. 
SE V E N D E U N A Y E G U A P A R I D A H A -ce dos d í a s . Monserrate, n ú m e r o 123; 
hermosa y nueva; 6 cuartas y media; os-
cura . 12231 22 m. 
M . R 0 B A I N A 
T e n e m o s e l m o d e l o q u e u s -
t e d n e c e s i t a . L o s p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
SE V E N D E N B A R A T O S , D O S C A R R O S , propios para reparto. H e r r a j e f r a n c é s 
I " L a F l o r Cubana ," Gal lano y San J o s é . 
C 2794 4d-20. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E Í N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A-4692 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, con su pareja de mulos. I n -
forman : San M a r t í n , n ú m e r o 7. 
119S5 24 m. 
FO R D . V E N D O A P L A Z O S U N F O N O -' grafo, caja caudales chica, m á q u i n a de 
Singer, 7 pesos: ca ja contadora, una bi-
cicleta. P laza P o l v o r í n , f erre ter ía . Te l é -
fono A-5163. Manuel Pico. 
11802 22 m. 
A U T O M O V I U S T A S , S I 
u s t e d t i e n e a u t o m ó v i l , 
c o n a r r a n q u e y l u z e l é c -
t r i c a , y no f u n c i o n a , v e a 
a C e d r i n o , q u e le d a r á 
c e n s e j o s ú t i l e s g r a t i s . 
S i u s t e d t í ^ n e e l a c u -
m u l a d o r q u e se d e s c a r -
ga, s u l f a t a d o o c o n p l a c a s - o t a s , C e -
d r h i o t i e n e u n g r a n t a l l e r p a r a l a 
c o m p o s t u r a y r e c a r g a , g a r a n t i z a n d o 
el t r a b a j o . — C e d r i n o t i ene t a l l e r , e l 
m a y o r de C u b a , p a r a c o m p o s t u r a s 
de m a g n e t o s , d i n a m o s , c a r b u r a d o -
r e s , y se h a c e c a r g o de c u a l q u i e r 
c o m p o s t u r a de a u t o m ó v i l e s a p r e -
c i o s m á s b a r a t o s que u s t e d p u e d a 
c o n s e g u i r l o e n o t r o t a l l e r . E n c u a l -
q u i e r c a s o h a g a u n a v i s i t a a C e d r i -
no, c u a l q u i e r c o c h e r o o F o r d i n g o s 
s a b e s u d i r e c c i ó n , que es en S a n L á -
z a r o , 2 52. T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Nos hacemos cargo para su venta de todas 
marcas , pues vendemos muchos para el 
campo. E l mes pasado realizamos la ven-
ta de 9 m á q u i n a s de distintas clases y 
tenemos encargos de toda la I s l a . Den 
nota en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12205 28 m. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
T J I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
V : q u i n c a l l a y perfiTmefía, Se vende s in 
! n t e r v £ n c l ó n de ébrtééVMh InfotihaH en 
L a E q n l d n d , Sol" y Coinpósffela^ y en R e i -
na, n ú m e r o 8. 12267 23 m. 
G ' A B I N E T E 8 D E N T A L E S M O D E R N O S , se traspasan, estaMecidoí f - 'cn los me-
jores puntoa: de - la Habana, en Obispo uno, 
y otro -en S a n Itafael.- I n f o r m a r á n -en l a 
m a m p a r e r í a de San Kaftiel. — : 
12302 '••••> • - - • • .23: m. • 
A L O S M A E S T R O S . -SE V E N D E C"N Colegio de s e ñ o r i t a s , n i ñ o s menores do 
nueve afio» y nlñij». .Esfcá situado • en una 
CRÍA moderha y en lugar c é n t r i c o de Im-
p o r t a n t e ' p o b l a c i ó n , que dista hora y me-' 
d í a de la Habana por el tranvía-. In forman 
eñ Animas . 175. altos. Habana . 
C 2768 " Td-10. 
F A R M A C I A 
E l que desee compra? una, la tengo en 
muy -buenas condiciones, pues e l que e s t á 
a l frente de ella e s tá enfermo y la ,da Ü 
cualquier precio. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . 
P r a d o . - n ú m e r o 101; de 9 ,a 12 y .de 2 a 5. 
12200 , - ; 28- m. 
AT E N C I O N : V E N D O U>' E S T A B L E C I -miento, buen negocio; da ocho pesos 
de ganancia, o admito un socio. I n f o r m a n : 
Nueva del P i lar , n ú m e c o 44. Habana . 
1218tr ' • ' 26 m. 
B l s E > 
N E G O C I O : S E D A A' P R U E B A , 
se vende una Vidriera de tabacos, ci-
garros y qulbcal la , e ñ el' mejor punto de 
la Habana , con' largo contrato y poco al-
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te R a z ó n : Bernaza, n ú m e r o 47, altos, pr i -
mero - de *é a fi y de a 2. S i m ó n L l -
zondo. 12008 • 1 J " -
perf ic íe P K I . : ^ ^ ^ 
lúOS. | H. ii inf'-nna: A 
I D O , 95 
lca- Telefono A-13S6 
SU B A R R E N D A D O R E S contrato de "na 
deja buena uti l idad, 
I n f o r m a ; L . . Merino 
12143 
T R A S P A S O E L 
casa de Inquilinato ¡ 
en m a g n í f i c o lugar. 
R e i n a , 44. 
22 m. 
28 
P A S A 2 c a 8 A , E S Q U I -
tosTde ioUarVCa8Ud0> Amargu-
„ dlrecciw • J 
t é s * 
- J Q L A R E S Y E R M O S 
^ M 
. S A ^ S A . » • L A G U E R t E L A . 
»00 media cuadra del P a r a -
72- T . A-5SG4 a $2- ^ K a r ó n , 
*S « « l a S l ^ i 4 VE M A N Z A N A V 
M1^ U 23deTr2u(i-Pa- <*ntro y par-
T*l<-foüo A-43io. Parte alta- Su 
23 m. 
S E V E N D E 
u n á g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s e n e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , de -
j a $ 1 0 0 d e u t i l i d a d m e n s u a l ; v e a n es-
te n e g o c i o . I n f o r m a n : D o m í n g u e z . 
M o n t e y C á r d e n a s , c a f é " N u e v a E s -
p a ñ a . " 1 1 8 3 8 . - 2 3 m . 
P O R A U S E N T A R S E 
p a r a E s p a ñ a sus d u e ñ o s , se v e n d e u n 
A U T O - P I A N O é n m a g n í f i c a s c o n d i -
i c i ó n e s , c o n u n r e p e r t o r i o de t i e n t o 
t r e i n t a y tres p i e z a s m u s i c a l e s . I n f o r -
m a n e n l a c a l l e de J , n ú m e r o 4 6 , a n -
t i g u o , entre 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
Í 2 3 5 8 5 j n . 
C E V E N D E N , P O R H A B E R U N I D O D O S 
tOcasa en una, un plano, un juego reloj, 
candelabros bronce,, dos. columnas porce^ 
laüa Sevres, iin buró , dos mandolinas. 
Obispo. 78. altos. 12193 20 m. 
8 E V E N D E UN P I A N O , C A S I N U E V O . Informan en Cárce l , n ú m e r o 27. 
12208 22 m. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
d ó í l ó s Instramentos; especialidad en bor-
<opes de gui tarra . " L a Motlcu'j Compos-
tela, n ú m e r o 48. Telefono A-4767. Habana . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de I03 
s e ñ o r e s Viuda de C o r r e r á s . A i r a r e s y C a . , 
situado en la callo de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y Múrala , un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monareh y H a m l l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se- a lqui lan de uso a. precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran suit ldo 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
10522 31 m. 
C 2 7 5 5 4d-18 
V i a d a e H i j o s de J . Fovteza, A m a r R u r a , 
43. T e l é f o n o A-5089. Habana. . Se yen-
den b i l l a r e é a l contado y a pl izos , con 
efectos de pr imera clase j bandiis ftfl go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surthlD de 
a c e « o r k « para los mismos. 
10810 3 i m. 
S e v e n d e n 5 0 v a c a s de r a z a , p a r i d a s , 
d e 1 0 a 1 5 l i t ros d e l e c h e . T a m b i é n 
2 5 m u í a s y se r e c i b e n t o r o s C e b ú de 
r a z a a f r i c a n a . I g u a l m e n t e 1 0 0 y u n t a s 
de b u e y e s m a e s t r o s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
TE N I E N D O Q U E M A R C H A R A L E x -tranjero, quito la casa, vendiendo los 
muebles s iguientes: un juego de sala no-
g a l ; una nevera; un a u x i l i a r ; una mesa 
de comer; un lavabo y. una l á m p a r a , que 
puede verse en Neptuno, 120. No se t ra -
t a r á con especuladores. 
12187 22 m. 
A L O S C A M I S E R O S : P O R T E N E R Q U E ausentarse sn' duefio, se venden muy 
en p r o p o r c i ó n , juntos o separadamente, los 
allgUíléntes objetos, propios del giro. 2 me-
sas-mostradores; 1 maquina de cadeneta 
y 4 s l l laá cón menos" de un a ñ o de uso. 
In forma ol sefior Antonio Cas tr i l l ón , en 
Monserrate, 55, " L a Maravi l la ." 
11971 24 m. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes VIOJOF 
Venta de cuerdas y n c e s o r i o s . Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
10521 31 m. 
f — •• " - - • • • • • 
U E B L E S Y 
1 
LO M E J O R -comercio. D E L A H A B A N A : P A R A ., para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de ia ciudad. Gflllano, 
93. entre San J o s é y . San Rafael , ae cede 
una. casa, altos y bajos. . Informes en Ga-
llano, 93. Habana . 
10713 22 m. 
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'lera v « í a , l a n o - con 
•a de tPrrfrei l te Por fah>-l-
' * rentando 100 
C A F E S I N C A N T I N A 
Se vende un café sin cantina, solo en es-
quina, con-buen diario y se da muy ba-
rato por no ser del giro su d u e ñ o . Infor-
mes: Café R í o de l a P l a t a . Mural la y 
Aguacate. 11875 23 m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodepa bastante cantinera, 
muy barata, propia para principlante, por 
I ser de poco dinero, etc.. etc. D ir ig i r se a l ca fé R í o de la P la ta . Mural la y Agua-cate. . 11874 23 m. 
M U E B L E S F I N O S 
S e v e n d e n v a r i o s m u e b l e s de c u a r t o , 
c o m e d o r y s a l a , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , 
m u y e l e g a n t e s y b a r a t í s i m o s . H a b a n a , 
m u y e l e g a n t e s y b a r a t í s h n o s . c m f w p 
7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . T e l é f o -
n o A - 8 3 9 1 . E b a n i s t e r í a . 
1 2 3 7 6 2 5 m . 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L 0 J A , N U M . 1 1 2 . 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un va-
riado surtido de muebles, Joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
l é f o n o A-7871, M a l s j a , IVt, casi esquina a 
Campanario . 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
O R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de n a r m z a r , esmal-
tar y res taurar toda clase d e ' muebles, 
por muy deteriorados que e s t é n : los deja-
mos completauicuto nuevos y a l a moda. 
l'>peclalldad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-79:4. 
10527 ?1 m. 
SE V E N D E N 3 D O C E N A S D E S I L L A S , 4 mesas de ca fé . 8 Id de fonda, 1 vidrie-
ra m e t á l i c a de esquina y otras rectas y va-
rios muebles m á i ; en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben Órdenes. 
Angeles. 34. T e l é f o n o A-0C37. 
11259 23 m. 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
D E S D E $ 3 . 5 0 A $ 6 . 5 0 . 
G O R R A S . U N S U R T I D O C O -
L O S A L A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S , A $ 2 . 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
SE V E N D E N C A S I N U E V A S , C I N C O d u -quesas, con ocho caballos. Juntos o M -
arados, propias para establo. Se dan por pa: 
lo que ofrezcan. San J o s é , 120^. 
1197 24 m. 
SE S O R V E N D E U N M A G N I F I C O M I -•lord, cas i nuevo, una pareja de caba-
llos A m é r i c a , dorados, y un tronco y una 
l imonera. Todo en perfecto estado. Pueda 
verse e informes: en 2, n ú m e r o 2, V e d a -
do. 11882 23 m. 
T T E N D O E N 60 P E S O S . D O S B I C I C L E -
V tas de paseo, una de n i ñ o y otra g r a n -
de, e s t á n completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, n ú m e r o 50. 
11713 2 3m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 -
T L Elegantes y v l s -a-v ls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s - Z a n j a , tunero 143. T e l é f o n o A -
8*28. A l m a c é n : A-46S6. Habana . 
10201 31 m. 
A i 
AL A M B I Q U E . V E N D O U N O , . S I S T R . ma a l e m á n , de capacidad de 30 pipas, 
F a c i l i d a d para examinarlo . Adolfo R o s a -
do L l a n e s . Banco Nacional . Departamento 
204. T e l . A-4991. 
12141 22 m. 
C 2 7 9 5 6 d - 2 2 . 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E U N C L E -ment -Bayard . francé.4. 20 caballos. 6 
c i l indros, y un F i a t , Italiano. 15 caballos, 
4 c i l indros, propios para part icular o a l -
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
proparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta , n ú m e r o 4, esquina 
n V e l á z q u e z . E s q u i n a de T e j a s . 
11392 24 m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoiste in , Jersey. D n r a h m y Suizas . 4 r a -
tas , par idas y p r ó x i m a s ; de Itt a 25 l itros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas . 
Espec ia l idad en caballoei enteros de K e n -
tucky, p a r a c r í a , burros y toros de todas 
razas. 
Vives , 149. T e l é f o n o A-8122. 
10516 31 m. 
¡ A T E N C I O N ! i 
E l viernes recibo 40 m u í a s de todos tama-
flos. parejas y solas. T a m b i é n recibo una 
remesa de vacas nuevas y muy lecheras. 
Todos esos a n í m a l o s se pueden ver en la 
casa. Vives , 149, Hahann . L . B l u m . 
12126 22 m. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 
5 $ 1 , 8 7 5 
7 $ 1 . 9 7 5 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t u o s o p o r 
s u p r e c i o 
P I D A C A T A L O G O S 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
E s t o s c a r r o s , d e a s p e c t o e l e g a n -
t í s i m o s , p u e d e n v e r s e e n e l 
S a l ó n E x p o s i c i ó n d e 
S A N L A Z A R O Y B L A N C O 
T e l é f o n o A - 7 5 2 7 , H a b a n a 
AL A M B I Q U E N U E V O A L E M A N : SH vende uno, para hacer 6,000 l i tros d ia-
rios de alcohol de 41 grados. Dos c u r b a -
tos cada uno con capacidad de "veinte y 
cinco mi l l i tros." Son nuevos desarmados 
y una batea para el mismo. I n f o r m a r á y 
t r a t a r á de su a j u s t e : A , V . Miró . C o l ó n , 
n ú m e r o 38, Habana . 
^ Hit.-» 23 m. 
TA C H O D E P U N T O : S E V E N D E U N O do 25 bocoyes con su plataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de 4 
pulgadas, se puede ver funcionando, v en-
tregar entre pocos d í a s . I n f o r m a r á y "ajus-
tará : A. V . M. C o l ó n , 38, Habana . 
11"32 23 m. 
T R A P I C H E S 
S e v e n d e n c u a t r o t r a p i c h e s , c o n s u í 
m á q u i n a s y c o n d u c t o r e s y u n c o n d u c -
tor d e c a ñ a c o m p l e t o , c o n s u m á q u i n a ; 
p u e d e ser v i s to e n o p e r a c i ó n , d a n d o 
u n a e x t r a c c i ó n de 7 8 p o r 1 0 0 . V e n d e -
m o s todos i n c l u y e n d o c u a t r o c e n t r í f u -
g a s d e 3 0 p u l g a d a s c o n m e z c l a d o r , p o r 
2 0 , 0 0 0 p e s o s p u e s t o s s o b r e los c a r r o s 
e n S a n t a C l a r a . A p e r s o n a d e r e s p o n -
s a b i l i d a d l a m i t a d a l c o n t a d o y l a o t r a 
a p l a z o s , s i se e f e c t ú a l a c o m p r a e n se -
g u i d a . P a r a m á s i n f o r m e s : S k i n n e r y 
F i t t g r a l d . L o n j a , 4 4 0 . < 
C 2572 i n . 9 m. • 
C 2044 3 0 d - l . 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d e 1 0 K ^ * . , 
r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o d e 
l a f á b r i c a O ' R e i l l y , 5 . 
T E L E F O N O A - 8 0 8 4 . 
C 2220 1N. 26 Ab. 
MESCELAMEA 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O NUMS. 94 Y 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct. 
A l o s G a n a d e r o s y H a c e n d a d o s 
A c a b o de r e c i b i r tres e s p l é n d i d o s to-
r o s y o c h o a ñ o j o s de r a z a C e b ú , o c h o 
s o n C e b ú p u r o s , de r a z a H i s s a r , u n o 
N i s o r e y d o s C e b ú y D u r b a m . 
V i v e s , 1 4 9 , H a b a n a . 
L . B L U M 
11327 24 m. 
y ^ — o ^ — „ - . — „ • , 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , 
Z u l u e t a , 3 2 , en tre T e n i e n t e R e y y 
O b r a p í a . 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0. Habana . . 
• Comprn y venta J e muebles, prendas 
finas y ropa. 
in^ l l 31 m. 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n c h a d o , 
q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n s u h o g a r ? 
P o r u n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se lo de -
j a m o s n u e v o . " L A V E N E C I A N A , " 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , en tre M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
M o d e l o 1 9 1 5 , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d e 1 2 H P . , 
2 v e l o c i d a d e s , p o r l l e g a r 
p r o n t o los m o d e l o s de 
1 9 1 6 , se v e n d e e s t a m á -
q u i n a c o n g r a n r e b a j a , a l 
c o n t a d o o a p l a z o s , c o n 
g a r a n t í a . O ' R e i l l y , 5 . 
T E L E F O N O A - 8 0 8 4 
i 
O E V E N D E N , E N M A R I N A . 12, D O C E 
puertas, dos puertas calle, dos mi l mo-
saicos; «0 piezas tubos de hierro, cuatro 
Inodoros, quince mi l ladr i l los ; 500 l a d r i -
llos catalanes, mil losas, cincuenta t irantes 
tea de cuatro metros v cinco largo y nue-
ve vigas de seis pulgadas. 
M g g 25 m. 
^ E N D O M I L Q U I N T A L E S A G U A R K A S 
T pino mexicano primera, a $7 quintal . 
U ir lg lr se a E d m u n d o Beynom. Apartado 
143. Habana . 12304 Si m 
T N . -¿ij Ab~ 
10520 31 na. 
H I O S O N . " S E V E N D E C O M O G A N G A , en $1.500. m á q n n a de seis c i l indros y 
40 caballos, motor "Continental", con dos 
ruedas de repuesto, pintado en gr i s con 
fondo de k a k i nuevos, todo en perfecto 
estado; se puede ver en Animas , n ú m e r o 
135; a todas horas . 
12305 23 m. 
SE V E N D E UN A C T O M O V I L D O D G E Brothers , en perfecto estado de con-
s e r v a c i ó n , tanto su motor como la carro-
cer ía , de muy poco uso. con sus cuatro 
gomas nuevas. I ' a r a verlo y tratar de su 
precio en Concordia , 90, a l tos; de 12 a 5 
p. m. 12000 22 m. 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l " B u i c k " , d e 4 c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 5 . S e g a r a n t i z a e l« m o t o r . 
I . l u y p r o p i o p a r a a l q u i l e r p o r lo eco -
n ó m i c o e n g a s o l i n a y a c e i t e . P i - d o 
v e r s e e n e l G a r a g e M o d e r n o , O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 
C - 2 1 0 3 I n . — 1 6 a . 
V A R I O S 
C E V E N D E U N A R M A T O S T E Y MOS-
k J trador. por lo que den. a p r o p ó s i t o pa-
r a dató o bodega. " L a F l o r Cubana ." Ga-
llano v San J o s é 
C 2Y04 4d-20. 
SE > E N D E C I N E M A T O G R A F O N U E vo completamente, s istema P a t h é con 
luz exquis i ta , mitad de su valor. E s t r e -
Ua. n f lmero 97. 12075 25 m 
C E \ E N D E N T A N Q U E S D E H O E B B O 
KJ galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta. 67. entre 
Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. Antiguo 
del \edaclo. 11176 6 Jn 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
J O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
I J O C H E S . D E . O P O R T t N I D A D . DO*i 
I v,' duquesas, con dos caballos de siete v 
• media cuartas, con sus fuelles nuevos pin-
tadas y terminadas, b a r a t í s i m a s - ' una 
montura criolla con su freno de lujo ba-
rata ; una manl leran en buen estado ' u n a 
yegua de siete y media cuartas. Inglesa 
en ... pesos. No pierdan tiempo, d e s e ó 
vender. Co lón , nflmero L G a l á n . 
1L,3y0 ' 26 m. 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se venden cinco f i l tros Mal l l l é s istema 
"Pasteur;" cuatro de a 02 b u j í a s y uno de 
85, con todo el mater ia l de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pére« . en B i -
ela, 66. 68. T e l é f o n o A-3518. 
C 1262 I N . 0 m. 
A U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L s s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
apa* 
M A Y O 22 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
B a c i l o s B ú l g a r o s B l u h m e - R a m o s 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s m é -
d i c o s y f a r m a c é u t i c o s d e l a R e p ú b l i c a , q u e d e s d e 
e s t a f e c h a , t e n e m o s a l a v v e n t a i o s S a a c i h » . B ú l g a r o s 
e n C U L T I V O S P U R O S v V I V O S p r e p a r a d o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e p r o d u c t o s b i o l ó g i c o s d e n u e s -
t r o l a b o r a t o r i o . 
D r e s . B L X I H M E W R A M O S 
H a b t a j m , M a y o 1 6 d e 1 9 1 6 . 
S A N L A Z A R O N o s . 2 1 2 Y 2 1 4 
T e l é f o i i o A - 5 8 7 9 . T e l é g c a f o " B L Ü M R A " 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Santander. 21. 
Hoy se c-cJebró»el 1 acto de»hacer en-
tiega al aviadorvdon Juan Pombo, de 
la placa que porA suscripción populai 
81- ha construídí) vcomo hojmenaje de 
Santander a dicho notabJeM aviador. 
Al acto concurrió • una inmerts» 
muchedumbre. 
L A SFIESTA D E XfA FI>OR 
Valencia^ 21. 
So ha celcülírado la fiesta de la flor 
a beneficio^ del dispensario anU-tu-
berciüoso. , 
Numerosas señoritas.- vendieion 
pran cantidad^ de flores, ^obteniendo 
una espléndida» recaudaciAi. 
C A R R E R A S *1>B3 C A B . ^ I J I Í O S 
Madrid, a i . 
Con la nalsmai antelación^y brillan-
te/ que en días anteriores, se han ce-
Ubrndo bov las carreras de caballr s. 
Resultaron victoriosas las cnadns 
do los señores SáViche/ Ocaña. don 
Adolfo Rotín y San yMi?ueI. 
A la fiesta a s i s t i ó l a famili» re^l 
x n . v o \CADE>1ICX) 
Madrid, 21. 
En la Academia do la Historia se 
b.-i celebrado con la solemnidad ace^ 
(umbi^da, lo recepción del nuevo aea 
(íémico, don Ramón íMenéndex IM-
rlal. "•, 
T'HÍC pronunció un documentado 
discurso acerca de la-obra reaUzada 
por Alfonso el Sabio. 
HOMENAJE A R K S Y "TAUIiET 
Barcelona. 21. 
Se ha celebrado con eran solem-
nidad el homenaje dedicado a Rbis 
y Taulet. 
A la ceremonia asistió en repre-
Bentáóión ilel Rey el Gobernador Ci-
vil de la provincia, señor Suárer lu-
cían. 
También asistieron el Ayuntaiid^n 
t<i cu pleno y numerosas personali-
dades. 
Pronunciaron discursos elogiando 
la labor realizada por Rius y Tnu-
loi el Gobernador y el Alcalde. 
El acto terminó con vivas a Espa 
ña. al Hey y a Barcelcna 
Después 6C dejM>sitaron en el m-»-
numento vacias coronas-
IJO<: niños de las escuela"; públicas 
arrojaron ílores y palomas a la es-
tatua. 
Fu el homenaje tomó parte una 
muchednmbre compacta. 
D E T E X C U O N f D E QüIN<3E 
REVOlvl lCION ARIOS 
Serillo, 21. 
Han sld-» detenidos \ y conducidos 
» la cárcel, quince obreros que fir-
marón un manifiesto /revolucionarto. 
Ix^s dtt *nldí>s están complicad s 
en los sucesos desansolladoe últlinu -
mente. 
R l V AL1DAI>ES fPOLTTICAS 
Castellón. 21. 
Comnnir'an del pueblo de Dfl^ra, 
'qi.e por rivalidades, políticas se hni» 
fj-nblevado alpwnos reciñes contra rl 
A'cuide. 
ha guardia ^ civil logró apapiguar 
ilos ánimos. 
Han sido (Hete ni dos 53 persora^,. 
1 pertenecientes \ al partido conserva -
dor. 
L/L/EGADA-^DE hA CONDESA D F 
P A R I S 
Madrid. 21. 
Ha llegado a esta capital la Oou> 
desa de París. 
En la e l a c i ó n fué recibida por la 
fiimilla real ytpor el elemento oficial. 
OBR E R O S ^ P O R T U G U E S E S 
E N BADAJOZ 
Badajoz, 2t.'i 
Han llegado'huyendo de Portugal 
do« mil obreros. 
Aqunsc dedicaránia las faenas a í r í 
colas. 
DA^OS CAJEADOS ¡POR 
UA UAXOTUíTA 
Madrid. 21. 
E l Director í general de Agricultu-
ra, ha visltadollos í^mpo* qne se ha-
llan invadidos'por la lancrosta. apro 
»lando la extraordinaria importancia 
de los esttngos causados por la pla-
En vista «de ello ofreció n los pro-
pletarios- i e los citados campo*;, 1c 
teoirsos •necesarios para extirpar la 
langosta. 
MTT f N < R E G I O N AI JSTA 
Barcelona.. 21. 
Se ha verificado el ^anunciado mi 
tin regionaliata. 
l os señores ^ Ventosa y Cambó pro 
uunelaron decursos afirmando la 
Terconalidad de Cataluña y pldien io 
para In región, catalana la unidad no 
HUca. 
l>i jeron que i llevarán a las Cortes 
e< problema ealtalanista. 
Fueron muy aplaudidos. 
EXOITACTON E N T R E I/OS 
O B R E R O S 
Conma. 21. 
Se nota gran exoftanón ontre fós 
Toda la opinión científica mnn. descargadores del puerto, 
dial, coincide en considerar el buen ! Atacaron los descargadores a In 
\ino, la bebida altamente higiénica y S<^ied*fl T>'»*ronal y a los obreros «pie 
beneficiosa al organismo, aconsejan. \ l'*"™" f" ,i*tf,s ^ r« Ooopem 
J * J i 'va do ,a ^teda sociedad, co su uso moderado a todas las per. FiierT«« i.*, i» . ^ i i 
. . , . „ ruerzas ne la guardia civil j>afrn. 
sonas, principalmente a aquellas que lian por las calles para evitar altera-
por su profesión han de soportar clones de orden público. 
ElVINO SE IMPONE 
p.randes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
table de nuestros vinos "CINCO P E R . 
L A S , " de A. Quijar.©, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3 758 «It In TrL* 
Para evitar el mareo 
LA E M I G R A C I O N O B R E R A 
A FRANCIA 
liarcelono, 21. 
Se viene observando desde hace al-
gún tiempo que numerosos obreros 
tmigrjm a Francia, burlando la vi. 
gliancia establecida por las autori-
dades españolas. 
I-a guardia dvll de Rens y Borfn 
ha detenid-) treinta obreros que in-
lentnban pasar la frontera. 
MITTV SINDICAU1STA 
Barcelona. 21. 
Se ha verificado un mitin «ind. 
f alista. 
I-or oradores pronunciaron vio-
Desde hace algún tiempo viene «1 lentos disennjos, pidiendo ln Hbertart 
fabricante cubano de licores señor 
Enrique Aldabó haciendo expermif..,v 
tps con notable éxito de eficacia 
riii su licor BOMBON CREMA con-
tra el mareo. 
Hoy ha reciíhido una nueva demos-
tración en el siguieote cable, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la travasía para E s -
paña : 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
AHabó, Habana. 
BOMBON C R E M A excelente eví-i 
d< los obrero* que fueron detenido», 
a congeonancta de los últimos <.ii<e. 
so* de Cenicero. 
Centro Asturiano 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
F R E C Í O : 3 GTs 
S a t i s f e c h o e l D e s e o ! 
Ya encontré lo que ambicionábamos; lo que quería V. Señpra; lo que buscabas tú 
mi esposa amada: E L S O L A R P A R A N U E S T R A C A S A . 
El "ENSANCHE BUENOS AIRES", nos brinda terrenps altos, saneados, con 
agua, aceras, luz, alcantarillado, cerca de Tejas, próximo á Agua Dulce, en la am-
plia Calzada de Buenos Aires, colindante con el C e l t i o del Sagrado Corazón. 
E s m ó d i c o e l p r e c i o e n e s e n u e v o r e p a r t o ; s e p a g a a p l a z o s c ó m o d o s 
y c o m o a h o r a s e p o n e n a l a v e n t a p o r p r i m e r a v e z , e s o s s o l a r e s , h a y 
d o n d e e s c o g e r a g u s t o , lo m e j o r d e l l u g a r , q u e t o d o e s m u y b u e n o . 
Para visitar el "ENSANCHE BUENOS AIRES", se toman los tranvías del Cerro, 
se para en la esquina de Carvajal y se anda una cuadra a la izquierda. - - -
Yendo en los tranvías de Jesús del Monte, se baja en Agua Dulce y a cuatro cua-
dras está el "ENSANCHE BUENOS AIRES". 
Oficinas del Reparto Aguacate 114. AMADO PAZ Y Co. Teléfono A-3526. 
T E A T R O 
La función de mañana en i . r 
día ofrece una variante en 1 0m«-
obras que tan brillante *6erie 
luyen en la actual temporaria J COnstit' 
tro Cubano. de] T ¿ 
Será estrenada en Cnha 1» t 
señor José A- Ramoa, t i t u i L ^ e l 
Hombre fuerte", drama «n 3 a^a "íl 
ambiente cubano, que va fué ¿i81 ^ 
da en España al ser puesta en <i5-
por el conocido actor señor T0*11» 
Nos consta qup " E l Hombre 
ka sido cuidadosamente ensava<?eI,t*', £ 
los actores de la Comedia y ^ 
nuevo augurio para el éxito Que 0 -
ran cuantos conocen la obra e8̂ e" 
De creer es que nuestra s0pia, 
llene esta noche el reformado 13^-
de la Comedia. coli»eo 
DE GUARDIA 
L A AUTOPSIA D E lTN \ y i r m , 
D E L N A C C I D E N T E EN l i e 
C A R R E R A S . b 
El señor Juez de Guardia. anô  
en esta capital, Ldo. Francisco r 
t iérrez, recibió un exhorto del ?eñ 
Juez de Instrucción de Marianao 
el que interesa la práctica de la'™ 
rrespondiente autopsia al cadáverT 
Ildefonso Valdés, de 18 años de edai 
quien fué víctima de un accidente 
tomovilista en las carreras que se 11». 
varón a efecto en el Hipódromo d» 
Marianao. 
UNA R E Y E R T A 
E l vigilante número 28, R. S. Sae-Í 
dro, de servicio anoche en Monte yl 
Suspiro, dijo en la Cuarta Estación! 
de Policía que hallándose en la citada' 
esquina, sintió un disparo en Monte y| 
Aguila, viendo correr, con un revól-
ver en la mano, a un individuo de co-í 
lor en dirección a la calle de Gloria.! 
Lo persiguió a la voz de ataja, m' 
logrando su detención, porque se in-; 
trodujo en una casa de dicha calle dej 
Gloria, entre Florida y Aguila, ¿j' 
donde desapareció. 
E n el lugar del hecho pudo saber! 
que al autoi; del disparo le habiaa1 
agredido con un cuchillo. 
P&L.V03 
O L O K boAve. 
, ALPACA OLE-
• - 5 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
SENSACIONAL A R T I C U L O 
D E V E N I Z E L O S 
Atenas, 21. 
El ex-Primer Ministro Venizelos ha 
publicado un artículo en que señala 
los errores cometidos por Grecia, cen-
sura los métodos jactanciosos de Sko-
loudis, insinúa que Grecia se halla al 
borde de la bancarrota y dice que su 
única salvación está en contraer más 
íntimas relaciones con los aliados, an-
tes de que sea demasiado tarde. 
C e n t r í c ^ n L v r l ^ ^ K ^ T 3 1 centro cua do ya se habla termina-M T O AlONSO." 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidoncia, eso* r«. 
sudados que serán de gran impor-
tancia para qv.e rindan folizmente 
sus viajesc laa familias, nos mani-
fiesta que ponará a disposición d» 
íes médicos de los vapores de pasa-
do la junta general 
Y si llegaron tarde, no lo hizo la 
mayor parte por eludir la cuestión, 
sino siguiendo la costumbre, sin sos-
pechar en las triquiñuelas de los con-
trarios; buena fe mal empleada en 
este caso. 
No faltó quien nos dijera que si en 
je, una ca^ta de BOMBON C R E M A l u ^ r d e T r a u S de un problema tan 
para qt» se P J f ^ ' " f l c a ^ ^ . importante. 8e tratara de alguna vul-
|M viajeros. I^laureado mdustnal ^ ^ ^ ^ e]ectoral. no faltarían quie. 
ruega a ,os médicos de ^ v a p o r o » nps Be ?a8taran los ^ ^ ^ v 
que experimenten en sus destruyera sus autos travendo mil 
pasajes 1^ buenos e f e d W e l BOM. ^ para ganar; los mil votos rae 
kON CREMA que le ^ a j ^ n J o s df- debían1 de habeT votado la S0HCi?ud 
.̂8 para que así contribuyan a la que ayer fué derrota<la poralos 8antog 
comprobación defmíuva 1 Ulcoe. 
E L RUEGO DE BENEDICTO X V A 
G U I L L E R M O II . 
Roma, 21. 
Según informes obtenidos por el co-
rresponsal del "Sun", el ruego dirigi-
do por Benedicto XV a Guillermo 11 
para que los submarinos no continúen 
atacando a los barcos inermes, es pro-
bable que tenga el éxito que se espe-
ra, con tal de que los aliados se co 
prometan a usar el submarino exclu-
sivamente en las operaciones regulares 
de la guerra naval. 
Los círculos del Vaticano se sien-
ten optimistas, en vista de que Fran-
cisco José está secundando los esfuer-
zos del Santo Padre. 
El Kaiser primeramente insistía en 
que los aliados levantasen el bloqueo; 
pero ahora se muestra menos exl^en^e. 
PARA CONTENER 
E L AVANCE RUSO 
Ginebra, 21. 
El corresponsal de " L a Tribuna" en 
Constantinopla dice que el Feld Ma-
riscal Sanders está concentrando gran-
' des contingentes de tropas turcas en 
Sivas para contener el avance de los 
| rusos. 
D e Ha L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
I N F O R M E O F I C I A L 
(Demorado) 
Cuartel General Alemán, Mayp 20. 
JVente del Oeste.—En los Argon-
nes avanzaron patrullas alemanas, 
después de voladuras por minas hasta 
la segunda línea del enemigo, averi-
guaron que las pérdidas del enemigo 
eran grandes y regresaron luego con 
algunos prisioneros. Los repetidos 
ataques franceses contra las posicio-
nes recientemente conquistadas por 
nosotros en ambos lados de la carre-
tera de Haucourt a Esnes fueron pron 
tamente rechazados. 
Hemos derribado cinco aeroplanos 
enemigos, uno por fuego de infanter ía 
al Sudeste de Va i l l y los demás en 
combates aéreos cerca de Aubreville, 
en el borde Sur del bosque de Hesse, 
cerca de Avocourt y el úl t imo muy 
cerca de Verdón. 
Aviadores alemanes atacaron con 
éxito los barco> enemigos en la costa 
de Flandes, los campamei'tos subte-
r ráneos , las estaciones de aeroplanos 
y las estaciones de ferrocarril cerca 
de Dunkerke, Saintpol, Dixmunde, 
Popenringhe, Amiens, Chalons y Suip-
pes. 
Frente del Este—En el distrito de 
Smorgon un aviador alemán derribó 
en combate aéreo a un aeroplano ru-
so. 
C. H. E. 
San Luis . . . . 000000000— 0 2 1 
Boston . . . . 000002000— 2 5 1 
Baterías: San Luis. Ames y Sny. 
der; Boston, Tyler y Gowdy. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d » 
y d e l H o m b r e 
[ | Dr. Antonio Lóoe Z 1 L 1 L L U S T R A T I 0 N , LECTmrBl 
1 i ^ ^ , - ^ . r - z - w o T 1 c r ' i V K i r V . v.\ LA. 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Antonio López y Martínez, Oficial 
de Sala de la Sección de lo Civil y 
Contencioso-administrativo de la Au-
diencia de la Habana, ha trasaladado 
su domicilio a la calle de O'Farrill 
número 44, Víbora (Loma del Mazo). 
Sépanlo así las numerosas amista-
des del correcto funcionario judicial. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E. 
Cleveland . . . . 00O000030— 3 6 1 
Washington. . . 000001021— 4 9 1 
Baterías: Cleveland, Bagby, Cove-
leskie y O'Neill; Washington, John-
son y Ainsmith. 
! P 0 Ü R TOUS, L A SCIENCE EN U 
i V I E , LA M E PARISIENNE. M 
, R I R E , L E MIROIR, SUR L E 
' L A Q U E R R E DU TROfT PAI ^ 
PANORAMA D E LA GUERRA, m 
S P H E R E , T H E I L ^ ^ I f ? 
LONDON NEWS. T H E TIMES HIS 
TORY OR T H E WARD, LA GUW 
ÍRRE D E S NATTONS. -
i Todas estas ^ s t a s SP «iwcrlW 
U venden en -ROMA," de P^ro (> 
U n , O'Reflly, 54, f f Q " 1 ™ / J ^ 1 * 
1 Apartado 1067, Telefone l - * » * 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
B a s e b a l l 
Nueva York, 21 . 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E. 
Chicago. . . . 000010001— 2 5 1 
Filadelfia . • . 00b000004— 4 7 1 
Bater ías : Chicago. Me Conneil, La-
vender y Archer; Filadelfia, Bender. 
Rixey y K i l l i f e r . 
C. H . E. 
Cincinati . . . . 000000100— 1 8 3 
New York . . . 300004400—11 16 2 
Bater ías : Cincinati. Moseley. Dale, 
Knetzer y Wingo; New York, Ander-
son v Rariden. 
l^sta mAnuinn trabaja con un Producto 
ííínfendo 40 «ie ^tos en rile/. Horas. Tnm-
Mf'ii trabaja con gasolmn. 
rrñf la i las piezas <1*> esta mrtqnlnn suje-
1 tas a frlcclín y >rran reslstenrin. son 
fabricadas de acero níquel o acero cromo. 
T l o r eita razrtn no hay (lespastes ni ro-
P turas frecuente?. Es la mrtqulna de 
í"rar mfls perfecta que se conoce y en 
cuanto a potencia garantizamos el 60 por no«. Sr. Knfac! Bn*t," 'rnhio f,#wlwf»•,• 
100 a la barra de tracción. Juan y Maríln"-„ n .luán >. ̂ «f. I»' 
Cuesta solamente con esta máquina la Galán, 1 '5 2 d* 1 
preparación de una caballería de tierra 
de siembra 125 pesos. 
H aga sn tiro de caña por la cuarta par- *5 H P , ,n*wuo_,_x "¿*ñ" Cri«»otr",ip te de lo que cuesta con bueyes. Peña, l de 90 « P . • b"2 de l« ,, ' 
Tractores en uso actualmente, en las si- Fernándu de Castro, ^ ^ guíente» fincas: José de los Kamos. 
Sr. V .Mili&n Esqaivel, 1 de 45 HP, Bal-
Sr. José I.óper K",'lrÍK"FnZ' , 0 ^ ^ . renlo "España." Sr. y»"0,^." Sr. .^Ol! ?5 HP. I n K e n l o ^ ^ o r t u í a l . t c . ^ ^ í r . ^ 
Unicos Representantes en la Repúiilica de Cuba; "Havana Fruit Company", Teniente Bef 
